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El señor B. E . Puyans, Cónsul áe 
to/en San Francisco, California, 
remitido a la Secretaría de Esla-
el siguiente informe: 
"Con fecha 27 de Enero último, el 
<ónsul que suscribe se dirigió a la 
;ámara de Comercio de San Fran. 
sco en los siguientes términos: 
. C. P- Converse^ Secretario del 
Apartamento del Comercio Extrañ-
en) de la Cámara de Comercio de 
Francisco. 
Estimado señor Converse: Incluso 
usted hallará una lista de las expor-
;ioncs de San Francisco a Cuba du. 
íte el año pasado. 
Nuestro objeto es llamar la aten-
•ión de esa Cámara sobre el gran 
_ jiento de negocios entre San Fran 
lisco y Cuba, el cual nosotros crée-
nos es digno de consideración por 
__ miembros, con el fin de que ellos 
oncreten sus esfuerzos para obten3r 
Je algunas de las Compañías de va-
jres, que ahora operan entre este 
puerto y el Atlántico, una escala en 
Habana y en otros puertos de Cu-
íiO* embarques a Cuba se hacen 
totalmente por ferrocarril vía 
Cew Orleans. Como el costo del fie-
es muy caro, se verán obligados a 
âtcer sus compras de arroz, bacalao 
otros artículos de países europeos, 
U como lo hacían antes de la pie-
lente guerra. Nosotros pensamos 
(ue las relaciones comerciales entre 
Francisco y Cuba, alcanzarán 
ra importancia tan pronto como 
is comunicaciones por mar sean es-
ibleci-das. 
Nuestro país es un buen mercado 
âra los productos de California e 
«dudablemente nuestras frutas tro-
ficales. tabacos y otros productos, 
ticontrarían un buen consumo en es. 
Estado. Nosotros apreciaremos 
iicho su cooperación en el Boletín 
|é «sa Cámara. Gracias anticipadas 
quedo de usted aftmo. e. s.. B . 
. Puyans. Cónsul de Cuba." 
La referida Cámara de Comercio, 
tm fecha 7 dé Febrero último, nos 
tmtestó en la siguiente forma: 
"Honorable señor B . E . Puyans, 
Snsul de Cuba. San Francisco. Eó-
pmado señor: Nosotros agradecemos 
nucho su carta número 16 del 27 do 
aero último. Nosotros vemos con 
m interés las grandes posibilida-
ís de aumentar el comercio entre 
liba y California. 
Hemos estado trabajando por es-
|acio de dos años con el fin de tener 
m línea de vapores entre San Fran-
'isco y New Orleans, pero abasta el 
presente no hemos tenido éxito. 
Cuando el Canal se abra nuevamente 
tráfico, nosotros esperamos que 
citada línea será establecida y us. 
puede estar seguro de que no 
hsperdiciaremos ningún esfuerzo pa 
'Cantar el comercio que sabemos 
*ta esperando a nuestros comcr-
0Mm. Su secruro servidor. San 
incisro Cbamber of Commerce.— 
P. Converse. Secretario del De-
Urtamento de Comercio Extranje-. 
Lista que se cita: 
Exportaciones de San Francisco a 
m en 1914: $66.421'76. 
Exportaciones de San Francisco a 
• en 1915: $70e.339,»5. 
Ademán debo manifestar que. sc-
l u i"1 presiones recogidas de algu-
L Compañías de vapores que abo. 
L0P!ran entre este puerto y Pana-
fci7laj na3 áe ellas tienen pensado 
r», t SU servicio ^asta las Anli . 
ronLi pronto termine la guerra en 
f*** y cesen sus contratos de trans. 
l« ne mercancías y otros produc-
en los Gobiernos europeos". 
línea francesa entre Le 
MontHimine y Cuntieres 
permanece Intactn. 
m » » 9 ^ 
Otro vapor e s p a ñ o l 
l o r p e d e a t í o . 
P A R T E A U S T R I A C O 
Viena, 10. 
Les italianos se han apoderado de 
unas trincheras austríacas en el Pa-
so de Tonale, al Sur de Sperona. 
S O L I C I T U D D E A U D I E N C I A 
Vashington, io. 
E ' Embajador de Alemania, Con-
de Remstorff, ha solicitado una au-
diencia del Secretario de Estado, Mr. 
Robert Lansing. 
$ 1 7 , 0 0 0 
P E R T E N E C I E N T E S A L A E M P R E S A D E L O S 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Berlín, 10. 
E l Estado Mayor del Kaiser ha pu 
blirado la siguiente nota: 
"Las tropas silesianas han inter-
/ceptado la retirada del enemigo en 
Bethincourt, capturándole 714 hom. 
bres y 15 cañones. Los alemanes han 
arrojado a los franceses al Norte de 
Avocourt y al Sur de Crosswood, ha-
ciérdoles 276 prisioneros." 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
París, 10. 
Cficlalmente anunciase lo siguien-
te: 
"Los alemanes continúan en sus 
ataques en la región de Verdún, al 
Este y ni Oest© del Mosa, en un fren-
te de trece millas. E n el cerro del 
Hombre Muerto los alemanes fueron 
rechazados, exceptuando en un fren-
te ele 500 yardas ál Este del rio. Los 
resultados han sido de poca impor* 
tanda," 
O F E N S I V A A U S T R I A C A 
Londreí, 10. . ^ 
E n despacho de Roma se dice que 
los austríacos se preparan para lie. 
var a cabo una ofensiva en gran es-
rala a lo largo de todo el frente itn-
liaro_ Las tropas se mueven desde el 
Interior y de la frontera rumana. 
Créese que el ataque fué concerta-
do en una conferencia de los jefoa 
austríacos a la cual asistió el Archl. 
duque Eugenio. 
COMPLOT A L E M A N E N CHINA 
Vancoitver, 10. 
Noticias que aquí se han recibido 
de Shanghai indican que se ha descu* 
bierto allí un complot alemán para 
destruir el ferrocarril inglés de la 
Manchuria y colocar bombas a bordo 
del vapor "Empress of Russia" an 
tes de que zarp«ra del puerto de 
Shanghai. 
(PASA A L A U L T I M A ) 
v a p o r " Z a f e s -
í i v » e n M a t a n z a s 
^ ^ W í ^ T t o r k u n c a r . 
LAMENTO DE 21.300 SACOS 
DE AZUCAR 
E' J,-
^ei* !u 6 nas ^ comunicado la no-
t o r J " ! ^ ]&s c<>sta9 ó* Irlanda 
^eman^T0^300 por 103 submarinos 
ríaJ J&PS }nglés "Zent"- ^ 
^ N'uevl V T i M*ta?1MS- con «se*!» 




L A C A M A R A 
B R E V E R E S L J t E N 1>E L A SESTOV 
D E A Y E R 
Presidente. Ferrara. Secretarlo», 
Hoig y Omelio Freyre. Hora: las 3 
y 25. -
ASILO P ARA M S O S 
Se leen dos mensajes del Ejecutivo 
solicitando se consigne en los pre-
supuestos un crédito parn el soste-
nimiento del Asilo para niños desva-
lidos Instilado en la finca E l Di-
que, y rectificando un error en ei 
proyecto de presupuestos. 
Queda a disposición del señor M#n 
dez Péñate la copla de la sentencia 
del Tribunal Supremo, en contra del 
recurso Interpuesto por la "Compañía 
do los Puertos vle Cuba, acordándose 
a petición .leí señor Sagaró imprimir-
la y repartirla entre los señores Re-
presentantes. 
Se da por enterada la Cámara de 
varias comunicaciones del Senado. 
partkMpando la prerentacíón en di-
cho Cuerpo de varias proposiciones 
de Ley. 
CATiLKS Y A C E R A S 
D E L A HABAXA 
Se remitió a las Comisiones de 
Obras Públicas y de Hacienda y Pre-
supuestos el proyecto de ley que apro 
bó el Senado en la pasada leglslatu-
(PASA A L A S I E T E ) 
EL F R A U D E A L A E M P R E S A D E LOS 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S 
26 C O M E R C I A N T E S Y M U L T I T U D D E E M P L E A D O S , S E R A N INS-
T R U I D O S D E C A R G O S . — S E HA ORDENADO L A P R A C T I C A D E IM-
P O R T A N T E S D I L I G E N C I A S . — E L P R E S I D E N T E D E L A E M P R E S A 
S E HA PERSONADO E N E L SUMARIO. 
E n una providencia dictada en la tarde de ayer por el señor Juez de 
Instrucción de la Sección Primera, Ldo. Francisco Piñeiro, ha dispuesto 
la práctica de importantes deligencias en el Sumario iniciado con motivo 
de los fraudes descubiertos por ia Administración de la Empresa de los 
Ferrocarriles Unidos dé la Habana. 
Entre esas diligencias se encuentra la citación inmediata do veinte y 
seis comerciantes establecidos y la de multitud de empleados de la E m -
presa y ex-empleados, con el fin de instruirlos a todos de los cargos que 
contra ellos existen ya en la causa. 
A la Policía Secreta se le ordena la ocupación de varios libros pertene-
cientes a la Empresa, y otros, de los .comerciantes acusados, los cuales 
serán confrontados entre sí y con las cuentas y remisiones ocupadas. 
E l Presidente de la Empresa de los Ferrocarriles, Mr. Oliver, se nos ha 
informado, regresó de los Estados Unidos, habiéndose personado ya en los 
autos. 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E S A P A R E C I E R O N 
* E I c a m b i a z o d e u n a 
L A S P A R A D A S D E S E M E N T A L E S 
L A M E J O R A D E L A P O B L A C I O N C A B A L L A R Y 
M U L A R . - Y A S A L I E R O N P A R A O R I E N T E 
L O S P R I M E R O S R E P R O D U C T O R E S . 
1 E l sábado último salieron por el tiren Central, con dirección a Baya-
mo, a cuya localidad van destinados, dos caballos y dos burros que for-
.marán la primera parada de sementales con que la Secretaría de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo, contribuirá a mejorar ¡a población pecuaria de 
este país. 
Esos animales van a cargo del señor Manuel A . Nápoles como E n -
cargado de la Parada y su ayudante el señor Cruz Fernández, ambos em-
pleados de dicho Departamento. 
Más adelante saldrán otras paradas a las provincias de Camagüey y 
Santa Clara. 
Esta primera Parada permanecerá el tiempo que sea necesario en 
Bayamo, por lo menos un mes, siendo destinada después a -¡irestar sus 
servicios en Palma Soriano, Holguín y Manzanillo, respectivamente. E u 
cada una de esas localidades permanecerá los días que lo exija la clase 
de servicios que deban llevar a cabo en beneficio de nuestra ganadería. 
Teniendo en cuenta las ventajas que ofrecerá a nuestros ganaderos 
y criadores la utilización de los reproductores en la forma que la lleva-
rá a la práctica la Secretaría de Agricultura, no dudamos que éstos apro 
vechai-án la ocasión que se les presenta de mejorar sus crías, acudiendo 
oportunamente a los lugares que se señalan a las Paradas para que 
presten sus servicios. Sobre todo, en lo que respecta a los criadores que 
dedican su dinero y sus cuidados a la mejora de los equinos, el hecho de 
que puedan utilizar los sementales de las Paradas, será de un valor ina-
preciable para ese objeto. De este modo llegaremos a tener en el país 
caballos de condiciones superiores para el Ejército, no siendo necesario 
entonces recurrir al extranjero para obtenerlos, como tenemos que ha-
cerlo ahora. 
L a Secretaría de Agricultura ha dictado las instrucciones necesarias 
para facilitar a los criadores y ganaderos, el servicio a que nos referi-
mos. . 
Las paradas se situarán temporalmente en los destacamentos del 
Ejército. i ki . 
L A S P R O P I E D A D E S 
D E L A IGLESIA 
EN B A Y A M O 
L A S E C R E T A R I A D E H A -
C I E N D A D I S P O N E L A . 
C A N C E L A C I O N D E L A S 
I N S C R I P C I O N E S D E 
i x x i E S O S B I E N E S A F A V O R 
m a l e t a c o n t é - d e l e s t a d o . 
n i e n d o e l d i n e r o , p o r o t r a c o n u n 
p a r d e a d o q u i n e s . - I n f o r m e a c u s a 
t o r i o d e l a P o l i c í a S e c r e t a . 
En la mañana de ayer se recibió 
un telefonema en las Oficinas de la 
Policía Secreta, participando que al 
pagador de los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana, Mr. Oscar Villaverde, 
le habían sustraído en el paradero del 
Rincón una maleta conteniendo pesos 
17.000, que llevaba en compañía del 
vigilante suplente de la Estación Ter-
minal, Aureliano Bilmé, cantidad des-
tinada a efectuar el abono de los 
sueldos a los empleados de las Esta-
ciones de dicha Empresa, correspon-
dientes desde Cristina a Guana, en la 
línea de Pinar del Río. 
E n vista del hecho denunciado, el 
señor José Llanusa, jefe del aludido 
cuerpo policiaco, comisionó al detec-
tive señor Enrique Perora, para que 
personándose en el pueblo del Rin-
cón, procediera a investigar quién o 
quiénes eran los autores del hecho y 
ei posible fuere, procediera a su de-
tención. 
Después de haber practicado las 
órdenes recibidas, el detective señor 
Perera, informó a su Jefe y éste al 
Juzgado de Instrucción de Bejucal, 
que conoce de la sustracción, lo si-
guiente: 
Que según declaración tomada al 
pagador Villaverde, éste, el viernes 
pasado, recibió un check por valor 
de $17.000 de la Compañía de los Fe-
rrocarriles Unidos, cuya cantidad de-
positó en ei Banco, recogiéndola ayer 
en las primeras horas de la mañana, 
para dirigirse a hacer los referidos 
pagos. 
Las operaciones descriptas las rea-
lizó en compañía del vigilante Bilmé, 
no habiendo tenido ning^ma interrup-
ción durante el trayecto hasta llegar 
al pueblo de Rincón lu o . En este lugar, 
el pagador dejó la maleta al cuidado jtra Señora de la Luz y Parroquia Ma 
E l Secretario de Hacienda, doctop 
Leopoldo Canelo, ha dictado una im-
portante y justa resolución relaclo-
i-ada con la propiedad d« los templos 
católicos de la histórica ciudad de 
Bayamo, de acuerdo con la opinión 
sustentada por el letrado consultor 
del Departamento, doctor José Ro-
dríguez Acosta.. cuya opinión fué i n -
pugnada primeramente por la Secre-
taría do Justicia, rectíficando des-
pués su acuerdo en carta dirigida al 
señor Presidente de la República, 
unida al expediente, en sentido favo-
rab'e a la solicitud del señor Arzo-
bispo de Santiago d© Cuba. 
Dice así la resolución: 
"Visto el expediente seguido en ps, 
te Centro relativo a la propiedad del 
tempio de San José, %lesia de Núes -
de Bilmé, dirigiéndose a uña cantina 
cerca de la Estación, con el fin de to-
mar alguna cosa, regresando después 
al tren, con objeto de que el vigi-
lante hiciera a su vez lo mismo. 
Cuando el policía retornó al lado 
de Villaverde, en cuyos momentos 
acababa de pasar otro tren hacia la 
Habana, aquél fué informado por su 
Jefe, que le habían cambiado la ma-
leta. Por una igual, pero que en vez 
del dinero contenía un cuello, una cor-
bata, un par de medias y dos adoqui-
nes. 
E l detective, en el informe rendido, 
dice que todos los antecedentes que 
hasta^ ahora ha podido adquirir, le 
inducen a sospechar de que la maleta 
no fué sustraída por persona extra-
ña a la Empresa, haciéndole cargos 
tanto ai pagador como al vigilante, 
asi como a otro individuo que viajaba 
en el tren hacia la Habana, que se 
supone sea ei que condujo el dinero 
hasta la ciudad. ' 
C O M P L O T P A R A I N I C I A R U N A 
NUEVA R E V O L U C I O N EN M E J I C O 
L A P E R S E C U C I O N D E sido arrestados el general Mnrccll 
PANCHO V I L L A 1 («ruvc(>. bu hermano Samuel Cara-
-Cos. 
; p^iqu€ estuvo «n el pasado 
«•rerrero. par espacio de cua-
2 4* M " 
» 9 
cargando azUcar.en el p u c 
^ Z ™ * ^ siendo despachado al 
^ n t o ^ o'í*?* York' con un car->or i . • a* ^1-300 sacos embarcados 
^•«ijma^V, . ^ y Compañía a ¡a 
^ c n a a ó n de Czarnikow Rlonda y 
' « ¡ f e t í ^ f " 7 * * ? 3 890 t0nela-
P W * * ? ™ 1 s? tripulación 54 ind!. 
^ * V.T^ndo de su ^ P i t l n el se-
^ todn j ^ y €staba su casco pln-
í l •¿7? d,e Wanco 
^ocq. ^ *trac6 al mu«lle de Du-
11410 allí su cargamantu. 
D E P O L I T I C A 
E n los saloncilloe de la Cámara 
hablóse ayer, largo y tendido, más 
que de la unificación liberal, la que 
marcha, según todos los Indicios, por 
buen cauce, de la actualidad conser-
vadora. 
La candidatura, para Alcalde, de 
Freyre, por el Partido Nacional Cu-
bano, y la lucha entre freistas y ca-
rrílllstaa en las Villas fué objeto de 
discusión. 
Probaíblemeinte. y por parte de al-
gunos elementos liberales, se inten-
tará llegar a una inteligencia electo-
ral con el ex-senador Frías, quien 
capitanea en Santa Clara un fuerte 
grupo de conservadores, fiel al gene-
ral Ca rrillft 
AViishinRton, 10. 
A pesar de no haberse recibido 
liiiiírún informe oficial desde hace 
varios dias, consideran se satisfacto-
rios los movimientos de las tropas 
americanas que persiguen a Pancho 
Villa. Créese que se han efectuado 
importantes operaciones, pero la fal-
ta de comunicación ha impedido el re-
cibo de estas noticias. 
OTRO E N E M I G O D E LOS A M E R I -
CANOS. 
E l Paso, 10. 
Anúnciase que Inés Salazar. anti. 
guo general de Huerta, que reciente-
mevte salió de esta ciudad, ha cruza-
do 1¡i frontera, abripando intenciones 
hostiles contra los Estados Unidos. 
Dícese que ha publicado una pro-
clama pidiendo a los mejicanos que 
se unan para proteger al país. 
CONSPIRADORES ARRESTADO» 
E l Paso, 10. 
Por orden do las autoridades han 
•veo, oí general Pnidencib Miranda, 
e' genenj Morelos Zaragoza y José 
Kochin, por estar complieados en 
una conspiración para provooar una 
nueva revolución en Méjico con ol 
general Inés Salazar a la cabeza. 
SITUACION P E L I G R O S A 
San Antonio, Tejas, 10. 
L/os despachos que se han recibí-
do del frente indican que pronto se 
establecerá el contacto con las tropas 
de Villa, E l Cuartel General, dándo-
se cuenta de la peligrosa situación do 
las fuei-zas americanas, espera las 
noticias con verdadera ansiedad. 
yor del Santísimo Salvador, cuya po* 
sesión está inscripta a favor dell E s -
tado; solicitándose por el señor Ar< 
zobispo de Santiago de Culba la can-» 
colación de las inscripciones corres-
pondientes. 
Resultando: que la Administración, 
de Rentas e Impuestos de la Zona 
Fiscal de Manzanillo info.ma que n'> 
existe ningún documenta ni antece-
dente que justifique ¡a propiedad dei 
Estado; atribuyendo las inscripcio-
nes dispuestas en el Registro do ia 
Propiedad a exceso de celo del quo 
ocupaba el cargo de Administrador 
de Rentps, y que por los datos ad« 
quiridos ha estado la Iglesia en po« 
sesión de dichos bienes. 
Resultando: que en la escritura da 
compra-venta otorgada a favor dw' 
Estado en 18 de Julio de 1908 por !a 
Iglesia Católica, no están compreo-
didos esos templos entre los bienes 
que se relacionan como ocupados por 
el Estado, y que en cambio se men-
cionan para excluirlos expresamente 
del contrato en A informe dado por 
la Comisión investigadora nombra-
da al efecto, por estar ocupados por 
la Iglesro. | 
Considerando: que las leyes dcsa-
mortizadoras, por virtud de las cJ.a-
Ifts el Estado español ee incautó de 
los bddtes de origen eclesiástico, so-
lo alcanzaban a los conventos y co-
munidades reLgiosas, a los llamados 
bienes de regulares; que la Iglesia 
ha poseído y posee los templos refe. 
ridos destinados al ejerclcaj) del cul-
to, y que no existen motivos bastan-
tes para justificar, ni aún presumir, 
períenezcan al Estado. 
Esta Secretaría .acuerBa acceder a 
la tolicittid del señor JShzobdspo d* 
Santiago de Cuiba. E n consecuen-
cia la Administración de Rentas e 
Impuestos de la Zona Flícal de Man-
zanillo procederá a expedir los opor. 
timos mandamientos al" Registrador 
de la Propiedad para la, cancelación 
de las instrucciones a favor del E s -
tado de las iglesias :'de, San Jost', 
Nuestra Señora de Qá- Luz y Santísi-
mo Salvador, dar.do-/cpenta a estí* 
Centro del cumplimitíhto de lo dis-
puesto." \ 
Ei Congreso Pan Ameri-
can) de Buenos Aires 
HuenoN Aires, 10. 
E l Contnsó Piiuamericano ha 
mioptado rooluclones relativas a re-
putar lo-; viajes eumerclales. favorc. 
<cr la ronstriH-ción de un ferrocarril 
panamerU-ano, la unión de todas las 
compañía-* telegr:fiea.s sudamerica-
nas, la reducción de Ijia tarifas tele-
gráficas y la po!*eslón por el gobier-
no «le las estaciones radiotfráfica-s. 
Recomendó también la enseñanza 
obllpatorla del inglés en las escue-
las. 
L a s F i e s t a s d e H o l g u í n 
E L E N T U S I A S M O Q U E R E I N A E N É L P U E B L O 
E S I N M E N S O . - C O M I S I O N E S D E T O D A L A R E ^ 
P U B L I C A A S I S T E N A L D E S C U B R I M I E N T O D E L A 
E S T A T U A D E L O S G E N E R A L E S C A L I X T O G A R -
C I A Y G R A V E D E P E R A L T A . 
E l homenaje que Oriente rinde en 
estos instantes a la memoria de tus 
grandes caoidillos del Ejército Liber-
tador, los generales Calixto García y 
Julio Grave de Peralta, toma propor-
ciones de apoteosis. 
De toda la nación acuden a las 
fiestas organizadas en Holguín, in-
numerables comisiones y distingui-
das personalidades así civiles como 
militares. 
E l descubrimiento de las estatuas 
erigidas allí a ios citados caudillos, 
es festejado por todos los elementos 
sin distinción de matices políticos ni 
de nacionalidades. 
E n aumentar el éxito de los feslc 
jos rivalizan españoles y cubanos. 
Los ecos de la contienda librada en-
tre ambos pueblos, acercan hoy en 
fraternal abrazo a unos y otros, de-
mestrando la nobleza de la raza al 
honrar por igual la memoria de los 
grandes adalides de la patria. 
Los generales y veteranos supervi-
vientes de la guerra, se abrazan efu-
sivamente al reunirse para conmemo 
rar a sus compañeros de armas, pro-
duciéndose escenas conmovedoras. 
De todo ello nos dan cuenta ios 
siguientes telegramas, que nos envía 
nuestro enviado especial: 
"Holguín. Abril 10. 
Les preliminares de las fiestas ha. 
cen augurai* que éstas serán gran-
diosas. 
En estos momentos encuentranse 
reunidos en la estación del ferroca-
rril el s<eñor Secretario de Goberna-
ción, varios senadores y Representan-
tes, las autoridades todas y numero, 
sas comisiones y representaciones de 
las provincias centrales. 
_ E l Presidente de la Colonia Espa. 
ñola, en representación de ésta, se 
asoció a las fiestas acompañado de 
valiosos elementos de la misma, 
siendo recibido en todas partes fra-
l tAraalmente. 
Las banderas, de Cuba y España 
ondean y se entrelazan por todas 
partes, ofreciendo un espectáculo 
grandioso y conmovedor. 
A menudo sé producen escenas in-
teresantísimas entre los soldados de 
las guerras de independencia, quie-
nes al encontrarse y reconocerse eti 
las calles, se abrazan efusivamente, 
recordando los años que fueron, de-
seándose toda suerte de venturas en 
la hora presente y haciendo votos 
por la dicha de la patria libre. ; 
. E i general Mjró Argenter es aga-
sajado por todos, celebrándose suS 
esef itos en los cuales a la par qúa 
canta las grandezas de. los héroes, 
rinde culto a la nación y a la raza. 
Las calles y los parques están ales 
tados de público, que sin cesar se re. 
(PASA A L A OCHO) 
OKI 31IC 
Bolsa de New Y o r k 
A b r i l 1 0 
EDICION DEL EVENIN6 SUM 
Acciones 465 .500 
Bonos 3 .677.000 
CIEARIN6 HOUSE 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s 
a y e r e n l a " C l e a r i n ^ -
H o u s e " d e N e w Y o r k , 
s e g ú n e l " E v e n i n g -
S u m , " i m p o r t a r o n 
297.018.204 
k ' A ü I N A D O S DIARIO L A 
U 
I N F O R M A C I O N 
B 
este ¡ p x s s r i é á á c o M E R C A N T I L 
1 
Movimiento de Azúcares 
Centrifuga pol. 96 a 4.15 16 cenia- I FLETES 
vos costo v flete. Se cotizan a oO centavos para Nfw 
Azúcar de miol, polaritación 80, en York; 55 para Boston y 40 para New 
almacén, a 5.19 centavos. 
Harina Patente. Minesota, |6.00. 
>' ntcca del Oeste, en tercerolas. 
Seg^ x datos de los señores Joa-
quín Gumá y L . Mejer. conocidos co-
rredores notarios comerciales de e». $11.82. , __ . í c i c 
Centrífuga pol. 96, a 4.15 16 ren-ta plaza, el movimiento de azúcares 
en los distintos puertos de esta Tala 
durante la serrana que terminó el día 
10 iel actual fu. como sigue: 
ReCÍbÍd0: Toneladas, ^idendo 
tavos costo y flete. 
-LíOndres, Abril 10. 
7.1 8 ex-ConsolidadoB, ex-lnterés, 
. , 
ctiones Comunes da los F . G. 
î n M seis puertos princi-
pales 92 841 
En otros puertos 5(.498 
Total 150.339 
Exportado: 
UpWn* de la Hr.bana rearistradas en 
Londres, cerraron a 82.3¡4. 
París. Abril 10. 
Itenta francesa. exMlnterés, 62 
francos 10 céntimos, ex-cupón. 
Por lo* seis puertos prin- En tt I * * Qftl . ^ a f é ^ S S f S 
mtm̂ m 37.918 I te operó ayer en azácarta crudos d« 
procedencia de Cuba, cemtrmiga, 







£n los seis puertos princi-
pales 
E n otros puertos 254.379 
659.149 
Total 813.528 
Centrales moliendo: 182. 
Exportado para Europa: 17,322 to-
neladas. 






Toneladas vendidas: 10.150. 
Orleans. 
AZUCAR EXPORTADO 
Para Boston, en el vapor ameri-
cano "Penobscot", fueron embarca-
dos por rtl puerto de Matanzas, 500 
sacos de azúcar, por los señores So-
brinos de Bea y Compañía. 
I.A E S P E C U L A C I O N D E AZUCAR 
E S L A LONJA D E C A F E 
E l merca<ío de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Cof-
fee Exchange, base centrífuga de Cu-
1 ba, polarización 96 grados, en depó-
1 í-ito mercantil (en almacén en New 
I York), abrió ayer firme. 
Durante el día se animó algo máa. 
; llegándose a pagar los precios más 
altos al medio día. 
I Cerró el mercado aunque más flr-
i me que a ja apertura, con precios 
, más bajos Je Jo más alto que estuvo 
¡durante el día. 
i Las operaciones realizadas aseen-
| dieron a 9.950 tonoladas; descom-
' puestas como slsue: 
j Para Mayo, 1.800 toneladas: para 
, Julio, 3.450 toneladas: para Agosto, 
; 650 toneladas; para Septiembre, 
j 3.050 toneladas; para Octubre, 500 
toneladas; y para Diciembre, 500 to-
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Constante exlstsncla de las mea-
res Compaftfaa Mexicana»: Pánuco-
Mahuaves, P*>r'a del Golfo. Î a 
Concordia, L a Naclon.t!. Franco-Es-
pañola. E l Caimán, San Mateo. Pan 
American, Alamo de Pánuco, etc., 
etc. Joaquín Fortán. Negocios Pe-
troleros. Gallano, 2«. Teléfono A-
4 515. Cable y Tel/irraío: "Petróleo." 
Habana. 
7911 30 a. 
( M E S 
Nueva York, Abril 10. 
Cuba, 5 por 100 ex-in-
1 vf:> 
Escadoa Unidos, » '•S 
papel comerci*!, <?•• 
Ixmdres. 60 días 
ningún azúcar 
dicho precio. 
No se nos ha anunciado ninguna 
venta. 
DI azúcar refinado «e cotiza sin 









vista. M-72 75. 
Cambios sobre Londres, a la vista 
S4.76.60. 
Cambios ««obre París, banquero.*, 
6 francos 03. 
CumbiOF sobro Hnmburgo, 60 díaa 
vista, banqueros, 72.3|S. 
Centrífuga polarización 96, en pla-
za, a 5.96 centavos. 
A Z U C A R E S 
Londres. 
Cerrado el mercado de remolachu. neladas. 
New York. i ' 
Firme rigió ayer el morcado con- COTIZACION O F I C I A L D E L CO-
sumidor. LBOIO D E C O R R E D O R E S 
Los tenedores sostienen el precio • E l Colegio de Corredores cotizó a 
de 5 centavos costo y flete, y no hay 'os siguientes precios: 
ofrecido a menos de £Lr.zucar centrifuga polarización 96 
4.c9 centavos oro nacional 
2.S8.44 centa-
CUBA 
E l mercado local permanece quieto 
y sin cambio. 
Los tenedores están a 
tlva de las noticias que se reciben del 
mercado americano. 
A S O C I A C I O N 
Unión de Subarrendadores y Propietarios de Casas, 
altos del Polyteama Babadero. Teléfono A -7443 
o ame-
ncano ia libra, ep almacén núblco da 
esta cudad para la exportación, 
o í0zucar d<> mW, polarizfción 89. a 
o.5w centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público d» 
esta ciudad para la exportación. 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
L a cotización de azúcar de guara-
la expecta- ' p0' 96' 611 aJmacón público en es-
la ciudad y al contado, fué como si-
erue: 
A>ir«: 
Compradores, a 4.40 centavos mo-
iK-.a oficial la libra. 
Vendedores, a 4.50 centavos mo-
u*»da oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 4.40 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 4.50 centavos mo-
neda oficial la :ibra. 
Por la mínima cuota de $1 raensuaí, proporciona Mandatario 
Judicial, relevando al socio de tener que asistir a juicios de 
desahucio, asuntos del AyuntütDicnto y Departamento de SanldaJ. 
D^máa pormenores, en la Se/retaría. 
C 1869 
PROMEDIO D E L 
i 
I 
' T i R O Y A L G S i CF C i l N I I O i " 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
C A P I T A L $ 11.500.000 
FONDO D E R E S E R V A $ 13.500.000 
ACTIVO T O T A L $186.000 000 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO S U C U R S A L E S 
N E W YORK, cor. Williara & Cedar S U . — L O N D R E S , 2 Bank 
Bnldings, Princeps St 
V E I N T E Y T R E S S J C U R S A L E S E N CUBA. 
Corresponsales en España e Islas Canarias y Baleares y en tedas 
las otras plazas Bancabtas de1 mando. 
E» ei D E P A R T A M E N T O do \HORROS se admiten depósito» a 
interés desde CINCO P E S O S en adelante. 
Se expiden C A R T A S D E C R E D I T O para viajeros en L I B R A S 
E S T E R L I N A S o P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S SIN D E S C U E N T O 
ALGUNO. 
S U C U R S A L E S E N LA HA \\> NA.—GALIANO 92.—MONTE 1V3. 
— M U R A L L A 52.—VEDADO L I N E A 67. 
Oficina principal OBRARIA, 33 
Adminiatradores: R. D E AROZARENA, F . J . B E A T Y . 
D E L P R E C I O 
A Z U C A R 
Habana 
Según las cotizaciones del Colegio 
de Corredores de la Habana, el azú-
car de guarapo polarización O*?, en 
j r j — I almacén, para la exportación, obtuvo 
I el siguiente promedio: 
Marzo: 
Primera quincena: 3.86 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 4 .27 centavos 
la libra. • 
Del mes: 4.08 centavos la libra. 
Azúcar de miel: 
Primera quincena: 3.21 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 3.70 centavos 
la libra. 




Primera quincena: 3.97.17 centa-
vos la libra. 
Segunda quincena: 4.33 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.14 centavos la libra. 
Miel: 
Primoru quincena 
vos la libra. 
Segunda quincena: 3.59 centavos la 
libra. 




Primera quincena: 3.87 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 4.29 centavos ia 
libra. 
Del mes: 4.09 centavos la libra. 
Miel: 
Primera quincena: 3.17 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 3.59 centavos la 
libra. 
Del mes: 3.39 centavos la libra. 
MERCADO DE VALORES 
Firme por acciones de Ferrocarri-
les Unidos, y sostenido por los de-
más valores, rigió la Bolsa ayer, ope 
rándose en 100 acciones del Banco 
Espafio'1 a 92 al contado. 
También se operó en 500 acciones 
de Ferrocarriles Unidos a 92 y en 100 
ídem a 92.1'8. 
Se hicieron operaciones en pape] 
del Havapa Electric Comunes, a 98 
para fin de mes. 
E l dinero se sigue ofreciendo al 
6.1'2 por ciento. 
Al clausurarse él mercado a las 4 
p. m. se cotizaba: 
Banco Español de 92 a 92.1,4. 
F. C. Unidos de 92.18 a 92.318. 
Preferidas H E R C. de 105.l ^ a 
106. 
Comunes H E R C. de 97.1'2 a 98. 
CAMBIOS 
Rigió el mercado con escasa de-
manda. 
Los precios cotizados ft>or letras 
sobre los Estados Unidos y Alema-
nia no lian tenido variación, rieien-
do flojos .los cotizaidos sobro Lon-
dres a 3 y a fio días vista y acusando 




BANCO E S P A Ñ O L DE I A ISLA DE CUBA 
FUNDADO CL AftO 1859 CAPITAL) S 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A M O D K L O S 13 A B I C O S P S l F ^ l a 
DEPOtlTARIO DS L O S rOMDOS DEL B A N O C T E R R I T O I I 1 AL 
Olicina Cenlral: AfllllAK. 81 y 83 
_ , UíDiuí. í Qaüane 138—Monto 20fc..Mijc«o» A2. Be-
íDCDTWIW OT íl mljma MBABA | |ascoa|n ao.-Sgldo a.'Paseo do Mcrtl 124 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar de> Río. 
6an«tl Spirltu*. 
Caibarién. 
Sigua la Grande. 
Manzanillo. 
QuantAnrfmo. 




















San Antonio d* lea 
Baños. 
Victoria de lasTurraa 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
„ , , S E A D M I T S D E S D E U N P B S O EPÍ A O K L A N T E *— 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA De 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
SE A L Q U I L A N CAJAS D E S E G U R I D A D 
- P R E C I O , S E G U N T A M A Ñ O " . 
Ixmdres. 3 dlv. . . 78 TóVá V. 
T^ondres. 60 d v. . 4.7?) 4.72^ V. 
París, 3 dlv. . . 16V4 17̂ 4 D. 
Alemania, 3 d v. . 27̂ 4 28^4 1). 
E . TTnidos. 3 d|V . % P ^ T). 
España, 3 d'v. . . 3 4 D. 
Opc .̂î '̂-o papel co-
mercial! . . . . S 10 P. 
DEL MERCADO AMERICANO 
CartsJ IcablogT&flca, recibida por 
I los señores M. do Cárdenas y Co.: 
"T â Incortidumbre es causada por 
leí desenvolvimiento de acontecimien-
¡ tos en Washington, mientras tanto 
I los profesionales han tomado la ven-
taja de cualquier baja o alza en la 
Pituación técnica del mercado." 
LA PRODUCCION DE AZUCAR EN 
FRANCIA 
Ha mejorado bastante la produc-
ción de azúcar de remolacha duran-
O 
0 1 0 : 0 
te por la remolacha forrajera, de la 
que es más fácil 'la extraicoión de 
azúcar, en lo que respecta a la mano 
de obra. 
L a administración de Contribucio-
nes Indirectas de aquel país ha pu-
blicado un cuadro demostrativo so-
bre los resultados de la cosecha de 
}a remolacha Indígena pn 'a zafra 
de 1915-16. que puede deoirse que ter 
minó en 15 de Enero último. 
Según esos datos oficíales» estaban 
todavía funcionando dos fábricas; 
ya 63 fábricas habían terminado los 
trabajos de defecación; «1 volumen 
del jugo extraído de esa defecación 
ascendió a 13.575.980 h.€|KóVtrois y 
74 litros; siendo el promedio de den-
te la presente zafra, teniendo «n cuen I sidad del jugo de 5o. 49; el rendl-
ta los malos resultados de la ante-¡miento efectivo será de 111 millones 
rlor. También se dice que 1» remola-¡817.570 kilógramos. teniendo en cuen 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e F ianza 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A . ~ P ! S O 3 ? T . A - l f t 5 f 
Preaidente: Vicepresidente y Letrado Cenaaltori; 
J O S E L O P E Z R O D R I G U E Z DR. V I D A L M O R A L E S 
D I R E C T O R E S i Jxrtlán Linares, Sotwnino Parajón, Manuel piop*^ 
W. k. Mrrchant, Tomás B. Mederoe. Entfcpie Müa^roa, Bernardo P é r e r i 
l é l l ^ 0a": ^ SecreuSo Contador: Edua^e, 
f W f ^ £ í ? . A S dA ^ ^ L í 3 ^ ^ pnmaa para Suba-taa.! 
k ^ T ^ : ^ l C ^ 1 ^ ^ Empleados Públicas, p S ü S , 
^ A A t ^ J ^ J ^ L í ^ 0 ™ 9 ^ ^ r * al Adminiatmdor. i 
Mpiass en el dégpaclio de iaa solidtndaa. 
" N . G E L A T S & C í a . " 
Secc ión de Caja de Ahorros . 
Se avisa por este medio a los depositantes en esta Secc ión , 
^ne pueden presentar sus libretas en Moneda Nacional o America-
la . en nuestras Oficinas. A guiar 106 y 108. d e s p u é s del 15 del ac-
>ua1, p a r a abonarles? los intereses correspondientes al trimestre 
cencido en 31 de marzo de 1916. 
Habana, abri l 3 de 1916. 
C 1798 10d.-5. 
G I J O N 
cha de azúcar será sustituida en par ta g srrado de densidad del Jugo y 
*r**MjrM*wjrw*-Mjr*-****-wwwM*M*wjrw**w*Mjr***jrM-* ' ^slculando que cada hectólitro pue-
Ide dar 1.500 gramos de azúcar refi-
nada. 
¡ L f producción total de azúenr re-
^ finada, excluyendo la azúcar obtenl-
:da de las mieles, será de 130.366.744 
Ktlógramos 
¡ Durante la zafra de 1914-15 de Ene 
r© d<» 1M5. habían todavía 54 fábrl 
jcas en actividad. 14 fábricas habían" 
, terminado sus trabajos de defeca i 
¡ción y el total de azúcar refinada 
extraída fué de 229.057.077 S 2 n 5 í 
| moa. 
: t e ^ ' i í í i t . ^ í i í e1 15 d* En^o de i 
IJJJ, 'a pr-d-j-ción d^ la zafra 191-
1Í16 l abia disminuido unos 98.690 "36 
kii^ramos. « ^ . ^ o 
G r a n H o t e l C o m e r c i o 
E l dnefio de « t e acreditado establecimiento, Oelesrtíno Avrttirre. tie-
ne el gnsto de participarle a su numerosa y distinguida clientela, «rae 
lo traslada al edificio quo ocnpa ba el hotel Malot, en donde deode 
el día primero de Abril encontrarán los viajeros quo se dirijan a As-
turias y a los precios acostumbrados por esta caaa, cuantas comodida-
des exigen loe modernos adelantos del giro: confort, servirlos indepen-
dientes, exrelente cocina, rapadosas habitaciones y departamentos 
para fumillas. Hay ascensor. j 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A J R , 106-108 B A N Q U E R O S HABANA 
v c n d e m c ¡ 5 CHEQUES de V I A J E R O S 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O CIRCULARES I 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
SECCION D E C A j T d E A H O R R O S 
Recibimos depósito* en acta S e c c i ó a 
pagando intereses al 3 p% anaaL 





E L I R I S " 
COMPAÑIA D E S E G U R O S MUTUOS CONTRA LNXEXDIO. 
Establecida en la Hibaua el aúd de 1855, 
O f i c i n a s e n « u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o 3 4 
MAGNIFICOS V A P O R E S PARA P A S A J E R O S 
Salidas de la Habana 
Para New York Loa Viernes 
Para Nueva Orleans Lea Sábados 
Salidas d? Santiagro de Cuba 
Para New York Cada dos Miércoles 
P R E C I O D E P A S A J E S 
Habana-New York $35.00. MinlmQü 
(Comida a la carta) 
Habana-Nuera Orleans $25.00. Mininion 
(Incluso la$ comidas) 
Santiago-New York $32.50. MfnimuQ 
(Comida a la carta) 
Despachaipos Boletines combinados para todos los puntee princi-
pales de los Estados Unidos. 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
— S E R V I C I O D E V A P O R E S — 
L . A B A S C A L Y SOBRINOS A G E N T E S . — S A N T U G O D E CURA. 
W M. D A N I E L . A G E N T E G E N E R A L . L . del Comercio. Habana. 
Colegio de Corredores 
COTIZACION O F I C I A L 
Banque- Comer-
ros. clan tes. 
I Londres, 3 dv. . . 4.78 4.75H V. 
Londres. 60 d|V. . 4.75 4.72H V. 
París. 3 d v. . . I S ^ ÍTH D. 
¡ Alemania, 3 d,v. . 27*4 285* D. 
£ Huíaos. 3 d:v . H P H •> 
¡España, 3 dv. . . 3 4 D. 
I Descuenta pape] co-
mercial . . . . 8 10 P. 
AZUCARAS 
Azúcar centrífuga de guarapo po-
! larlzación 96. «u almacén púbhco <ie 
1 esta ciudad para la exportaición, 4.3£ 
' centavos uro nacional o tlBrrttf na 
i la l^bra. 
Azúcar d» miel polarización 89. 
para la exportación, 3.82 centavos 
i vio nacional c americano la aura. 
Señores No'ario? de turno: 
Para Cambios: G. Bonnet 
Para Intervenir en la cotisa ción 
j íficial de la Boht Privada: O. Fer-
nández y Podro A. Molino. 
Habana. A.bril 10 de 191«. 
Franr.isco V. Ruz. Síndico Presi-
dente P. S. R.—S. Rodríguez. Secre-
I tarto Contador (Interino.) 
(PASA A L A N U E V E ) 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
C A P I T A L Y R E S E R V A S . . $ 
ACTIVO E N CUBA $ 
7.000.000.(K 
50.000.000.00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t odas partes 
d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros abona el 3 por 1W 
Interés anual sobre 
tadas cada mes. .. 
las cantidades deposi-
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con C H E Q U E S podrá rec-
tincar cualnuicr diferencia ocurrida en el pago. 









V A L O R R E S P O N S A B L E 
C K I E S T R O S PAGADOS ^ 
^obrante de 1910 que se devuelve. 
» 1911 * . 
„ 1912 •„ „ n • \ • i 
„ 1913 que pasó al Fondo de Resenra. . 
„ 1914 que se devuelve 
1915 que se devolverá en 1917 
E l Fonco Especial de Reserva representa en esta fecha un valor de 
*4S8.S42 £8 sn propiedades, hipoteca':. Bonos de la Repcbfcca de Cuba, 
Umlnas' del Aynntainieoto de la Habana y afectivo en Oaja y en lo^ 
Poi uta módica cuota asegura finca* urbanas J establedreáanto» 
•errar t i l « . 
Habana, 20 de F^broro da 1916. 
E l Consejero Director, 
JOAQLCLS DELGADO D E OBAMAÜ. 
A R E L L A N O Y M E N D O Z A 
Ingenieros y Arquitectos Contratistas. 
C u b a , 5 0 . T e l é f o n o A - 3 3 2 9 
A V I S O 
Nuestro a l m a c é n de forraje , si-
i to en B e m a z a . n ú m . 52, ha sido 
trasladado a la calle de 
A p o d a c a , n ú m . 22 , 
entre Someruelos y Fac tor ía , en 
| donde seguiremos atendiendo con 
í la preferencia de siempre a n ú e s - P ^ a general conocimiento 
; t ra clientela. Habana, 22 de marsc de Í 9 1 
H u a r t e y S u á r e s t v 
* Sb9A 12 a 1 C L W V X t A U ¿ > » . 
d e D e p e n d i e n t e s 
C o m e r c i o d e l a H a t o n o 
S E C R E T A R I A 
v ^ o S ? ? £ S T A P A R A L A S O B R A S D E C O N S T R ü C d O f f J ? 
^ P A B E L L O N E S E N L A Q U I N T A D E S A L U D " L A n P í ? t 
M A C O N C E P C I O N , " U N O F I S I 0 0 - T E R A P I 0 0 " D B . M 0 * * ^ 
O T R O para E N F E R M E D A D E S D E O J O S G A R G A N T A . 
Y O I D O S " F R A N C I S C O P O N S . " ' - i i> 
Debidamente autorizadas se saca a P U B L I C A SÜBASJ ^ 
e jecuc ión de las obras arriba m e n c i o n a d a » , con a r r e g l o » 
n w a f ^ de COlldici0n*s que se f a c ü i t a n en la S e c r e t é 
Hasta las 8 de U noche del d í a 12 (doce) de A B B I L . *• j j ¿ 
t iran proposiciones en pliegos cerrado^ dirigidos al ^ o j j ^ * SVbÁIa e n l x y o d í a y h o r T i Uevsrá a ^ 
S U B A S T A por la Junta D irec t i v» . ^ # 
L o que. de orden del s e ñ o r Presidente aa publica P<* ^ 
18IDRO BOICA^ 
Secretar*0-
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PRECIOS DE SUSCRIPCION 
HABANA 
12 meses $14.00 
6 mese» 7.00 
3 meso» 3.75 
1 mea 1.25 
PROVINCIAS 
12 meses $15.00 
6 meses 7.50 
3 meses -4.00 
1 mes. ._. 1.35 
tJNION POSTAL 
12 meses $2I.OO 
6 meses 1 l.OO 
3 meaos 6.0O 








E» el periódico de nnyor circuís-
ción de Is Repúbücs 
l 
E D I T O R I A L E S 
E l p e r p e t u o 
p r o b l e m a d e l a g u a 
Én el p e n ú l t i m o IMensaje excita-
ba el Ejecut ivo a l Congreso a re-
golver prouta y radicalmente el 
problema del abastecimiento del 
acnia. E r a turbia, sucia y escasa, la 
que entonces se s e r v í a . L a Secreta 
ría de Sanidad mianifestó públ ica-
mente el grave peligro de que se 
;ontaminasen las aguas de Vento, 
niezeladas con las del Almendares 
v brotasen y cundiesen por la ciu-
dad el tifns y otras enfermedades 
contagiosas. Requerida la Secre-
taría de Obras P ú b l i c a s , dijo que 
para realizar de una vez las obras 
completas en el canal , se necesita-
ba un créd i to de dos millones de 
pesos. Como este c r é d i t o no venía , 
la Secretaría de Sanidad cerró la 
compuerta que comunicaba las 
aguas del Almendares con las del 
Canal, para evitar la contamina-
eión que presagi'aba la Sanidad. 
Resolvióse en efecto de este modo 
el problema de la impureza y la 
suciedad del agua. Pero quedó y 
se agravó ol de la escasez. £51 au-
mentada la zona de e x t e n s i ó n <pa 
ra el abastecimiento del agua, la 
taza de Vento no daba la cantidad 
suficiente, aún reforzada con el río 
Almendares, ¿ c ó m o no ha de es-
casear ahora que no recibe ese in-
cremento? 
Aún los que viven en el centro 
de la p o b l a c i ó n se quejan de Üa 
carencia del agua. A los pisos al-
tos llega en tan exigua cantidad 
que no alcanza n i a ú n para las 
primeras y m á s perentorias nece-
sidades. L a Sanidad exige rigu-
rosamente, implacablemente, la 
higiene y el aseo y el ¡canal de V e n 
to no suministra ni el agua nece-
saria para l a limpieza. P a r a con-
suelo nos anuncian que en el pró-
ximo mes de mayo, la s equ ía ha-
rá la escasez del agua m á s deses-
perante. 
¿ Y c u á n d o ' l legará el remedio 
radical , definitivo? E s este uno 
de los proiblemas que han queri-
do remediarse a chorros, a reta-
zos, a remiendos. Se ha gastado a 
intervalos, s in estudio, s in plan y 
el mal ha persistido cada vez m á s 
grave y m á s complejo. S i se hu-
biesen invertido ordenadamente y 
de una vez todas las cantidades 
dispersas que se han empleado en 
el Canal de Vento, rec ib ir íamos 
ahora agua abundante y saluda-
ible. Pero desipués de tantos años 
de quejas y lamentos, estamos 
peor que ai principio. 
L a S e c r e t a r í a de Obras Públ i -
cas so l i c i tó un c r é d i t o de dos y 
medio millones para l a rea l i zac ión 
de todo cuanto exige la completa 
s o l u c i ó n del conflicto. E n l a Cá-
mara de Representantes hay un 
proyecto de ley en que se propo-
ne que el Ayuntamiento reserve 
trimestralmente cierta cantidad 
de l a que recauda por suministro 
del agua para ir satisfaciendo al 
Estado lo rjue la Secre tar ía de 
Obras P ú b l i c a s invierte en el C a -
nal. 
Nos parecer ía esta la mejor so-
; luc ión s i c o n f i á s e m o s en la acti-
i v idad de la Cámara. Pero i cuán-
| do se ocupa de la L e y ? ¿ P o d r á n 
i algo en ella la gravedad del pro-
1 blema y la urgencia del remedio? 
N i ñ o s s u i c i d a s 
A n t a ñ o el suicidio indicaba 
Cansancio de la vida, agotaniieuto, 
derrota en la lucha por la vida, 
vejez. Ahora ocurre- el suicidio 
illí donde no puede haber n i fa-
•iga ni tedio, ni c o n s u n c i ó n ; allí 
noude no puede haber comenzado 
h lucha por la existencia. E n el 
tiauscurso de algunos días , se 
han suicidado en Cuba una niña 
de trece años y un n iño de once. 
E s r idículo investigar la causa 
ocasional de ese suicidio. ¿ A c a s o 
J'Uede haberla (para lanzar a l ve-
neno o al cañón de un r e v ó l v e r a 
|n niño de esa edacT? Se compren-
de que contrariado en a l g ú n gus-
to, gimotee y lloriquee ruido-
samente y Juego, pasada la rabie-
ta- juegue, ría, salte y trame algu-
na travesura. ¿ P e r o ' n o es absur-
do uo es antinatural entenebre-
cerse, abismarse y desesperarse 
a los once años hasta el punto 
de suicidarse? ¿ S a b í a n esos n i ñ o s 
para qué vinieron al mundo? ¿Sa-
bían lo que era el bien, lo que era 
la caridad, lo que era l a sociedad, 
lo que era la patina, lo que era el 
trabajo productor, lo que era el 
placer puro y desinteresado del 
arte V del e s p í r i t u ? Y sobre todo, 
esos n iños en esa edad de los en-
sueños y de las esperanzas ¿ creían 
en algo? ¿ R e z a r o n esos n i ñ o s a l -
guna vez? ¿ O y e r o n hablar alguna 
vez de Un J e s ú s que dec ía , "de-
j a d a los n i ñ o s que vengan a 
m í ? " 
Sin duda no creyeron esos ni-
ños . S i n duda a fuerza de irreli-
giosidad se les s e c ó el corazón a 
los once años . Y fueron suicidas 
cuando todo es luz, sonrisa," ilu-
rsiones, fe y embeleso. . . 
R A I L E S U S A D O S P A R A F E R R O -
C A R R I L D E V I A E S T R E C H A , 
S E V E N D E N P O R 
S E E L E R P I C O . , es a ) 
— — O B R A P I A 16. H A B A N A . — 
C 1870 alt 3t-7 3¿-jí 
\ zas. primores y humorismos, y alegre 
| campo de batalla que tiene por visto-
sos proyectiles las multicolores ser-
^pentinas y los confetti, debía ser du-
rante los tres dias el centro popular I pejados horizontes" de" seguridad pa-
de las expansiones carnavalescas. Pe- ¡ ^ t(Kja inicjatjTa provechosa podrá 
ro tan sólo lo fué el domingo y aun | l0grarse que las fuertes sumas en po-
en parte. Ciertos rumores que ha- cas manos acumuladas, producto de 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
P a r a e l D I A R I O O E L A M A R I N A 
LOS F E S T E J O S D E L C A R N A V A L INTERRUMPIDOS POR UN CO-
NATO D E H U E L G A . L U C H A N D O CONTRA E L A M B I E N T E . — 
LOS E S F U E R Z O S D E LOS E X A LTADOS S E E S T R E L L A N E N E L 
B U E N S E N T I D D D E L A S C L A S E S O B R E R A S . — N A U F R A G I O D E 
" E L P R I N C I P E D E A S T U R I A S " E N SALTO. P A T E T I C O E F E C -
TO PRODUCIDO POR L A C A T A S T R O F E E N B A R C E L O N A. UNA 
P A R E J A I N F O R T U N A D A . E N F ERMJSDAD OPORTUNA S A L V A -
DORA D E UNA V I D A . — R A R C E L ONA C I U D A D D E C O N T R A S T E S . 
I N A U G U R A C I O N D E L A P L A Z A D E LOS TOROS M O N U M E N T A L . 
— E L MUSEO D E G U E R R A E N E L TIBIDABO.—DON M A R I A -
NO RUBIO FORZADO A I N T E R R U M P I R LA P U B L I C A C I O N D E 
SUS N O T A B L E S A R T I C U L O S A C E R C A D E L A G U E R R A E U R O -
• P E A . - - E L N U E V O P R E L A D O D E V I C H . NOTAS N E C R O L O G I C A S . 
Para colmo de rareas, hogaño en i tas carnavalescas su prodigo concur-
Barcelona hemos tenido que ver en- I so, aspirando todos de consumo a que hacer algo sonado, a despecho de ser 
tremezcladas las fiestas carnavales- ¡ el Carnaval barcelonés llegue a su- Ies adversos el ambiente y de tener 
f 
¡ toda suerte de perturbaciones ataja-
doras de sus grandes progresos, pa-1 
ra que ahora no pueda prosperar un 
nuevo ensayo de este pellgroso_ géne-
ro, aun cuando los que se empeñan en | 
llevarlo adelante pretendan sacar par' 
tido de la creciente carestía de l»31 
subsistencias y de la angustiosa cri- j 
sis engendrada, no aqui sólo sino en 
todo el mundo, por el tremendo azote ¡ 
de la guerra. Aún entre las clases i 
más desvalidas y propensas al des-1 
corazonamiento o a la desesperación \ 
se hace patente la suprema necesi-
dad de una prudencia extraordinaria, i 
comprendiendo que cualquier arreba-
to intempestivo produciría una ma-1 
Vor agravación de la espantosa do- I 
lencia que, casi sin excepción, afecta ¡ 
hoy a la totalidad del cuerpo social. I 
La única huelga temible es actual-
mente la de los capitales, que. ya del 
suyo recelosos, en perspectiva de cual | 
quiera perturbación acentuarían más 
y más su natural tendencia al retrai-
miento. Sólo abriendo nuevos y des-
bían circulado y la presencia de nu 
merosas fuerzas a prevención desple-
gadas a lo largo del Paseo y en to-
das las avenidas, restaron animación 
a la Rúa, acrecentando la Inquietud 
de los ánimos- Los vagos runfores de 
trastornos tomaron cuerpo al divul-
garse la noticia de que ciertos ele-
mentos sindicalistas y revoluciona-
rios habian acordado, durante la tar-
de del mismo domingo, declarar para 
el día siguiente la huelga general. 
Apoyados en Valencia, resolvieron 
cas con los conatos de una huelga ge-
neral. Aún cuando no parecen los 
presentes tiempos los más apropia-
dos para divertirse, abonaba la ce-
lebración del Carnaval el buen deseo 
de hacer olvidar siquiera momentá-
neamente los pesimismos y preocupa 
perar al tan famoso de Niza, merced 
a los poderosos elementos que ate-
sora la gran urbe mediterránea y la 
benignidad de su clima invernal in-
comparable. 
Atraídos por el anuncio de nuestro 
redivivo Carnaval y beneficiando las 
clones que amargan la existencia, y | rebajas introducidas por las empresas 
el propósito no menos laudable de; ferroviarias, afluyeron a Barcelona 
restaurar bajo un pie de decoro y j infinitos forasteros, habiendo efec-
buen gusto las tradicionales expan-. tuado el viaje unos trescientos bil-
siones propias de la festividad oon-j baínoa organizados en caravana, los 
sagrada a Momo, supervivencia de I cuaieS no hay que decir que han si-
las romanas saturnales. De dos a | ¿o objeto de las más cordiales aten-
tres años acá venía trabajándose con; ciones v se hacen lenguas de la fran-
éxito creciente en este empeño. Una | ca hospitalidad barcelonesa, 
comisión especial en íntimo consorcio I Había iniciado el Carnaval con 
con la activa y celosa Sociedad de I aliento y esplendidez. Aparte 
Atracción de Forasteros combinaba de ios bailes, entre los cuales cons-
bonltos programas y allegaba recur- tituyó una nota de alta valía el de 
sos para el mayor lucimiento de los 
fe.-tejos. SoMedad^s reci-eanvas, ho-
t.';eros y fondistas, empresarios de 
espectáculos públicos, industriales, 
tenderos, vendedores de los mercados 
trajes organizado por el Círculo A r 
tístlco en el Teatro de Novedades, la 
Rúa tradicional, o sea el desfile de 
carruajes, carrozas, automóviles, com-
parsas y máscaras con obción a va 
y en general todos cuantos vislum-! liosos premios, se anunciaba como el 
bran y acarician un provecho en el I non plus ultra de los festejofe. E l 
alegre movimiento de las gentes y en í Paseo de Gracia con sus espaciosas 
la fácil circulación del dinero, pres- i avenidas y sus decoradas tribunas, 
taban a ¡os organizadores de las fies-1 amplio lugar de exhibición de belle-
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que afrontar la extremada vigilancia 
de las autoridades. 
Amaneció el lunes, y grupos de 
huelguistas en gran número, llevan-
do a las mujeres por delante, procu-
raron hacer parar los trabajos en los 
suburbios fabriles, principalmente en 
Sans, Hospitalet y Gracia, así como 
en algunas fábricas del casco antiguo 
y del Ensanche. Con menos intensi-
dad operaron asimismo en San Mar-
tín de Provensals y San Andrés de 
Palomar. L a fuerza pública no cesa-
ba de acosarles practicando nume-
rosas detenciones. Y en todo eso el 
movimiento general de la población 
sin alterarse; ni se cerraron tiendas, 
ni cesó la circulación rodada, ni su-
frió el menor contratiempo ni men-
gua el trabajo en el Puerto. Ciertos 
conatos de ataque a los tranvías fue-
ron instantáneamente reprimidos sin 
que el servicio experimentase la per-
turbación más mínima. Las calles y 
paseos presentaban su aspecto nor-
mal. Y cuando, por la tarde, a la 
hora de empezar la Rúa, numerosos 
carruajes, mascaradas y paseantes se 
encaminaban alegremente al Paseo 
de Gracia, encontráronse con sendos 
cartelones fijados en los árboles, 
anunciando que por disposición de la 
autoridad «e había suspendido la ce-
lebración de la fiesta. A mayor 
abundamiento ios guardias municipa-
les, destacados en las entradas del 
Paseo, daban a los comparecientes la 
orden de retirarse, lo cual si de mo-
mento sorprendía a todo el mundo, 
más tarde fué explicado por el Go-
bernador de la Provincia en estos o 
parecidos términos:—El deber de des-
tinar numerosas fuerzas a la custo-
los servicios prestados por nuestra j 
industria a los países beligerantes, j 
se pongan en movimiento y contri l 
huyan a conjurar la alarmante crisis I 
que se deja sentir con harta pesadum- j 
bre en las esferas del trabajo. 
A ello podrían contribuir en pri- i 
mer término los poderes públicos con | 
el acierto y la oportunidad de sus 
medidas. Pero, desgraciadamente, no 
se procura recuperar con la debida 
diligencia el tiempo perdido misera-
blemente durante la anterior situa-
ción política; y tanto en la aplica-
ción de la Ley de Subsistencias, pues-
ta nuevamente en vigor, cuanto en 
la necesaria intervención del Esta-
do para el api ovisionamiento. en bue-
nas condiciones, de Sustancias ali-
menticias y primeras materias para 
la Industria y la agricultura, así co-
mo también en el acometimiento de 
grandes obras públicas, que permitdn 
dar ocupación a tanto brazo paraliza-
do, no se observa aquella briosa de-
cisión y aquel empuje que Impone la 
gravedad de las presentes circuns-
tancias. E l Gobierno, por lo que va-
mos viendo, pierde el tiempo en el 
anuncio de los mejores propósitos 
trabados con Interminables vacilacio-
nes, y sin el menor resultado prácti-
co y efectivo. 
L a gran Idea de una tregua patrió-
tica que en el estado presente debe-
ría Imponerse como necesidad supre-
ma, parece andar muy desviada del 
ánimo de nuestros gobernantes, a 
juzgar por la atención exclusiva que 
dedican a asuntos de un orden tan 
secundai-io como la confección del en-
casillado para las próximas eleccio-
nes de diputados a Cortes. Más que 
de la crisis nacional, suele ocuparse 
la prensa política madrileña de los 
incidentes a que da lugar la lucha 
•entablada entre los gremios políticos 
gobernantes y algunos de sus auxilia-
res de la oposición para asegurarse 
los correspondientes puestos en las 
próximas Cortes. Y raya en escan-
daloso y repugnante el nepotismo eri-
gido en ley que tiende a otorgar la 
investidura de padres de la patria 
a toda una caterva de hijos, yernos, 
hermanos, sobrinos y allegados de 
los personajes de viso perteneciente 
G E S T O S 
S A N I T A R I O S 
P A R A R O P A 
P a r a u s o e n f a m i l i a s , b a r -
b e r í a s , c a f é s , r e s t a u r a r r t s , 
e t c . D e f i b r a , a c a b a d o s 
e n b l a n c o , c o m p l e t a m e n -
t e s a n i t a r i o s y e n d i s t i n t a s 
f o r m a s : o v a l a d o s , r e d o n -
d o s , c u a d r a d o s , t r i a n g u -
l a r e s . 
Precio % 4 - 7 5 , 5 - 7 5 , 6 - 7 5 . 
J . P A S C U A L . B A L D W H t . 
Obispo, 191 
miar uuiiiciLfo^s iuciício a. lo. t u^uu- ,„._ * _ • dta de ¡J. oStab„dmlento, fibriles ^ u g T t g ^ * ^ 
diseminados en el extenso radio de 
Barcelona, no ha permitido disponer 
de las necesarias para salvaguarda'-
alt 10d-ll 
la seguridad de la fiesta del Paseo de 
Gracia. 
Con ello hubieron de consolarse 
buenamente aquellos para quienes la 
menor alarma produciéndose de sú-
bito, hubiera podido tener funestas 
consecuencias entre el compacto en-
jambre humano congregado en el Pa-
seo; así como también, éstos con ma-
yor duelo y quebranto, los numerosos 
industriales expositores de carros con 
anuncios, los alquiladores de carrua-
jes, lop vendedores de serpentinas y 
otras personas directamente lesiona-
das en sus intereses. 
Suprimida la Rúa, decapitado el 
Carnaval. Otro año será mejor. 
E n cuanto al intento de huelga ge-
neral, todo el mundo la da ppc abor-
tado. No en vano ha sido Barcelo-
na durante estos últimos tiempos 
tristes campo de esperimentación de 
D r . G A R C I A R I O S 
— D e l a s F a c a l t a d e s d e B a r c e l o n a y H a b a n a . = 
Kip^ciaKsta en enfermedades de los OIDOS, GARGANTA, NA-
RIZ Y OJOS. 
Tratamiento especial de la S O R D E R A y ZUMBIDOS D E OIDOS 
I * * a ELECTROIONTZACION TRANSTIMPANTCA, (Método de Mal-
Consultas particulares de 2 a 4. Para pobres de 4 a 5, $1 al n^e». 
E S P E C I A L D E 7 A 9 D E L A N O C H E 
T e l é f o n o A-1017. Amistad, 60. 
P i S T ü R I C i h ' 
C 1638 
Í N 6 E N I 0 F A J A R D O . 6 A B R I E L 
Se venden dos m á q u i n a s de moler, vcrticAlee, de doble 
• ^ a - n e , Pawoet. Preeton. 
Una cilindro 18Va" por 42" curso y trapiche, de SVa por 
". M a z s í y guijos de 12". 
Otra Cilindro 20" y 4 2 " enno y trapiche de 8' por 29ya" 
d« maaaa. Guijos de " . 
Es tán trabajando; repuestos de guijos y masas. P A R A 
D e c i o s , e n e l d í g e n i o . b e n i t o a r x e r . 
£ 4 6 8 22 a. 
r ^ 5 \ T o e ¡xm};®L'BW) 
V E L P C Z D E " . 
E n la misma Cataluña, que desde 
la época de la Solidaridad ha sabido 
hacer respetar su indomable inde^ 
pendencia electoral, se ha permitido 
cometer el Ministro de la Goberna-
ción desaguisados tales como la re-
moción de los alcaldes de ViManueva 
y Geltrú, Puigcerdá y Galella, con 
sumada sin razón ni justicia v en 
agravio de respetables ciudadanos 
que con aplauso general del vecinda-
rio de aquellas poblaciones venían 
ejerciendo el cargo que les confiara 
la mayoría de sus respectivos Ayun-
tíftnientos. Bien es cierto que tales 
medidas, a juzgar por la exaspera-
ción que han producido y las vivas 
protestas que han motivado, prome-
ten surtir efectos dei todo contra-
producentes en la próxima lucha de 
los comicios. Pero siempre resulta 
deplorable tener que regsltrarlas co-
mo un síntoma de la desviación gu-
bernamental en cuanto atañe al res-
tablecimiento del respeto debido a los 
legítimos fueros de la ciudadanía... 
Primero. la escueta noticia cable-
graflca: "Comunican de Salto (Bra-
sil- que el trasatlántico "Príncipe de 
Asturias ha naufragado." Luego 
nuevas noticias señalando la hora el 
sitio y todos los pormenores de' )a 
horrenda catástrofe. Y , por fm. la 
lista nominal de ¡os afortunados que 
lograron salvarse, poeoí en número, 
relativamente, y con elia el hueco 
espantoso de los que se hundieron en 
las^profundidades del mar 
Una procesión de personas intere-
sadas, padres, hermanos, amigos 
í ? . nnnrgUS)ía estaraP^a en ei f-os-' 
tro. ponían fin y remate a su. an-
siosas diligencias en averiguación de 
la suerte que hubiese cabido a lo. 
cay,0istaenfCSdrand? en aqUe!,a 
ca lista, fijada a la puerta de la ca-
sa consignatana ^ última palabra 
de su inmensa desgracia" .No está 
su nombre:"-^amaban. y ante aque 
implacable, sentían las torturas del 
V Z rq ^ ^ ' " P a ñ a d o s a la pró xlraa Casa de Socorro P 
d i S ^ á S E S ? debieron r e p ™ ^ -
R ü ? v H Í J^- puntos de la Penín-sula > de América Pom n^,. 1 
ceso haya cobrado aquí í í . S i * ?-U-
ne. de un verdadero^U o c H ^ n o 
te s f iia s e n t i r á - " ^ S " : 
ie. se na sentido afectado, nrimorn 
por la torturante incertidumbr? \ 
pues por el más hondo desconsuelo 
al echar de menos en U lista rto w 
salvados . , nombre querido de su 
companero don Juan Más v Pí , 5 ¡ 
su distinguida e s p o ^ t ñ ^ 
de Más. Apenas llegado a Berce ó 
na honróme con su visita, v ^ 
entonces nos sentimos ligad'os nnr 
una estrecha amistad. cSSfc K 
dlsta de raza y el "Diario Español" 
t * u T T iAlreS POdía enva?ece?se 
de sus excelentes servicios, caldeados 
siempre con el calor vital de su a c e í 
drado carino. La víspera de su par-
tida fui a despedirme de él en la Pen-
sión Mariscal, y me dló envidiaba 
feliz pareja, nacida en la flor de la 
juventud por las más halagüeñas es-
peranzas. ¡Quién podía figurarse qJe 
en su ruta de regreso a la metrópoli 
argentina, llevándose consigo los Va-
confortantes recuerdos de una excur^ 
sion venturosa y los halagos de la 
familia y de la amistad, habían de 
^COín arv% trágíCa muerte ios ha robado para siempre: 
• Oh el destino: ¿Quién será capaz 
de desentrañar los inescrutables de-
(PASA A L A CUATRO) 
Mejicano que triunfa t a 
Habana 
Un distinguido intelectual mejica-
no, que como otros muchos de sus 
compatriotas, se encuentra en el des-
tierro por los rencores de la revolu-
ción, el doctor don Andrés Oontre-
ras. acaba de revalidar su título da 
médico-cirujajno, después de brea 
días de un brillante examen teórico, 
práctico, en la Facultad do Medicina 
de la Universidad de la Habana. 
Hombres que así honran a su país 
en el extranjero. l€jos de ser perse-
guidos por ei crimen de ser cultos, 
deberían tener cariñosa acogida en 
Méjico, tan necesitado de ciudadanos 
útiles que preparen su reconstruc-
ción. • 
Df. ENRIOOE FORTÜN 
M E m o o - o m r j A x o 
Ha trasladado ra dotnlcíllo y «n-
binete de consultas a Cuba, número 
1S, altos. 
Consultas: De 1 a S. TeJ. A-55»». 
•17« 5 a»* 
l ^ E C R O L O G l í 
F R A N C I S C A MARGARITA G A R -
CIA Y F E R R E I R O . 
Ayer, a las cuatro de la tarde, fue-
ron conducidos al cementerio de Co-
lón los restos de la infortunr-da se-
ñorita. L a Pairea impía no respetó 
una vida tan hermosa y tan llena d'̂  
esperanzas como la suya. Cuando 
mas le sonreía Ja felioiáad, de una 
manera inesperada nos la arrebata 
la muerte, dejando sumidior en un 
mar de ientimlentos y dolor a toda 
una familia que la adoraba. 
Descanse en paz y tengan sus des-
consolados padres y demás familia-
res la suficiente resignación para so-
portar tan rudo golpe. 
Aviso a ios c i i a i í f eo r s 
A l bajair el sábado, a las tres y 
media de la tarde, en el muelle do 
Caballería, de un automóvil de al-
quiler, marca Ford, nuestro fotógra-
fo el señor Solís. que lo había toma-
do en Belascoaín y San Miguel, dejó 
olvidado en el mismo una) cámara fo* 
tográfica tamaño 5 x 7 pulgadas, con 
fu lente marca Bouchelon y obtura-
dor 
Se suplica encarecidamente ai 
chauffeur de dicho auto, que se s ir 
va devolverla a la redacción del DIA-
RIO D E L A MARINA, o en la casa 
de nuestro fotógirafo, Bolascoaí i 
61 altos, en TET seguridad de qila 
será bien gratificado y de que h i -
remos público su buen proceder y 
nor.rader, al devolver dicha cámara, 
Nuestro fotógiefo ha dado cuenli 
de la pérdida de^su máquina a la Po-
licía Secreta;, pero esperamos que és-
ta no tendrá n^Psidad de proceder a 
su busca, confiados en que será de-
vuelta al señoó; Soh's por el que la 
incontró. 
B Ü Y E N T E S 
Ha sido puesto al cobro en el Mu-
nicipio, taquillas 3 y 5, el cuarto tri-
mestre de la contribución por fin-
cas urbanas y el segundo semestre 
por fincas rústicas. 
Las horas de recaudación son de 
j 11 a tres y media p. m., excepto los 
¡eábados, que serán de 8 a 11 a. m. 
únicamente. 
"Vence el plazo para pagar sin re-
• cargo la contribuefón urbana el día 
¡2 de Mayo próximo y la rústica el 
¡ lo. de Junio. 'V 
Sépanlo los contribuyentes. 
También se encuentra al cobro en 
j el 'Banco Español, taquilas 1 y 2, ol 
i primer trimestre de 1916 de la con-
tribución por plumas de agua, me-
! tros contadores del anterior, altas, 
aumento o robajas de cánon. 
Las horas do recaudación son de 
8 a 10 a. m. y de 12 a 3 de la tarde. 
Vece el plazo pora pagar dicha 
• contribución sin recargo el dia 4 dee 
Mayo próximo. 
L A V A N D E R O S 
; Gran oportunidad de hacerse de 
aparatos modernos casi regalados. S« 
venden 3 tamboras, 1 mangle, i ce|l^ 
trífuga, J máquina de cuerpo, 1 
quina de cuellos, puños y camisas St 
prefiere venderlos juntos. Si usted ht 
pensado establecerse en e] eiro 
Pierda esta oportunidad. Pida det». 
I^Mara0nriifoUan ^ ^ 
C 1382 I n ^ 
l El mejor aperito de Jerez 
i f l o r - j ü i o a - f l o r e s 
f A U L t f A CUATRO. 
A B R I L 11 d e 
D I 4 K I 0 D E L A M A R I N A 
i C H O C O L A T E B A G U E R 
P R O D U C T O C U B A N O 
P R E F E R I D O P O R L A S F A M i Ú A S . 
PHODUCCION; 3D,DD0 U B 5 D ! A M s 
IS5 M E S A 
ALBERTO R. LAN6WITII Y CA. 
PLANTAS. F L O R E S DE T A L L O LARGO. V I O L E T A S EXTRAÑAS, 
ROSAS, E T C . 
J a r d i n e s : D o m í n g u e z , 17 . 
T e l é f o n o A - 3 1 4 5 
S u c u r s a l : O b i s p o , 6 6 . 
T e l é f o n o A - 3 2 6 0 . 
S E M I L L A S . E F E C T O S D E A V I C U L T U R A . 
t i p r e n s a 
levadura vulga •, el pnblioo sen-
cillo no las a í i e ide y las repu-
dia. Har. de t«tior paja y grano 
para qup cada uno halle «n 1« 
obra eT alimen'.o de su p r e f ^ > i -
flia. 
' Sobre la suspensi ja de los fes-
)fiLc««l Bueuo, que a pê aqr de tejos para pí tercer centenario_de 
nicruna (xtrava-ram ia sectario, Cervantes, leemos en E l Oamafifiie-
es una de las mejoras plumas con-' yano, lo s iguiente: 
te-ip-^raueas, se lamenta del es-j Imposiblc es que en España se 
tado decadente en que yace el ; piense en posponer indefinidamente 
teatro moderno O mejor dicho de el "Grandioso" homenajo en honor 
l eauo muueiuu, u J ia w lnslglie manso de Lepan-
la pervers ión del gusto en la ge-' • 
neralidad de los espectailores, que 
solo, aplauden lo vulgar, lo pe-
Otstie y lo choc.arr-'o. Ignora-
mos ri se trata de un f e n ó m e n o 
de mal gusto gener* de todas 
partes y de todos Jos tiempos, 
pjrque el vicio es vie; 
to. 
Precisamente para tributarle • al 
autor del idioma castellano el home-
naje que es digno, comenzó no hace I 
mucho en España a fucion&r una im- I 
portante comisión, cuya misión no 
era otra que la de orjfanixar en torta 
España con el concurso de los pases 
latinoamericanos las fiestas del Cen-
tenario. 
Si grande e imponente será, el he-
It-ndidO: pero 110 se há ce perder ¡ menaje que en los Estados Unidos, 
L cnvnnT.j Aa h ;»'• i--» liihMiil**, haga al inmortal Shakespeare: 
la . speianza <ie ii.. uu.1 l"<l'^ ,muoho mavori mucho m4s hermosa 
or ientac ión para educar el sentí- j e importante habrá, de ser el que la 
do ar t í s t i co de las masas. ¡ soberbia Raza Latina dlspensarA a 
.Manuel Boeno, d.' - p v ^ dü a'1'! ^ L ^ L i g a Cervantina tenía ya Innu-; 
merables adhesiones para concurir a 
v tttuy ex-
las fiestas, de distintos gobiernos sud 
americanos. ;Y qué preparativos no 
«e hacían en el Instituo Cervantes, 
recientemente creado! E n España no 
se ha hablado de otra cosa, todo era 
entusiasmo, por todas partes se acti-
varon proyectos, obras y agasajos que 
f» hartan a los asistentes. No hay du-
da que la solemnidad qu? revestiría 
ê a magna o incomparable fiesta su-
peraría a la de Shakespeare 
raigamos de pasada que Cer-
vantes no es el autor del idioma 
teirtir que las iilti na5_ obras es-
trenadas por Galdós , Benave.nte. 
les (Quintero y Látrti*^ Rivus han 
sillo fttitj? flojos, aña-Je: 
En todo tiempo puede producirlo 
el desacuerdo entre el público y los 
escritores. Las causas de tal disenii-
miento, pueden ser fundamentalmen-
te dos: o que el nivel IntelectuaT de 
'os Ilteratou sube tanto que se pone 
muy lejos del área comprensiva de la 
multitud, o que. por el contra-io las j 
necesidades intelectuales y estéticas 
del PÚ^Uco, súbitamente ennoblecidas ; castel]ano si gu m á s ¡ f o f a g\0,\ 
v exaltadas no se encuentren satisfe- I , i i ^ 
chas a expensas del arte que le sumí-í nr icador; y respecto a la celebra-
r.istran los escritores. Entrambas cau c{^n (]p.] centenano. la suspens ión 
sas fundamentales de desacuerdo. I j i . *• i 
deben ser excluidas en este caso. Ni d.e los festejos o ceremonias of l - | 
ios literatos han ascendido a una ca- [c ía les no impedirá que la prensa v 
teeoría mental superior a ia que vie-] ios hombres de letras lo celebren 
r.*-n ostentando, ni la muchedumbro . . . , ^ , 
ha contraído nuevas y más elevadas eomo es debido. Se publ icarán mu 
Necesidades Intelectuales y estéticas . chos escritos fiebre el caso dentro 
Ocurre, cabalmente todo lo contra-1 i„ ^ u_ oo j * i • i \ 
rio. Jamás el público so mostró S t | d « Un0íi dlAS ^ 2? do Abrl1^ >' 
inatento cot los trascendentales, me-1 tal vez gane en seriedad el hecho, 
nos respetnoso con todo lo que vaya. ' p()rqiJ<i en e] t^freno oficial SUC-
por su agudeza, m.-ís adentro de los _2_. - , . 
oído?, ni msl aficionado a la estupi-
dez, con tal do que. naturalmente, la 
l 
A n u n c i o 
Aouiaa tía 
la 3)UA& 
C u r e s u R e u m a 
T o m a n d o e l 
A N T I R R E U M A T I C O 
D E L D R . R U S S E L L H U R S T 
= D E F I L A D E L F I A = 
D e V e n t a j e n D r o g u e r í a s y B o t i c a s 
El equipaje hace el viajero 
Gran surtido en Baú les y Maleta 
mHimi|ililllllliHill 
'gfrnimnTnn 
Antes de comprar so eqHip&je visite ooestras acreditadas casas. 
" L A L U C H A " 
Agui la y Estre l la . 
Te l é fono A-3624 
" L A R E I N A " 
AntigTia Oabrfsaa, Oaliano 
7 Reina. 
T e l é f o n o A-3620. 
Nota: Después de comprado se envía gratis a domicilio. 
C . 1897 i í t : i r t l ! 
estupidez sea el señuelo de la risa. 
No conocemos niníruna dü las . 
obj-as teatrales aludidas; pero su-
ponemos que serán de un mér i to 
superior a la comprensióri del i 
\Tulpo. y que por esn no han i.r;istii- ] 
dr a la multitud que ea árhitra ' 
y soberana en é x i t o s teatrales;! 
poro esos mismos au* -ivs h.-u. i 
triunfado no poi.as veces an1^ d i 
públir-.o y en ebras maestras del I 
arte literario. ¿ C 6 m o el vulgo lia 
ik-g.u'o a aplaudirlas? Creem ,s, 
en." jorque a: secreto del éx i to 
ííj-mmco está eu «pie ia obra sea 
d pfan tra.sce .(¡encia social o f ¡ -
lw. •. fica con in asumo expuesto 
e.. l í r m a llana y vulgar nnvit la y 
gytciosa, en un letgUaje saieil lo, 
diciendo llanezas que a un tiem-
p • t agan reír a ufos y bagan me-
Qttar a otros. A.» está escrito el 
Quijote, que se s a l v ó de l a indi-
fp 
leu llevarse estas cosas a lo r i -
d ícu lo v lo tonto. 
neros 
tea. 
hAgans© ilustrados y fuer-
Que bc (limpian tan nobles fi-
nes - n <ii colega, deseamos. 
Sobre el alarmante caso do l;i 
sus verdaderos admiradores en su 
tercer centenario, como no lo ol-
vidan fuera de tales circunstan-
cias. 
Hemos reoíbido el primer nú-
tnerb deg Heraldo Estudiant i l que 
viene a la l iza lleno del entusias-
mo propio de la juventud estudio.-
sa. 
E n su ar t í cu lo inicial, dice: 
Hay que ser ilustrados y. además, 
de Ilustrados, fuertes d« espíritu y 
físicamente. Lo primero se obtiene 
nprovechando. con la constancia y 
i'.plicación debida, el tiempo que de-
dicamos al oatudio. pensando siem-
pre que .el que se va. nc vuelve y 
Irepo nos hará falta: lo segundo, in-
troduciendo, sin quebranto del estu-
dio, de modo ordenado, en nuestra? 
costumbres, los ejercicios gimnásti-
cos y, muy especialmente, la esgri-
ma, hasta cinocer el manejo de lo-
rias las armas, no descuidando tam-
CM porque tiene ocurrencias1 poco el que nos sean familiares lo« 
y escenas muy chistosas, forman- i***0* (ie sPort 
do o] tejido de una obra de alta 
d igni f icac ión social, de profunda 
sab idur ía y de simbolismo univer-
sal y eterno. 
Algo dp eso tienen las obras de 
Saldos, de Renavente, de los Quín 
tero, de Linares Rivas , y a l g ú n 
*>tro; pero si en aJguna falta la 
Nuestras recomendaciones tienden 
a proporcionar a la juventud un es-
tado de cult.ira general: los que las 
tomen en consideración y las sigan, 
ya nos lo acradecerón algún día. 
Nosotros predicamos a los estudian-
tes, sobr^ trdo. con el ejemplo: y 
así tanto atendemos a nuestra cul-
tura intelectual como física, seguros 
de que esa es nuestra conveniencia 
individua! para el mañana. No de-
jen, pues, de oírnos nuestros compa-
5 0 0 p e s o s d e d o t e a l a o b r e r a 
q u e p r i m e r o c o n t r a i g a n u p c i a s . 
O b s e q u i o d e S a b a l e s d e P e c e r a 
Ampliando nuestra informarión que 
•n pastados díaa ofrecimos referente 
n l«s donaciones que hacia e' señor 
Angel Jupt Uoret, abogado presti-
gioso que ostenta la representación 
de la acroditada compañía Petrole. 
im "IíOs Sabales de Pec«ro" debemos 
0?r< ga: 
One efectuada ya la entrega de dos 
Jottv una de quinientas acciones a 
!• Asociación de Repórters de la Ha-
bana, y otro de 1000 para instltucio-
benéfica». <*sta« últimas en poder 
de la señora Marlanita Seva de M' -
nocal, digna esposa d«*l honorahl-' 
Presidente de la República, solo fal-
ta d cumplimiento al último de 
tos extremos, o séase las 50O acciones 
para la obrerita que primero contrai* 
ga nupcias. 
Nos place consignar quf la Aso. 
riación de Repórter» ha aceptado esa 
donación por estimar que dicha com-
pañía es de crédito y ser personas 
respe?jihl*,« las que integran el Con-
**in de Administración, todas favo, 
nhlemente conocidas en los círculos 
linancieros d«' las capitales europeas 
>' amerlcaiias. 
Pues bien, según lo que nos ex-
presa el señor Just Lloret ahora le 
C ó r r a n l e s no será olvidado por j i n m i g r a c i ó n haitiana y jamaiqui-
na, dice L a Patr ia , de S a g u a : 
Se dice con reserva que el Depar-
tamento de inmisrraclón. alarmado 
por el Incesante arribo de esos Jor-
naleros extranjeros—que ya llegan al 
número de 2,360—y atendiendo a sus 
deberes propio^, ha ordenado una in-
formación oficial sobre la manera de 
cómo viene realizándose esa inmi-
gración, porque hay motivos de fun-
dada sospecha de que se trate de un 
negocio feo. Es decir, de que esos 
jornaleros vengan contratados, bur-
lando la Lev. 
Nos ex traña en verdad que es-
tando vigente una ley prohibito-
r i a de' toda i n m i g r a c i ó n qne no 
»ea blanca, no se proceda legal-
mente en un asunto tan grave. 
La banda "Cuba" de 
Key West 
TLn la Secretaría de Estado se re-
cibió ayer el cablegrama siguiente: 
"Key West. Abril 10.—Secretario 
de Estado, Habana. 
1 Pláceme mar.ifístarif que la bán. 
; da "Chiba" en la parada, siendo ova-
j c tonada. 
García Cuervo. Cónsul." 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
L A V E D A D E L A B I A J A I B A 
i E l rrobernador Provinoial ha par-
j Hcipado a la Alcaidía que la veda df1 
j . a blajaiba empezará el 20 del act-tal 
y terminará el 20 de Mavo próximo. 
CASA E N M A L E S T A D O 
\ La Sanidad ha participado a la A)-
jiaJdfa que la casa Vivos 123 s*» en-
j euentra en estado ruinoso y ofrece 
: peligro para los transeúntes. 
H A B I T A B L E S 
L a Jefatura Local de Sanidad ha 
|rem!tidn a la Alcaldía los certifica, 
dos de habitabilidad de las casas Be 
x lascoaín 88. Neotuno 50 v Avenida 
dei Golfo 330 v'332 
L I C E N C I A S I N D U S T R I A L E S 
Se han solicitado las sigui^mtes: 
José Fuentes, para subarrendador 
'en Salud 106. 
Y Josó Mioriers, pava café-cantina 
«n Zanja 33. 
NO HUBO S E S I O N 
Por fclta de "quorum" r.o pudo oe 
lebrarse la sesión municipal convo-
cada paraa ver tarde. 
UNA I N S T A N C I A 
Ha presentado una instancia en ta 
Alcaldía Igrnacia Ríbasa. solicditando 
se ordene el Ingreso de su hijo Beni. 
to Hernández en el Asilo CorrecciD-
nal de Guanajay. 
C r ó n i c a c a t a l a n a 
un órgano precioso de clara ilustra-
ción y bien sentada competencia. 
Para llenar la vacante del Obis-
pado de Vich ha sido designado el 
doctor don Francisco Muñoz Izquier-
do, canónigo arcipreste de esta Cate-
dral Basílica. E l doctor Muñoz es 
valenciano y joven. Nacido én Bur-
( V I E N E D E L A T R E S ) 
signios del destino? L a famosa to-
nadillera Raquel Meller tenía ya to- . 
mado el pasaje para embarrar en el eria .1868' ^ue,intln^ *mIgo y 
"Príncipe de AstSrias;" pero dos días ' adyuvante de su ilustre com-
sntes de la partida del buque tuvo la Pa ™'o «1 doctor Laguarda, slguien-
suerte de caer enferma, viéndose | dole en ^ s / í s t i n t o s cargos que suce-
obligada a suspender su viaje. Un* | ^nie1nte.IJje ejerciendo, pnme-
* « a 5 « 2 í - j coNm.,^0 „no vida ¿ S e ! f0 en la dlócesis ^ la SfQ de Urgel. 
i luego en la de Jaén y últimamente 
enfermedad salvando una vida 
quiere mayor rareza 
E s Barcelona, en muchos de sus 
aspectos, la ciudad de los contrastes. 
Coordine quien pueda sus acentuados 
tendencias particularistas, que las lle-
van a poner por encima de todas sus 
preocupaciones la aspiración a man-
tener y acentuar las prendes carac-
terísticas de su genuina personali-
dad, con su desbordada afic-Ión a la 
en la de Barcelona- E l nuevo Obis-
po, doctor Reig Casanova, valenciano 
también, al tomar posesión de la mi-
tra, confirmóle en el cargo de Se-
cretario de Cámara y Gobierno que 
venía ejerciendo. Distinguen al nue-
vo Prelado notables condiciones de 
talento y un carácter afable, franco 
y comunicativo. Su conversación, en 
ningún caso reñida con la dignidad 
de su espiritual ministerio, abunda 
lidia taurina. 1.a montera del dies-1 en donaires y gracejos. L a diócesis 
tro y la barretina catalana se repe-1 de Vich. enclavada en el riñon de la 
len. Y , sin embrgo. Barcelona va a i Cataluña vieja, sabrá apreciar las sin-
los toros: irá más por esnobismo que | guiares condiciones de su nuevo pas-
por verdadera inteligencia e identi- j tor, el cual, sobre hablar correcta-
' mente nuestro lenguaje materno, es-
tá íntimamente identificado con el 
flcación con el arte de Cuchares. Pe-
ro va, dando motivo para que, ade-
más de los dos circos existeutes, se 
levante un tercero con apelativo y ca-
rácter monumental y cabida para 25 
mil espectadores- La empresa que en 
su construcción ha invertido una fuer-
te suma de dinero, alienta el propó-
sito de popularizar el espectáculo, 
sosteniendo, a favor de la baratura, 
una competencia insuperable con los 
otros dos circos. 
Ln Inauguración rie la nueva plaza 
se ha celebrado, y con todo y tratar-
se de una novedad de tanto bulto, más 
espíritu de la tierra catalana. 
Durante la última decena han pa-
Ei 36 aniversario de la 
As tc iac íén de Depen-
dientes 
E n ©1 Centro de la Asociación de 
Dependientes del Comercio do la Ha-
bana se celebrará hoy, a las nuove p. 
m., una velaidla artística para conme-
morar el 36c. aniversario de l a fun-
dación de esta sociedad. 
Así nos lo participa el señor Fran-
cisco Pons Bagur en citenta invita-
ción, que le agradecemos. 
Informaremos a 'los lectores d^l 
DIARIO D E L A MARINA de esta 
•mportante velada, que habrá de re--
sultar tan Interesante como todas las 
que organiza la progresista Asocia-
ción. 
D I S P E P S I A 
E n muy escaso número se encuen-
tran los sujetos que jamás han te-
nido dispepsia, palabra que quiere de-
cir, digestión difícil; en cambio más 
de Ja cuarta parte de la humanidad 
la padece, necesitando aumentar la 
secreción defl jugo gástrico, tonificar 
la mucosa del estómago y aumentar 
ini poder digestivo. Todo esto se con-
sigue usando el Elíxir Estomacal de 
Sáiz de Carlos. 
i J G Ü E R e F 
E U R O P E A 
La h e r o i c a res i s t a 
c i a de V e r d ú n , 
Testigos presenciales de la horrible 
hecatombe que se desarrolla en Ver-
dún, en que los alemanes golpean sin 
cesar a las puertas de la gran for-
taleza, avanzando palmo a palmo a 
costa de sacrificios gigantes, recono-
cen unánimemente las ventajas gran-
des de las famosas Cercas do alam-
bre tejido Marca "Adrián", como va-
lioso elemento de defensa. Donde 
antes-se usaban' alambreg de púM 
para contener el -empuje arrollador 
de la infantería, .hoy se usa la cena 
tejida "Adrián, pues se halla muy 
cerrada, eí alambre galvanizad oes-
peciai y su tejido uniforme y prefec-' 
to, llamaron la atención de los zapa-
dores y su uso eu: todos los frentes 
es casi universal. 
Estas mismas cercas tejidas 
"Adrián" son las que han sido adop-
tadas por los agricultores y ganade-
ros cubanos que las compran hoy día 
en las ferreterías de primera clase y 
a un precio verdaderamente bajo,— 
para cercar machos, ganados de to-
da clase, aves de corral y para ador 
nar y defender los patios, jardines 
y sementeros. 
Rollos pequeños de 50 metros y 
tamaños, desdo 20 hasta 72 pulga-
das. 
Y a está puesto a la venta en la 
librería " L a Moderna Poesía," Obis-
po 133 al 137. en "Cervantes," Ga-
llare 62; "Wilson," Obüspo 52; en 
"La Caricatura," Galiano 116; en 
/ ' L a esfera," Galiano 112; en la vi-
gado su tributo a la muerte el filán-1 driera del DIARIO v en esta redac-
tropo ampurdanés don Joaquín Jordájtión, el libro de gran actualidad *i. 
y Pont, propulsor de toda suerte de | tulado " L a Guerra Europea." E s un 
instituciones benéficas, entre las cua-: libro que por su originalida/1 y b^t 
les se cuenta L a Caja de Ahorros y xscrito no debe faltar en ninguna bi-
ei Monte de Piedad de FigUeras. que bMoteca. Loa intei-esados en sabor I 
él mismo venía dirigiendo con celo; cómo han ido desenvolviéndose los 
ejemplar y fervoroso entusiasmo; y ucontecimientos durante el año 1915 1 
el ilustrado militar don Manuel no deben do leer otro libro más que I cabelludo. Véndeie en las prlhclp* 
^ Graywinckel, descendiente de una fa- éste. E s un voliunesn de 600 páginas ' lea farmacias, 
de tres mil billetes quedaron por des- ml''ia flamenca que vino a España j escriito por las autorizadas plumas de I Dos tamaños: 60 cta. y $1 m0 
pachar. Aún así. los veintiún o vein-1 con el emperador Carlos V, habiendo | Nicolás Rivero y Joaquín Gil del i n<ída americana 
L A V E R D A D E R A PRUEBA 
Del Herpicide es un Ensayo 
Prolongado, 
fiólo hay una prueba para Juzgi» 
<le la efleacia de un artículo, y con* 
flete en demostrar que cump!* lo qut 
de él 8*6 espera. Muchos v¡sr)rlzn(2r 
res del cabello tienen buena aparien-
cia y hasta huelen bien; pero el pun-
to es: ¿quita»* la caspa a Impiden ¡a 
caídn, del cabello? 
No, no ro tacen; pero ol "HerpMg 
de" sí, porque llega a la ra"'̂  del rm 
y mata el g^imen que ata-a !a F̂ P1' 
Ha, de la que recibe la vida el ca-
bello. 
De todas partes vienen cartas <1* 
íente de posición declarando que eI 
"Herpicide Newbro' 'triunfa de ua 
"ensayo prolongado". Es una loción 
soberana, pura y exenta de toda pras» 
y aceite- Cura la comezón del,enero 
tidós mil espectadores congregados, dado al ejército español valientes ; Real "La Reunión" 
bicoca. Bien es cierto que ! f a ^ 1 0 ^ del cjemplex es solo da > ^ p e c i ^ 0 ^ 0 ' 
2 no todos han de volver a juzgar por ^ s 9 3 anos de edad, en el pleno go-, f 1.00 el efecto que les produjo una corrida fe de sus facultades intelectuales, ha-
floja v como hecha de encargo para bia entrado a servir en 1836. Diez 
1 anos después Ingreso en la escuela da 
Estado Mayor, en la cuar~más tarde 
ejerció el profesorado, contando en-
tre sus discípulos a los Gamlr, Primo 
de Rivera, Terrero, Martínez Campos, 
Ahumada, Azcárraga. Despujol y 






Pero en Barcelona sobra gente 
para todo, y la tarde de los domin-
gos y días festivos, especialmente, no 
queda sala de espectáculo sin llenar-
se de bote en bote, y aún el gentío 
rebosa dando animación a los pinto-. 
rescos alrededores de la urbe En ' * l^s más elevados puestos de la ñú-
tales días, ni por asomo se conocen : ^ I>urante 1 aguerra de Africa 
los efectos dejfrimentes y restrictivos! íué nombrado jefe de E- M. de la Di-
quedan S0O accione» las que ofrece, 
ra a la primera obrara que contrai-
ga matrimonio y Uene los slruientes 
requipitofi: 
Primero: Que carezca de padre t 
tenga el deber d" imstener parte'd'e 
»«s necesidades del hnjiar. 
S' irundo: Que al presentar eu M 
•intud como beneficiada la acompa. 
ne un documento leeal acreditando la 
aiU"'nUcidad de dicho acto. 
Tercero: La beneficiada tiene im. 
prescindiblemente que ser "obrera" 
es decir estar a "jornal." 
La entrega de las 500 acciones s» 
r * r i tan pronto se presenten k>« do-
cumentos t datos estipulados. 
E a la Administración del periódico 
"La Discusión" se ofrecon teda rlar^ 
de infnmies. 
E l señor Lloret, ha h**ch<> entredi 
al dí<tor Manuel Maris Coronado, 
««erador por la Provincia Oriental, dé 
t^rs ncdonos para que so» el enctr-
gade de hacer Hegar a manos de Is 
beneficiada los 500 pesos en papsl. 
No escatimamos nuestros elogios 
al señor Just Lloret por acto tan 
generoso que pone «»n manos de una 
obrerita una modesta fortuna. 
de la crisis. 
E l Tibidabo atrae a numerosos vi-
sitantes con sus divertidas y curio 
sas instalaciones, entre las cuales, y 
con el título de Museo de Guerra, se 
ha inaugurado recientemente una re-
producción de trincheras, abrigos, pa-
rapetos, galerías, minas, observato-
dios y otros elementos de ataque y 
visión de reserva, de la que era Co-
mandante general don Juan Prim; 
y a las órdenes de los generales don 
Diego de los" Ríos y don Ramón Mac-
1 kenna tomó parte en los combates 
] más gloriosos de aquella campaña. 
En el Monasterio de Pedralbes 
; ha fallecido la religiosa sor Eulalia 
• Anzizu. de aristocrática familia, atil. 
dada escritora catalana, autora de defensa que dan una idea bastante una notable HiRtoria de ftatn| ami. 
acabada de las condiciones en que se , Convento e -inspirada poetista 
hbra la contienda europea en algu-1 ía ron fl(ie,idad ,as 
nos de sus frentes. L n facsímil d e f ] ^ ¡ l l M del insigne Mossén Cinto, 
obús del 42 impone por su aspecto y También ha muerto don josé D<iU 
otro facsímil de j » dorado. v Mata fmidador COn 8Us hermanos 
cuyo peso real sena de 40 toneladas. ¡ de la anUgua reputada casa ex 
representa en tamaño natural la can- { MfedOT^ de vinos a los mercados 
tidad en oro que una sola nación, 1* j 5¡ América. que üeva su nombre. E l 
señor Deu selló años atrás 
Dr. Gálvez Gnillém 
Impotencia. Pérdidas s e m i o s í e s . 
Fíterilldaá, Tencreo, S í í l to e Her-
Blas o Qiebradnras. Consolías: 
teltti 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PA8A LOS POBBES DE 
3 K a i 
Gran Bretaña, gasta cada día para 
sostener la guerra. E l Museo es 
obra de] Inteligente oficial de Ingenie-
ros, en la actualidad director del Fu- ¡ 
nicular dei Tibidabo. don Mariano 
Rubló. 
E l señor Rubió venía publicando en XacJonal 
" L a Vanguardia" unos interesantes Í^n j j .y , 
artículos comentando con extraordi 
su gran 
entusiasmo por H desarrollo de la 
cultura y prosperidad de Cataluña 
con la institución perpetua de dos 
valiosos premios de estímulo. que 
anualmente el Fomento del Trabajo 
el Instituto Catalán de 
Idro tienen «n el encargo de 
i conceder a los más notables proere-
nana lucidez y competencia los prfn-I ^ indu8tr,ales y agrícolas fealiza 
cipales incidentes de la colosal con- d<)fi en ¡J ngi6n> 
tienda. Con general extraneza, los , 
artículos del señor Rübió, que eran i J 
muy lélidos. han debido, según se di-1 • _ 
ción indefinida, debido, según se di- PARA C U R A R UN R E S F R I A D O 
os, a ciertas indicaciones superiores | E N U N DIA, tómese L A X A T I V O 
hechas a instancias de Alemania, que ¡ BT^OMO QUININA. E l boticario de-
su condición de militar, le ha impe- j volrerá «1 dinero si no Is cura. La 
dido desatender. Con ello la opi-j firma <?: E . W. G R O V E «e halla so 
nión. asaz desorientada, ha perdido i cada cajita 
t A V o l U / A l A D 
•-nVnt « / e hombres provectan, otros 
tantos pueden concebir ideas, pero ñocos 
tienen el poder de realizarlos'y venc?r lol 
díh-í UlaS, que se P^sentan á su paso 
E L C O R D I A L de C E R E B R I N A 
de l 
O R . U L R I C I 
al mismo tiempo que fortalece el chai™ 
eqmlibra el sistema nervioso y r e / u S a 
v.deía 01 haCÍend0 Ia vida d u l c l y T e ! 
T h e U l r i c i M e d i c i n e C o w p a n v 










































ROCA Y ROCA. 
d e c í s m u s G R E O S O T A D A 
^cmiaflo con merian* A* ~ _ 
Cara Im tes» r s E Í S . f ¿S?1** fa ú l t ^ Exposición de P * ^ 
D I A R I O D E L A M A i l l N A P A G I N A C I N C O 
ú n o r r . . 
o n D I T . i 
r i A L T i r i / í i T 
J I V A L R J V 
p a e s a a g i l i d a d y b e l l e z a 
H A B A N E R A S 
E N H O N O R D E L A B E R T I N I 
H E A H I S U N O M B R E : 
I 
l_-n homenaje. 
jle permitiré proponerlo. . 
Tras el éxito triunfal de Odfttte 
1je<j confirmado en la admiración y 
^ j * simpatía de toda nuestra socie-
dad el nombre de Francesca Bertini. 
La egregia actriz,' protagonista de 
versión cinematográfica del gran-
ícso drama de Sardou, ha llevado a 
.spectadores incontables la emoción 
• e su a1"16 infinIto* 
Ej público que ha venido desfilan-
do por el Cine Prado durante las ex-
hibiciones de Odette proclama a la 
irtista como soberana del género. 
Con ella ba sentido y con ella ha 
lorado en el patético final de la ma-
•aviHosa cinta. 
Algo reclama esto en favor de 
Francesca Bertini que someto a la 
justicia de los populares empresarios 
Santos y Artigas. 
¿Por qué no organizar uaa función 
en honor de la célebre actriz italia-
na? 
Y ofrecer ésta en ©1 gran teatro 
Nacional dejando a la voluntad del 
público, para esa noche, la película 
que ha de exhibirse entre las del re-
pertorio de la artista, todas tan no-
tables como Diana la Fascinadora, 
Assunta Splna, La Dama de las Ca-
medllas. La Bella de la Danza Brutal 
y esa Odette que en la noche de hoy 
aparecerá por vez última en la pan-
talla del Cine Prado. 
Cada cual que escoja dos de las 
films de referencia. 
Esto consignado en carta o postal 
promovería un escrutinio decidiendo 
las películas favorecidas. 
Tal es mi proyecto. 
Los señores Santos y Artigas, úni-
cos llamados a rechazarlo o acoger 
lo, tienen la palabra. 
B o n l b n 
S ^ C O R S E T S ^ 
E l q u e t r i u n f a , e l q u e d e s c u e l l a , e l q u e s e i m p o n e 
a l g r u s t o f e m e n i n o p o r t o d o l o q u e e n e s t e p r o d i g i o s o 
c o r s é h a y d e c o m o d i d a d , d e b e l l e z a y e l e g a n c i a . 
C o r r i g e l a d e f o r m i d a d d e l c u e r p o h a c i é n d o l o a i r o -
s o y e s b e l t o , y r e a l z a d i v i n a m e n t e l a s p e r f e c c i o n e s d e 
l o s t a l l e s f i s i o l ó g r i c a m e n t e c o r r e c t o s . 
S u f l e x i b i l i d a d e s t a n a b s o l u t a q u e p u e d e u s t e d 
a c o s t a r s e , c o n u n c o r s é B O N - T O N p u e s t o , y d o r m i r 
t r a n q u i l a m e n t e , s i n s e n t i r l o , s i n l a m á s l e v e m o l e s t i a . 
Desde Nueva York. 
Un cable, en contestación al que 
¡e fué puesto por el Diario de la Ma-
rina, horas antes, recibimos en la 
tarde de ayer del señor Joaquín Gil 
del Real 
Nos comunica el querido compañe-
ro que la menor de sus hijas, Celia, 
había sido operada el domingo y que 
se encontraba gravísima. 
Al consignar la sensible nueva, que 
a todos, en esta redacción, sobrecoge 
de pesar, hago votos por la salud de 
la pobre niña. 
Quedamos en atroz incertidumbre 
hasta que llegue un nuevo cable del 
ausente compañero. 
No tardará en recibirse. 
Bracale. 
Un rasgo generoso del empresario 
i Queréis tomar bnen efeoos 
kte 7 adquirir objetos de g n u 
valor? Pedid el clase " A " de 
MESTRJS Y M A S T I N I O Í L . S « 
vende en todas partea. 
de la Compañía de Opera que des-
pués de la inolvidable temporada del 
Nacional recorre nuestra república en 
tournée brillantísima. 
Rasgo contenido en la carta que 
ayer publica Amadis, esto es, Eduar-
do Alonso, el competente crítico tea-
tral de Bl .Mundo y compañero tan 
amable y tan querido. * 
He aquí la carta: 
"Estimado amigo Alonso: Me per-
mito rogar a usted la fineza, que he 
de agradacerle mucho, de llamar a 
las oficinas de E l Mundo a la señora 
viuda del maestro Esteban y de en-
tregarla la cantidad de 299 pesos, que 
le incluyo, y que es el producto de 
una suscripción por mí organizada, 
entre los artistas de mi compañía, a 
favor de los , huérfanos del citado 
maestro. Le suplico se haga intérpre-
te, también, de la pena que me ha 
producido el fallecimiento de Este-
ban. Sírvase aceptar los saludos de 
las señoras Gaili-Curci y Poli Ran-
dado y del señor Lázaro, que así me 
lo piden, y usted disponga de su muy 
agradecido amigo, Adolfo Bracale". 
La lista de los donantes, que Acom-
paña a la carta, la encabeza el pro-
¿ Q U I E R E C O N V E N C E R S E ? 
V I S I T E E L 
D E P A R T A M E N T O D E CORSES D E 
Pida ai teléfono A-5691 catálo-
gos. Se enviarán por correo. 
6 
4 E L E N C A N T O " 
S o l í s , E n t r i a l g o y C í a . G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
R e c o r d a d E s t e 
P a q u e t e 
Ninguna otra medicina en el 
mundo, exclusivamente para muje-
res, ha hecho tantas curaciones 
verdaderas ni »e ha vendido en tan 
grandes cantidades como el Com-
puesto Vegetal de la Sra. Lydia E . 
Pinkham, 
Miles de mujeres han recuperado 
la salud con este remedio, cuya 
brillante historia es por mérito. 
La mujer que está enferma y sufre no tiene 
excusa en seguir sufriendo pues no hay duda alguna 
de que este antiguo y gran remedio cura los males 
femeninos. 
Cárdenas, Prov. de Matanzas, Cuba.—"Estuve 
sufriendo por mucho» años de males en el útero y 
en loe ovarios y seguí tratamientos que me esta- _ 
vieron dando notables médicos por espacio de 12 años. Estos tratamientos 
no me curaron y finalmente, los doctores opinaron que era necesaria una 
operación, pero yo no accedí á ello. , . , , . ~ 
- Después de leer un folleto que publicó Ud. determine probar el Com-
puesto Vegetal de laSra.LydiaE.Pinkhain aunque sin fé alguna, pero 
después de tomar siete pomos estaba airada. Esto sucedió hace seis anos 
v desde entonces no he experimentado la menor molestia. Antes de tomar 
su remedio tenía todos los años fuertes dolores en el vientre los cuales me 
obligaban á guardar cama por espacio de tres meses. Sólo siento no haber 
conocido antes su medicina pues me hubiera evitado muchos sufrimientos. 
" Puede Ud. hacer público este testimonio para beneñcio de las mujeres 
que sufran. Cualquiera mujer puede venir á verme ó escribirm^ Estov 
segura que la convenceré de lo excelente que es el Compuesto > egetal 
de la Sra. Lydia E . Pinkham.'*—Sra. Rebeca F l o r e s de Morales, 
calle Anglona No. 153, Cárdenas, Prov. de Matanzas, Cuba. 
Si está I d. sofriendo alguna de estas enfermedades y desea un con-
sejo especial, escriba confidencialmente á Lydia E . Pinkham Medicine 
Co.. Lynn, Mass., E. ü. de A. Su carta será abierta, leída y contestada 
por una señora y considerada estrictamente confldenciaL 
C 1903 It 10 ld-11 
pío Bracale con la cantidad de cien 
pesos. 
¡Qué bello ejemplo! 
La Asociación de la Prensa. 
El llamamiento hecho por su digní-
simo presidente para una asamblea 
magna tenemos que considerarlo los 
periodistas como un mandato. 
A todos nos obliga. 
Yo mismo, desligado de compromi-
sos de la actual Asociación de la 
Prensa, después de contribuir a la 
primera que se fundó, bajo la presi-
Dobladillc de ojo se hace 
muy perfecto. 
Seda, 20 centavos vara, hito 
o algodón, 10 centavos vara. 
- AGUACATE, 52, BAJOS — 
C 1438 
dencia del Ilustre doctor Antonio 
Sánchez de Bustamante, creo llegado 
el momento de acudir a reorganizar-
la. 
Quien nos llama, quien nos convo-
ca, ei señor Wifredo Fernández, es-
tá investido de la más alta autoridad 
para sumarnos a su lado. 
Modesto es mi concurso, 
Pero con él puede contar la Aso-
ciación de la Prensa en la nueva eta-
pa que se avecina. 
Solo un reparo. 
Sobre la fecha de la reunión. 
La noche del Domingo de Resu-
rrección, fijada en las convocatorias, 
no la estimo la más propicia. 
Las fiestas de ese día, exigiendo la 
presencia de los que estamos obliga-
dos a reseñarlas, podrían ocasionar 
bajas repetidas en la asamblea. 
¿Por qué no elegir otra fecha? 
Márquez Sterling. 
El talentoso publicista, director del 
. . . . i nuevo diario La Nación, se ha ins-
alt loa-la | talado con su distinguida familia eu 
la casa de la calle de Consulado nú-
mero 45. 
Traslado a sus amistades. 
Semana Santa. 
Vuelven las conferencias religiosas. 
Se darán en la iglesia de Belén, ai 
las nueve de la noche, el 17, 18 y 19 
del mes actual. 
Para caballeros exclusivamente. 
Ya de vuelta. 
Emilio Roig de Leuchsenring, el 
joven escritor que es jefe de redac-
ción de Gráfico, está de nuevo entre 
nosotros 
m MEJORES MUEBLES 
Belascoaín, 28. Tel. A-6690 
G A R C I A Y A L O N S O 
Regresa de Santa Clara después dei 
acompañar a su señor tío, el notable • 
criminalista y popular representante j 
a la Cámara doctor Enrique Roig. que 
Cae a las Villas en misión profesic-
naL 
Hermosa actuación la del doctor 1 
Enrique Roig como abogado y como 
orador. 
Habló en el Liceo. 
Su discurso en la velada que allí 
tuvo celebración honrand ola memo-
ria del Infortunado doctor Jover cul-
minó en un nuevo triunfo oratorio del 
amigo queridísimo. 
El joven Emilio Roig se propone 
contar en el semanario de referencia 
las imprseiones de la excursión. 
En el Nacional, a segunda hora, 
la opereta La Casta Susana para de-
but del primer actor José Palomera. 
E l estreno de Salón Valverde por 
la Compañía de Payret. 
Segunda función de la nueva tem-
porada cinematográfica de Campoa-
mor con el estreno de una sensacio-
nal película, La mentira sangrientii, 
en la tanda de las nueve. 
Y última exhibición de Odette en 
el Cine Prado. 
Enrique PONTANILLS. 
Sarita Jústiz. 
Una gentil señorita, hija del doc-
tor Tomás Jústiz, distinguido cate-
drático dei Instituto Provincial. 
En los exámenes últimamente 
efectuados en el Conservatorio Na-
cional fué Sarita, alumna del sépti-
mo año de piano, de las más felicita-
das por la nota que obtuvo. 
Merecido galardón a los méritos y 
facultades de la bella señorita. 
Enhorabuena: 
De Campoamor. 
El nuevo administrador de este tea-
tro, señor Elíseo Gómez, se sirve co-
municarme atentamente que ha toma-
do posesión del cargo. 
Le felicito. 
Y le deseo, al mismo tiempo, los 
mejores éxitos en sus gestiones. 
Hoy. 
El paseo de la tarde. 
La velada en la Asociación d© De-
pendientes para celebrar sus 36 años 
de existencia. 
E l P R O G R E S O 
A L M A C E N D E M U E B L E S 
D E 
MIGO YA Y HELIAS 
Joyas de oro y brillantes. Ropas d(: 
todas ciases. Todo lo vendemos a 
precios de situación. 
SAN R A F A E L , NUM. 127 
T E L E F O N O A-6233. 
H I P O T E C A S 
del 6'/i por 100 en adelante, can-
tidades desde $10.000 a $50.000. 
MORALES Y CARDENAS 
Banco Nacional de Cuba 
Departamento 315. 
CT 1583 30d-2a 
p r o d i 
V e a t o d a d a m a e l e g a n t e e l g r a n s u r t i d o d e v e r a n o . L i z a m a , D í a z y C a . - N e p t u n o y S a n N i c o l á s 
J f A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
I 
A B R I L U n q 
7 e a t r o " C A M P O A M O R 
J ) A N T E S ^ A L B I S U " 
E m p r e s a : B l a n c o y P a J i 
¡ ¡ H o y , M a r t e s , 1 1 , H o y ! ! 
D O S G R A N D I O S O S E S T R E N O S 
" L A M E N T I R A S A N G R I E N T A " 
V 
" B A J O M U N D O D E N U E V A Y O R K " 
P R O N T O : " L A M O N E D A R O T A " 
E L M I E R C O L E S , 1 2 
Estreno de la grandiosa pel ícula , interpretada por la s impá t ica Cleo Massdiso,,, 
U U N A L M A E S C L A V I Z A D A » 
S A B A D O . 1 5 , G R A N D I O S O E S T R E N O 
" L o s C r í m e n e s d e u n B r i b ó n 
R E P E R T O R I O P E L A " U N I V E R S A L F I L M S " 




X A C I O X A L . — H o y , marte» , se re 
prepeníará "I-a rat i ta blanca", en la 
winiora tanda, debutando el primo-, 
actor J o s é Palomera. 
E n segunda tanda. " L a casta S j - a -
na", tomando parte en olla toda 1 
. 'ompañía . 
M A R T I . — E n primera tanda. "Ma-
ri Nieves", por MimI Derba y B a -
üester . D e s p u é s irá :a celebrada ope-
róla de F r a n z I>har . "Al fin solos". 
E l jueve-!, beneficio de Antonio 
l'alacios, cun "í-os molinos cantan" 
j ".Murió V e r d ú n " s:endo autoi de es 
MU ú l t ima el beneficiado. 
E l s á b a d o , estreno de ' L a Estro- t 
1K de Oliinpia", de gran éx i to en j 
E s p a ñ a " . 
C A M P O A M U K . — B n primera tan- ¡ 
oa. " E l balo mundo de Nueva York". \ 
" ' ja guarida de loa ladrones" y " E n j 
un viaje de bodas". 
E n segunda. " L a mentira sangrien-
ta" Pronto será estrenada " L a mono-
da rota." 
C O M E D I A . — " L a s c a c a t ú a s " . es-
treno. 
Completan el programa el aplaudi-
io duetto úf. Eugenio Montero y pe-
l ículas. 
R E C U E R D O S D E U N A N O C H E 
Nuestro JoVOn c o m p a ñ e r o Mario de 
lrranco y Beoto, hijo de nuestro que-
rido Secretario de R e d a c c i ó n , unido 
al compositor Moisés S i m ó n , pronto 
darán a conocer un inspirado poema: 
"Recuerdos de una noche", ol cual 
c a n t a r á el ' " bar í tono Balle?ter. 
Reciba el novel autor, así como 
«'i digno c o m p a ñ e r o , nuestra fel í -
í i tac lón . 
N C E V A I N O L A T E R R A — E n nr l -
n¿era y tercera tandas. L a rtlsolu-
• 'ón de la familia"; en segunda tan-
' i. "Ambic ión ." y " L a s e d u c c i ó n de 
o Geisha." 
P R A D O . — P r i m e r a t a n d » . "Bellas j 
i lnmaa hacen bellos pájaros", estre-
no. E n segunda. "Odette." 
F O R N O S . — E n primera tanda, la 
pe l í cu la "Sierpe contra Sierpe". E n 
í e g u n d a , "Odette". 
N I Z A . — " G e n t i l hombre ladrón^', 
o-n primera tanda. E n segunda, la 
( inta "Odette." 
Teatro de la Comedia 
L a comedia de gran éx i to , original I 
áé García Alvarez y Antonia Casero. | 
l i lutlada " L A S C A C A T U A S , " se es- ¡ 
t renará e.«ta noche en el favorecido | 
• piltro'de las faniilias. P a r a m a ñ a n a I 
' E L OSO W U B R T O ; " oamedia gra- ! 
.-•.osisima de Vi ta l Aza. E J jueves, dio 
de moda en este teatro " E l i P A D R O N ' 
M U N I C I P A L " y el viernes, n benefl- I 
ció del g a l á n joven s e ñ o r Teófl .o Her-
nández , estreno de la comedia en 
(ion actos " E N T R E DOS F U E G O S " 




U n a c u c K a r a d a d e 
A N A H O G 
y a d o r m i r t r a n q u i l o t o d a l a n o c h e . 
"encía de antes, en que la tos, las asfixias continuas, 
me hadan velar hasta el día. 
I A H O G O c u r a e l A s m a e n b r e v e t i e m p o . 
D e p ó s i t o : " E l C r i s o l " , Neptuno y M a n r i q i e . De r^nta en i o iá s Tas D r o g u e r í a s y Bot icas . 
e?te teatro, predilecto de las fami- ! d iño y falto de lóg ica y sentido c o m ú n 
las, se exhiben durante los entreac- ! <u;e por desgracia tanto abunda, sino 
Mr+Mjrjrjr,,**-,,, r r * , ^ ^ , , , ^ * * - * * * * r w * j r , * , ^ 
Los s e ñ o r e s Seisrlie y To lón , F e r 
les. magn í f i cas pe l í cu las de la Infp 
nacional Cinematográf i ca . F u n c i ó n 
a; g é n e r o policiaco edificante, con un 
í isunto sencillo, pero humano y bien 
continua de siete y media a dbée . E n - ! vrdido y exento de truculencias v 
^ectáculo de gran moralidad y cu l - • ffectos rebusrados y trillados. E i es-
jura; ún ico en «u g é n e r o en esta ce 
f'ital. 
' E r v á m p i f o ^ 
y'NociieTfáglca" 
Los muy cmocldos y admirab le s ! 
actores d r a m á t i c o s s e ñ o r e s Alberto P R E L U D I O S D E S E S I O N 
¡.olio y Giovanni Gione, son los prin- a iao . v , ^ , „ j « i x . 
ripaies in térpre te s de " E L V A M P I - i . riOS J l« tarde no 
K O D E L M A R " y • decir de algu-1 a>er c01116'^ a celebrarse la s e s i ó n 
treno de ambas pe l í cu la s tendrá efec-
to muy en breve en uno de los tea-
tros de nuestra mire. 
C o n s e i o ^ r o i G i a i 
ñas importante.* revotas c inemato-! b i n a r i a s eña lada en el Consejo T i o j conocidas marca» de a u t o m ó v i l e s . , 
gráficas etfrópe-ICs. trata de una I yincial. s u s p e n d i é n d o s e tan pronto se Q11e se han reunido para ó r i t o l t a r L h e ¿ w T ^ S S 2 t á * K L h 2 ^ Í * Ü 
MombroM creac ión de arte que gu«=-i l e y ó el acta de la anterior, por ha . ei-an-^c carre-as los d ías "0 v ^ de ! • animada ^ Ios 
íará extraordinariamente al culto p ú - i berse roto el quorum « r a n d e s carreras los d ías M > -1 de , niej0res propós i to* para el completo 
t l h o habanero al ser estrenada e n , Asistieron - I P-e~id^nte s e ñ o r So i>lay0- l é x i t o d<* eBta tfA prueba automovi-
imo de nuestros principales teatros. , ^ r , ^ A-fo^tf-JT- „, o ^ ü * - Es tas carreras serán cuidadosa, i l í s t i ca . 
Grandes carreras de 
automóviles para ios 
¿ ías 20 y J l de Mayo 
LA PISTA DE LA CARRERA SERA 
ELEVADA UN METRO EN LAS 
CURVAS. 2.000 PESOS DE P R E . 
MIOS. 
Anoche nos ha visitado una comi-
s i ó n de representantes y agentes de i tintas c a r r e r a s ' " d ¡ ' c o n c ú r e o s 
n á n d e z y Alexander; Juan UJloa? 
Brower y Co.; F . Rodr íguez y Co. ; 
C. Angel; E . Míl ler; J . López Rodrí -
guez; Machinery Trading Co.; L . B. 
Ross, son, entre los principales agen-
tes, los iniciadores de estas grandes 
carreras. 
Se invertlrfin 10.000 pesos para ele-
var un metro la pista en las curvas, 
con s o s t é n de madera. 
Habrá dos carreras de 60 millas pa 
ra coches potentes y una de Fords, 
exclusivamente. 
Se darán m á s de 2.000 pesos de 
premios, distribuidos entre las dis-
L a Internacional C i n e m a t o g r á f i c a qu.^ , Al St.» 
tcaba de adquirirla mediante una I Alonso fu i í f . 
rt*petable ointldad de dinero, tiene i res Bazán . G o n z á l e z y Zaya5 . Es te i 
y los consejeros s e ñ o - 1 mente preparadas, i n v i r t i é n d o s e una crecida suma para mayor seguridad 
fundadas esperanzas que el éx i to de 
i r t e . y de taquilla serán extraordina-
rios. Otra pe l í cu la l lamada a a lcan-
»ar un é x i t o enorme es " V O C H E 
T R A G I C A .i L A X N E G R A , " la p r i -
mera pe l í cu la que es de la exclusivl-
ílnd de la m a r c a Gaumont h a reci-
bido L a Internacional C i n e m a t o g r á f i -
ca de esta cmdad. " N O C H E T R A C I -
TA o L A X N E G R A " pertenece a l 
c é n e r o policiaco, no a ese g é n e r o ano-
D a n d o c r a n q u e ú l t i m o se s i n t i ó indispuesto, retirán-^61 recorrid0 en 'las curvas de la pia-
dose dol sa lón , lo que m o t i v ó la sus- ia 
p e n s i ó n del acto. [ t'ael todos los agentes de autos de 
E L S E Ñ O R G O B E R N A D O R ^ Habana asistieron a Ja r e u n i ó n ! un a u t o m ó v i l , con el fin de "hacerlo 
Desde hace tres d ía s se encuentra : Previa. 9ue anoche se ha celebrado ¡ funcionar, el aprendiz de m e c á n i c o 
guardando cama el s e ñ o r don Pedro I para iniciar los trabajos de organl- | Eduardo Velt ia R ó p e z . de catorce 
D á n d o l e vueltas a la manivela 
Busti l lo. Gobernador Provinc ia l , i 
causa de una fuerte grippe. 
Lo deseamos un pronto re s tab lec í 
miento. 
rac ión de este importante concurso a ñ o s de edad y vecino de la habita-
de veloridad y resistencia entre las c.;ón n ú m e r o 35 de la casa San R a -
dislintas mAqulnt* que ellos repre- fael n ú m e r o 152, s u f r i ó la fractura 
sentan. j ; del radio derecho, tercio inferior. 
Cayó de m e sc l e ra 
E n el Hospital Mercedes i n g r e s ó 
ayer, para ser asistido de la fractura 
del codo derecho, el n iño de ocho 
a ñ o s de edad Mario G o n z á l e z G i -
ral t , vecino de Ceulino n ú m e r o 2. en 
Reg la , cuya les ión se c a u s ó el do-
mingo al caerse de una escalera de 
mano en su domicilio. 
D e l a J u d i c i a l 
• 
D E T E N I D O 
Los agentes Chile y Brignardel ly 
arrestaron a Angel Olivero Ul loa (<i) 
" E l Moro", por estar circulado por 
estafa. F u é remitido ai V i v a c . 
f T W N T O A -
B t l " S A L D R A E L 
2 5 P A R A L S P A N A 
M A Ñ A N A SAI K P A R \ . O R t í E A N S 
S e g ú n nos informaron ayer en la 
casa c o n s i ¿ n a t a r i a de los vapores es-
partóles de Plni l lüs , el nuevo vapor 
"Infiinta Isabel" sa ldrá m a ñ a n a , 
m i é r c o l e s , para New Orleans, a to-
mar t i gran cargamento de a l g o d ó n 
que deberá llevar hasta Barcelona. 
A su regreso de los Estados l 'n i -
dos, e m p r e n d e r á su viaje a E s p a ñ a , 
saliendo directamente de la Habana 
para los puertos del Norte de la Pe-
n'nsula el p r ó x i m o día 2 5 de ¡os ac-
-..uales, por la tarde, salvo a l g ú n cap: 
blo que huinese necesidad de hacer 
a ú l t i m a hora. 
E n la casa consignataria de los 
s e ñ o r e s S a n t a m a r í a . Sáen/ . y Compa-
ñía c o n t i n ú a siendo grande el pe-
dido de pasajes para dicho buque. 
E n el "Infanta Isabel" e m b a r c a r á 
nuestro querido c o m p a ñ e r o de redac-
c ión s e ñ o r Santiago González , que 
pa&ará un;": temporada de recreo 60 
E s p a ñ a . 
E l nuevo buque í u é visitado ayer 
por numerosas personas en el muelle 
de San José , donde permanece atra-
cado. 
E L " H E R E D I A " . — V I K I E L A E N 
AfcAV O H i . K A N S 
Con carga y treinta y siete pasa--
.ieros l l egó ayer tardo de New Orleans 
ci vapor blanco "Heredia", que se-
guirá viaje a P a n a m á , para donde 
lleva seis pasajeros de tránsi to . 
E n él llegaron la s e ñ a r a cubana 
Aiigustine de A r m a s y el estudiante 
Alfredo López : los mejuanos s e ñ a -
res J o s é Peneche, abogado; l.'arlos 
Escalante, ingeniero, Jos<í Rosado y 
cinco de familia y Efren Herre ia . les 
cuales vienen a refugiarse en Cuba, 
•i causa de los acontecimientos do 
lll frontera m é j i c o - a m e r i c a n a : los 
americanos s e ñ o r e s David D. Bruton. 
John D. Mlnor, Rodolfo Bnssall . F e r 
mar.d Malp'ca, John U. Ollver. F . 
Tol iman y familia y s e ñ o r a Mar ión 
Warner. 
L a patente sanitaria del "Heredia" 
menciona la ocurrencia en Nueva Or j 
leans de diez casos de viruelas y j 
treinta y cinco de difteria, con una 
d e f u n c i ó n . 
E X KiL D I Q U E Y E L V A R A D E R O 
E l vapor ing lé s " N á m e s i s " hr, BU» 
bido al Dique de Persant para 11 m- ^ 
piar fondos y cuando termine sa ldrá 
para Jamaica donde e s tá destinado ! 
a l servicio de reparaclont-s y c o l ó - ! 
c a c l é r de boyas y faros. 
A l varadero de la Havana Mar i - I 
ne ha subido el vapor cubano ".lu-
l ián Alonso", t a m b i é n pava sufrir 
limp.-eza y pintarlo. 
E L r H A I A l E T T » 
D e s p u é s de las cuatro de la tarde 
de ayer ll'jgó de New Orl?ans el va-
por americaao "Chalmette", con car-
ga y 41 pasajeros. 
E n t r e ellos figuraban el comer-
ciante a l e m á n señor C a r i ttuller; 
los americanos s e ñ o r e s J . W. Mart ín . 
A. X . Imanaos y señora , el ganadero 
cubano señor Manuel Robalna. el 
mejicano Pablo de L u n a y varios tu-
ristas y seis obreros e s p a ñ o l e s que 
vienen de las mina= de Arir.-ma 
ITH MONO D E L A I N D I A 
Ayer fué despachado por la A l u n -
r.a un í n o n o de la India irjrlesa. L e -
gado tn oi vapor arrocero "Sut'ey". 
Que entró el domingo procedente de 
Calci:ltA y eí-calaf.. 
Dicho mono, que e s t á domesticado, 
viene consignado ni Jefe del De-
partamento de Cuarentenas Dr . H u -
go Roberts 
xN^\^\vv^^^^^íií|sS^SíJ 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
L a s M a d r e s D e b e n T e n e r P r e s e n t e : 
1 . — Q u e n o d e b e n a d m i n i s t r a r u n a m e d i c i n a á s u s n iños I 
• • estar seguras de lo que la medicina contiene; "M 
2 — Q u e C a s t o r í a e s p u r a m e n t e v e g e t a l , y que una lista de susini*J 
dientes a c o m p a ñ a á cada botella ; 
3 . - Q u e e s t o s i n g r e d i e n t e s s o n r e m e d i o s c a s e r o s é inofensivo 
y los mejores para los niños ; 
4 - .—Que C a s t o r i a e s l a r e c e t a f a v o r i t a de un distinguido médico » 1 
resultado de treinta años de observac ión y práct ica; ' yM 
6 . — Q u e C a s t o r i a p u e d e s e r a d m i n i s t r a d a p o r c u a l q u i e r ppJ 
s o n a y sin que sea necesario cambiar la dieta; que es superior t-
sus efectos al E l i x i r Paregór i co . á los Jarabes y Cordiales calmaotii 
que es inofensivo y no provoca nauseas; 
6 . — Q u e t e n i e n d o C a s t o r i a e n l a c a s a se evitan muchas penogai 
v i g i l i a s , los n i ñ o s se conservan robustos y a l egres , y u. 
m a d r e s pueden disfrutar del d e s c a n s o necesario 
L O S P A R R A F O S S I G U I E N T E S H A N S I D O E X T R A C T A D O S D E CARTAjI 
D I R I G I D A S P O R L O S ' M E D I C O S A L Sr. C H A S . H . F L E T C H E R 
"Ubo Castoria constantemente en mi prác-
tica, y estoy muy satisfecho de sus buenos 
eíecLos.',' Dr. W. L. LlSTER, Rogers lArk.) 
"Prescribo con frecuencia la Castoria para 
los párvulos, y siempre con resultados muy 
satisfactorios. 
Dr. B. Kalstead Scort. Chicago (Ills.) 
"La Castoria ocupa el primer lugar en su 
clase. En mis treinta años de práctica puedo 
asegrurar que nunca he encontrado otra pre-
paración que pueda ocupar su lugar." 
Dr. William Belmont, Cleveland (Ohio) 
V é a s e que 
ta Jirma. de 
' Receto la Castoria á mis cliente» y UimI 
en mi familia." ^ 
Dr. W. F. Wallace. Bradford (N.Ri 
"So. usado la Castoria por varios afloi ej 
mi DfeCíica, y siempre la he encontndo m 
Un S¿2a9dio s< guro y de confianza." 
Dr. W. T. Seeley. Amity (N.Y.I 
"Durant'j muchos años he recetado '< 
Caatorip, á mis clientes y en mi familli) 
siemvre he encontraiio que es un renmii 
excelente. La fórmula no puede ser mejor' 
H. J . Taft. Brooklyn (N.L 
se encuentre n 
cada envoltura 
Los niños lloran por la Castoria de Fletcliei 
THE CEífTAUR COMPANY, NUEVA. YORK, E. U. A. 
B t COIÍHKO 1>E L A F L O R I D A 
l 'cr retraso del tren de .a Flor ida , 
ajei" tarde no llegró el vapor "Ol l -
veite". que lo l iara hoy por la ma-
ñana . de T a m p a y ev West. 
A R T I S T A S (¿l K P I D E N 
s r k i ; i m r a r q i i : 
T r e s artistas de la C o m p a ñ í a de 
zarzuela que actuaba eli el teatro 
Campoamor. solicitaron aver del J)e-
partamento de I n m i g r a c i ó n que «e 
les reembarcara para E s p a ñ a por es-
tar sin contrata y carecer de recur-
sos. 
Dicho reombarque se vef i f fcárS en 
el primer vapor con cargo a la fian-
za que d e p o s i t ó a mi llegada el em-
presario que los trajo. . 
A d e m á s se ha dispuesto el reem-
barque del pol izón Juan E a n d i ñ o , 
que l l egó en el "Reina María Cr i s t i -
na", y del pasajero del '"Heredia", 
James Crearem, por ser susceptible 
de convertirse en carga públ ica . 
¿ C A R R A N Z A I X D B M X 1 Z A R A A 
L O S V I V E R O S ' ' 
U n tripulante del vivero cubano 
"Somorrostrc*', que acaba de llegar 
de viaje de pesca, dice que habiendp 
tenido necesidad de arr ibar a las c é -
lebres Islas Mujeres ( Y u c a t á á n ) . pa-
ra proveerse de agua, fueron allí i n -
formados que el general C a r r a n c a 
había ordenado una i n v e s t i g a c i ó n so-
bre la d e t o n c l ó n de los viveros cu-
banos en aquellas islas, cuyo hecho 
m o t i v ó el viaje a ellas del crucero 
"Cuba", para" reclamar la libertad 
de las embarcaciones pesqueras, co-
mo se reoordaréL 
Agrega dicho tripulante que le 
aseguraron que en vista de haberse 
comprobado la ilegalidad de aquella 
d e t e n c i ó n , el general C a r r a n z a pien-
sa indemnizar a les propietarios i 
los citados viveros por los daños 
perjuicios que sufrieron, ignorAnd(«| 
en que cons i s t i rá la. inrlemnización. 
MI E R T E D E I X KMPLKAD0 
E l antiguo empleado del Departvi 
m e n t ó de I n m i g r a c i ó n de la Secreta-I 
Ha de Agricultura, anexo al puertoj 
ncñor fífilv :.'or Santana. falleció aytfl 
r c p o n í i n a m c m t e en la propia nfici.r.i| 
donde se encontraba trabajando. 
E l s e ñ o r Santana se encontrafel 
delicado d i salud desde hace .aigúi| 
tiempo. 
F u é trasladado a su domicillíj 
Manrique 1S, para ser enterrado hl] 
por la m a ñ a n a . 
Descanso en paz. 
L E A S 
D r . M . Diaz de Castro. 
Certif ico • 
Que el Nutrigcnol , por la naturj 
leza de sus componentes, es un " 
' duelo que e s t á indicado en p' 1' 
miento de la anemia, clorosis, d* 
lidad general, o le , etc. 
( F d o . ) D r . M . Diar, de Castro 
Junio 20 de 1915. 
E l Nulrljyenol e s tá indicado ü j 
tratamiento de la Anemia, V r ' l 
Debilidad Genera l , Neurastenia. to|i 
valescencla, Raquitismo. Atonía • I 
viosa v Muscular, Cansancio o m i 
i * a Corporal , y en todas las enfern 
dadeg en que es necesario aura™ | 
i las e n e r g í a s o r g á n i c a s . 
A L O S S A S T R E S 
P o r no s e r de l g i ro sus a c t u a l e s d u e ñ o s - , se V E N D E l a máa1 
t i g n a y a f a m a d a S a s t r e r í a de l a H a b a n a . 
P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e a l A p a r t a d o n ú m e r o 1608, daniono18! 
b r e s y d i r e c c i ó n . 
8327 
L A S A V E N T U R A S D E C A R E Í T O S 
Fot el .?mor d^ 
"ero vea i-str 
I ? S f p inina*. 
iDlog! Yo"no ^ eo.> S"" 11,1 trafa' 
efTjpro: yo no rom. ') 
it-ro Hbros dr ro- ^ 
esn^riai de 
»•« háhftos de 
«'mejs«» 
J^rm . ¿ Q u i e r e m*ed 
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• I r a de Diogj a i 
nresc¡n<0 ,05 ^ 
l**<*n*rm de auto-
t a» en la cnid.id. 
famin 
• • ."239 o á g i n a s . . . 
T'n estndio espe-
cial sobre los h á l i t o s 
^fl las a l m e j a » . . . 
•"•da hay m á s ex-
-e lent»» . . . T sted. con 
"sfr libro de coci-
J » - . . pnede hacer 
Incluso hasta un 
•choro. 
Purhero- • 
a U R I L 11 D E liíüO P A G I f T A S I E T E 
R o p a A m e r i c a n a 
P a r a H o m b r e s 
A r t í c u l o s d e M o d a . 
P r e c i o s U n i c o s . 
Por su corte elegante, exce-
lentes materiales y precios 
mód icos , nuestra ropa se ha 
conquistado una r e p u t a c i ó n en-
vidiable en aquellos pa í se s . Con 
los cuales en ia actualidad comer-
ciamos. 
E n nuestro catalogo editado en 
españo l mostramos un var iadis i -
mo surt ido de estos a r t í c u l o s , 
garantizando que son exacta-
mente conforme a su desc r ipc ión 
y a los grabados. D e todo se en-
cuentra en é l : vestidos para ca-
balleros y n i ñ o s , camisas, ropa 
inter ior , cuellos, corbatas, c in -
turones, sombreros, guantes, y en 
general todo aquello indispens-
able para un hombre elegante y de 
buen gusto. 
Para beneficio de aquellas per-
sonas que no tengan i n t e r é s en 
los efectos mencionados, nos es 
grato manifestar que el c a t á l o g o 
en cues t ión contiene, a d e m á s , 
otras iTiercancías como j o y e r í a , 
herramientas, motores, muebles, 
carruajes, abarrotes, implemen-
tos de agr icul tura , pianos, ó r -
ganos, l ibros, en fin, todo aquello 
que el g é n e r o humano demanda 
en las ocupaciones diarias de la 
vida. 
N o se pierda, pues, la opor-
tunidad d e escribirnos inmediatamente p i d i é n d o s e n o s este 
ca tá logo que lo enviamos l ibre de todo gasto a quien lo solicite. 
M o n t g o m e r y M r d $ ( § . 
C H I C A G O . E £ . U U . 
Muestro buen amigo D. Carlos J 
Cateada, úuico ropvesentante en C'i 
La de la impor tant í s ima Vidriería Av-
lística Maumejean Freres, de Parij 
y Madrid, ha recibido una ac'mimbU 
comedón do acuarelas que i-eproclu-
een los íUtimos trabajos efectuados 
por la renombrada Casa, reveladores 
r'el más refinado gusto en materia 
do Arte y del brillante esfuerzo rea 
lizado para continuar ocupando el 
primer lugar que nadie discute a los 
hennanos Maumejean. 
E' gabinete de trabajo de nuestra 
rmigo, en Prado 101, es una expo-
sición interesant ís ima que los aficio-
nados a cosas ar t í s t icas pueden visi-
tar cuando gusten. Y para que ol 
púbaco aprecie aquellas reproduccio* 
Ues, nuestro amigo exhibirá algunas 
tn los escaparates do uno de ios 
establecimientos más concurridos de 
'a Habana 
N E V E R A S D E M E T A L 
WHITE FKLST 
A U S C l 
POLO NORTE 
Higiénicas . 




Desde $8 Hasta $75. 
Pida Cntálogo 
FRANK G. ROBINS Co. 
Obispo y Habana.—HABANA. 
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( V I E N E DE L A PRIMERA) 
ra, concediendu un millón de pesos, 
para el arreglo de calles v aceras d^ 
la ciudad de la Habana, en cuyos 
trabajos se utilizará preferentemente 
a los obreros del ramo de tabaco. 
El señor Valdés Carrero rogó a 
osas comisiones emitiesen su dicta-
men a la mayor brevedad. 
Después de aprobados definitiva-
mente en s.i redacción fueron envia-
dos al Senado varios proyectos de ley 
uprpbádQS por la Cámara en pasadas 
tcsiones. 
EN liA O K D I N D E L DIA 
Y se entra en la orden del día, 
dándoselo lectura, tomándose en con-
sideración y remitiéndose a las Co-
misiones respectivas las cuarenta, v 
siete proposiciones de ley que apa-
recían incluidas en ella. 
E l señor Sagraró se opuso a la to-
ma en consideración de una proposi-
ción de ley presentada por el señor 
Luq-ue, disponiendo que los miem-
bros del Congreso tendrán libre t rán-
sito on todos los ferrocarriles de la 
República, y a cuyo efecto el Estado 
consipnará en las presupuestos las 
cantidades necesarias para subven-
cionar a las empresas. 
PASAJES D E L I B R E TRANSITO 
El señor Euque explicó su pro-
posición en el sentido do que con 
motivo de otcrgai las empresas fe-
rroviarias pasajes de libre tránsito r> 
los miembros del Congrs-io, cree el 
pueblo que óste no acomete la re-
visión de tarifas, por temor a qu^ se 
le prive de él. 
El señor Méndez Péña te propuso 
que a reserva de cstudi'irse y dis-
cutirse el particular en su opartnni-
dad, se tomase en consideración la 
proposición de ley, lo que fué aco••-
. IaA PEOHA D E Gl'.M.M ARO 
El doctor Ferrara recordó que hoy 
es el aniversario t|e la Constitución 
de Guáimaro, proponiendo se pusie-
sen de pie los señores Representan-
tes, lo qu.; así se hizo. 
L E Y D E A d l D E N T K S 
D E L TRABAJO 
Se continuó la discusión de la en-
mienda adicional del señor Valdés 
Carrero a la ley de accidenta del 
Trabajo, estableciendo en dichn, en-
mienda, que para admitirse como 
garant ía de un patrono, para el ase-
P i n t a r s e l o s L a b i o s 
E s t á c i é M o d a . 
B o a C o l o r e a d a • es B o c a que E n a m o r a , 
Pídase Creyón Rojo del 
En Boticas 
Sederías. 
L a S o c i e d a d y e l C o r s é 
por Madame La Belle 
T o m a esta p o s i c i ó n a l p r o b a r t e u n c o r s é K A B O . E l 
M o d e l o K A B O , p r o p i o p a r a t u figura, s e r á t a n c ó m o d o 
d e c a d e r a s , a b d o m e n y b u s t o , e n esta p o s i c i ó n , c o m o s i 
es tuvieses d e p i e . 
L o s c o r s é s K A B O s o n d i s e ñ a d o s y p r o b a d o s s o b r e 
m o d e l o s v i v a s ; 9 7 m o d e l o s q u e a b a r c a n t o d a s las es ta-
t u r a s , p r o p o r c i o n e s y figuras d e m u j e r i m a g i n a b l e s . 
Ajustamos las modelos en tres diferentes posi-
ciones; sentadas, de pie y reclinadas a fin de 
asegurar el mayor grado posible de comodidad 
siempre y en cualquier posición. 
Si eres algo gruesa, verás con placer que el 
modelo K A B O adecuado a tu figura, te reducirá 
de una a tres pulgadas más que cualquier otro 
corsé, manteniendo el abdomen y busto en posición 
natural, además de proporcionarte la elegancia de 
la última moda. 
El Corsé KABO está garantizado 






Kabo Corsct Co 
New York-Chicago 
San Francisco 
K A B O " E l C o r s é M o d e l o V i v o " 
DE VENTA EN LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS DE LA ISLA. 
Aauiao lié 
guramiento de sus obreros, una pro-
piedad, debe estar ésta asegurad.'! 
contra incendios si es susceptible dfe 
ífL La enmienda fué aprobada, que-
dando definitivamente aprobada to-
da la ley. 
Se designó una Comisión compnes-
tji por los señores Cortina. Alvarez 
ie la Vega y Calleja, para que la re-
dacten en la forma en que ha .sido 
enmendada. 
LAS A l DI FACIAS DB¡ SANTA 
CLARA V ORIENTE 
Se aprobó sin discusión el proyec-
to de ley creando dos plazas de Ma-
gistrados en las Audiencia- de Santa 
Clara y Orlente, remitiéndose a la 
Comisión de Estilo. 
BIBLIOTECA GOVIN 
Se dió lectura a una comunicoción 
de los herederos del doctor Antonio 
Covín y Torres, ofreciendo la Ht-
biloteca que poseía dicho señor a la 
Cámara, sí ésta cumplía su ofreci-
miento de crear una nueva sala con 
el nombre y busto del donante. 
A propuesta del doctor Roig se 
acordó contestar atentamente esa co-
municación, expresando a los fami-
liares del señor Covín el agradeci-
miento de la Cámara . 
El doctor Ferrara anunció que las 
obras de adaptación de . la nueva sa-
la las costearía de su peculio part i -
cular. 
11 PINTOR !í\>l<)S 
—También fué aprobado el pro-
yecto de ley pensionando al joven 
pintor cubano señor Domingo RV-
mos, para que continúe en el extran-
pero sus estudios de arte decorativo. 
Y solicitando el doctor Céspedes ia 
inclusión en el primer luirar de la 
próxima orden del día del provecto 
de !éy reoriranizando la Escuela de 
Agronomía de la Fniversidad, se le-
vanto la sesión, por ser las cinco. 
D e l a S e c r e t a 
ROBO 
Participó Francisco Tenor Sotelo, 
de San Lázaro 77, que de Un escapa-
rate, el cual violentaron, ile noba-
ron prendas y unos libros, aprecián-
dolo todo en 111 pesos. 
UN BASTON 
A. T. E. Trebes. de Monserrate 11^ 
le hurtaron en el muelle de San Fran 
cisco, un bastón con el puño de ám-
bar y plata, que estima en 110 pe-
sos. . * i 
EXTRAVIO 
Manifestó Victoriano Gamboa, de 
Aguila 18, que ayer se le extravió un 
paquete de recibos de la Gran Logia 
Masónica, de la cual es é] cobrador. 
b r e r a 
En la Bolsa del Trabajo, continúan 
celebrando sus reuniones los obreros 
barnizadores. Aj4í acuden los obreros 
entusiastas de esa naciente agrupa-
ción, los que vienen ofreciendo Un 
gran ejemplo de constancia en el de-
sarrollo de su organización. 
Su reglamento, como dijimos en 
otra ocasión, es acaso uno de los más 
previsores, que existen en las colec-
tividades obreras organizadas. 
De ahí, que los que se encuentran 
compenetrados con |los ideales que 
pueden desenvolverse con su cum-
plimiento tengan fe en el porvenir 
de la institución, esperando que ésta 
ofrezca un apoyo verdadero y eficaz 
a los asociados, lo mismo cuando las 
enfermedades Ise aquejan, como en 
las épocas en que carezcan de traba-
Jo. 
LOS TABAQUEROS 
La sección de propaganda del Co-
mit. de( Deíensa, aoomoañada de 
otros obreros del ramo del tabaco, 
acudió ayer a la Cámara de Repro. 
sentantes. cumpliendo un acuerdo 
tomado en ]a últ ima sesión celebra-
da ñor dicho organismo. 
Por la noche nos informaron que 
el proyecto deil Senado, concediendo 
un crédito por la suma de Un millón 
de pesos, había sido aprobado en 
Principio, nasárdolio a ]a Congsión 
de Hacienda. 
Dicha Comisión ofreció.. emitir pu 
informe el lunes próximo^ Ese día 
volvorán los obreros a la Cámara, con 
el fin de conocer el informe y el re-
mita do final del citado proyecto de 
ley. 
LA PROXIMA JUNTA 
El Jueves se reunirá a] Comité en 
pleno, asesorado por diverses obre-
ros de] ramo, e'/iresamentn invita-
dos para que exoongan sus oninlo-
nes sobre el estado actual de.1 Co-
mité, y la situación de los obreros 
en general, para tomar orientaciones 
definitivas sobre la organización 
obrera. 
La junta promete ser interesante. 
C, Alvarez. 
D i M G O i W O Ñ 
PUEN FK •QUEMADO 
El Inspector Ramírez desde Manza-
nillo ha comunicado por telégrafo al 
Secretario de Gobernación, que el 
Jefe de Comunicaciones ds Veguita 
le poxticipa que el tren número <? 
ee encuentra detenido allí a causa 
fie haberse quemado el puente de Río 
Viejo. 
MUERTO 
En un corte c!e caña del ingenio 
Rosario, Aguacate, apareció muer-
to ayer el ¡blanco José Sánchez (a) 
Italia, vecino de aquel pueblo, y a 
coiu-.ecuencia según parece de un ata 
oue de ;ingina de pecho. 
DIEZ M I L PESOS PERDIDOS 
A las siete y treinta de la ma-
ñana de hoy el pagador del ferro-
carril del Oeste que iba de t ráns i to , 
dice desde el Rincón, que dejó una 
maleta con diez mi l pesos. 
HERIDO GRAVE 
En el Cobre fué hevido gravemente 
por disparo de arma de fuego Ma-
nuel Corona Palacios por Bernardo 
Piuntes. E l hecho ocurrió en el es-
tablecimiento de Benjamín Luján. 
CASA QUEMADA 
En Sagua la Grande se quemó Ja 
casa de Oswaldo Mart ínez. 
MFERTO E N U N POZO 
En la coloaila Canimbas, Rodas, h i 
muerto por el derrumbe de un po. 
¿o, el blanco Fermín Méndez. 
ACCIDENTE CASUAL 
E l día 8 fué herido por arma dé 
fuego en Zu'hieta, el blanco Manrel 
| Suárez, por Manuel Canosa. Fué ces-
| sual el hecho. 
CASA I N C E N D I A D A 
En Bahía Honda fué destruido por 
un incendio una casa de tabla y gua-
no -de la finca Moran. 
CAÑA QUEMADA 
En la finca Averhoff, Aguácat'-', 
se quemaron .15 mil aiTobas de ca-
ña, en la finca Tres María , Contde-
res. se quemaron 30 mi l arrobas, ha. 
tiendo sido detenido cerno autor Cous 
tanlcno Sanabria, como presunto au-
tor deb fuego, en la colonia San Icr-
nacio, Guasimal, se quemaron 8Í)fl 
mil arrobas en la colonia San Ben; 
to Bolondrón. se Incendiaron 22 rt.il 
arrebas, en la finca Dolorite, Itabo, 
t e quema ron 80 mi l arrobas, siendo 
rietendio Tfamón González como urc-
sunto autor del fuego, en Ir, finca 
Luz, Cabezas, se quemaron 30 mil 
urrobas, en San Juan de las Yeras 
te quemaroin 30 cabal ler ías de caña 
parada y de retoño en su mayor par-
be, además grandes extensiones da 
potreros, carretas v ¿tlgonefí casas. 
JUEGO PROHIBIDO 
El cabox del puesto de Horquita*-, 
término de Abreos, sorprendió a va-
rios indlviduoo jugando al prohibido, 
deteniéndolos y ocupando fichas, ba-
rajas y dinero. 
AHORCADOS 
En la finca "Tres Pasos", del ha-
/ r r io de Güinía de Miranda, en T r i n i -
dad, fué encontrado ahorcado José 
| Bombino. 
j En la finca de Horacio Calí, en el 
término de la Espera-nza, se ahorcó 
«a blanca Virginia Bonítez Marrero 
CAÑA Q U E M A D A 
Una locomotora del centra^ "San-
io Domingo", Unión de Reyes, incen-
dió ^s campos de caña de la f.'nca. 
"Sarta Rosa", quemándose 20,000 
arrebas. 
En la colonia "Matún" , del térmi-
no (le Cienfuegos, se quemargn in-
tenciona j mente 17,000 arroba1, de ca-
ña, habiendo sido detenido como pre-
tunto autor Jesús Vázquez. 
En la colonia "San Cayetano", de? 
témiino de Manguito, se quemaron 
•t,000 arrobas de caña, comunicándo-
se el fuego a la! finca "San Rafael", 
quemán.lose 40 cordeles de retoño. 
Los presuntos autores de este incen-
dio, Rafael Torres y Marcos Santa-
na, partieron para Ciego de Avi la , I 
habiéndose dispuesto zu detencipn 
S u s t r a c c i ó n d e u n a 
c a j a d e c a u d a l e s y 
h a l l a z g o d e o t r a 
v i o l e n t a d a 
José ¿ópez Rey, propietario y ve-
cino de la carbonería situada en ia 
casa calle de Rayo númoro 82, de-
nuncio ayer en la sexta estación tic 
Policía que durante la madrujíada ie 
habían sustraído una caja de cauda-
les que tenía en su establecimiento, 
conteniendo de 70 a 80 pesos moneda 
nacional. 
Esta denuncia fué trasladada al 
señor Juez de Instrucción de la Soo 
cióu Segunda. 
A I mismo tiempo que se recibía c-
acta de la sexta estación en dicho 
Juzgado, en el de Instrucción de io 
Sección T</cera. ilcgn'ra otra proce-
dente ''e U décima rsíacion de Poli, 
cía, donde fe hace constar que el vi-
gilante número 5S2, Pedro Cortina, 
había encontrado una caj.i do cauda-
les eclor verde, con la puerta violen, 
í ada y teniendo en su interior una 
caja de tabacos do fuma, cu la calca-
da do Infanta, en ei caH^jón io en-
trada de la finca "La i l iscr icordi . i" , 
junto a una cuneta, tapada con aja 
saco de carbón y'a su laclo una gran 
piedra con la que se supor.o fué 
ab'erta. 
Se cree que la caja hallada pe',' el 
vigilante sea la de Rey, que aban« 
doraron los ladrones después de co» 
meter su delito. 
ú í ^ W é r é l T Á 
El señor Miguel Saaverio y Ga-
bancho, ha presentado en el Juzgado 
de Instrucción de la Sección Primeia 
una cfuerella contra el dector Joaquín 
Navarro y el procurador don Garci-
laso de la Vega, acusándolos de si, 
mulación de contrato y estafa de 400 
pesos relativos a unos honorarios. 
PARA ANEMIA, CLOROSIS. MALA 
NUTRICIÓN. T U B E R C U L O S I S . 
COREA, AMENORREA. NEURAS-
TENIA. MAL DE BRIGHT Y CON-
VALECENCIA DELA GRIPE. DE PUL-
MONÍA Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
SON LOS MEJORES RELOJES 
y m á s e l e g a n l e s . El quo compre un O R I O N 
t e ñ i r á hora fija para slOApre u u » » a 
RELOJES R0SK0PF FRMHS, DE F. C, B U 8 C 0 
P a r a t r a b a j a d o r e s , s ó l i d o s y f u e r t e s , c o n h o r a 
e x a c t a ; n o t i e n e n c o m p e t i d o r e s . P í d a n s e e n t o -
d a s l a s b u e n a s R e l o j e r í a s . 
J O Y E R I A F I N A V C O R R I E T S T T E . 
Participo a mis numerosos clientes haber recibido un extenso surtido y 
nuevos modelos. 
También compro P L A T I N O . ORO y B R I L L A X T E S . y pago pre-
cios elevados. 
F r a n c i s c o C B l a n c o , A g ' u i a r , 
C 188S 7 d J 
^ F O U ^ E T I N ^ J t T 
B M i U U RJ CHEBOÜRG. 
E L H I J O 
traducción de 1 abrlcio del Dongo. 
mfVS en acreditada l ibrer ía 
* ^ MODAS DE PARIS" 
Roí-.- . <,e Albela. 
^ l á s c a l a a ^ - b . - T e l é f o n o A-5893 
r... H A B A N A , 
•ccio en la Haban» : 40 centavoa 
(Ccctinua.) 
ie~ío^!d Permite usted, señora, que 
c 5 » una pregunta? 
zrvi?ri?jriente. 
'-^ados^* Usted s^g^-a de todos sus 
"o ' "^^111^ £u Pensamiento. SHva-
fidcli/i Í ^ j te,ieT espías aquí- la 
¿Jjj joac de nuestros domésticos, an-
lada.* ' ^ 711 ás que pro-
- ^ d u d í 8aCUdÍ6 la « ^ e w « on air3 
— í ^ í ^ b a r í r o . señora — replLó, 
^ «dm-.timos q;Ie el señor De Per. 
^ranu.,.- aut<>r ne Ia explosión de 
-o r v « i 0s P1"**^ Que hs.va sabl-
m; , ,^" ^ ^-arques Iría a visitar 
^ & verdad. 
^ "rui ^ ' n i t imos igualmente, quo 
íl0 « p ^ ! . ? , e] otro d'a- con el oaba-
^ ha ¿nio un uuero aten-
tado contra su vida, fuerza es creer 
que hayan ompleí:do un medio cual-
quiera para que el caballo se -lesbo-
tase. 
— Sí, fí, tiene usted razón—excla-
mó la marquesa.—Y, sin embargo, no 
podemos sospechar de ninguno de 
nuestros criados. 
—No obstante Gabriela me _ ha 
dicho qu;-, anteajer por la mañana, 
al i r ella a buscar a Nicolás para 
{ntregarle una carta, v;ó a un mo-
zo junto ai pesebre do uno ito -os 
i aballes, y observó que, ai darso 
él cuenta de su presencia, pareció 
inmutarse, y 5-e guardó precipitada-
mente ún objeto que ella no pudo 
ver. Gabriela, en aquel momento, n.» 
dió importancia a aquel hecho, pe-
ro hoy, hablando conmigo, lo ha r1 
\ordado y, de lo que ella mo ha di-
cho, dedvzco que en aquel instant' 
el mozo debería estar poniendo «n 
ol pienso del caballo alguna subs-
fcaacta preparada de antemano. 
La marquesa estaba aterrada. 
— ;Es espantoso, es horrible! — 
m u n n u r ó sordamente. 
De r tper te brillaron ex t rañamen-
te sus ojos, se levantó de un salto 
y agar ró el cordón de la campar i -
Ha. 
—¿Que hace V5ted. señora mar. 
quesa ? — gr i tó Morlot. 
—Va usted a verlo. 
— ¡Por Dics, señora, una impru-
dencia puede perderlo todo! 
- rTranqui l í cese usted, todavía no 
he perdido por completo la cabe 
za. 
Abr ió le la puerta \- aTMireció la 
oopcella de la marquesa. 
Esta, qu*» ya se había repuesto, 
diio con caima.: 
—Rosav ¿ sabe usted dónde e s t á 
ahcia la señora Luisa? 
—Hac- un rato, estala ".bajo, 
pablando con Nicolás y su espora. 
—Vaya usted a ver si está allí 
todavía, y dígale que deioo hablarle 
t n seguida. 
La doncella desapareció. 
Dos minutos después en t ró Gabrte-
la en la habitación de la marquesa, 
t in pensar que pudiera encontrar ftfif 
n Morlot 
— M i euerida Gabriela—dijo la se 
f.ora de Couli-mge,—sé por qué e^tá 
i ! señor Morlot en P a r í s ; me lo ha 
cicho todo. Han hecho ustedes bien; 
lo apruebo y les doy las gracias. E 
señor Mcrlot me ha contat'o lo que 
vió ust^d el otro d ía e-.i 'a cuadra. 
Es preciso que conozcamos ese mi 
serable. Con cualquier pnvexto, h v 
ré venir a todo? los criados pa^a 
que sep-imos cuál es el traidor. 
—Es inút i l—respondió Gabriela:—-
el hombre que yo v i no está al ser-
vicio de la casa de Coulangc. 
— ¡Ah—dijo la marqúese .—meros 
mal! 
—También yo me felicito de ello -
dijo Morlot.—Pero el hecio existe. 
Debe haber ajgún criado extraf ' . , 
amigo de alguno de los de usté.! 
que se ha introducido en la casa p i -
ra espiar y cometer otras in fa i rnn . 
—Es .-"vidente. Sin embargo, desde 
hace algún tiempo, mi marida es muv 
MVUU sobra eso punto. Fa^ra de oa 
^a. nuestros criados son ü l r e s para 
í^ac^Y lo que quieran, pero aquí, ne 
queremos vi? i tas ex t rañas . 
—Ya ve usted, señora marquesn, 
que su servidumbre no obí-erva fiel 
m^nte esa prohibición. 
— ¿ P e r o , cómo tal iar . „ 7 
—Pregunte usted aQ portero. 
La señora de CoulangJ reflexionó 
un momento. 
— ¡Qué cabeza la m í a ! — m u r m u r ó . 
Volvió a sonar la campanilla. Ro-
sa volvió a ajparecer. 
—Tengo qut preguntarle una c o s í 
a Duboii—le dij% la .narqm-sa,—dí-
gale usted que venga. 
La doncella salió y cerró la puer-
ta; pero volvió a abrirla, y, avan-
zando la cabeza, di jo: 
—Perdone, se me había olvidado 
decir a la señora marquesa que el 
conde do Montgarin acaba de He. 
gar. 
— E s t á bien — respondió la mar-
quesa. 
Un instante después s<> presenta-
ba el portero del palacio ante la 
ieñora de Coulange. ^ 
—Dubois—preguntó és ta ,—¿sabe 
usted si nuestros criados recíbe-i 
tqu í . aleunas veces, a otros cámara 
das amleos suyos ? 
—Ninguno, señora maj-quesa, nin 
guno desde que el señor marqués lo 
prohibió— respondió ei portero. 
—Recuerde usted bien, DuVois; me 
parece que, anteayer por la mañana, 
abrió usted la puerta a un criado que 
no pertenece a nuestra casa. 
Dubois se rascó la oreja. 
—Anteayer por la m a ñ a n a . . . — 
murmuró . 
De pronto hizo un gesto como 
recordara algo. 
—La señora marquesa tiene razón— 
dijo.—ese día le abrí la puerta a 
Jerónimo, el ayuda de cámara d-M 
señor condo de Montgarin; recuerdo 
que traj-» un ramo para la í^ñovita 
Maxlmibana de parto de su amo. 
M/n-lot v Gabriela cambiaron una 
rápida mirada. Ambos se habían es 
tremecidr. 
—¿ D>-' modo, Bubois—repuso la 
marquesa,—que anteayer por la ma 
rana no vió utted sino al criado del 
señor de Montgarin ? 
— A éi solo, señora . 
— E s t á bien, Dubois, no tentro más 
que preguntarle; puede usted ret i -
rai-oe. 
Cuando se hube cerrado la puer-
ta ^e t rás del portero, la marquesa se 
volvió hacia Gabriela y Morlot. 
— ¡Ya no sé qué pensar—dijo. — 
< stoy C'>mo loca' ¡Dios mío Dio? 
mío. qué horrible es todo esto q:.e 
suoede! 
—La señora marquesa no debe-
quejarse en este ?nomento—dijo Mor-
lot.—El miserabltj ha rido d^-scubier. 
to, y espero que, si sabemos condu 
cimos diestramente, pronto sabre-
mos cuáles son los proyectos del «se-
ñor De Pemv. 
— i Y terca del señor de Mont-
garin, al prometido de Maximiliana 
donde s< esconde la t ra ic ión!—repu. 
>o la marquesa con doloroso acanto. 
— ¡La ir.famia es tá por todas pa» 
tes ! . . . Veamcs, señor Morlot, y t ú 
también Gabriela, ¿qué pier.san" us-
tedes? ¿Qué es lo que pasa? ¿Com-
prenden ustedes algo' ' 
—Precisa que no dude nada—p?n-
sc Morlot. 
Y añadió en voz alta: 
— Sí. señora marquesa, lo compren, 
co. 
— ¿ Y bien? 
—Es muy sencillo: el señor De 
Pemy ha comprendido que le seria 
imnosiblc corromper a uno de i y, 
f¡elo,s serridores de la señora mar-
quesa, y ha nao a buscar su cómpli-
ce en casa de su futro yerno. 
— Sí. eso es, eso es—dijo vivamen-
te la marquesa.— ¡Ah, miserable! . . . 
Quedóse un momento silenciosa y 
impuso: 
— E l conde de Montgarin ^stá ahí. 
' lukro saber en seguida.. . 
Y alargó la mano para coger de 
nuevo e¡ cordón de la campanil ' i ; 
pero Morlot se lo impidió brusca-
mente. , . 
— ¿ Q u é va usted a hacer?—dije--
¡Cuidado, se.-.cra marquesa, mucho 
cuidado! El señor conde de Montga. 
r in no dob-í saber nada do lo que-
e í t á ocurriendo. Suplico a usttd qu«> 
no cometa imprudencia a lguna . . . S: 
queremos sorprender al enemigo y 
• 'estruir su obra, dejémosle avant-ir 
confiado Imitéraosle, señora, traba-
jemos en la sombra; y si quiere ata-
carnos, esperémosle .ocultV., sin one 
él lo sepa, para evitarlo. 
—Sí. amigo mío, s«ró prudente, r.¿ 
'o prometo; sabré contenerme, -a-
bré ocultar mis angustias y mí te-
r r o r . . . Pero tengo una idea en es. 
te momento, déjenme hacer. Futren 
ustedes ahí. en m i tocador, y desde 
ahí escuchen. 
Morlot y Gabriela se ocultaron, y 
la marquesa hizo souar por tercera 
vez la campanilla. 
Nueva aparición de la doncella. 
—Rosa—le dijo la marquesa.—^ 
toy un poco cansada; &I eü sseñor d'-" 
Montgarin quiere venir a saludariiv 
en mi habitación, se lo agradeceré 
Rosa faé a prevenir a Ludovico, ol 
cual se ip re su ró a satisfacer el d?-
seo de la marquesa. 
—Su doncella me ha di'-ho que es-
t á usted ais:-» irdispuesta. señor? 
marquesa—dúo el joven, d^snuós 
haber saludado respetuosamente a la 
. madre de su prometida. 
— Es verdad, aeñor conde, annqua 
'creo que no será cosa de cuidado. 
—Eso es debidj a las crueles emo--
cicnes experimentadas. 
— ¡Oh, sí, bien crueles :—suspiró 
la marquesa. 
El joven la moró tristemente. 
— Señor conde—repuso Matilde da 
Coulango.—¿ha venida ustefi en co. 
¡che hoy? 
I —No, señora, a pie. 
I — ¡Ah . . lo siento! 
— ¿ P o r qué, señora? 
—Verá usted: deseo lomar un nutv 
ve criado, que pueda sernos átil . 
allá, en Coulange. Pero no acepta-
mos ningún doméstico si no tiene ex-
¡<eleiites referencias. Ahora bien, es* 
ta mañana , un muchacho qu-j me Ivi 
parecido bastante conveniente, so mo 
ha presentado recomendado por Je, 
lóiiimo, su ayuda de cámara de usj' 
j ^ed; y antes de darle una respuesta 
I definitiva, deseo ver a su criado, v 
, puesto que no ha venido con uste«f 
h uégole tenga la amabilidad de decir.' 
! le que venga mañana a las once. 
; —He ahí lo que yo temía—díío 
Monot, muy bajo, a Gabriela.—La 
i tenora marquesa comete una india! 
oreción. u-s 
' j ~ M e i - ,].pena Praridemente no no. 
|der satisfacer su deseo—respondió 
L u d o v i c o . - J e r í n i m o no está v i T ^ i 
servicio. - 1111 
— ¡Cómo?—<Ejü la marquera sor 
p r e n d i d a - ¿ L e ha desoedido usted-
m a T c ^ 0 ™ ' ^ él * * * * - ha 
— I Por qué ?, 
S A G E N A O C H O i M A J U O D E L A M A R I N A 
A B R I L 11 D E l B n ^ 
D e t a l l e s 
S o b r e 
E l S e g u r o 
E l d e t a l l e m á s i m p o r t a n t e e n 
u n r e v ó l v e r e s e l s e g u r o . 
A l c o m p r a r u n r e v ó l v e r , e l 
p r o p ó s i t o e s o b t e n r r u n a r m a 
p a r a d e f e n s a y p r o t e c c i ó n y de 
n i n g u n a m a n e r a u n í s í -ma q u e s e a 
p e l i g r o s a p a r a e l q u e l a p o r t a 
E l r e v ó l v e r d e b e p o d e r s e l l e v a r e n l a b o l s a 
ó b o l s i l l o , s i n q u e h a y a e l m e n o r t e m o r d e u n a 
d e s c a r g a a c c i d e n t a l . U n r e v ó l v e r q u e s i 
l l e g a r a a c a e r n o d i s p a r a r í a , en u n a p a l a b r a , 
m r e v o l v e r q u e s o l o d é f u e g o a i d e s e a r l o e l 
d u e ñ o . 
E s t e e s e i p u n t o m á s i m p o r t a n t e q u e d e b e 
^ r n e r s e e n c u e n t a a l c o m p r a r u n r e v o l v e r . 
L o s r e v ó l v e r e s d e C o l t s o n l o s ú n i c o s q u e 
e s . á n p r o v i s t o s d e l S e g u r o P o s i t i v o d e C o l t , 
q u e s o m e t i d o á l a s p r u e b a s m a s s e v e r a s h a 
d a d x ^ o r r e s u l t a d o s e r u n a g a r a n t í a p o s i t i v a 
c o n t r a l a s d e s c a r g a s a c c i d e n t a l e s . 
E l s e g u r o p o s i t i v o d e C o l t c o n s i s t e d e u n a 
b a r r a m a c i z a de a c e r o q u e esta' e n f r e n t e d e l 
m a r t i l l o y l a c u a l i m p i d e q u e e'ste t e n g a e l 
m e n o r c o n t a c * ^ c o n l a c á p s u l a , m i e n t r a s n o s e 
h a l e d e l g a t i l l o . 
S o m e t a a' p r u e b a s u n r e v o l v e r d e C o l t y 
q u e d a r á c o n v e n c i d o . A p e t i c i ó n m a n d a m o s 
g r a t i s n u e s t r o c a t á l o g o i l u s t r a d o y u n b e l l o 
c r o m o . 
C o l t ' s P a t e n t F i r e A r m s M f g . C o m p a n y 
H A R T F O R D , C O N N . , E . ü . de A . 
¿ S a b e V . C U A L E S » > i » S Í N T O M A S 
d e i a s D o l e n c i a s d e R í ñ o n e s ? 
Habana. Recur-Infracc ión de ley 
=o interouefcto por ¡a acusadora par-
t icular Juana V a l é é s en c-ausa con-
tra el « c u s a d o Gf.briel Prata y R a -
mos, por f'-tafa. Letrado», 
v Rafael 
Agrustín 
Meneses». F ' s -
No bav quien no baya oído hablar de dolencias de ríñones — 
f»ero exiraña el ver que pocos »on loa que saoen cuales son os síntomas dees* nial mortal. ¿Loa sabe V. ?¿Puede V. decir 
| si padece o no de los riñonea? Vamos á 
I ver unos síntomas. Dolores en los nrazos, ^ , , . r 
| piernas, músculos y aracuiaciones, ojos dolar 
' hinchados, orina turbia, jaquecas, boca ta la ttot 
| amarga por ia mañana, pies doloridos e 
hinchados, sensación geneiai de debilidad 
; y mal humor y sensación d« pesadez y 
| sopor dtiraníe todo el día. 
Ksos síntomas los creó la Naturaleza 
' para adveriine de que si no obra pronto 
¡ ae le desarrollaran senos males, como son : 
i reumatismos, doíoies en la espalda, got.i, 
! ciática, lumbago, arenillas, piedra y c i sü l í s 
' (inflamación ae la vejiga).* I.» dicen que 
I aus r.ñones están debilitados y necesito 
fo¡titi-arse inmediatamente y qus está 
| corriendo inminente nespo de terribles 
dolores de riñonee — precursores de la 
I esfianfosa enfermedad de Bright, de la cual 
to ¡08 los años mueren miles de seres 
i bl. : -
Ya sabe pues por qué tods tardanza es 
; dañina. Compre en seguida una cs^a ds 
| Pildoras De WiU para los Rifionee y la 
I Vejiga; Esas moravilloaas pildorilas eslán 
I preparadas especialn.enle para las dolencias 
! de ríñones, y su éxito es debido al hecho 
i de no pasar sencillamente por los intestinos, 
I pues van di'eclamente a ios ríñones y 
| Tejifia, arraatrando el veneno mortal, ibrli-
! ñcando los ríñones y ayudándolos á cumplir con su cometido 
i como es debido al estar en estado sano y normal. No acepte 
I pildoras ordinarias para los ríñones ó ios dolores de espalda, 
porq ie no sabe, no tiene prueha alguna de que havan ejercido 
! su «-c ión sobre los ríñones. No va\a á perder su dinero, 
«segúrese pues de que las pildoras compradas irán direciamente 
al punto flaco : los ríñones, y de que, según sus esperaniss, 
1* dejaran sano. Tomando las Pildoras De Vilt para lo» j 
n ..- „ • n la irVi./TB tunara «al n»,, . -I i J*. I . • "M hoTAS Z ' 
Ríñones y la Vejiga, tendrá tal prueba dentro de las ?4 horas 
cuando vea el tono a^ul de la orina. 
Las Pildoras De Witt para los Ríñones 
y la Vejijra se venden en todas partes en 
cajas de i0 cents v g 1.40. Pero la caja de 
I 1.40 resuita mas económica — es d» 
aconsejar. 
Si se'le presentare nlpuna dificultad para 
obtener Pildoras De Witt para los Ríñones 
de Romero . , 
cal . s eñor Rí;bell. Ponente, s e ñ o r F e 
rrer . 
Infracc ión de l^V- Habana. Recur-
ro interpuesto por el M. Pascal con-
t r i auto de 27 de Octubre de 1915. 
c ic lado en causa por robo. F i sca l , se-
ñor Rabel). Ponente, s e ñ o r Demes-
tre. 
E n l a A u d i e n c i a 
¡ R a s t r e a n í o i r 
- L a tisis nunca ataca de , 1 1 
' Avanza rastreando ' Itftn^ 
' Primero es un resfriado- u 
un poco de tos seca; luego^Sfc 
de carnes; luego una 
fuerte; luego la fiebre w 
nocturnos y hemorragi'as 
Mejor es atajar la enfp^ 
cuando todavía está r a j f c ^ 
P¿ No es eso lo más sensato? eail<J<1-
L A C % U S \ D E L O A T E P R A T J C O 
BKNJAMIX R O D R i r . l ^ E Z 
P a r a ayer tarde estaba s e ñ a l a b a la 
celebración. ' ante la Sa la Secunda de 
., „ lo Criminal , del Juicio oral de la r u i -
> la^e.uga mandea Jonnson y C a . . Habana, ^ geguic,a contra B e n j a m í n 
o » José Sarra. Habana ó a O. Mcroles y •> ",drj?uez v su esposa 
Co., Santiago de Cuba, el inipo: t« ue la \ ' E 8 t | .tiieY0 ft^ gusfichdfdo a soli-
cajs aeseada y se la mandaran con porte . - ^ (i0,ctor Luis Octavio D i v i n ó , 
pairado, a xueita de correo bajo simple | ]leva la clefensa de ,a señura A l -
cubierta. 1 . , 
Las Pildoras De Witt para los Ríñones j ' ' ^ cífleLl.ar)5 juicio, definitiva-
y la \e j .ga se acondicionan enteramente á | ,nfreteC%c{a tarde a la una. 
maquina Ningún* msno las toca riuncs. I ' " ^ ^ ^ ^ ^ . ^ deI acusa,1o R o d r í -
Ex.jnn el .elfo de lacre azul sobre la ^ J J J J M de ofi . 
ooteitiia. j *. . j ' A6 
Para curar las dolencias de ríñones, de ! 110 " ^ J g j í J . % V í c i O S O R \ L , E S 
toda especie, es menester en absoluto! 4 ' / ^ f . ¡ L - e n t e s " l a s de lo 
^ ^ a Í L ^ S r i ^ r v Í ^ S I Para c e l e b r a c i ó n lo* ju ic io , orale« de 
intestinos, como sucede con la mnvoria ds 1 causas contra ^ ^ o r í f t f r f t y 
pildoras para los ríñones. Cuando observe Ptrp. por f r iuae: contra .los^ Mar ía 
que el color de la orina se vuelve azul 
turbio — efecto peculiar de las Pildoras 
De Witt — queda avisado con seguridad 
de que las pildoras han hecho su salutífero 
efecto en el buen sitio : ríñones y vejiga. 
Es una pildora maravillosa que obra directamente sobre 
los ríñones y por eso las Pildoras De Witt p r o d u c ^ tan 
rápido alivio á cada prueba. L a cura definitiva viene luego 
en casi todos los casos. Trate de obtener aquel tono azul 
de la orina. 
ü i n 
V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
fraternizaban alegremente con el ge. 
| neral M i r ó . A l r e u n í r s e l e s el coro-
j nel Hevla , todos los veteranos le I 
\ abrazan, rindiendo ijfual muestra <le | ra , i x to GarCla; asI COm0 |0g del %ft. 
afecto al s eñor Justo G a m a \ e l e z , jnera! ju]io peralta . e] geñor AJ,ber. 
hijo del i lustre caudillo Cal ixto G a : - ! t o VinaI6ni en r e p r e s e n t a c i ó n del « e -
c,^;, u- • . nflraU Fery-re. el coroneil S a n f u í i y , 
E l recibimiento que se prepara a l lo- 8enadores Gl)(ivara v Cor0rad0i J 
í renc-a . Menccal promete ser colosal. | ^n,., j .1 -..1 
La.s fiestas e s t á n dando comienzo j 
en estos momentos. 
P i l d o r a s D e W I T T 
p a r a l o s R í ñ o n e s y l a V e j i g a 
Marti , Enviado especial . 
Abr i l 10. a la 1 v 
nueva acudiendo a todas partes y 1.0-
Inando p a r t i c i p a c i ó n en todos los ac- ; 
Í<M con febri l entusiasmo. ' ¡ 
L a parada escolar h a sido un n ú -
me-o bri l lante . Asis t ieron a eila los 
Bsco'ares de la ciudad, portando fio-
re" y banderas . 
Anoche los liberales do é s t a ileva- , 
ron a e f o c í o una hermosa mamfes. Holgum. conducendo a] genoi-al_ Me 
^ c ^ * en hor.or dol doctor Alfredo * WSS¿r I r ^ T ™ ^ . | E n r i q u e Nunez. S e r a f í n Menocal y 
' T f ! ' v i s i t a n t e s son agasajados por | <Icf ^ a c o m p a ñ a n t e s que c o n c u n - e ñ 
«1 Alcalde v d e m á s autoridades; por ¡ ,a la ' n ^ ^ u r a c i o n de las estatuas nc 
el doctor S o c a r r á s . presidente áe\ l™ «W***^ Calixto G a r c í a y Juno 
Centro de Veteranos , v d e m á s comí- | Cl^v.e de . 
sienes qtio les s e c ü n d a n con fel iz! ^ 
acierto. 
E n v i a d o especial. 
T R E N E S E X C U R S I O N I S T A S 
H o l g u í n , A b r i l 10. 9 y 30 a . m. 
Acaban de l legar algunos trenes 
con excursionistas de C h a p a r r a y 
G i b a r a . 
T a m b i é n llejró un tren especial de 
Santiago de Cuba, donde vinieron ios 
generales P a d r ó y Cebreco acompa-
sados de nuineroso s é q u i t o y distla-
^aa comisiones de aquella, provincia. 
Bajo un t í p i c o b o h í o do guano se 
obsoquia a l públ ico con r i q u í s i m o ca-
f é . E n dicho lupar saludamos al v c 
torano general Remigio Marrero, de 
85 a ñ o s de edad; al coronel Peral ta , 
ce noventa a ñ o s , y a seis g e n « r a i e 3 
m á s de las dos guerras , los cuaias 
Gobernador de |a Provincia y otros. 
A las once de la m a ñ a n a el genjra.l 
j Menocal descorr ió la bandera que cu-
| b r í a la estatua a los acordes de] Him 
r., .. , A . ^ «a no Nacional, apareciendo la ?a.l1arda 
Chaparra n l y 30 p . m , lfi ra dpl a] Garcta E , b!o 
1 Sa!ld0 ^ í ! 1 1 . , ^ í ! ^ ! * 1 , IPennaaecM descubierto mientras du-
ró el acto. L o s n i ñ o s de las escuelas 
depositaron en rededor del monu-
mento miles de flores. 
Ocupó ja tribuna el brillante ora-
dor, coronnl Manui l Sanguil-r." Su 
discurso fué una orac ión insp irad í s i -
ma, elocuente: un hermoso canto en 
prosa en honor dej ilustre cubano, 
cuyo patriotismo y grandes dotes v 
virtudes f e r á n imperecederos en la 
memoria del pueblo de Cuba, al que 
tanto apió. 
Mientras duró e| bril-Iante panearí-
rico, la e m o c i ó n se apoderó de t o i o í 
]os oventes. no faltando entre mu-
chos de estos nnienes derramaron lá-
grimas de sentimiento. 
L a s e ñ o r a Rosario Garc ía Tñfgii«>z. 
¡ h e r m a n a del caudillo, se mantuvo he-
roica durante el acto, aunque vis'ble-
j mente t mocionada. 
i A pesar de la frecuente Ho^jspin 
i que oafa a penuefios intervalos, la 
| multitud se manten ía inalterable, 
i Desde aquel lugar sin desertar r i n -
! cuno, a c o m n a ñ a r o n al s e ñ o r Pie«ii-
í dente y a la comitiva ofleial. h a c h 
el lua-ar donde se levantaba la esta-
1 tua del general Peralta. 
Descorrid la cortina oue cubría la 
j motivo de las fiostas p a t r i ó t i c a s de 
; Hol í ru ín . Han f a ü d o excursiones i'ie 
! Puerto Padre. Delicias y C h a p a r r a . 
E l Corresponsa l . 
Chaparra . Abr i l 10. a las 7 y 2 p. m . I 
Acaba de llegar el tren especial 
con los coroneles Sangui ly y Hevia . j 
general Ensebio H e r n á n d e z . Molinet, 
A m i e l y vario? oficiales. 
E l general Menocal se d i r i g i ó de j . | 
de H o l g u í n a P a l m a Soriano. 
E l Corrosponsal . 
L O S L T R E R A T - E S H I S T O R I C O S I
D E L A H A B A N A 
E s a a g r u p a c i ó n po l í t i ca ha pagado i 
el si.aruiente telegrama al s e ñ o r Mas-
ferrer, p id iéndo le que la. representa- | 
se en las fiestas de H o l g u í n : 
"Habana. 10 de A b r i l de 1916. 
Antonio Masfen er. — H o l g u í n . 
L'berales H i s t ó r i c o s esta Provincia 
Q u i t a e l 
D o l o r 
I n s t a n t á -
n e a m e n t e 
DU R A N T E muchos años el Dr. Levi Minard prescribió y usó el linimento Minard, que se 
vende actualmente por todo el mun-
do, porque este remedio es el lini-
mento únicamente seguro para des-
terrar los dolores de todas clases y 
puede comprarse en cualquier botica 
o tienda general. 
E l linimento Minard es una medi-
cina lechosa calmante maravillosa, 
que da un alivio instantáneo a los 
que sufren de neuralgia, lumbago, 
ciática, dolores reumáticos, coyun-
turas tiesas; músculos adoloridos, 
estirados, o estropeados, y a los que 
tienen cansancio, dolor, ardor o co-
mezón en los pies. Cura siempre 
prontamente el dolor de espalda. 
El linimento Minard es absolutamente 
puro, no mancha y es muy eficaz. Es eco-
nómico y limpio. 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E . U . A . 
L I N I M E N T O 
^ . . U l l l I J U L M I . ! . ^ 
M i n a r d 
roo-ámosie nos represente acto des- j m í s m a su hija T í r s a Peralta, reol-
V E R M I F U G O 
D A R A A L I V I O E N TODOS LOS 
C A S O S DONDE E L M A L HAYA 
SIDO CAUSADO POR LOMBRICES 
I N F A L I B L E Y S E G U R O 
P A R A L O S 
X 3 - ^ Ü 5 Y A P ^ L T O S 
DE V E N T A DONOCQUICRA 
D £ S D £ I G 2 . 7 
B . A . F A H N E S T O C K C O . 
P J T T S B U R C H , P A . E . U , D E A . 
eubr'r estatuas generales Calixto 
Gprcía y Julio Grave de Pera l ta on 
aniversario h i s t ó r i c o inolvidable, aso 
ciándoiron excelsa obra de perpetuar 
n e m e r i a da nuestros h é r o e s , mante-
niendo as í patriotismo nacional, úni-
co modo de conservar Reptiblica por 
r i respeto y a d m i r a c i ó n a los h é r o e s 
or iénta le* . T e r m i n ó su perorac ión 
con una bella Invocación hacia las 
t i é n d e s e las aclamaciones, l a n z á n d o -
le t a m b i é n mM.lares de florea, 
l E l doctor Alfredo Zayas. fué el en-
1 carsado de d'rigír la palabra en la 
•tribuna allí levantada. Hizo una her-
mosa biografía, rindiendo tributo de C r í b u n a i c s 
encima partidos y personalismos 
t'f) E m i t i ó del Junco. Presidente de 
A f m b l o a Provinc ia l L i b e r a l H i s -
t ó r i c a " . 
E L G E N E R A L M E N O C A L E N 
H O L G U I N 
E l recibimiento hecho al general 
Menocal, ha sido una manifeshicion 
tr lanla l . Desde 'a e s t a c i ó n fué acom-
p a ñ a d o en unión de 'su comi, iva. por 
millares de orientales que lo acla-
mahan sin c j^ar . 
Scsniían a: s e ñ o r Presidente el co-
ronel H e r í a , el Alcalde de H o l g u í n . 
los hjjcs y 'amil lares deK general 
Fnndadn 1752 
C u a n d o Q u i e r a V d . P i l d o r a s , 
tome las de 
B r a n d r e t h 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
N o s o n g e n u i n a s s i no e s t á n 
e n c a j a s d e l a t a . 
P a r a el Estreñimiento Crónico. 
L a s Pildoras de F.raxdreth, purifican la 
sangre, activan la d i g e s t i ó n , y l impian el estó- ^ S T ^ T ^ 
mago y los intestinos. Est imulan el h ígado y j A 
arrojan del sistema la bilis y d e m á s eecre- ^"-4 f. 
cienes viciadas. E s una medicina que regula, 
purifica y í o r t a l e c e e l sistema. 
Para e! Eftreñlmlento, Bilio.Mdad. Oolor de Cabeza, Vahidoa, Aliento Fétido. 
Dolor de Estómago, Indigestión. Diapepsla, Mal del Hígado, ictericia, y lo» des-
arreglos que dimanan de U impureza de i i sanare, no tienen ig îaL 
D E VENTA E N LAS BOTICAS D E L MUNDO ENTERO 
Acerque el jrrabado 
los ojos y veri 
Vd la pfMor» entrar 
en i a ; , ». 
%irtudes de los caudillos leeendarios. I 
L a estatua del seneral Peralta es ¡ 
realmente ma^r í f ioa . 
E n la casa consistorial, o f r e c i ó s e ; 
d e s p u é s un almuerzo al general Me- | 
neeal y a sus a c o m p a ñ a n t e s . 
A.1 representante del DTA.IO J>E L A 
M A R I N A se Ir dispensaron toda suer 
to de atenciones, siendo objeto de 
s e ñ a l a d a s deferencias, las cuales agrá 
dezco en su i-ombre a todo*. 
A las tres de la tarde, el veterano 
Atllano Cables, d e s c u b r i ó «1 monu-
j m e n t ó erigido a loe már t i re s de la 
i r evo luc ión , en el e s p l é n d i d o ' 
I San .Tesé. 
E l batalllfldor representante orien. 
i tal reñor Betancourt Manduley. dis-
tinguido holguín ero. «ft m o s t r ó col 5-
sail en la orac ión a él e n c o m e n d a d » 
Con su elocuencia soberbia d e l e i t ó 
a los concurrentes 
r A las cinco de la tardí». una for-
midable m a n i f e s t a c i ó n púb l i ca Inte-
pfada por inuchog miles de personas, 
d e s p i d i ó c a r i ñ o s a m e n t e al general 
Menocal. 
E n e l S u p r e m o 
E l comercio y la Polonia E s p a ñ o l a 
en general, estuvieron afoeiaxloí a 
R E C U R S O 1>KL AI.CATjOE D E 
SAGUA DK TANAMO 
L a Sala de lo Criminal' ilej T r i b u -
nal Supremo, por {sentencia dictada 
t u la tarde de ayer, declara no ha-
ber lugar a l recurso de c a s a c i ó n que 
por infracc ión de ley interpuso el 
l'rocesado Kr.món Córdova Leys, A l -
calde Municipal de Sagua de T á u a -
nio, contra lu que dictó la Audiencia 
de Oriente c o n d e n á n d o l e a la pena 
de 11 a ñ o s y un día de Inhahi' l ta-
c ión especial para ejercer el cargo 
paroU©l<;ue d e s e m p e ñ a b a y otros a n á l o g o s 
| como auto* de un delito de prevari-
c a c i ó n . 
E l Alcalde comlenado c o n s i n t i ó 
que e! día 12 de Enero de 1914. día 
laborable, ia c e l e b r a c i ó n :1o lidias de 
gallos, sin previa a u t o r i z a c i ó n de la 
Secre tar ía de G o b e r n a c i ó n y, lejos 
de promovttf la p e r s e c u c i ó n y casti-
go de ese hecho, as i s t ió a la fiesta, 
q'ie cons t i tu ía una in fracc ión de los 
a r t í c u l o s 7jrimero y s é p t i m o del Re-
glamento para la e j e c u c i ó n de la I^ey 
de dos de Julio de 1 909. 
Se funda !a Sala para declarar sin 
lugar el re-.'urso, en lo aiiruiente: 
"Que si bien el a r t í c u l o s ó p t i m e 
del Keglamv-nto para la e j e c u c i ó n de 
los actos verifieados en honor de los ¡ In ley de doa de Julio de 1909 facul -
patrlotas cubanos, enviando numero- | a !a i1"iieía municipal y a / l a i 
sa? comisiones a todas partes. 
Con extraordinario jubilo fué des- i 
Fondada JS47. A. "M "M • 
E m p l a s t o s P o r o s o s d e i \ l 1 C O C K 
¿pjp ^ R e m e d i o u n i v e r s a l para do lores . 
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• pedido eü coronel Hevia. d i r i g i é n d o t e 
i a' central Chaparra . 
Inmensas multitudog, prosiguieron 
lambulando por los parques, admiran-
do jas efigies m a r m ó r e a s dft los insig 
j nes generales Garc ía y Peratlta. c u -
I biertas materialmente de flores, 
í E n todos los parques ofrecen re-
tretas las diferentes bandas de m ü -
1 sica. 
E n el Liceo se celebra un baile 
l suntuoso. M a ñ a n a c o n t i n u a r á n l i s ] 
i fiestas populares acordadas. 
No quiero terminar esta informa- ' 
• r ión . sin dar on nombre del D I A R I O 
Dfl LA M A R I N A las m á s sentidas I 
.gracias al Alcalde y al Ayuntamlen- j 
, to en pleno, por las incontables ?ten ! 
clones dispenaadas en mi persona al ' 
j decano de la prensa hab*ne-a. Recí- \ 
i banlas tan expresivas como sinceras | 
j brotan de mis labios 
Martí. Enviado Espac ia l . 
COLEGIAL LESIONADO ' 
E ! menor Manual G o r o á l a i v Ga-
llando, de catorce a ñ o s de edad, na- j 
toral de Matanxas y pupilo del Colé- I 
1 p i ó San Alberto el Marno . situado en ! 
la cal la A n ú m e r o en Vedado, j 
se ca-yó a v w al estar patinando «n 
C O N S U L T A S d a 1 2 • 4 * 2 de h » ip. rofri». 
do la rractttra de los huesos cubito y ¡ 
* t-nr'- -'i 
c'ia* de gallos qñr se verif iquen eTi 
d ías distintos de los s e ñ a l a d o s en el 
articulo sexto, no por ello estaba re-
levado el recurrente' de la o b l i g a c i ó n 
que la Ley de Enjuic iamiento C r i m i -
nal Impone a todos los funcionarios 
de la pol ic ía judicial , entre les cua-
les figuran los alcaldes, d? promover 
la p e r s e c u c i ó n y saatlgo de las i n -
fracciones del citado reglamento que 
traen aparejadas responsabilidad pe-
N 
^ I N O P E R A C I O 
C U R A D E L C A N C E R 1 
L U P U S . H E R P E S . E C Z E M A S , Y T O D A , 
C L A S E D E l V S R A S Y T U M O R E S , 
P A R A L A D I G E S T I O N 
C o k o - Z o l 
R e m e d i o ei más moderno, 
mis científico y m á s eficaz 
contra la 
I n d i g e s t i ó n c r ó n i c a 
y el envenenamiento Intestinal 
De venta en todas bw bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO EN LA HABANA 
D r o g u e r í a S A R R A 
nal para el propietario de la val la , 
el que haga sus veces, o el que haya 
organizado el e s p e c t á c u l o ; y por otra 
parte, es notoria la malicia con que 
procedió dicho recurrente pues, se-
gún la sentencia reclamada, s a b í a 
que la ce laorac iún en un día labora-
ble del e s p e c t á c u l ü que c o n s i n t i ó y 
autor izó con su presencia c o n s t i t u í a 
ima infracc ión de aquella clase y es-
tá fuera de duda que ha cometido e! 
ñe l i lo de p r e v a r i c a c i ó n previsto y 
cr^tlírado en el precepto legal con 
•rierto ap l i có el Tr ibunal sentencia-
dor." 
S1V I A ti A K 
L a propia Sala declara a s i m i s n u 
sin lugar el recurso de c a s a c i ó n per 
in fracc ión de ley interpuesto por los 
procesados Mariano H e r n á n d e z de 
Alba y Benigno Parada Vl la , t i tula-
do periodista el primero, contra sen-
tencia de !a Sala Sgunda de lo C r ! -
n l n a l de esta Audiencia que los con-
denó en cousa instruida contra ellca 
por u s u r p a c i ó n de funciones. 
H e r n á n d e z y Parada, con objeto de 
( btener fondos para una revista t i -
tulada "1a Sanidad", ae presentaron 
en la l e cher ía de Ambrosio S á n c h e z , 
manifestrtnriole a és te el H e r n á n d e z 
que era m é d i c o inspector del Depar-
tamento de Sanidad y que iba a ver 
tn qué condiciones se encontraba el 
establecimiento, asintiendo el otro 
acusado a esas manifestaciones y es-
cribiendo como si estuviera tomando 
rota de la inspecc ión . 
L a visita t e r m i n ó manifestando el 
H e r n á n d e z a S á n c h e z que todo esta-
ba en buen estado y qué por só lo seis 
pesos le p o n d r í a un anuncio o sueUo 
en la revista antes expresada, dando 
cuneta de las buenas condiciones del 
establecimiento. 
L a p r e t e n s i ó n no dió el resultado 
apetecido porque, escamado S á n c h e z , 
los c i tó para otro día dando cuenta 
a la Po l i c ía que detuvo a los dos 
negociantes cuando acudieron a la 
cita. 
I^as pena* Impuestas por la A u -
diencia, confirmadas ayer por el S u -
premo, a los procesados por ead.i 
uno de los tres delitos que a p r e c i ó , 
son las siguientes: 
Como autor directo, nn afio. ocbo 
meses y velntnin días de pris ión co-
rreccionnl; a H e r n á n d e z ; y en con-
cepto de c ó m p l i c e , a Pnrada, tres 
meses y once d ía s de arresto mayor. 
SEJÍTENCTA C A S A D A — T R U M O 
D E L D R . R O S A D O A V R A R 
L a Sala de lo Cr imina l del T r i b u -
riíU Supremo ha dictado sentencia en 
el recurso de casac ión Interpuesto 
por el competente letrado cr iminal i s -
ta doctor José Rosado Ay'oar. a nom-
bre del procesado Francisco Rojas , 
(asando la que dictara la Sa la Se-
gunda de lo Cr imina l de esta A u -
diencia, por estimar que se ha que-
brantado el pronedimiehto. como 
sos ten ía el doctor Rosado Aybar. 
E l procesado R e j a s había comedi-
do varios delitos de, u s u r p a c i ó n de 
funciones en procesos en .iue fué de-
tenido por otros letrados, ajenos a l 
coctor Rosado Aybar. y re hal laba 
en una causa, sufriendo ^ mdone y 
en otras pendiente de sufrirlas, cuan 
do se dictó la sentencia que ha «ido 
casada, y en la cual se le c o n d e n ó por 
lre«» de los indicados: delitos. 
Sostuvo el doctor Rosado oue de 
ecuerdo con la r e t í a segunda del a r -
tfCÜIo 87 del C ó d i g o Penal el m á x i -
mo* de la d u r a c i ó n de la condena que 
se i m p o n í a al culpable no puede ex-
ceder del triple del tiempo porque se 
ja hubiese Impuesto la m i s grave do 
las penas en que haya incurrido, de-
jando de imponerse las que procedan 
desde que las ya Impuestas cubrieren 
el m á x i m o ^el tiempo predicho. sin 
íiue a la a p l i c a c i ó n de la regla i m -
plicara que las condenas hubiesen s i -
do Impuestas en distintos procedi-
mientos, pues que tal cosa nada in -
fluía con re lac ión al p r o n ó s i t o del 
legislador de la ciíe.da reg'a. 
L a Audiencia e s t i m é equivocada 
la tesis del letrado v no c o n s i e n ó en 
ia sentencia c u á l e s eran las condena-
I que se hablan impuesto R Rojas en 
la» distintas eausa^; y el doctor R o -
i sado Ayba- . en vista de elio. interpu-
so recurso de casac ión ro1- quebran-
i Uunivnta de forma, f u n d á n d o s e en la 
i nludlda omlfdón que «ra indisoonsa-
! ble para discutir el fond"» de! pro-
blema y el Tr ibunal Supremo le da 
la razón «1 doctor Roeado. anulando 
la sentencia y mandando que se dic-
te otra con arreglo a derecho 
V I S T A S SF.*AI.ADAÍ5 P A R A H O Y 
'. In'racc-: íri de ley. Habana R e c u r -
i so Interpuesto por Juan G r a u Rn»'. 
i acusador privado. *»; Min'aterlo E l s r 
j ra l \ J o s é V i l l a r r D í a z -n causa t' 
| último.' Maximino García ' 'a la y A n -
I gel Mart ínez , por falsedad en doru-
I m e n t ó púMico y estafa. Letrados 
¡ por la a c u s a c i ó n prWada. no: ñ o r «; 
i r o recurrente. Maximino G a r c í a , y 
por el re^:rrente Jos4 V' l lar . L u i s 
i Rosá inz . F-seai. sefíor Rabel l . Ponen 
¡ te. s e ñ o r Cabarrocas 
Kuebrantamie.nto de f i r m a . H a -
| baña . Recurso Interpuesto por Al-
fonso G u f é r r * » Aloy. por abusos 
deshonestos. Letrado. J . P. A y b a n 
¡ F iacaL seflor Rabel l . Ponente, seftor 
Cabarrocat . 
In fracc ión de ler. Santa f i a r a . Re -
curso interpuesto por F é l i x Guetar.-
Galán y Simpson. por e r a f a . L e t r a -
do. J . R. Aybar. Fi«ca: . s eñor Rabe l l . 
Ponente. »eftor ATellanal. 
Scull , por rapto; contra Antonio Va l 
d¿s, por robo; y contra Jaime R l -
thardson. por lesiones. 
EVi SVCESO D E K K i N A 1« 
l^a Sala Tercera de lo Cr imina l ha 
dictado ayei sentencia condenando a 
L u i s G ó m e z Sánchez , como autor de 
¡a muerte de su novia Carol ina A l -
v a r í z , (;currido en la ca^a n ú m e r o 
| t , a!tos, de la calzada de la Reina, 
.1 !a pena de diez y siete a ñ o s y un 
ala de rec lus ión temporal. 
O T R A S S E N T K X t I A S 
Se han dictado las siguientes sen-
tón c ías : 
Se condena a Fó i ix Amaro Ledcn . 
por atentado a un agente de la a u -
toridad, a un a ñ o y un día de pr i s ión 
correccional: y por una falta inci-
demal de lesiones leves, a cinco pe-
so* de multa. 
S» absuelvo al motorista Pedro 
R c o i í g u c z López, del delito de lesio-
nes por imprudencia, e igualmente 
se absuelve en tsta misma causa a la 
C o m p a ñ í a Havana Elec tr i c Rai lway 
and Power Co., que f u é acusada co-
mo tercero responsable subsidiaria-
mente. , 
I ufenciió el doctor Carlos Fonts y 
Sterlinars. 
8e ha vendido duranfe ^75 ^ 
f es la medicina tipo para la tn-_ t o d o el mundo C a t a ? ^ 
alivia. Tomadlo al c o n t r i 
primer resfriado. Preguntád al mT 
dico si este es un buen coiA 
Esta medicina en frascos d e ^ I 
tamaños. 
Para apresurar el restahrer.;».-
ayudad ¿ l a naturaleza por t o » 
medios que podáis. Ase¡ruran. ^ 
tenéis el vientre en buen estado T* 
evacuaciones diarias son ah5olm:>™..u, 
esenciales. Las Pildoras de" p? f1"* 
mantienen el hígado y los intesucos3!! 
buena condición. 
"reparaío r^r Dr. J . 0. Aver y Oí». 
Lowell, Masi., E. ü. A. ' 
Varona , Augqsto Prieto, Aldo Gonzi 
lez, J o s é P a g é s , Joaquín M. p^. 
Giordano H . Dou. José L. Garría 
Aurelio F . de Castro, Teodoro r£\ 
denal. Reúl Galleti, José (5. S'mch^ 
Miguel F . Viondi, Ricardo M. Aie. 
m á n . Arturo Fernández . 
Procuradores; Chiner. Sterlinr 
Reguera. Lianusa , I . Recio, L. Uin. 
cón . A. Roü) , G. de la Vega, Daumv 
J . I l l a , L l a m a , $ayas, R. del Por 
N . de Cárdenas , Parreal, López jy! 
( iazáhal, M, F , Bilbao, E . Manlta 
Vf. Mazón, Granados, K. rintaío, 
Matamoros, Toscano, PaMo Piedra 
J u a n H . Arango, Calderín, K 
I . Piedra. 
1 Mandatarios: Eduardo V. RodrU 
' guez. J o a q u í n G . S í e n z , José G, L6. 
pez. Rafael Marurl , Fé l ix RodrífueJ 
E m i l i o de Letamendi, Frinei^co j j 
balarte, Lu i s Márquez, Ernesto 
Í llicer, Manuel R. Lama, Tuan Fran-
e con(;ena a Fernando F e r n á n d e z , cisco Sardifias, J o s é S. Villalba, Ra 
por estafa, a cuatro meses y un día 
Ce arresto 
l . \ r i l K K S A N T E V I S T A 
P a r a hoy está s e ñ a l a d a la cele-
brac ión, ante la Sala de lo Conten-
cioso de <-sla Audiencia, de una vis-
ta Interesante: la del recurso conten-
cioso administrativo establecido por 
ei doctor J o s é Díaz Taife, contra el 
{icuoido de la Secretarla le Agr icu l -
tura, Comercio y Trabajo . sobre 
aprovechamiento forestal del Cayo 
!• ragoso. 
Él s e ñ o r Díaz Taife adquir ió la 
propiedad de dicho Cavo por escri-
tura públ ica , de don Manuel Már-
quez, a quien le habla «;iílo m é r c e -
« a d o en S de Enero de 1S75 por el 
Teniente Gobernador Po l í t i co y Mil i -
lar de la Is ia de Cuba, don Gregorio 
Lambea . 
Solicitado un aprovechamiento fo-
r( stal en ese Cayo por su actual due-
ño, le fué denegado por 'a Secreta-
ría de Agricultura. Comercio y T r a -
bajo, f u n d á n d o s e en que el referido 
Gobernador no t en ía facultades para 
mercedar Cayo» del Estado, por lo 
que siendo nulo el titulo se d e n e r ó 
la gula para el aprovechamiento, re-
s o l v i é n d o s e así administrativamente 
la c u e s t i ó n de fondo, o tea la pro-
piedad. 
E n la alzada fuó confirmado el 
ficuerdo de la Secretar ía . 
E s una cues t ión conocida y muy 
debatida la relativa a la propiedad 
de los Cayos del Estado. 
L a represen tac ión del r.eñcr D í a z 
Taife está a cargo del joven letrado 
señor Arturo F e r n á n d e z , asistido del 
Procurador señor J o s é I l l a y Canta -
lapiedra. 
S K x \ I ; \ M I i ; \ T ( ) S P A R A H O Y 
Sala P r i m e r a : 
Contra Francisco F e r n á n d e z , por 
rapto. Defensor, doctor Rosado. 
Contra Miguel Montaja y Carlos 
F u s t é , por lesiones. Defensores, R o -
sado y Vioadi . 
Sala Segunda: 
Contra Carmen Alberich y Ronja-
rnin García , por falsedad Defenso-
les, doctore5 D l v i ñ ó y L a v e d á n 
Sala Tercera; 
Contra Antonio Capetillo. por dis-
paro. Defensor, doctor Roig. 
Contra J )sé Sánchez . Francisco P é 
rez y J o s é Borrego, por robo. Defen-
sores doctores R o d r í g u e z de A r m a s 
y Pino. 
Sala de lo Civi l . 
Xorte.—Mendoza y C o m p a ñ í a , con 
Ira L u i s Bello R o d r í g u e z y otros. 
Mayor cuant ía . Ponente, Vivanco. 
Letrado. Mendoza, Procurador, Z a -
j a s . Estrados, 
A u d i e n c i a . — A d m i n i s t r a c i ó n Gene-
ra! del E s i j d o , contra re so luc ión de 
la C o m i s i ó n del Servicio Civ i l . E x -
cepc ión dilatoria en contencioso ad-
ministrativo. Letrados, s e ñ o r r i s c a l , 
Acosta. Procurador. D í a z Mart ínez . 
A u d i e n e i á . — Ferrocarri les T'nidos 
de la Habana contra reso luc ión de 
la Secretar ía de Hacienda. Contcncio 
so Administrativo. Ponente. Tervan-
tes. Letrados. Bustamante, s e ñ o r F i s -
cal. Procurador, Granados. 
m ó n I l la , Isaac Regalado. Antonio P< 
rez Salas, Juan J o s é Cabrera, Vieer.-
te Breglio, Arturo Santoiro, Lniari 
Goenaga, Narciso Ruiz, Oscar di 
Zayas, Francisco G. Quiró^, Luis y, 
Cartaya , Antonio Roca. 
E N T R E M O T O R I S T A S 
L o s motoristas Domingo Salgado, 
de V ives 170 y Celestino Veigas, (k 
Tejadi l lo 30, fueron arrestados por 
el vigilante 1261, por haber soataH 
do una reyerta en la calle 9 esauin» 
a 18. 




Paia ganar muctio dinero 
Vendemos var ias patentes de anun-
cios, garantizando el buen neíI 
con pruebas que no dejan la men 
duda. . ¿(i 
Infonr.cs de 1 a 2 en Galutno, 
í A I t o s , por K e p t u n o ) . ^¿4 
D R . J . L Y O N 
A u d i e n c i a - ^ J o s é Díaz contra re-
so luc ión del Presidente de la R e p ú -
blica. Contencioso Administrat ivo. 
Ponente. Trelles. Letrados. S á n c h e z 
Fuente?, señor F i s c a l . Procurador 
I l la . 
X O T I F I C A C I O X K S 
B ^ t l T i S . " e ^ í ^ ' ^ ^ ^ s hav. «n la j *'ñt% 'continuar mi* 1 » e ! , a C * r l - a 
.^ecre a r l a da la Sala de lo C l v l ' v _ . _. ¿ u n * * 
Contencioso, las personas « i rÜanteB: Oonaulta* 1 » » p- ^ «giai* 
Letrados: Carlos de Armas A1*r«»- | f « P t u n o , 198 (altoa) * u w 
do Casulleras. Felipe Esp-nña. L u i s i poafn y Lucel ia. 
darlos M. C.4477 D** Llorens. Moisés Vieites. 
l í o In Faonltad Se PW*» 
Bapeclalista en l a curación r * U ^ 
laa hemorroides, aln dolor, m 
f leo de a n e s t é s i c o . inidi<«>do * 
T o d o s E s t o s R e g a l o s 
G R A T I S 
Pidí 
n u e s ^ 
c a t á i s 
es grati» 
Con el fin de introdu-
cir nuestro surtido de 
joyería, de gran valor 
y de buena aceptación 
en todas p a r t e s del 
mundo, deseamos que 
l • sea nuestro ájente 
especial en su locali-
^ . j . Considerando que 
cada una de nuestras piezas de 
joyena puede ser vendida por ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ » « — ' -m . * 
ojjmás. le hacemos la oferta siguiente: Le enviaremos 23 P' ¿j. 
\^*> 
tadSJTSf&i^ un.reloJ remontoir, dorado, parantizado por 5 »u caaent imitación cable y un magnifico anillo para monograma. 
entí.n t í S í 3 Í S s,.Ku'entes premios : Una Pulsera dorad» de cint 
oro !• q 5 puede «JU!«arse a cualquier brazo. Un Medallón con ac 
Mrt&f ¿ S S eí?7"P<»>d¡«nte de 22 pulsada, de largo y cuatro « 
S J: ? *W aí o a í . 
A p r o v e c h e N u e s t r a E s p l e n d i d a 0 ^ 
k . E ^ ? . ? ^ " f u i m o s e s R i d i c u l o s a m e n t e B a j f -
nombre, es una "IWAIt^iLii1*"1^11^101* a este fon6»rafo. La tnSguina corr»^' 
Por »6loi3 Oro El er ,V iTv. * Eriviamos GRATIS con el fonógrafo cuatro <u»̂  fjctr««2 
EnrUncs $2.50 tara k S S a l S ^ S & S ' correo certificado. No hay temor <lu« ^ UfigZ 
míos que dtsta. HAGA SU%íftfnn0fP.JQí'aTa bsegunda, indtcándnno^al^ 
1 » w ~ L PEDidO AHORA. EN EL ACTO. SI ESPERA s ^ HFNRY J r W P l ü . T T " " * AriL/KA.  EL ACT . SI ESPtJ<« 
m e n r y J E W E L R Y C O . . p . ^ J . 52 C a m b r i d g e B t d ^ . C b i c a j 
A S&Ih 11 D £ 1 9 ^ D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A N U E V 1 
V 
Id. id. B«n»ficiariai . 10 
Cárdenas City Wcster 
Works Co 
Ca. Puertos «le Cuba. 
Ca. Eléctrica de Ma-
rianao 
Ca. Cervecera Intarna 
cien a 1. (Pref eploaa) 
Id^nn Común*» . . . 
C». Industrial de Cuba 







I \ \ Á 
J u g a r a l a P e l o t a a s í , e s u n a b a r b a r i d a d ! 
N F E R M O C O M O E S T Á S , no tienes agil idad para correr las bases, medir un fly 
o tirarte en "home . Preocupado con tu mal , te descuidas a l bate y te "ponchan . 
L a vida agitada del base-ball , es contraria a tu dolencia, sin tranquilidad, se recrude-
c e y se complica gravemente. 
P y i e L n ? Í p0118^'0-- Ponte en c u r a c i ó n y sano, s erás el jugador Estre l la , solicitado 
^por los clubs de las grandes ligas, qu izás por el Fi ladelf ia A m e r i c a n o o el Boston Nac iona l 
L a B l e n o r r a g i a e n t o d o s s u s e s t a d o s , s e c u r a c o n S Y R G 0 S 0 L 
D E V E N T A E N T O D A S t_AS B O T I C A S . 
DEPOSITARIOS: Sarrá, Johnson, TaquecheJ. González. Majó Colomer. 
PROPIETARIA: Monament Chemical Co . 
13 Fish St. Hill. Londres. 
A C C I O N V 
M E R C A N T I L 
(VIENE D E LA DOS) 
llíee [xciianye New York 
itizacioncs ocl día 'ic ayer, rc-
iilas por los señorea M. ¿e Cár-
y Ca.: 
A L A A P E R T U R A 
U)rii 
. . . . . . . . . 5.05 6.07 
[unió 5.02 5.03 
fullo 5.02 5.03 
Agosto " 
Septiembre . . . . 4.98 5.00 
ctubre 
Tibre-




A L C I E R R E 
lAbril 4.98 5.00 
>avo 5 02 5.0A 
Junio 5.01 5.03 
N o . 5.01 5.02 
ŜORto 5.01 5.02 
Septiembre 4.99 5.00 
•«ubre 4.90 4,92 
Noviembre 4.70 4.72 
'¡eiembre 4 54 4.56 
1917. 
lero 4.33 4.37 
iro ""ebrer 
m de New York 
fombra 
Colirack-ncs rpeibidas 
5 M- D E C A R D E N A S Y CO. 




Amer S. R Co. 
Amer. W. Co. . 
Anaconda Copper 
Atchison Com . 
Bald. L . . . . 
Baltimore & Ohio 
Canadiaji Pacific 
Chicago M. & St. 
Chino Copper . 
Cnicible St. Co. 
Cuba C. S. Co. . . 
Cuba C. S. Pref. . 
Cuban Am. S. Co 
DistMlers . . . . 
Erie Comraon , . 
Ooodric'h Rubber . 
In/s-piratiion (üoppor 
Inter boro Com. . , 
Kennecott Copper . 
Lackawanna St. . 
Max W. M Co, . 
Méx. Petroleum . . 
Miami Coppor . . 
Midvale St. . . . 
N. Y. Central . . 
Ray Consol Copper 
Rea;Jins: Com. . . 
Southern Pacific . 
Tenn. Copner. . . 
Union Pacific . . 
U. S. St. C V . . 
ITtafi Copper . . 

































































Acciones vendidas: 613.000 
1 ̂ "halmers Co. 
Ŝ et Sugar . 
rar Foundrv 
aer- Ctn co. . 
ner- Smelting 
ner- L Oii Co. 
29 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Abril 10. 
Entradas del dia 9: 
A Manuel Paple. de la Segunda 
Sucursal, 6 machos. 
A Ignacio Barrioe. de Guanajay. 
1 macho y 11 hembras, 
A Felipe Pazos, de Paso Real. 17 
machos y 6 hembras. 
A Constantino García, de JicoLca, 
233 machos. 
A Daniel Martínez, de Quivicán. 
9 machos y 1 hembrasñ 
A Diego Rebollo Infanzón, de la 
Segunda Sucursal, 1 potranca. 
A Abelardo Zamora, de la Prime-
ra Sucursal. 1 yegrua. , 
Salidas del dia 9: 
Para Santa Ana, a Tomás Valencia 
60 machos y 40 hembras. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrificada» hoy: 
Ganado vacuno 158 
Idem de cerda 44 
Idemlanar 48 
250 
Se detalló la carne a los sigiuea. 
ês precios en moneda oficial; 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 31, 32, 33 y 34 centavos. 
Cerda, a 38. 40 v 42 centavos. 
Lanar, de 42 a 44 centavos. 
MATADERO D E LUYÁNO 
Reses sacrificadas noy: 
Ganado vacuno 75 
Idem de corda 62 
Idem lanar 0 
137 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
L a de toros, torcteg, novillos y ca-
cas, a 31, 32, 33 y 34 centavos. 
Cerda, de 38,'40 y 42 centavos. 
Lanar a 36 centavos. 
MATADERO D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 5 
Idem lanar 9 
7 
Idem lanar 0 
So detalló la carne a los siguien-
Vacuno, a 31, 32 y 33 centavos, 
Cavuno a 31 y 32 centavos. 
Cerda, de 40 o 42 centavos. 
Lanar a 36 centavos. 
L a venta en pie 
Los precios a que nse detalló el ga-
nado en los corrales durante el día-
fué como sigre: 
Vacuno, a 7.3 4 centavos. 
Cerda( de 9% a 10% centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos, 
L A P L A Z A 
Las oporaciones tienen sus alter-
nativas a la baja, por eeo se ha ven-
aido el ganado vacuno a 7.3 4 centa-
vos. 
Se esperan varios trenes con gan. 
do que no serán vendido a precios, si 
no es gordo. 
No hay existencias suficientes pa-
ra el abastecimiento de la plaza, si 
no llegan con regularidad los trenes 
de ganado. 
B O L S A P R I V A D A 
Despuéf de 
muchos años de 
experiencia, estudio 
prauca, «1 Dr.J. H. Dvc perfecciono' el 
L L A ' 
C i - i T * ntn8̂ na muier díbc temer _ ^ o l o r „ d d p ¿ R T O Todaesposaií 
^ J ¡ * o luía debe sentirse ahora feliz. 
"a proclamamos victoriosamente los 
O I F T t a 1 "COMPUESTA MIT-
tu fc-ZÍrS el permitirá el arribo de 
de ,üño P"" de felicidad y exenta 
aoiores en su cuerpo. Este ¡ncom-
¡^f*e remedio es también de mucha 
i Z T cuando 
leo 
ikód 
las buenas boticas. 
I GRATIS ! A solicitud tendremos 
gusto en enviar un ejemplar del libro 
. portentoso del Dr. J. H, Dye, que dice: 
COMPUESTO M I T C H E - . . c« ímo dar a luz n iños sanos y 
robustos sin temor a dolores" 
y "Como llegar a aer madre." 
Este libro contiene consejos muy vali-
sok para las mujeres que sufren. 
Muy Sr. mió: —Cuando escribí a Vd. 
sentía malestar en todo el cuerpo, dolor 
de espalda, y en el costado izquierdo, 
debajo de las costillas; dolor en la cintura 
»e toma después del | y en las piernas con tirantez, cansancio 
ento, porque acelera el resta- ' 7 mucho sueño. Cxiando me enteré de 
^amiento, en ta complicaciones, for- I Il'bro» mandé a la botica de los Sres. 
ejerciu acción sobre Ies pechos B1*1»00» Por dos P^mosde "Compuesto 
Mitchella" que estoy tomando hallán-
dome bastante aliviada de mis dolencias. 
(Pda.) Sra. María C. de Palacio. 
S/c Carolina, Puerto Rico. 
« secretas de la leche, dando 
que ejta salga en la debida can-
«acirlT P*™ Amentar al recien 
I j T E1 COMPUESTO M I T C H E -
Opio |ü''f""'"'' veffet*1 T no contiene 
¿r^WMorfina, Cocaína o malqnier otra 
¿po¿r S * perjudicial a la 
aaacer w í * * '"J* 0 criatura próxima 
^ « r . n o hay necesidad deguardardieta 
recojene en cama, sino simple-
r ^ P"úlla antes de cada comida 
V l T C M P ? ^ ' ^ COMPUESTO 
Dr i u ir1^- 7 demás preparados del 
¿ r l i l g l £ y e L S E VENDEN en todas 
" j ^ ' " ^ " para la República <j Cibii ámoa t L m . S. Cirios 153. Clen;a^os 
H>re a Vd. yrovnte qne todo» m mediramentoi 
que le* ke ireetado a mi» esfera», kan dado mor 
bueno* reaoiaio*. Cipero me mande mia Ubhtot pus 
da rica a macha • oai de mía i Huí. 
(Ns.) Sn. Uosidaa Ruainet de A (Mairóos) 
S/c Alduaate No. 4S7, Temuco, Chile, S. A. 
U Va. Feüai U de BofU. Caite Lépei No. «80. de 
ta dodad de SantUfo. Chile, dice qne baca Bachot 
•Ka* oo habla podido torrar criar ni r ra na criare ra. y 
deapvd* de haber lomado 2 pomo* de "Compuesto 
Líae ira rc.uita y 
O F I C I A L 
Central azucarero 
Olimpo N 
Id id id Id Covadonga N 
Ici Ca. Eléctrica do 
Santiago de Cuba . 90 100 
Obligaciones genera-
les consolidadas Gas 
y Electricidad de la 
Habana . . . . . . 103 106V4 
Ernnréstito de la Re. 
pública de Cuba . . 87 SSlj 
Bonos la. Hipoteca 
M. Industrial . . . N 
Obligaciones Fomento 
Agrario garantiza-
das (circulación) . 99 110 
Bono? Cuban Telepho-
ne Co 77 87 
A C C I O N E S 
Banco Español de la 
lela de Cuba . . . 92 92*4 
Banco Agrícola de P . 
Príncipe 90 Sin 
Banco Nacional de Cu 
ba 126 140 
Ca. F . C. U . H . y A l . 
mácenos de Regla 
Limitada 91'i 92^ 
Co. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 20 55 
Ca. F . del Oeste. . . N 
Ca. Cuban R. y Ltd. 
(Preferidas). . . . N 
Id Id id (Comunes) . N 
Ca. F . C. Gibara-Hol-
guín N 
Ca. Planta Eléctrica 
de Sancti Spíritus . N 
Nueva Fábrica de Hie 
lo 112 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas). . . . N 
Id id Id id (Comune.?) N 
Havana Electric Rv. 
Light P,S. (Preferi-
da') l A W 10B 
Id. id. Comunes . . . 97% 98 
Ca. Anónima Matan-
zas N 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
sos 11M00). . . . N 
Ci^nn THenhons Co. 
(Preferidas) . . . . 70 
Idem Comunes . . . €5 
The Marianao W. and 
D . Co. (en circula-
ción) N 
Matadero Industrial 
(fundadores). . . . N 
Banco Fomento Agra-
rio (en circulación) N 
Banco Territorial do 





Obligaciones, Obligaciones Hipoteca, 
rias y Bonos 
Comp. Ven, 
Por 100 Por 100 
Empréstito República 
de Cuta 100 lOÍ 
Id Id id. (Deuda inte-
rior) 95 ̂  97 
Obligaciones la . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . . 105H 110 
Id. 2a. id id. 103 109 
Id la . Hipoteca Ferro, 
carril de Cienfuegos N 
Id 2a. id id. . . . . N 
Id la. Ferrocarril do 
Caibarién N 
Id la. Ferrocarril GI-
bara-Holguín . . . N 
Bono? Ca. Gas y Elec-
tricidad de ía Ha-
bana l í l 125 
Idem H. E . R. C (En 
circulación) . . . . 90 100 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consol!, 
dadas de los F . C. 
U. de la Habana . • N 
Obligaciones hipoteca-
rias, Serie A., del 
Banco Territorial ds 
Cuba N 
Idem Serie B. . . . . 90 100 
Bonos Ca. Gag Cubana 
(en circulación) . . N 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works N 
Bonos hiootecarios del 
¡ P a r a s e r l e l i z ! 
Compre una sortija de ere 
macizo, de 18 kilatee, cea la 
piedra de su mes. 
¡Ella le dará la buena 
suerte! ' 
Agente general para 
la Isla: 
teda 
Srta. Engracia García 
T^nleiU* Rey. 81, entr* Ha. 
baña y Aguiar, Teléfono 
A-4581. 
Dicha Señorita le obsequia. 
r¿ con H "TRATADO D B 
L A ? P I E D R A S D E L O S 
M E S E S , " de 
A . D E R O S A . 
Las personas que ne rir^n 
en la Habana pueden obte. 
ner dicho librlto enriaad» 
un sello d*» 2 centavo» y la 
dirección bien clara. 
M A N I F I E S T O S 
1616.—Vapor español Infanta l ia - ' 
bel, capitán Morillo, procedente de ! 
Barcelona y escalas, consignado a ¡ 
Santamaria Sáenr y C a . : 
D E GENOVA: 
A Revesado y cp: 2 cajaa hierba.-. -
Pont Restoy y cp: 17 cajas chaci. ; 
caá. 
Canto Hermano: 10 fardos paja. 
García Tuñón y cp: 6 cajas tejidos. 
M. Johnson: 15 cajas cordel. 
Presidente de la República: 1 caja 
libros. 
J . Partagis: 5 cajas postales. 
V . Maya: 2 cajas sobrecamas. 
Rubiera Hermanos: 10 cajas som-
breros . 
J . . Pineda; 1 caja eobrecamas 9 id , 
teiidos. 
R . Lopsz y cp: 5 cajas sombreros 
1 i ¿iibros 6 id papel. 
Arredondo y Barquín: cajas soni 
breros 1 id cintas. 
J . Parajón: 10 cajas sombrero*. 
F . Tonetti: 57 cajas y 34 planchas i 
mármol. 
D E B A R C E L O N A : 
Vidal Rodríguez y cp: 50 cajas vi-
no 6 caja* salchichón 40 idem aceitu-
nas. 
González y Suárez: 300 cuartos vi-
no 25 pipas id. 
Lavin y Gómez: 125 pipas 75 me-
dias id. 
Suero y cp: 50 cuartos vino. 
Zabaleta Sierra y cp: 150 cuartos 
ylno. 
Domenech y Artau: 50 cuartos vi-
no 15 barriles aceitunas 12 id acei-
te. 
Llamas y Ruiz: 250 cuartos vino. 
Llera y Pérei: 100 cuartos vino ¿00 
cajas pimiento». 
T . Mur: 2 pipas y 2 medias vino. 
Carbonell Dalmau y cp: 40 cajas 
acedte 200 cajas fideos 100 cajas vino 
1 id anuncios. 
T. C . : 400 cajas fideos. 
Vilaplana B . Carbó: 12 sacos al-
mendras. 
Hermosa y Arché: 4 bocoyes y 25 
barriles vino. 
Pita Hermano: 600 cajajs pimienlos 
34 caja stomates 50 cajas salsa de 
idem. 
R. Torregrosa: 25 cajas embutidos. 
A. Ramos: 200 cajas pimientos 10 
cajas anís 75 id tomates 150 cuartos 
vino. 
Isla Gutiérrez y cp: 200 cajas fi-
deos, ¿j, , 
N. Sala: 100 cajas tomates 25 Idm 
alcachofas 12 id guisantes. 
Laurrieta y Viña: 100 cajas toma-
tes 10 Id alcachofas 5 idem embutidos 
J . Rafecas y cp: 200 cuartos vino 
250 cajas jabón 2000 id velas. 
A . Mareé: 1 caja salchichón. 
J . M. B . : 1 id id . 
R . Z . T . : 2 id id. 
Barraqué Maciá y cp: 2400 caja? de 
aceite 100 cuartos vino 202 id frutas 
1 caja anuncios 15 I dcaracoles 263 ¡d 
hortalizas. 
Galbán v cp: 300 cuartos vino, 
Barceló Campe y cp: 200 cajas 12 
atados fideos 1 caja anuncios. 
Caoó y cp: 1 caja fideos 3 estuches 
pan de gluten. 
M. Muñiz: 40 cuartos vino. 
Landeras Calle y cp: 40 cuartos de 
vino. 
Diez Leyva y cp: 20 pipas 20 cuar-
tos vino. 
M. Rulz Barreto: 10 pipas y 10 2 
idem. 
J . Regó: 15 pipas vino 1 caja azu-
flnss, '• i » 
Romagosa y cp: 10 rajas butifa-
rras 1 Id sobreasadas 200 sacos al-
pi» te. 
|t. P . : 6 cajas sobreasadas 2 ioem 
longanizas 2 id quesos 2 id pamon 5 
id butifarras. 
J . Gallarreta y cp: 2 caías salcnl-
chas 2 Id sobreasadas 50 id tomate¿. 
S. de P. M. Costas: 4 cajas jamón 
2 1d salchichón 2 id sobreasadas. 
Pont Restoy y cp: 100 cajas auis¿-
do 4 id salchichón 1 id sobreasadas 4 
Id íamon. 
J . M. Mantecón: 100 cajas anisa-
do 15 id butifarras. 
Bonet y cp: 6 cajas azafrán 1004 
vino. 
Ma-fAu Hermano: 2 cajas azafrán. 
.1. Rlanch y cp: 500 cajas jabón. 
J . Sartaballa: 2 bocoyes vermouth 
Man7abe;tia v cp: 20 caías aceue. 
Rustí lio v Sobrino: 26 id id. 
E . H4: 102 cajas pasta tomate 2C0 
caías vino. 
R . T . : 100 c\\-k% nasta tomate 50 
ide nvtomgítrs 10 id pimientos R id es-
cabeche. 4 id mermeladas 5 id frui-
das. 
Rallests Foy» y cp: 200 ca.ias vino. 
General H . Montalvo: 4 cajas acei-
te. 
Alonso Menéndez y cp: 750 cua:l03 
vino. . 
P. Ro^riguer Morera: lo pipas 20 
cuarto» $5 bordaba* vino. 
M, Nazábal: 250 cuartos vino. 
Santeiro y cp: 150 (yiartos vino. 
Bfmgochea y Fernández: 50 cuarloa 
i vino. 
I Tresnalacic y Norlega: 10 pipafc y 
j 10 bocoyes vino. 
A. Barros: 100 cuartos vino. 
F . Ezqurro: 50 cuartos vino. 
C , P . : 20 nlpss vino. 
A . P . : 20 Id id. 
I López y Campello: 10 pipas y 2.-> 4 
I vino. 
C, A. A . : 25 id id. 
F . Pita: 125 4 vino. 
C. Arnoldson: 200 saco» aloiste. 
Lloberas y ct>:1 caja axafrán, 
Graells Hermano y cu: 3 Id Id. 
J . Balcell» y cp: 100 bordalesas y 
2004' vino. 
Galban y en: 20 pipas 20 2 200 4 id 
I 500 caías jabón. 
M I S C E L A N E A : 
I R. Planlol: F00 caía sazulejos. 
J , Alvares Rlus: 220 Id Id. 
L . Diet Hermano: 500 id id. 
.T. Alió: 500 id id. 
? . Dalmau: 134 cajas cápsulas 73 
I ftr ios '.s.pones . 
\ A Cubana. 51 fardos algodón. 
C en*stany y Garay: 18 bultos cor. 
•l iria. 
Fuente Presa y cp: 14 id id. 
( arin Gtrcia y cp: 19 id id. 
Miejemo' e y cp: 43 Id Id. 
P, Fernández y cp: 74 Id Id. 
Rriol y cp: 1 fardo badana. 
M . Carmena y cp: 15 cajas hilaza. 
V , Camna y cp: 2 caja» tejidos. 
A , f u: 1 id id. 
Yau C . v cp: 1 id id. 
J . P . C . C : 1 id callado, 
i M T.ô «»z y cp: 1 Id id. 
H . L i " u j j en; 1 id id. 
S i 
¿ Q U I E R t U S T E D P R O B A R 
ESTE D E L I C I O S O REERESCO? 
E S T A F A M O S A P A S T A E S R E F R E S C A N T E 
A P E T I T O S A Y D I G E S T I V A 
NO SE 
TRAGUE 
W R I G L E Y S ^ 
S P E A R M I N T 
m p g R F E C T GUM 
ASQUE6F 
SOLAMEN 
V i e n e en dos per fumes de g r a n d u r a c i ó n . C a l m a la 
sed, p e r f u m a el al iento, c o n s e r v a b lancos los d i e n -
tes . E s confortante p a r a los f u m a d o r e s . S u a v i z a la 
b o c a y la g a r g a n t a y, h a c e que el p r ó x i m o t a b a c o 
que se fume s e p a mejor . 
W R I G L E Y S 
C a d a paquete cont iene c inco g r a n d e s b a r r a s . 
C u e s t a m u y poco y es obtenible en bot icas , conf i te-







E s el dulce de m a s c a r que m á s se vende en el 
mundo y se c o n f e c c i o n a en la m a y o r , m á s m o d e r n a 
y m á s h i g i é n i c a de las f á b r i c a s de p a s t a s du lces en 
los E s t a d o s Unidos . 
CUPON O E PREMIOS 
DE GANANCIAS PRO-
PORCIONALES UNIDAS 
EN CADA PAQUETE 
PRORTSWUNG 
I 




C , Torre: 1 id id. 
J . Cet: 1 id id. 
J . Gaya: '< id id. 
E . Neira: 1 Id id. 
M. Suárez: 1 id id. 
Menéndez y cp: 4 id id, 
C , de la Fuente: 2 id id. 
Sanz y cp: L i d Id. 
Pona y cp: 3 Id id 1 caja quesos. 
Hermosa y Arché: 15 jaulas galo-
nes vacíos. 
Pons y Co.: 2,260 hua/^i^s losetas, 
3.019 id- azulejos, 2 cnia= -^uas mi-
nerales. 
A. Incera: 6 cajas hormas. 
Taboada y Rodríguez: 1000 cajas 
azulejos, 
E . Sarrá: 22 bultos drogas. 
M. Johnson: 17 idem idem, 100 ca-
jas aguas minerales. • 
F . Taquechel: 8 bultos drogas. 
Sobrinos de Arriba: 44 idem ferre-
tería y mármol. 
M. Jiménez: 1 caja maquinaria. 
163: 6 buHos cáñamo. 
158: 4 fardos idem. 
A. López: 8 pianos. 
A. Revesado y Co.: 17 jaulas galo-
nes vacíos. 
A. Fernández: 28 idem Idem, 200 
garrafones idem. 
Canela y Jajeá: 10 jaulas galones 
Vftcíos. 
E . Áldabó: 36fardos botellas. 
Bock Bros: 2 cajas cuadernos. 
Gorostiza, Bafañano y Co.: 10 bul-
tos cáñamo, 
AraUice and Co-: 30 idem idem. 
M. Sado: 1 caja efectos de madera, 
R. Veloso: 31 cajas libros. 
J . Vila and Co.: 1 fardo bollanas. 
Bernardo Pardias: 2 cajal perfu-
mería. 
García y Sisto: 1 idem Idem. . 
P.: 50 sacos telas. 
E . Perkins: and Co,: 10 cajas al-
godón. 
Gustavo Rene: 6 cajas libros. 
J . P.: 70 fardos tapones. . . 
Soler and Co.: 6 cajas postales. 
Toca y González: 1642 cajas abule-
jos. 
M. Acebo y Co.: 5 cajas cartón. 
C. S. Buy: 3 cajas juguetes. 
J Benavent: 11 cajas libros, 
tí. Cañiza Gómez: 29 barricas vi-
drio. 
Viadero y Velasco: 4 idem idem, 
M, Suárez: 1 caja camisas. 
R. P. P. Virnasola: 1 caja imáge-
nes. 
Izagulfre Rey y Co.: 6 cajas teji-
dos. 
Gutiérrez Cano 1 Co.: 2 idem idem. 
González y Co.: 2 idem idem, 3 
Idem hilo. 
Suárez Rodríguez y Co : 2 idem te-
jidos. 
Vega y Co.: 2 idem idem, 3 idem 
papel y libros. 
E . Menéndez Pulido: 1 caja tejidos. 
T, Ranero: 56 fardos yute. 
G. Pedroarlas and Co!: 7 barricas 
vidrio. 
120: 11 idem idem. 
388: 10 idem idem. 
T. Alvarez: 8 Idem idem, 275 doce-
nas efectos de barro. 
V. Abadin y Co.: " cajas calzado. 
Veiga y Co.: 3 idem idem. 
J . Catceht: 16 Idem idem. 
Castedelro y Vizoso: 1235 fardos 
cáñamo. 
Garav Hno.: 111 idem idem. 
J . I-ópez: 3 cajas libros. 
J . G. Rodríguez and Co : 5 cajas 
tejidos, 
González Villaverde y Co,: 4 idem 
ídem-
Castaños y Galindez and Co,: 3 Id. 
idem. 
Rodríguez González y Ca.: 4 id. id 
Sánchez Valle y Co.: 2 idem idem. 
bobrlnos de Gómez Mena y Co,: 
2 Idem idem. 
Huerta G. Cifuentes and Co,: 7 
ide mldem, 1 idem sobrecamas. 
Cuesta y Prieto: 3 cajas calzado. 
V. M Ruiloba: 1 Idem Idem. 
J . G.: 2 idem idem. 1 idem bolsas. I 
Echevarría and Co.: 1 caja tejidos, 
1 ídem cuerdas. 
Prieto García y Co.: 7 fardos fra-
zadas. 
Aspuru y Co.: 91 bulto* ferretería. 
Viuda de P- Pérez; 36 idem idem-
Majó y Colomer:' 30 cajas aguas 
minerales, 26 bultos drogas. 
Alvaré Hno ano C e : 6 cajas teji-
dos. 
D E V A L E N C I A . — 
R. Torregrosa: 60 sacos arroz. 
Taboaoa ^odríMn*»; OA23 cajas 
azulejos. 
Díaz Leiva y Co.: 40 pipas vino. 
M Gómez and Co,: 10 idem idem. 
M Negreira; 40 idem Idem. 
Cerra y Alvarez Co,: 33 idem idem. 
Hermosa y Arche:. 23 Idem idem-
J . Regó: 38 idem idem. 
Lopo Alvarez y Co.: 751 idem Idem 
Trueba y Co.: 50 idem Idem. 
N. 20 idem idem. 
Pérez Hnos., Cárdenos: 15 id. l í . 
J . Febles y Co.: Cárdenas: 10 ídem 
idem. 
Lavín y Gómez: 200 idem idem. 
Méndez y del Río: 50 pipas, 20 2 
Idem-
Canals y Pages: 10 pipas idem. 
J . M. Ruiz and Co : 5 idem idem. 
P. Rodríguez Morera: 36 bueyes, 
idem. 
T. González: 10 pipas idem. 
p! A. : 400 huacales azulejos. 
T. R.: 160 Idem ídem-
J . López R.: 2 cajas libros. 
H . Astorqui and Co.: 12 cajas pi-
mentón. 
R. Sujárez: 12 idem idem, 
J . Gómez: 35 pipas vino, 
J.* Santaballa: 12 idem idem, 
Fernández Trápaga y Co : 200 ca-
jas pimientos. 
B. Canillas: 14 vino. 
Gaibán and Co.: 200 sacos arroz, 
D E M A L A G A : — 
Zabaleta Sierra y Co,: 250 caja' 
aceite. 
F , S.: 100 cajas aceite, 
Galbán y Co.: 250 cajas aceite. 
Isla, Gutiérrez y Co.: 100 caja-, 
aceite. 
Hermosa y Arche: 150 cajas aceite. 
J , B. C : 500 cajas aceite. 
Fernández Trápaga y Co.: 125 cajas 
aceite. 
Carboneé Dalmau y Co.: 100 cajas 
aceite. 
Costa Barbeito y Co.: 53 cajas pes-
cado. 
J . M. Ruiz and Co,: 25 barriles, 12 
ceras aceitunas. 
Sobrinos de Quesada: 5500 cajas 
aceite-
Llamas y Ruoz: 125 cajas aceite, 
M. Paetzold and Co.: 250 cajas 
aceite, 
Suárez y López: 12ú cajas aceite. 
B,:: 1 cajas impresos, 1 bocoy, 4 2 
botas, S cajas vino. 
F . H. : 100 cajas aceite. 
Fernández García y Co,:. 250 cajas 
aceite. 
R. Torregrosa: 2 bocoyes vino. 
Pont Restoy y Co-: 25 cajas anisa-
do. 
F. Taqechel: 1 bota vino. 
Fandiño y Pérez: 3 bocoyes vino. 
J . E . Puig: 1 bota idem. 
M. Guerrero Sell: 2 idem idem. 
M, Piñar: 25 barriles idem, 1 caja 
etiquetas. 
J . Torres Guash: 1 bocoy, 1 barril 
vino. 
G. Juncadella: 3 caja anisado, 8 ba-
rriles, 2 2 botas, 10 cajas vinos. 
Sánchez y Co.: 36 cajas vino. 
E . Matas 7 cajasfi 1 barril, 12 bota 
Idem. 
F . Buigas: 2 idem idem. 
T. H.: 2 bocoyes vino. 
M. Gómez and Co.: 2 idem iden» 
J . Regó: 2 idem Idem 
M. Negreira: 2 Idem ídem. 
Díaz Leiva y Co.: 2 idem Idem. 
Trueba y Co.: 2 Idem Idem. 
Lopo Alvarez y Co.: 2 idem idem 
López v Campello: 2 idem idem 
J . M. Ruiz: 2 idem Idem. 
J . M. Ruiz and Co.: 2 Ide midem 
J . Rodríguez: 2 Idem Idem. 
J . Rodrígiiez: 2 idem idem. 
A. Fernández: 4 Idem Idem. 
Rey y Co.: 4 idem idem. 
Hermosa y Arche: 6 Idem idem, « 
Idem Idem. 
J . Gómez Dopíco: 2 idem Idem 
IPASA A L A D I E Z ) 
fAGUSA DUSL. 
S e c c i ó n _ 
M A N I F I E S T O S 
( V I E N E D E L A N U E V K ) 
E . D C : 10 idem idem. 
'¿VE S E V I L L A : — 
H. Astorqui y Co : 81 cajas aceitu-
nas. 250 idem aceite. 
R. TorreR^rosa: 110 cajas aceitu-
ñas. 
Wkkes and Co.: 150 cajas aceite. 
R. Suárcz and Co.: 125 cajas acet 
te. 
S. and C : 150 cajas aceit©. 
Tauler Sánchez y Co.: 100 cajai 
aceite. 
A. Barros: 100 cajas aceite. 
H. Merino: 40 bocoyes aceitunas. 
Zalvideas Rios y Co.: 45 idem ídem. 
Fernández Trápaga y Co.: 155 caja*. 
HC61V6. 
González Te crio y Co.: 100 idem 
idejiu 
García v Co.: 100 idem ídem. 
Jaurregui y Manrique: 10 bocoyes 
aceitunas. 
T MiUet: 30 Idem. 1 caqja idem. 
P. Sánchez: 200 idem aceite-
Sobrinos de Quesada: 500 idem id. 
González y Suárez: 450 idem idem. 
Alonso M¿néndez y Co.: 250 idem 
idem. 
J . Mollano: 48 gallos. 
J . Miguel Sánchez: 38 idemft 2 ba-
rriles muestras de aceitunas. 
G. H : 30 becoves, 3 barriles idem. 
D E CADIZ : -
Eñ Stewart 7 cajas vino. 
J , M- Ruiz and Co.: 50 idem idem 
y 4 bocoves idem. 
González y Suárez: 50 atados co-
ñac. 
J . Peña: 35 cajas coñac. 
M. azábal: 15 atados coñac. 
Tauler Sánchez y Co.: 50 cajas co-
ñac. . 
J . M. Mantecón: 13 atados vino, 30 
idem coñac. 
Castellvi y Malct: 11 cajas coñac, 
49 idem vino. 
J . Gallerreta y Co.: 2 cajas anisa-
do, 23 atados coñac, 23 idem vino. 
J . Rodríguez: 15 idem c i - ^ -
Pont Restoy y Co.: 25 idem vino, 
91 cajas coñac. 
Santamaría Saenz y Co.: 50 atados 
coñkac. 
Manzabeitia and Co.: 5 atados vi-
no, 7 idem, 1 caja coñac. 
Llamas y Ruiz: 26 cajas, 12 atados 
coñac. 
J . Gómez: 4 bocoyes vino. 
J . Casado: 4 idem ídem-
Sanz y Guimez: 2 idem idem. 
Sanz v Arche: 3 idem ídem. 
M. Ruiz Barrete: 100 idem. 
A. Barros: 200 idem idem. 
Jáuregui y Alanrique: i cajaa de 
«.nuncios; 103 idem vino. 
A. Ramos: 30 cajas coñac. 
K. Fernández Menéndez: 25 idem 
ídem. 
J . M. Ansel: 32 cajas vino. 
K. Torrogrosa: 50 cajas coñac; 1 
bocoy vino. 
H. Astorqui: 25 atados coñac. 
A. Ortiz Camacho: 51 gallos. 
Landeras. Calle y Co.: 25 atados 
coñac. 
Alonso Menéndez y Co.: 100 cajas 
•-oñac. 
Santeiro y Co.: 2 5 atados coñac. 
Lriivín y Gómez: 30 cajas coñac. 
Gutiérrez y Mier: 12 cajas vino. 
Liópez Alvarez y Co.: 7 Jocoyes de 
Idem. 
M. Negreira: 2 Idem idem. 
P. Rodríguez: 2 idem ídem. 
J . Santavalla: 2 idem idem. 
Fernández y Carbonell: 50 cajas 
idem. 
Domenech y Artau: 2 bocoyes de 
vino. 
C. L . C : 2 idem idem. 
Trespalacios y Xoriega: 2 idem de 
Idem. 
Pandiño y Pérez: 2 idem idem. 
M. Macías: 66 gallos. . . 
Trueba y Co.: 2 bocoyes vino. 
Cerra Alvarez y Co.: 2 bacoyos 
vino. 
M. Ardois: 1 idem idem. 
F . Herrera: 212 pipas Idem. 
M. Gómez y Co.: 4 bolas idem; 1 
cajas accesorios bodega. 
. Sanz; S. gallos. 
De L/as Palmas: 
F . Jlmónoz: 2 cajas bordados. 
Pumariega García y Co : 2 Idem 
paraguas. 
P. Gómez y Co.: I idem idem. 
Escalante. Castillo y Co.: 4 idem 
idem. 
Pernag y Co.: 4 Idem idem. 
Fernández y Co.: 3 Idem idem. 
Alvarez, Parajón y Co.: 2 idem de 
VJem. 
J . Betanconrt: 2 idem bordados. 
1C Martell: 2 Idem idem. 
F . Ramírez: 2 idem idem. 
F . Jiménez: 2 idem Idem. 
11. Suároz: 1 idem Idem. 
J . Baiz: 2 idem Idem. 
Galbán y Co.: 40 cajas cebollas. 
M. S.: 4", huaca.es Idem. 
Santamaría Sáenz y Co.: 60 cajas 
«jos. 
M. Guerra Pérez: 3i2 p'pas vino; 
4 cajas quesos; 1 saco corchos. 
Amador: 1 caja bordaxfbs. 
A. Baiz: 1 becerro. 
De Santa Cruz de Tenerife: 
F . Jiménez: l caja bordados. 
F . Rodríguez: 1 Idem tejidos. 
Galbán y Co.: 3 sacos almendras; 
S2 idem cichinillos. 
Fernández y Quintero: 2 bocoyes 
vino; 2̂ 3 vino. 
Pe Puerto Rico: 
J . M. QQuintero: 1 caja quesos; 1 
sacos café. 
C. Arnoldson: 43 idem idem. 
Barraqué Maciá y Co.: 1.035 idem 
Idem. 
Marquete y Rocaberti: 1C3 Idem 
idem. 
Suero y Co.: 700 idem idem. 
Kchavarri Hermano: SO idem id. 
R. Suárez: 80 idem Uem. 
González y Suárez: 200 idem idem. 
C. H. S.: 26 cajas aguas minera-
les. 
I*. C : 3̂ 0 sacos café. 
H. C.: 2S idem idem. 
De Génova para Santiago de C u -
ba: 
Carbonell Hermano: 1 caja boto-
lies; 2 idem tejidos. 
F . Donetti: 4 cajas 2s0 píancha* 
mármol. 
Pe Barcelona: 
Mercades Beguez y Co.: 110 caja* 
aceite 200 idem vino. 
Vidal Hermano: 3 cajas ealsado. 
Jané. Sanz y Co.: 1 caja tejidos 
DULS.IO I>£ ixA M A B U Y A 
8 ca-
I>e Málaga: 
Sucesores de Diego Cueto 
jas;4 barriles vino. 
De Barcelona para Manzanillo: 
Lavernia: 200 cajas vino. 
De Cádia: 
Gómez y Co.: 12 atados: 1 caja de 
coñac; 1 cajaé 7 atados vino. 
De Barcelona para Nuevitas: 
González y Co.: 46 fardos coñao. 
Carreras Hermano: 200 4 vino. 
De Valencia para Cárdenas: 
A. A : 3 cajas lizbros. 
Do Valencia para Cárdenas: 
A. A.: 3 cajas libros. 
De Barcelona para Cienruegos: 
J . Ferrer: 200 cajas fideos.: 
Ranger Novoa: 5 cajas tejidos. 
Encargos para la Habana: 
A. Revesado: 1 bullo drogas. 
Domenech y Artau: 1 caja mues-
tras de vestidos. 
Harria Bros: ! bulto velas. 
Rosa Martínez: 1 idem pañuelos. 
C r é n í c i R e l i g i o s a 
1.17.—Vapor americano J A. Hod 
per, capitán Lindra, precedente de 
Mobila, consignado a Munson Láne: 
Víveres: 
Barraqué Maciá y Co.: 1 00 sacos 
de harina. 
J . Bellselcy: 2 50 idem idem. 
E l Progreso- 500 Idem idem. 
l'rtlaga e Ibarr: 500 ídem idem. 
Fernández. Trápaga y Co.: 250 id. 
idem; 134 menos. 
Siempre Igual: 12C Idem idem. 
Cirelo A.: 12̂ 5 idem idem. 
Alvarez, Estévanes y f'o.: 50 ca-
jas maíz. 
Alvarez Estévanez y Co.: 50 ca-
jas maíz. 
J . Gallarreta y Co.: 25 idem id. 
C. Rodríguez: 250 sacos harina. 
E . Suárez: 2 50 idem idem. 
P. Sánchez: 250 idem Idem. 
Vilaplana C^Ibó: 500 idem idem. 
Viadero y Velasco: 400 idem id.. 
M. Nazábal: 300 cajas velas. 
Beiá y Co.: 2 50 sacos afrecho; 2 en 
duda. 
Armour y Co.: 6013 aceite; 110 id.; 
456 cajas manteca; 6 cajas menos. 
Llamas y Ruiz: 750 sacos avena. 
Coraino ernández: 250 Idem id. 
J . Perpiñán: 500 idem idem; 15 
menos. 
Svritf y Co.: 300¡3 manteca; 10 
cajas chorizos: 250 Idem carné; 100 
idem sopa: 10 Idem frijol; 10 idem 
conservas; 20 Idem jalea: 10 idem 
mostaza: óo idem sal; 2 barriles vi-
nagre; 50 cuñetes; 530 cajas encur-
tidos. 
S. Oriosolo: 250 sacos avena. 
Miscelánea: 
Amado Paz y Co,: 2 cajas medias. 
González Vlllaverde y Co.: 5 id. 
idem. 
F . Roblns: 47 cajas instrumentos 
de agricultura. 
Oarín García y Coi.: 22 ídem id. 
M. O. Simpatías: 3 cajas sarcófa-
gos y. accésorios. 
Brío Co.: 4 rollos cuero. 
Horter y Falr: 2 5 bultos talabar-
tería.* - . 
F . Caballero: 3 cajas sarcófagos. 
F . L . Getman: 2 cajas accesorios 
de instrumentos de agricultura. 
Urquía y Co.: 200 piezas; 549 ata-
dos barras: 100 en duda. 
Kent y Kintbury: 2.000 atados de 
cortes para calzado; 2 en duda. 
J . S. Gómez: 30 bultos palancas; 
13 idem mandarrias. 
Prieto Hermano: 5 cajas toallas. 
F . Gómez y Co.: 3 Idem medias. 
Rodríguez y Ripoll: 250 bultos de 
muebles. 
F . Hevia: 13 bultos efectos de fe-
rretería. 
Cordero v Torres: 9 cajas calzado 
2 idem sillas. 
E l Progreso: 2 barriles grasa. 
Pons y Co.: 1.400 tubos; 1.500 pie-
zas accesorios de idem: 17 menos. 
Seeler y Pl : 400 atados de papel. 
Porto Rican Exprés: 11 bultos dro-
gas; jarros y efectos para barberos. 
Merris Heyman: 4 cajas med'as. 
J . Fernández 300 atados hierro. 
Torres y Rodríguez: 2 cajas me-
dias. 
P. Palacio y Co.: 26 fardos colle-
ras. 
Centro djl Sport: 1 caja ropa; 5 Id 
efectos de baseball, 
prrampas, 420 id clavos, 842 rollos 
alambre, 1 en duda. 
J . Agrullera y cp: 1,400 rollos alam 
bre. 21 cajas planchas, 4 lid macha-
te'', 8 id hen-amientais, 10 id manda-
rriüs. 
R K. Cárter: 121 cajas inst-timen 
tos de ajricultura. 
Achut^gn! y Rentería: 100 cuñe-
tes grampas, 150 rollos alambre. 
Lago y Oppenheáner: 308 bultos 
bombas. IOS id accesorios id. 6 me-
nos y 4 en duda. 
Brrrera y cp: 6 huacales drogas 
F . Taquechel: 4 id id. 
K. Sarrá: 12 id id. 
Arellano y Mendoza: 3624 barras. 
J . A. Vázquez: 1,050 rollos techa-
do. 
pearbonl Chemical Co.: 136 barri-
les aceite. 
Fuente Presa y cp: 400 rollos a'am 
bie. 50 cuñetes ^rampas. 
J N AHevn: 353 barriles vacíos, 
100 id crrp.sa, 84 3 id. 
Fscalante Castillo y cp: 5 cajas 
medias. 
Huerta Cifuontes y cp: 1 id id. 
Monéndez Rodrígruez y cp: 10 id. 
Castaños GaUndez y op: 8 id id. 
Sánchez Valle y ep: 5 id id, 2 id 
toallas 
J . García Hno.: 6 bultos drogas y 
aceptadores. 
Gutiérrez y López: 4 bultos efectos 
y accesorios. 
J . Fernández Hno.: 10 bultos fe-
rretería. 
V'llar y García: 56 id id. 
M. Blanco Hno.: 1 caía calzado. 
Centraü Violeta: 2 cajas maquina, 
ría. 
Central Patricio: 1 id id. 
E . B. Hamel: 4 bultos accesorios 
para autos. 
Purdy y Henderson: 2,541 bultos, 
1,391 menos. 
A. Suárez: 8 cajas efectos de uro 
Coca Cola Co.: 54 caías rótulos. 
Crusellas y cp: 200 bamiles resi-
na. 
Sabatés y cp: 200 id id. 
Cárdenas y Ortega: 50 id id. 
R. Cárdenas: 18,650 abadof cortes 
para huatal (52 en duda), 1,040 pie-
zas madera 
L . E C T t RAS ÜL ARESMAIiES 
PRAOTTCA CONSTANTE P E L A 
CONFESION 
Slsufendo las huellas de Caljino. 
ks 'mplos modernos, enemigros de la 
confesión auricular, han osado sos-
tener que tn los primeros siglos era 
desconocida; pero esta aserción Ba-
ca tan poco favor a los conoclmien^ 
tos de estos señorea como a su bue-
na íe. Más ingrénuo que sus discípu-
los, el mismo VoltaLre reconoce que 
la confesión data del orí&en del mun-
do: "Es la confesión, —Jice— una 
institución divina que solo tuvo co-
mienzo en la misericordia infinita de 
su autor. 131 deber de arrepentirse se 
remonta hasta el día en que el hom-
bre fué culpable; porque el arrepen-
timiento puede reemplazar su ino-
cencia, y para mostrar que se arre-
piente ha de empezar por confesar-
se. Adán fué el primer penitente, y se 
confesó diciendo con alusión al fru-
to prohibido: comí de él." Acorde do 
ctra parte con todas las tradlcclones 
reconoce que la confesión estuvo en 
uso aún entre los Judíos.. "En cada 
página de ios Sagrados Libros vemos 
aparecer la confesión, ora pública, 
ora particular." 
E l Eevítico, libro que contiene la 
parte reglamentaria de los sacriflclos 
de la antigua ley, se mandaba ai 
transgresor confesar su pecado, y 
después el sacerdote oraba por él y 
ofrecía un sacrificio particular, a íin 
de que asi consiguiera el perden. i' 
tsta práctica de la confesión \c> en-
contramos continuada hasta el tiem-
po de Jesucristo, pues cuando el pre-
cursor de í̂ ste San Juan Rautista es-
taba en el desierto predicando el bau-
tismo de penitencia para la remisión 
de pecados, según refiere el Evange-
lista San Marcos: "salía a él toda la 
tierra de Judea; y todos los de Jeru-
s a l é n . . . confesando sus pecados." E s 
decir, que cuando Jesucristo vino a 
ia tierra encontró establecida ya la 
confesión, y por esto al imponer a 
sus discípulos el deber de confesar-
se no puso una nueva ley; lo que hi-
zo fué confirmar y perfeccionar otra 
que ya existía. Conforme plevó el ri-
to de matrimonio a la dignidad de 
Sacramenta, asimismo elevó el rito 
de la confesión a igual dignidad, con-
decorándola con especiales mercedes 
al hacer de ella una parte esencial 
del Sacramento de la penitencia E s -
to explica por qué el prerppto de la 
confesión no tuviera oposición algu-
na de parte de los judíos y los genti-
les, pues acostumbrados a ella, nada 
les parecía más natural, demostrada 
&u necesidad mdispensabl-j por una 
tradición continuada y universal. 
Que los Apóstoles pusieron en 
práctica la necesidad de la confe-
Món, consta expresamente en el l i-
bro de sus Hechos y en las Cartas 
de algunos de ellos. E n el primero 
escribe San Lucas; "una multitud de 
creyentes venían a confesar y publi-
car sus hechos." Santiago en el capí-
tulo V. de su carta dice: 
"Confesad vuestros pecados los 
unos a los otros." Y San Juan en su 
primera dice también: "Si confesáro-
mos nuestros pecados, Dios es fiel y 
justo para perdonárnoslos y purifi-
carnos de toda maldad." 
Después de esto siguen todos los 
Padres de la Iglesia predicando ex-
presamente la obligación de confe-
sarse, y haciéndolo remontar al tiem-
po de Jesucristo y los Apóstoles. Do 
modo que, antes de Jesucristo, por 
el mismo Jesucristo durante su vid- .̂ 
Inmediatamente después de Jesucris-
to por los Apóstoles, y desde enton-
ces sin interrupción, según el testi-
monio de los Padres de la Iglesia, 
vemos la confesión practicada y re-
clamada como estricta condición pa-
ra remitir ios pecados; remisión que. 
por otra parte por sí misma y según 
el poder discrecional que sobre ella 
dió Jesucristo a sus Apóstoles, impli-
ca virtualmc-nte el preliminar de la 
confesión. 
E n artículos anteriores ya expresa-
mos, que cuantos dicen, que la con-
fesión, fué inventada en el Concillo 
de Letrán, expresan una solemne ne-
cedad histórica; es bien notorio que 
el Concillo no propuso por vez pri-
mera la confesión como obligatoria, 
sino únicamente, supuesta ya la obli-
gación, para estimular a los ne-
gligentes a que recibieran ese Sacra-
mento y fulminó la excomunión con-
tra los que no le recibiesen al menos 
una vez al año. 
F n Católico. 
DTA U D E A B R I L 
Este mos está consegrado a la Re-
surrección del Señor. 
Jubileo Circular—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en San Lá-
zaro. 
Santos León el Ma f̂no, papa;; 
Isaac y Felipe, confesor. 
San Felipe, obispo y confesor. Por 
los años 110 de nuestra era nació al 
mundo el glorioso y santo obispo Fe-
lipe. 
Su patria fué la Isla de Creta. E l 
Señor, que le destinaba para gran-
des fines, le dotó desde la cuna de 
santas disposiciones. Las Sagradas 
Escrituras. estudiadas con ahinco 
por el joven Felipe, le condujeron al 
conocimiento seguro de todas las ver 
dades de nuestra doctrina. 
Hallándose dispuesto de una ma-
rera cumplida para recibir las sagra-
das órdenes, entró con beneplácito 
de todos, en el sacerdocio. L a ciudad 
de Oortlna. presenció admirada los 
grandes ejemplos de santidad que 
ofreció nuestro Santo en su ajustada 
o intachable vida. Habiendo vacado 
la silla episcopal de la misma ciu-
dad, fué elegido y consagrado obis-
po de Gortlna. distinguiéndose en su 
iglesia como un verdadero sucesor do 
ios apóstoles.. Socorrió a los pobres, 
consoló a los afligidos, practicó siem-
pre la virtud, y vivió en la santidad. 
Su admirable ciencia, libró a su Igle-
sia en tiempo de los emperadores 
Marco Antonio Vero, y Lucio Aure-
lio Cómmodo. de los furores de los 
gentiles. Compuso un magnífico tra-
tado que pulverizaba las superche-
rnás equipajes que el declarado por 
ti pasajero en el momento ce y<ícar 
tv billetes en 'la casa Consignatana. 
l i iormará su consi^na^^£)^TY 
San Iguacio 72. ¿I^os. 
N u e v o V a p o r 
A L F O N S O X I I I 
Viaje Extraordinario en 8 días 
CLASIFICADO 100. A. 1. D E L 
M. I . S. Magistral Dr. A. Méndez. 
Junio 25. Dom. Infraoctava. M. I . 
5. Canónigo Dr. A- Lago. 
Santa Cuaresma. 
Abril 20. Jueves Santo ( E l Man-
dato) 3 p. m. M. E S. Canónigo Dr. 
A- Lago. 
Abril 21 Viernes Santo ( L a Sole-
dad) 4 p. m. M. t S. Magistral Dr. 
A . Méndez. 
Habana. Diciembre 25 de 1916. 
Visto: Aprobamos la distribución 
de los sermones que han de predicar-
se en nuestra Santa Iglesia Catedral, 
Dioa mediante, durante el primer se-
mestre del año 1916. y concedemos 
50 días de Indulgencia en la forma 
acostumbrada por la Santa Iglesia, 
por cada vez que atenta y devota-, L L q y D S r e q i s T E R . DE 15.000 TO 
mente se oiga la divina palabra. Lo hjci 
decretó y firma S. E . R. de que cer- 0- c a B A T E R 
tífico. 1- E l Obsino.—Por mandato} Capitán José S A B A i t K 
de S. E. R.. Dr. Aloerto Méndez, Ma- Saldrá de este puerto para V1GO, 
glstral, Secretarlo. i CORUÑA, GIJON Y SANTANDER el 
» ^ < ^ 1 » y % ^ ^ ¿ < ? C * < X X v - ^ » s y d í a 6 de'Mayo a las 4 de la tarde. 
admitiendo carga, pasajeros y la co-
rrespondencia pública. 
Este nuevo y elegante vapor, está 
provisto de 2 potentes máquinas, te-
legrafía sin hilos, aparato de señales 
• i submarina, salón gimnasio eléctrico, 
1 ¡ escogida banda de música, excelentes 
1 y cómodos camarotes de lujo con 
tcuarto de baño y otdo el confort que 
las necesidades modernas exigen. 
Ofrece además a los señores pasa-
.eros, las mayores comodidades ape-
tecibles, para proporcionarles una 
grata travesía. 
Para más informes, dirigirse a su 
consignatario, 
Manuel OTADUY. 
San Ignacio 72 altos. 
Habana 
1611 ' 36d-29 M. 
E n S a n F r a n c i s c o 
(I/os Trece 3Inrtc* de San Antonio) 
E l día 11» se celebrará con la so-
lemnidad de los anteriores el Maltes 
cuarto de San Antonio de Pac'ua. 
A las 7 Vj la misa de comunión ge-
neral. A las 9 en punto ia misa so-
lemne con orquesta. E l sermón a car-
go del P. Bernardo Lopátegul. 
E l estandarte lo lleva la señorita 
María Luisa Longa de Ajuria, descan-
sando las borlas en las niñas Marta 
del Carmen de la Cierva y Conchita 
Fernández. 
Xota.—Advertimos qu« los díat: de 
fiesta hay misa a las 11 en San Fran-
cisco. 
?546 11 a. 
Vapores Trasatlánticos ; 
le Pínilles, izquierda y C) 
D ¿ C A D I Z 
V I A J E S A E S P A Ñ A 
EN OCHO DIAS 
E l trasatlántico español de 16,50'J 
toneladas, con doble máatdna y dos 
hélices 
I n f a n t a I s a b e l 
Capitán J . SUBIÑO 
Saldrá de este puerto en la segun-
da quincena de Abril admitiendo pa-
sajeros para: 
Vigo. Comña, Gijón, Santander, 
Bilbao, Cádiz y Barcelonn 
Para más informes dirigirse a suí 
Conslcrnatarios: Santamaría, Saenz y 
Co., San Ijamacio, 18. Habana. 
NOTA.—Se advierte al público er. 
g-eneral que este hermoso trasatlir. 
tico cuenta con todos los. adelantos 
que la navegación moderna exige. 
1483 in 19 m 
Viajes aEspañí en 1 0 É s 
El hermoso y rápido trasatlántico 
español de 10,000 toneladas 
C A D I Z 
L I N E A 
de 
W A R D 
T . a R u t a P r e f e s - i i r l - M 
NEW Y O R K T C l BA M ATL STE* 
.VMSHEP COMPANY 
L a ruta preferida. 
Servicio Expreso "HABAXA-XEW 
Y O R K . " 
Miércoles, Jueves y Sábados. 
Primera clase. . . . $ 40 hasta $ 50 
Intermedia. . . , „ 28 
Segunda 17 
TODOS LOS P R E C I O S TSCXJVTES 
COMIDA Y CAMAROTE 
Servicio quincenal a M E X I C O sa-
liendo los L U X E S para P R O G R E S O , 
V E R A C R U Z y TAMPICO. 
Se expiden boletos ¡i todas partes 
de los ESTADOS UXIDOS y el CA-
NADA, y directos a E U R O P A y 
A M E R I C A D E L SUR. 
Servicio de carga de New Tork a 
puertos de las Costas Este y Sur de 
Cuba. 
Departamentos de Pasajes: 
Prado, número 118. Tel. A-6154. 
Wm. H. SMITH, Agente general. 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
CONGREGACION D E NUESTRA 
SEÑORA DiE L O U R D E S 
E l martes, día 11. a las 7 a. m., 
misa de Comunión genera! en e! al-
Laura L . de n 
Clases de I n g ! ^ ^ Q M J 
de Libros, M e ^ a ^ ^ T ^ 
ANIMAS. 34. Í l t o s ^ ? 
8002 SPA\ 
a o en Matemáticas • 
Mercantil, ge ofrec* J %• 
leglos, academias t Por 
Si no está d i s p u e s ^ u i ^ l 
biem.no me liaml \ I 
su dirección. Mon.-T" • 
( f r i e r a de u S g ^ T j 
A c a d e r n i r ^ 
ROBER-^ < 
San Miguel a4 
Clases nocturnas 
mes. ¿Desea usted 0 
bien el idioma i n e & l ^ r 
Ai tut-cov-wt-v/̂  -. síes.' Com, , el METODO XOVI^tW 
tar de Lourdes. A las nueve, misa reconocido univen«, 0 • 
solemne con exposición de S. D. M , | mejor de los métori nte 
terminada la cual se dará la bendi- publicados Es el f.ríi8 
ción con el Santísimo. Después de la 
misa cantada se reunirán las Promo-
toras y Directiva de la Congrega-
ción. 
IJH Secretarla. 
S638 11 a. 
ITii 
DI.SKV I W P R O F E S O R A , I X . 
giesa, que da clases a domicilios de 
idiomas, música e instrucción, desea 
emplear las horas de la mañana co-
mo institutriz, con o sin sueldo para 
la conveniencia. Dejar las señas en 
Galiano, 79, altos. 
8611 12 a. 
Capitán Guardoqui 
Saldrá de este puerto el día 16 de 
Abril, a pas 4 p. m. admitiendo pâ -
sajeros para: 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Las Pelmas de Gran Canarias. 
Cádiz y 
Barcelona. 
Este gran trasatlántico al Igual 
que el Barcelona, está dotado de ex-
pléndidos y lujosos camarotes de la, 
2a., 2a. Ecca. y 3a. Pfte. teniendo 
Igualmente espaciosos salones donde 
el pasaje en general puede solazarse. 
L a tercera clas.e está construida 
con arreglo a las leyes de sanidad 
más modernas si,endo su especialidad 
la gran ventilación de sus alojamien-
tos y sobre todo muchísima limpie-
za. 
E l equipaje debe ser enviado gra-
tis por los muelles de San José. 
Informan sus Consignatario. 
SANTAMARIA SAENZ Y Ca, 
San Ignacio 18.—Habana. 
C1682 16d-l. 
K .Barrueco: 4 cajas p pel 
Pljuán H>rmano: G cajas cartón. 
Pavía y Cío.: 1 caia julianas: 10 id. 
tM«»os: 2 Idem caracoles: 1 idem fie U. Díaz: ¿v cajas mstrumeníon 
babas; 2 idem setas: 2 Idem alcacho- de_AfrrleT»itnra. 
K n ^ _ rfas de los marclonltas. escribiendo 
A- Uaglgns Hno.: 60( id id (447* además luminosas y sentidas epísto-
las que se leían en las Iglesias con 
suma veneración, y contribuían al 
numentn d*» la fe y' las buenas cos-
tumbres. Habiendo llegado a la avan-
7ada edad de setenta añnc. descansó 
tranquilamente en el Señor, siendo 
reverenciado de todos. E l año 180 d« 
Jesucristo, a los 11 de Abril acaeció 
su muerte. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas solemnes: en la Catedral la 
d«» Tercia a las 8, y en las d e m í s 
lelesias las de costumbre. 
menos.) 
Memoranfium. 
Canosa y Canal: Í.OñO tubos. 
Alvarez Valdés y cp: 10 cajas toa-
llas 
Para Matpnzas. 
M. Samá: 290 sacos harina. 
Psra Sagú a. 
A. Morón: 50 sacos trigo, 250 Id 
W m a , 500 id m?:7. 
0. J . Bomero: 373 tubos. 
fas: 1 idem fitadas: 4 Idem sardinas; 
1 saco lentsjas. 
De Cádiz: 
L . Abasxil Sobrino: 5 atados co» 
fiac: IK Idem vino. 
Gil Hermano: 2 bocoyes Idem. 
Para Matanzas: 
A. Amézaga y Co.: 15 atados de 
coñac. 
De Puerto Rico: 
Sobrinos de Bea y Co.: 100 sacos 
de café. 
T^jrraaábal y Viñas: 2S Idem id. 
Do Barcelona para Calbari^n. 
Villegas y Gutiérrez: 4! bultos de 
maoulnarla. 
imaz y 49 Idem idem. 
•Bilbao Garay y Co.: 15 idem Id. 
n. ViHecís: Ifi idem Idem. 
B. Romañach: 10 ídem maqulna-
fáí. 
F . Ordóñez: 200 sacos harma. 
Píira Nueritas. 
J . Carbonell: 3 bultos tubos y ac-
cesorios. 
P. Martín Castro: 3 cajas talabar 
teHa. 
A. Boscb: 3 cajas monturas. 
Monte Alvaro Ada: 6 cajas calza-
do. 
Para Puerto Padre. 
E G. Revés: 1 caja talabartería 
Pnra Manzanillo. 
A- Duque: 300 ««acó? harina. 
* Para Antilla (Ñipe) . 
D. ViraHelI y rn: 2 caiar mtakáik 
Para Júca^o. T. d*1 Pinos. 
TV. F . Nel^on: S <wos s^rv^ls»^. 
S E R M O N E S 
que s« han de p'-oíllrar, T>. M.. en 1» 
Iglesia Catedrai de la Habana, 
durante cl primer, semestre 
del Señor 1916. 
Abril 14. Viernes de Dolores. M 
L S. Magijtral Dr. A M5nd«x. 
Abril 23. Pascua de Resurrección, 
M. I . S. Doctoral Dr. A. OrMz. 
Abril 30. Dominica "!n Albls". M. 
I . S. Magistral Dr. A. M«ndes. 
Mayo 7. Domlngro I I después de 
Pascua, M. I . S. Canónigo A. Bláz-
quez. 
V a p o r e s C o r r e e s 
de la 
Compañía Trasatlántica Española 
AMTES D i 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos.) 
Cositeros 
A N A A R M I Ñ A N Y P I N A 
se ofrece para dar clases de pia-
no y de bordado, a domicilio, por 
m ó d i c o precio. Cuba, 71, entre 
Mura l la y Teniente Rey . 
8435 22 a. 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y Academia Comercia! 
Clames especiales para señoritas: do 
S a 5 de la tarde. 
Director: LUIS B. C O R R A L E S 
Calzada de Jesús del Monte, 412. 
Teléfono 1-2490. 
L a mejor recomendación para el 
comercio de Cuba, es el título de Te-
nedor do Libros, que esta Academia 
proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten Inter-
nos, medio-pupilos y externos. 
par sencillo y aírradable-^S 
cualquier persona aol'.^1-
tiempo la len/rua inele^? * 
ria hoy día en esta R ^ J " > 
6100 
I N G L E S Y OOKTABrr3 
cantil, por partida ^ S S * 
competente da leccione, 
o en su casa. San José r L . 
tos, entrada por Asru'U umef(i 
7701 6 ia-
m1 
C O L E G í Q 
E L N í N O DE 
Kinder^artea. —En^ñrZ!' 
ratona. _ Carrera COm(,r 
grandes venta]M.-BachiU...'; 
Alumnos internos, m ¿ \ 
werciointernos y externos 
Amplias facilidades p{¿a 
del campo. 
Prospectos por como. 
Director: Irancisco Lm,, 
Amistad 83-87 Habana. ' 
— iiil 
L 
S E O F R E C E PROFESOR 
glés. mecanografía, taquig 
inglés y español, en clases 
nocturnas, a precios móilic. 
Heitzman. Concordia, 25. Teléfo] 
7747. 
8065 
ENSEÑANZA D E BOaÍDADOS Y 
tuda clase de laboré»; especianuae 
en encaje catalán. Se hace^i encar-
gos. Refugio, 3. bajos, cerca Prado. 
6178 11 a. 
EMPRESA m\m DE CUSA 
( S . A . ) 
HABANA 
(Antes Sobrinos de Herrera. S. en C.) 
T E L E F O N O S 
A-5315 y A-473U Gerencia e infor-
mación General. 
A-563i. Segundo Espigón de Paula. 
AVISO A L COMERCIO 
Esta. Empresa ruega a los señores 
cargadores que, hasta nuevo aviso, 
que les pasará muy en breve, se abs-
lengan de mandar mercancías al 
muelle para el embarque en sus va-
pores en razón a que se hace imposi-
ble recibirlas en el almacén del se-
gundo espigón de Paula por hallarse 
abarrotado. 
Para los vapores "SAXTIAGC DB 
CUBA" y "LAS V I L L A S , " que son 
loe primeros buques que han de ser 
puestos a ;a carga, existen ya en di-
cho Almacén los cargamentua que 
caben en ambos buques. Solamente 
.se recibirá en el vapor "SANTIAGO 
D E CUBA" la carga de travesía va-
ra los puertos de Santo Domingo, San 
Pedro de Macorís y San Juan de 
Puerto Rico, únicamente, en todo el 
día del lunes. 3 de Abril próximo. 
Toda otra carga que se presente en 
el muelle antes de recibir el aviso 
de esta Empresa, n fuera de la con-
dición expuesta, será rechazada. 
Habana, 30 de Marzo de 1916. 
Eniprcísa Naviera de Cuba. 
S. A. 
C 1639 in. 31 mz. 
un í . . . ""CTmwmmiitimimnmiimni 
E N MUY CORTO TIK.MPO E N -
seño a confeccionar y adornar som-
breros, estilo parisién, crear modas 
y copiar modelos. También confec-
ciono y traaformo. Precios conven-
cionales. Calle 6, número S, letra C. 
Teléfono F-13oS, Vedado. 
7777 2 m. 
PARA A P R E N D E R E L l X ( i I . F > : 
un método para aprender a leer, es-
cribir y hablar el inglés con la pro-
runciación figurada. Un vocabulario 
inglés y español. Una edmedia en tres 
actos ( L a coja y el escogido) en in-
glés y español para ejercicios de con-
versación en inglés. Un libro de car-
tas en inglés y español. Todo ñor un 
peso. De venta en Obispo, número 
S6, librería M. Ricoy. Compramos 
libros de codas clases. , 
8569 12 a. 
COLEGIS " E S l l 
P A I L \ NIÑAS Y SEÑO] 
Directora: Otilia Urrutia df 
rez. Clases de primera y segM 
señanza. Idiomas, Música, Tem 
de Libros. Corte por el sistenu 
me" y adornos en general, 
mos especial atención a las 
turas del bachillerato. Han ( 
mienzo en este mes las clases 
el ingreso en la segunda ensei 
Pidan prospectos a la Directa 
Obhrpo,' 39 (altos.) Teléfono A 
Habana. 
Nota.—El Colegio se hice 
de labores a mano y a máquina, 
asimismo do iluminar retra;« 
óieo. 
A la Mujer Labor¡()||-
Se enseña a bordar gmtis 
prándome una máquina "S: 
Avíseme por correo o llamen a. 
léfono A-2000. Galiano, nilmero 
altos, a José Rodríguez; den It 
rección y pasaré por su ca?a. Sí 
den al contado y a plazos; tre 
al mes. Compro, cambio y arrejkl 
de uso a precios baratos. Vendo 
ros en iguales condiciones. % 
me. 
77S4 3» 
P R O F E S O R A D E CORTE. ( 
tura y labores, la señorita Hert 
Vizcaya. Da clases en su casa 
domicilio a precios módicos, t: 
drado, número 31, segundo pM 
recha. 
6769 1' 
¡ H e m o s c u m p l i d o n u e s t r a p a l a U 
E l Vapor 
Reina María Cristina 
Capitán ZARAGOZA \ 
raldrá para CORlJÑA, G I J O N Y 
S A N T A N D E R el 20 de Abril a las 
cuatro de la tarde llevando la co- | 
rrespondencia público, Q U E SOLO 
S E A D M I T E E N L A ADMINIS-
T R A C I O N D E C O R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichps puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a I O S 
de la mañana y de 12 a 4 de la tar-
de. , 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
SOS 
R d i 
I g l e s i a d e S a n t a C l a r a 
FieMa de Nuestra Señora de los Do-
lores. 
E l viernes próximo, día 14, se ce-
lebrará en la siguiente forma: 
A las 8 y media a. m.. Misa solem-
ne con sermón, por el R. P. Frav 
Eustaquio Arronátegui, Religioso 
2 HORAS antes de la marcada en i Franciscano. 
el billPl^. A las 4 y media p. m., el Rezo do 
Los billetes de pasaje solo serán las Tres Horas y a las 5 p. m..ser-
expedidos hasta las 4 de la tarde del "V5" p?r R- p- Fray Bernardo Lo-
jg pátegul. Religioso Franciscano. 
Las" pólizas de carga se finnaA « ¿ f ^ ^ ^ S ^ S 1 * » \ a«] 
. • i i_ i -Monasterio, suplican a los fieles \n 
lor el C o n s t a t a r l o .ant?s de co- C é n e t e a esos cultos piadosos por 
rrerlas, sin cuyo requisito ceran nu- | ios que les quedarán reconocidos 
^S- | Habana, abril 10 de 1915 
L a csrga «-e recibe a bordo d«> las i 877 5 14 a, 
Lanchas hasta el día 18. ' — ; — " — • 
Los doemoentos de embarque se iglesia de Nuestra Señora del Pilar 
admiten hasta el día 18. I m . _ „ - , 
P P F r T n t i DF. PA<;ATF<; E1 día 14, a ,as 9 de ,a mañana, i actt ^J^U» «140 r w A . » *< celebrará la fiesta anual a Nues-la . C L A S E desde $148 Oro Ame- tra Señora de los DoioreíS. 
iicano. 
2a C L A S E $1.̂ 1 Oro Americano. 
3a.* P R E F E R E N T E $83 O o Ame-
ricano. 
T E R C E R A $35 Oro Americano. 
Precios convencionales para ca-
marotes de lujo. 
Los pasajeros deberán escribir ?o. 
kre todos los bn'tos de su equipaje, 
ftu nombre- t puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
tidad. 
L a Compañía no admitirá bulto 
alguno de equipaje que no lleve cla-
iamente estampado el nombre y ape-
det 
Mayo : i . Domingo I I I (do Miner-
va >. M. L S. Canónigo Dr. A. Lago. 
Junio 11. Pascua de Pentecostés. 1 l<Jo de su dueño, así como el 
M. I . B. Magistral Dr. A. Méndex. 1^7*» de destino. . . . . . . . 
Junio 13. La Santísima Trinidad.] Para cumplir el K. D. oel Gob'.e--
Para Nueva Gorma. T. de Pinos.] ?r Vicario del Sagrario. ¡PC de España, fecha 22 de Aposto | món y cánticos 
H . T. Rid^r- 2 sacos semillas. Junu* 22. Smum Corpus ChrlslL 1 ullinv» jv» admitirá en al va¿>ar t &*73 
A las 7 Vi será la comunión gene-
ral. 
E l sermón está a cargo del Rdc. 
Padre Fray Agapito del Corazón de 
Jesús. Prior de los Carmelitas Des-
calzos, estando la música a cargo del 
académico y maestro Rafael Pastor. 
L a Camarera, 
Angela de Cárdenas viuda de Ojea. 
-'45 14 a. 
E n S a n F r a n c i s c o 
( E l Xovcnnrlo de la Dolomsa.') 
Empieza el día 6. Por las mafla-
nas. a las Ba misa cantada y el ejer-
cicio con cánticos. Y el día mismo de 
la fiesta, 14 de Abril, misa solemne 
con sermón a las 9 en punto. Al to-
ou© de oraciones de ese día la fun-
ci«"m vespertina, con la Corona, ser-
tostedlos esnfirman nuestra promesa 
El Sábado 8 dol corrionto a Ijis 8 p. n . conformo oportunara» 
te anunciamos, ante numeroso público, tuvieron lugar los ex.̂ mf,;, 
de Taquigrafía Pitman a que fueron sometidos los alumnos oc* 
escasamente cumplieron ese día, los (ros meses que ofreclmo? I* 
ra la enseñanza de esta asignatura. 
Hoy. una vez más e] nombre de esta Academia tendrá qiw <* 
eouar en los ámbitos escolares con el crédito que ^n 44 años 
osiahlccida, el público doct,. le ha sabido otorgar. 
Corroboraron la bondad de d sistema que este plantel ohscrrt 
para la enseñanza, la admiración que causó a tres señores Taq"" 
gratos, para nosotros desconocidos que asistieron al llamainif 
que hicimos; estos señores son; Enrique Araoz Orbe, José l-óp" 
Sttraus y otro cuyo nombre sentimos no recordar. 
A continuación publicamos los nombres de los alumnos 
sustentaron examen y el resultado obtenido: 
Señorita Josefina Juan y Lut, 54 palabras por minuto. ( 
dos nieges de curso). 
Señorita Estrella de la Fuente y López, 78 palabras por m 
Sr. Guillermo Veliz y Alvarez 60 » ' •» 
Sr, José S. Santiago y l lodríguez. . ..65 „ »» 
• Sr. Manuel Matute y Blanco 63 „ " 
Eugenio de Torres y UJioa 83 » " 
Todas con su respectiva traducción. 
Muchos de los matriculados no fué dable someterlos a r^ 
men; unos por sus numerosas faltas de asistencia; otros. Por 
ber comenzado el curso demasiado tarde. ^ 
E l nuevo curso se- inaugura el 15 del presente, quedando a 
tas las inscripciones. 
Academia Nacional de Estudios tomírcia^ 
( A n t i g u a d e A r c a s ) 
Director; Sebas t ián Izquierdo 
S O L , 1 0 9 . T E L E F O N O A - 8 6 3 2 . 
P I D A I N F O R M E S 
£6C0 
J O R G E M . D O M l N G U E Z 
P r o f e s o r d e T a q u i g r a f í a d e l a A c a d e m i a N « 
n a l d e E s t u d i o s C o m e r c i a l e s , s i t a e n S o l , 1 i 
l a s 3 h o r a s q u e d i s p o n e l i b r e s , l a s d e d i c a 








D U L B I O D E L A V I Á R Í N L A B R I L 11 D E 1906 
M C F E 
AUTINA O N C E 
P r o c o r a d o r e s 
n. sáenz de Calahorra 
11 ac Justicia. 
v.. ntos judiciales, admlnia-
' ' m de bienes, co.^pra-vea-
' - ^ ^ f c a i s . dinero en h t p ^ 
^ ..obro de cuentas, dasahu-
"logreso. 26. TH. A-5024. 
Bufete: l ^ ^ . 2; de a a 4. 
Teléfono A-S240. 
—̂ 30 a. 
fl|inn,IiimtiMiinMnmn!iiniiiiiiiiinn»i 
p p f l o s j Notar ios 
Gerardo R. áe Aranas 
A B O G A D O 
Estudio» Empedrado 18. de 12 a 5 
TELEFOND: A 7999 
Maouel Rafael Angulo 
Ráfaei María Angola 
AbogadOd 
Gustavo Angulo 
Abobado j Notario 
Charles Angulo 
Attorney & Counagltor «t Law 





New i ork. \. Y. 
564 S 31 mr. 
Antonio G. Solar 
ADOG .U)0 Y XOTARIO 
EnCBiYado de los Protocolos 
do los Notarios Francisco Gar-
•ña Garófalo y Moiales y An-
tonio A^menírol. Muralla, 66, 
rw«m?r piso, (lereclia. Teléfono 
X-í-We. Ha bit na. 
7032 39 a. 
[risíobal mium 
NORBERTO MEJiAS 
ARTURO HEViA Jr. 
LUIS DE ALDECOA 
ABOGADOS 
TELEFONO A-8942, DE 2 A 5 
SAN PEDRO, 24 , A L T O S 
PLXZA DE LUZ 
Carlos Alzugaray 
ABOGADO N O T A R I O 
H A B A N A . 3 7 
Tel. A.23e2. Cable: AIsu 
Horas dn despacho: 
De 9 ñ 1 2 a rr.. y tíe 2 a 5 p m. 
20 s-916. 
Pelajo García y Santiago 
NOTAJUO PrBLICX) 
Sircía, Ferrari y Bivinó 
ABOOADOfe 
O***?», núm. 5S, altos. Tel6fon« 
A-24S2. Do 9 a 12 a. xn. > 
í e 2 a 5 p. m. 




A m a r g u r a , l l . - H a b a n a 
03,610 r Telégrafo: "Oodelato" 
T e l é f o n o A - 2 á 5 8 . 
Anclado SaDíiago M n m Hiera 
A B O G A D O 
Pablo Piedra j Díaz 
^ A X D A T A R I O J U D I C I A L 
^ a n a , 104, bajos. Tel. A-6013 
e 9 a 11 y de 3 a 5. 
-9!S 
FywwnniwitiminiwiiwiiiHiiHiUli 
f l o r e s en Medic ina 
]f C i r u p 
.Or. Francisco J, de Velasco 
Corazón, ones. Xervloeas, Piel y 
11 . »J Sifnitica5. Consulta*: de 
I hii i - los aia8 lafcorablce. Sa-
r'umero 8 4. Tel. A.64H. 
DR. 8ABÍIÍEL COSÍODiO 
0^Tanu, narta y oíflos. Ger-
í e 12 
SI mi. 
011 MWLO AROSTtGUI 
• e í i ^ l dJ *• Bene-
P 5 * y .M*t«rnlda4. Eepecla-
^ aifin. «^«"nedadee de 
r n r L ,M<}dlcaB y Qulrúrrl-
F ^ t t ! v»á*<!o. Telífono 
Dr. JUAN PABLO GARCIA 
ESPECIAXiTDAD TTV VIAS 
U R I X ARIAS 
Consultas: Luz, núm. 15, de 
12 a S. 
DR. JUSTO VERDUGO 
E S P K C I ALISTA D E L A TS-
OL"EL.\ D E PARIS , 
Enfermedades del estómago 
• Intestinos por el procedi-
miento de lo? doctores Seyen 
y Yinter, de París, por análi-
sis del juro gástrico. 
Consultas: de 12 a 8. 
PRADO. X U M E R O 76. 
Dr. Abrahám Pérez Miró 
Catedrático de Terapéutica do 
la Vnlversidaa de la Kahana. 
Medicina general y especialmen-
te enfermedades venéreas y de 
la pie). Consultas: de 3 a 6, ex-
cepto los domingo*. 8an Miguel, 
15rt. altos. Teléfono A-431S. 
Dr. M. Aurelio Serra 
MEDICO, CTRT'JAXO 
Del Centro Asturiano y del Dl/)« 
pensarlo Tamayo. 
Consulta: de t a 3. AguUa. 
TELEFDN'O A-A812. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación 'lo 
Dependientes. 
Cirugía en general Bíñlla 
/tparato génlto-urlnarlo. 
Consultan: de 2 a 4, en N'ep-
tuno, 88. Teléfono A 3237. 
nomiclllo: Campanario, 60. 
Teléfono A-8370 
Dr. Rodríüuez Molífia 
Kx- Jefe de la Clínica del dooU» 
P . A L B A . K R A N 
Enfermedades de las rtas 
urinarias y sifilíticas. 
Clínica: de S a I I de la ma-
ñana 
Consultas particulares, de 8 
a 6 de la tarde. Lamparilla. 78. 
Dr. Pedro 1 Baríllas 
Esrxícinllst» de l»s Escuela de 
Parla. 
Bt lOMAGO K IXTESTINOS 
Ccnánltas: de 1 s 3. 
Genios, 15. Teléfono A-G800. 
Or. Claudio Basterrechea 
ALUMNO D E LAS E S C U E L A S 
D E PARLS Y VIENA 
Garganta, Naris y Oídos 
Coo&ultas: de I a 3. Gallano, 1S. 
T E L E F O N O A- 8681. 
549-550 7-J 
7987 30 a. 
Dr . J. Garc í a Ríos 
Módico .cirujano de las facul-
tades de Barcelona y Habana. 
Ex-lni«rno por oposición del 
Hosp.tal clínico de Barcelona, 
especialista en enfermedades 
de los oídos, garganta, nariz y 
ojos. Consultas particulares de 
dos a cuatro. Amistad. 60. Pa-
ra po:>res: de cuatro a cinco. $1 
al mes con derecho a consul-
tas y operaciones. Consulta es-
pecial de 7 a 9 de la noche. 
Teléfono A-1017. 
Soeiras H s 
de las Universidades de Parte, 
Madrid, New York y Habana 
Tratamiento nuevo para las en-
fermedades clel estómago Con-
si/ltas: de \ a 2. Medicina en 
general. Soledad, núm 11. 
1221. 
Dr . G. Casariego 
M-Sdico-Cirujíijo 
C O N S U L T A S D E 3 A * E N 
OBISPO, 75, A L T O S 
Teléfonos A-7840 y A-S106 
,1 
Dr . Julio Carrera 
Se dedica única y exclusiva-
mente a cirugía en gen«4aL , 
Consultas: de 1 a S. 
San Niroiás, 7 6-A. altos. 
Teléfono A-4ófi6. 
7980 30 a. 
Dr. E. Fernández Soto 
Garpimta. nariz y oídos. Eiipe-
ciallsta del Contro Asturiano. 
Malecón, 11, altos, tvsquina a 
Cárcel. 
T E L E F O N O A-4465. 
Dr . Adolfo Reyes 
Eatómago e Intestinos, exclu-
sivamente. Consultas: de 7 H a 
8)é a. m. y de 1 a 2 p. m. 
Lamptiilla, 74. 
lELEíPONO A-3589L 
Dr. J. A. Taboadela 
MEDICO-CTRU.T .ANO 
Medicina Interna en general 
Do 12 H a 3. Teléfono A-7619 
eí. LAZARO, 229, ALTOS. 
D R . R O B E L I N 
P r e L . FTíTLIS, SANGRE 
Ckiraoión i 'u por sistema mo-
dernísiü;.. Consultas: de 12 
a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Galle de Jesús María, 86. 
T E L E F O N O A-1832. 
Sanatorio del Or. Malberti 
Establecimiento dedicado al 
tratamiento y curación de las 
enfermedades mentales y ner-
viosas. (Unico en «u clase.) 
Cristina, 88. Teléfono 1-1914. 
Casa particular: ^an Lázaro, 
221. Teléfono A-4503. 
Dr. Francisco José Vélez 
Esp *cljJ1<Ui en enfermedades 
y defoiTnidadea de loa niños. 
E x cirujano ortopédico de la 
Cncioa de Nlfiok de la Facul-
tad de Medicina y Fundador 
del primer Instituto ortopédi-
co, de BaTc*!ona; ex-lnterno 
de los hospitales de Paría e 
Insltuto ortopédico ds Bsrck. 
eto. 
6. NlrolAs, n . OonsultM de 2 a 5 
Habana. Tel. A-22S5. 
0 a. 
Dr . Emil io Alfonso 
Enfermedades de Kltos, Ss-
fioras y Cirugía en general. Con-
sultas: 
C U R R O Stth TEÍíF. A-ST1&. 
Dr. Gabriel HA. tanda 
Nariz, garganta y -JÍdos. Es-
pecialista del Hospital N ü m ^ 
ro i'nc. Consultas: de 2 a 3 en 
Gallano. 68. Teléfono A-8118 
IGNACIO B. PUSENOIA 
Directof y Cirujano de la Cfisa 
de Salud "La Balear/' 
Cirujano del Hospital Núm. L 
Hepedalista en enfermedadres 
do mujeres, partos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. 
Grartis para los pobres. 
Empedrado, 50. Tel. A-2558. 
D r a . A m a d o r 
Especia ¡sta en las enferme-
dades del e s t ó m a g o 
TRATA P O R UN PROCEDI-
MIENTO E S P E C I A L LAS 
DISPEPSIAS, U L C E R A S del 
ESTOMAGO Y L A E N T E R I -
TIS CRONICA. ASEGURAN-
DO L A CURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d , 5 3 . T e l . A 6 0 5 0 
GRATIS A. LOS POBRES, LU-
NES, M I E R C O L E S Y V I E R -
NES. 
! C u r a r a d i c a J y s e g u r a 
¡ d s l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Gastríllón 
Consultas: Corrientes eléctri-
cas y masage vibratorio, en Cu-
ba, 37, altos, dé 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalecio, 
Jesús del Monte. Teléfono I -
2090. 
& B g u e i B e t a 
HOMEOPATA 
Especialista en curar "ílus dia-
rreas, el estreñimiento, todas 
las enfermedades del ostómago 
e Intestinos y la Impotencia. No 
vlsjta. Consultas a | i -0» . Ban 
Mariano, 18, Víbora, solo de 2 
a 4. 
CONSULTAS POR C O R R E O 
DR. ENRIQUE DEL BEY 
Cirujano la Quinta de Salud 
"LA B A L E A R " 
Enfermedades de señoraa y 
cirugía en general. Consultas: 
de 1 a 8. San Nicolás, 62. Telé-
fono A-2071. 
i24: mz. 
Rafael P é r e z Vento 
Catoidrático de la E . de Me-
dicina. Sistema nervioso y en-
fermedades mentales. Consul-
tas: LU.ÍCS, miércoles y viernes, 
de 12'j a 2V4. Bernazn, 32. 
Sanatorio: BarTeto, 62, Gua-
iir.l>;: oí. Peléfono 5111. 
C 4433 80d-6. 
D r . V E N E R O 
Eapseiallsta en vías aM#V 
rías y rífilla 
Corrientes eléctricas y masa-
Je vibratorlor aplicados a las 
enfermedades génlto urinarias. 
Inyeorjiones del Neosalvarsan. 
Comroltas: de 4V4 a fl en 
Neptuno. «L Tsléfonoi A-84S8 
y F-IS54. 
Dr. Calvez Guü lém 
Especialista en sífilis, hernia 
Imporencia y esterilidad. Ha-
bana. 49. Consultas: de 12 a 4. 
Especial para los pobre;: de 8 
y media a 4. 
Dr. Alfredo Q. Domínguez 
Especialista en las enformeda-
dee de la Piel, Sangre y SU 
filia 
D E R E G R E S O D E LOS E S -
TAJOOS UNIDOS 
inyecciones de Salvarsan y 
auto-suero para las afecciones 
de la piel. 
San Migue*, 107. de 1 a S 
de la tarde 
T E L E F O N O .V-&80r. 
Dr. ítemiro Corbofieil 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R . 
MED.aDES D E NI^OS. 
CONSULTAS: D S 1 A 8. 
Ln?, núm. 11, Habana. Teléfono 
A- 1338. 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias. Sífllla y En-
fermedades de señoras. Cirugía. 
De l i * S Empedrae . núme-
ro 13. 
Dr. Claudio Fortun 
Cirugía. Partos y Afecciones 
de Sonoras. Tratamiento espe-
cial de las enfernvídades de los 
órganos genitales de la mujer. 
Oonsoltas: de 13 a 3. 
Campanario, 142. Telf. A-A990. 
990 30 
Dr. F. H . Busquet 
v/uitsultas y tratamientos de 
vías urinarias y electricidad mé-
dica (Rayos X, corrientes de 
alta frecuencia, irradíeos, etc.) 
en su Clínfba Manrique. 56; de 
12 a 4. Tei^fono A-4474. 
C 4834 20d-29. 
Dr. F. Gircia Gozares 
Kspeclalleta en enfermedades 
venéreas, sifilíticas y de la piel. 
Consulta»; Lunes, miércoles y 
vlernos, de 3 a 4. Salud, 5S. 
No hace visitas a domicilio, 
¿jos -jeñores clientes que quie-
ran consultarse, deben adquirir 
—en ol mismo Consultorio— el 
turno correspondiente. 
C 2988 I P M - 4 a 
DR. MANUEL GONZALEZ 
Y ALVAREZ 
Cirugía, sífilis y enfermeda-
des de vías urinarias. Consul-
tas; Neptuno, 38; <Je 4 a 6. Te-
léfono A-3337. Particular: L u -
yanó. S4-A. Teléfono 1-2294. 
6414 81 mi. 
Dr. K e r o a n É Seyuí 
G'BGANTA, NARIZ Y OIDOS 
OATKORATICO D E L A UNI-
VERSIDAD 
Prado, número 38, de 12 a 3, 
todos loa días, excepto los do-
mingos. Consultas y operacio-
nes en el Hoapltal Mercedes, lu-
nes, miércoles y viernea a las 7 
de la mañana. 
Dr. Eugeoio Albo y Cabrera 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de 
las afecciones del pecho. Casos 
Incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Consultas 
diariamente de 1 a 8. 
Neptuno, 128. Teléfono A-196S. 
DR. MANUEL DELFIN 
MEDICO D E NISOS 
CoDsv tas: de 12 a 3. Chacón, 
81, ca*i esquina a Agua-
cate. Tel. A-2ii5i. 
D r . L A G E 
Enfermedades de la piel, de se-
ftorjts > secretas. K^iterllldnd. im-
potencia, hemorroides y sífilis. 
Tratamientos rápidos y eficaces. 
HABANA. NUM. 15é, ALTOS 
CONSULTAS: D E 1 a 4. 
DR. GONZALO PEDROS 
ClruJano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Núm. Cno 
CTRUGLA E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N VIAS URI-
NARIAS, SIFUiIS Y E N F E R -
MEDADES V E N E R E A S 
INYECCIONES D E L «06 Y 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS D E 10 A 12 A. M. 
Y D E 3 A 6 P. M. E N CUBA, 
NUMERO 69, ALTOS. 
f9M 30 a. 
Dr. H. ¿ ivarez Artis 
Enfermedades de ta Gargan-
ta, Narlí y Oídos. Consultas: de 
1 a 8. Consulado, número 114. 
Dr. Manuel A. de liers 
Médico cirujano y farma/?eu-
ílco. Enfermedades de señoras 
y de niños. Medicina en general. 
Consultas: .de 12 a 2. Virtudes, 
144-B, bn^os. Teléfono A-2511. 
Dr. Aivsrez Ruelian 
MEDICINA G E N E R A L . CON-
8ULTAS: D E 12 A 3. 
Acostó, núm. 20, altos. 
Ir- I I 
LABORATORIO CLINICO 
D E L 
DOCTOR ALBERTO RECIO 
Reina. 96. Teléfono A-2859. 
Habana. 
ExAmenes clinicoe en gene-
ral. Especialmente exámenes 
de la sangre. 
Diagnóstico de la slflli? por la 
reacción do Wassermann. 8 5. 
Id. del embarazo por la reac-
ción de Abderhalden. 
D r . J . B . R u i z 
Vías urinarias Cirugía, Rayos X 
De los Hospitales de Filadsl-
fia, New Jock y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, 
sífilis y enfermedades venéreas. 
Examen visual de la uretra ve-
jiga y cateríamo de los uréteres. 
Examen del rtñón por loe Rayos 
X. 
San Rafael. 80. De 12 a 3. 
Clínica de pobres de » a 9 a. m. 
Dr. J o Safrtos Fernánilez 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 
a 11 y de 1 a 3. Prado. 105. 
G, LAWTON CHILOS Y CO. 
L I M I T E D 
CONTINUADOR BANCARIO 
TIRSO E Z Q U E R R O 
BANQUEROS.— O ' R E I L L Y . 4. 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
A C E pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
I ciudades de los Eetadoe Unl-
6os y Europa y con especialidad 
sobre España. Abre cuenta» co-
rrientee con y eln Interés y hace 
préstamos. 
Teléfono A-1S56. Cable: Childs. 
Dr. Francisco l . Díaz 
Enfermedades de la piel, sl-
íliítlcas y venéreas. Consultas 
gratis, para los pobrea dia-
rias, de S a 9 a m.; por las 
tardas, de 1 a 8. 
Refugio, 15, bajos. 
DR. i P03T0GARRER0 
OCCLISTA 
GARGANTA NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
91 A L MES, D E 12 A 2. 
P A R T I C U L A R E S : DE 8 A i . 
San Mcol.is 52. Te I A-8037. 
S606 30 a. 
] . Balcells y Compañía 
8. en O. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
Inr i } A C E N pago» por el cable y 
'-. «- ! giran letras a corta y larga 
i m i vista sobre New York, Lon-
dres, París y sobre toda» las capi-
tales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incen-
dios "ROYAL." 
S604 :o a. 
Doctor Pedro A. Boscti 
Medicina y Cirugía, especial-
mente partos, enfermedades de 
señoras, niños y de la sangre. 
Consultas: de 1 a 3. San Lá-
í&ro. 217. Teléfono A-¿324. 
D r . D e h o g u e s 
OOULL5TA 
Consultas de 11 s 12 y de 3 
a 5. Teléfono A-3940. Aguila, 
número 94. 
(•134 31 mz. 
liiiiii i i i i i i i i iuiiiummimiiiiiimimiiii!) 
C a l l i s t a s 
906 30 a. 
DR. FILIRERTO RIVERO 
Especialista en enfermedades 
del pecho. 
Instituto de Radiología y 
Electricidad Médica. 
Ex-interno del Sanatorio de 
New York y ex-diremor del Sa-
natorio "La Esperanza." 
Reina, 127; de 1 a 4 p. m. 
Teléfonos I-r.S42 v A-2553. 
urMW'fimímniiKiiimirimTír'TmmHíni b\m\Mm n t í s t a s 
A l f a r o , C a l l i s t a 
Doá CTiTitro Comercial Astu-
riano. 
< 8, Habana, 73. 
Openclón sin cuchilla ni do-
lor, $1 Cy. A domicilio $1.25. 
Teléfono A-390D. 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o s 76 y 7 8 . 
O B R E Nueva York, Nueva 
Orleans, Veracruz, M*Jlco, 
San Juan de Puerto Rico, 
Londres París. Burdeos, Lyon, Ba-
yona, Hamburgo, Roma, NApole», 
Mil&n. Oénova. Marsella, Havre.l 
Lella. Nantes, Saint Quintín, Diep«, 
pe, Tolouse. Venecla, Florencia, 
Turln, Meslna, etc. así como so-
bre todas las capitales y provfta. 
cías de 
ESPAÑA E ISLAS CAÑARLAS 
DR. W, H. KELLER 
D EN TI ST A - A3 t E R I C ANO 
SISTEMA E C L E C T I C O 
85 años en la capital de Mé-
xico, ofrece sus servicios al pú-
blico de esta culta ccpital. 
Obispo, 5G, esquina a Compos-
tela. 
5849 8 m 




4824 16 mz. 
Dr.JoséMEstraviz y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en trabajos dé oro 
Garantizo los trabajos. 
Precios módico?. Consultas: 
De 8 a 11 y de 1 a 5. 
NEPTUNO. NUM 137. 
D E N T I S T A 
DR S A L V A D a R V I E T A 
G A B I N E T E H I G I E N I C O " 
M p d e : R N O 
M A N R I Q U E *8 E N BAJOS 
- D É 1 A 4 -
GiBINtT t tLEüífiü-DtNTALDEL 
D r . A . C O L O N 
10. SANTA CL.ARA NUM. 19, 
E N T R E OFICIOS E INQUISl-
DOR 
Operaciones dentales con ga-
rantía de ¿xito. Exiráccionoa 
sin dolor ni peligro alguno. 
Dientes postizos d»» iodos ios 
materiales y sistemas Puentes 
üjos y movibles do verdadera 
uühdad. Onficaclone*. incrusta-
ciones de oro y porcelana, em-
pastes, etc., por dañado que es-
té el diente, en una o dos se-
siones. Profcjxls ortopédica, a 
perfección, maxilares artificia-
les, restauraciones faclaiea, etc 
Precios favorables a todas las 
cases. Todos los df.is de 8 a 
m. a 5 p. rn. 
Ca lista Rey 
Tratamiento dentf-
ílco de uñas encar-
nadas, callos y otras 
afecciones de los 
pies. Neptuno. 5. 
Teléfono A-3817. 
Hay .servicio de 
manirrure. 
c 1754 in. 2 a 
aiiniififtfrn 'inmmiiitiHmimTrnnifm 
C o m a d r o n a s 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
('opKxlrona fnciiltat iva. 
Recibe órdenes: Escobar, nú-
ro 28. . 
8742 10 j l . 
>niMHIIIIII!l!IIlimilllllllliIIIHIIIIIIIllliBI 
M a s a j i s t a s 
M A S A J I S T A 
científico-especialista en caso» 
de reumatismo, rigidez en las 
articulaciones. Préqios reduci-
dos: $1 a $1-50. 
Carlos Muller 
Carmen. 7, altos, esq. a Ef^co-
' bar. 
873 7 tV . io m. 
iiiiiHniiiininiimRiinnpi^iíftniiiniicBi 
E l e c t r i c i s t a s 
Juan Güerrero Aragonés 
Taller do Reparación ds 
Aparatos Eléctricos. 
M 0 M R R A T U 4 1 . TEl.A-6653 
5240 81 mz. 
?Mi>iititMt«ff9iMrntf>mit«MnTmmimr«r 
I R O S D E ( 
L E T E A i 
7!)91 30 a. 
Cr.José Arturo Fíguaras 
Olruj.ui o-Dentista 
Campanario, 37, bajos De 8 
a. m. a 11 tn. para los socios 
dal Centro Asturiano. A partí-
cu Urea de 2 a 6 p. m. lunea 
miércoles, viernes y sábados 
Consulta especial y exclusiva 
sin espera, hora fija de 1 a í.' 
$5.00 oro nacional la consulta. 
D r . N í m e z , p s d r e 
CIRUJANO D E N T I S T A 
HABAN'A número 110 
Especialidad 
en 
CONSULTAS D E S a 5 
i'ixMMtainftmiifiiiiiwiiiiiiiiiniiimniih 
j . a. mm y c í a . 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, núm. 21. 
APARTADO NUMERO 7ie 
Cable: BANCES 
Cnentos corrientes. 
Depósitos con j sin Interés. 
Descuentos. Plgnoradonw. 
Cambios de Monedas. 
|IRü de letras y pagos por ca-
ble sobre todoé las platas 
comerciales ae los Estados 
unidos. Inglaterra, . Alemania, 
Francia, Italia y Repúblicas de 
Centro y Sud-Amfirlca y sobre to-
das las ciudades y pueblos de E«-
pafia. Islas Baleares y Canarias, 
así como las principales de esta 
Isla. 
Corresponsales del Banco de E s -
paña en la Isla de Cuba. 
N. Geiats y Compañía 
108, Agular. 108. esquina C Amar-
gura. Hacen pagos por el ca. 
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a corta 
y larga vista. 
ACEN pagos por cable, girar, 
letras a corta y larga vista 
sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos les pueblos de 
Esparta. Dan cartas de crédito so-
bre New York. Flladelfla, New Or. 
leans. San Francisco, Londres. Pa-
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelo-
na. . . 
¿Cuáí es el periódico de 
ver eirentación? E l DIARIO 
D E L A MARINA. 
 roa. f 
 I 
HO T E L E S T 
MADRUGA 
" H o t e l I n g l a t e r r a 5 * 
Reformado por su nuevo dueño, 
con servicios sanitarios en cada habi-
tación, alumbrado eléctrico y buena 
comida. Habitación y comida, DOS 
PESOS por persona. Por meses y por 
familias, precios convencionales. 
C-1885 30d. 7. 
¡ f e s y 
C o m p a ñ í a Cervecera 
Internacional S. A . 
S E C R E T A R I A 
Pe orden del eeñor. Presidente de 
la Compañía Internacional, S. A., sft 
convoca a los señores accionistas de 
la misma a junta general ordinaria 
para el día 22 del mea actual, a las I 
de la tarde, en el local dá la Compa-
ñía. Amistad númerp 84, altos, en 
esta ciudad, para tratar y resolver 
sobre el Balance y Memoria de la 
.Tunta Directiva y sobre la elección 
de Vicepresidente y. cinco vocales de 
dicha Directiva, que deben cesar cof 
arreglo a los Estatutos. 
Habana, 10 de Abril de 1916. 
M. de J . Mandulcy, 
Secretario. 
C-1918 1-11 A. 
\ 
Ocii l ls ía 
Dr. S. Aivarez Güaoaga! 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a S tarde. 
Prado, número 79-A Tel. A-43ga I 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
1 
EPOSITOS y Cuentas co-
rrientes. Depósitos de valo. 
res. haciéndose cargo de co-
bro y remisión de dividendos e in-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Comnra y ven-
ta de valores públicos e industria-
lea Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, cuponea 
etc.. por cuenta ajena. Giros sobre 
las principales piaras y también 
•obre los pueblos de España. Islas 
Baleares y Canarias. Pagos por ea-
ble y Cartas de Crédito. 
Asociación Canaria 
De orden del señor' Presidente, st 
cita por este medio a los señores so-
cios para la Junta Geaerai extraor-
dinaria que tendrá efecto 6n el locaJ 
social, Paseo de Martí 67 y 69, altos, 
el jueves, 13 de los corrientes, a laí 
8 p. m., con el fin de resolver los si-
guientes particulares: 
Primero:— Revocar o no cuanto» 
acuerdos se relacionen con la fabri' 
cación de la Casa de Salud en los to 
rrenos de la Finca Allende y compn 
del edificio de la Asociación Particu-
lar "Domiciliaria". . 
Segundo:—Solicitar autorización j 
créditos correspondientes para 18 
compra y adaptación de un edificic 
para Casa de Salud provisional. 
Tercero:—Solicitar autorización pa-
ra adquirir nuevos terrenos adecua-
dos para la fabricación de la Casa 
de Salud. 
puarto:—Dar cuenta de la resolu-
ción del señor Gobernador Provincia! 
sobre el acuerdo de la Junta General 
extraordinaria que reforma el artícu 
lo 68 del Reglamento. 
Quinto:—Término del período d» 
gobierno que el Reglamento señala a 
Consejo de Administración, resolvien-
do lo pertinente ai caso. 
Lp que se hace público para cono 
cimiento de los señores asociados. » 
quiene8 se les ruega su puntual asis-
tencia dado Ja Importancia de lot 
asuntos & tratar, teniendo en cuenU 
Q ê Para asistir al acto y tomar par-
te en las deliberaciones, es requisito 
reglamentario presentar el recibo ds 
cuota sociai correspondiente al mes 
de la fe<;ha 
Habana, Abril 6 de 1916-
Eduardo Itflftsias y Padrón. 
" gec.r»*«w»^Contado» 
PAGINA D0CJ5. 
A B R I L 11 
E n c a r n a c i ó n C a n u t 
DA MASAJE ELiBOTRIOO de ca-
ra y para el desarrollo de los pechos, 
es además manicura. Teléfono A-
5069. 
8190 11 a-
MuÉipío de la Habana 
Dlll* AK.T AMENTO DE .ADMT.VIS-
| TRAOIOX DE LMPüESTOS 
IMPUESTO POR FEXCAS URBANAS 
Cuarto Trimestre de 1915 a ltfl6. 
!• INCAS RUSTICAS 
Segundo semestre de 1915 a 1916. 
Se hace saber a loa señores con-
tribuyentes por los conceptos expre-
^sados, que el cobro sin recargo que-
dará abierto desde el día S del pró-
íximo mes de Abril hasta el 2 de Ma-
íyc para las fincas urbanas v hasta 
el lo. de Junio para las rústicas en 
Jos bajos de la casa de la Adminis-
tración Municipal, por Mercaderes, 
ôs días hábiles, de 11 a. m. a 3̂ 4 
• p. m., excepto los sábados, que será 
de 8 a 11 a. m., segrún las condicio-
nes expresadas en el edicto publi-
cado en la "Gaceta Municipal" T 
•'Boletín Municipal": apercibidos que 
i \ dentro del expresado plazo no sa-
. tisfacen los adeudos. Incurrirán en el 
recargo del 10 por 100 y se continua-
rá el procedimiento conforme se de-
termina en la l̂ ey de Impuestos Mu-
nicipales; poniéndose en conocimien-
to de' los señores propietarios que, 
'los recibos da las casas comprendi-
das en el casco de la Habana, cuyas 
•Iniciales sean de la A a la M y lo« 
ibarrios apartados de Arroyo Apo!o, 
^Calvario, Cerro y Luyanó. se en-
jcuentran en la Colecturía número 5 
«y los. de ia X a la Z y barrios de 
/Arroyo Sfaranjo, Casa Blanca. Jesús 
\tíel Monte, Puentes Graneles y Ve-
dado, y los de fincas rústicas en la 
'del número 3, donde deben solicl-
.tarlos para su abono. 
Habana, Marzo 24 de 1916. 
| (f) Femando Freyre de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
Aviso a los Hacendados y a los Industriales 
R a m ó n I b e r o 
Constructor de destilación como 
son alambiques de destilar aguar-
diente» y rectificador para alcoholes, 
se ofrece a hacendados e Industria-
les. Se hace Igualmente cargo de to-
da clase de trabajos calderería para 
ingenios e Industrias. Para Informes, 
dirigirse en esta ciudad. Calle de 
Animas, número 102, bajos. Teléfono 
A-6694. 
6413 14 a. 
A los Agentes del Giro de Creyones 
DE TODA DA ISLA 
R a f a e l V a l d é s y H n o . 
Marqués González, 16. Teléfono 
A-7905. Les ofrecemos el mejor ta-
ller de ampliaciones con todos los 
adelantos de este giro que nos permi-
ten servir sus órdenes rápidamente. 
Es la mejor casa de creyones; la más 
acreditada. Garantizamos los creyo-
nes con la devolución de su Importe. 
Pida nota de precios. 
61 11 • 
BE ARRIENDA OH I ^ ^ , ^ * 
A aras de frente por 40 varas fon 
do, salón corrido, propio para cuai 
quier industria, con un piotor c e 
trico de 25 caballos de del 
para funcionar, en 1* c V f d * 
Monte, cerca de los CnatrOH»^1 
nos. Informan: de 1 a 3 en San Ni-
colás. 74, segundo piso. 
S741 
SE ALOUILA UNA CASA J ^ W ^ 
Cruz del Padre, 45. esquina a Ca.z^ 
da del Cerro, con dos ^ ^ V f ^ 
sala, comedor, tres « ^ « T J S f S 
servicio de azotea, gana 24 pesos, le 
itfono F-1659. -
8766 
" SF ALQÍ ILAN LOS KSPDEXDI-
dos altos Galiano. 132, 
T?f.lna nara una larga familia p pro 
íes onaís tiene terraza, habitacio-
n?s clarad y ventiladas. Informan en 
los bajos. . . 
8783 ' ' 
CONSULTORIO DE ELEOTRICI. 
dad. Homeopatía, etc., con varios 
profesores especialistas. Administra-
dor: doctor Mendoza. Gratis de 12 a 




I B R O 
I M P R E S O R 
A V I S O 
SE VENDE UNA COLECCION DE 
16 tomos empastados y en buen es-
tado de la "Bevista de Cuba," de Jo-
sé Antonio Cortina. Puede verse en 
Concordia, 123. \ 
8772 14 a. 
""«20 \LOUILASE BAJO ESPADA, 
3. enire Chacón r <J*rt^* ^ J " 
man en la misma. Dueño: « " » » • 
«an Lázaro, numero 246. Teléfono 
8704 
.0FF0: A >IBI>IA CI A D R \ D E 
los Cuatro Caminos, se alquila la ca-
sa Monte, 345. acabadad de fabricar 
para establecimiento. Se hace con-
trato. Informan: Campanario, 90, al-
^ 7 8 6 1» 
SE ALQtILA, EN $30 M. O., LA 
casa calle cíe Marqués de la Torre, 
número 41. cttn sala, saleta y siete 
habitaciones, pisos de mosaico y 
gran patio. Informan: Alcantarilla, 
número 8. 
8757 lS_a__ 
" SE ALQUILAN LOS BONITOS ;»N 
tos de Neptuno, número 3 3, con mue-
bles o sin ellos, entre Amistad e In-
dustria, quedarán desocupados en es-
te mes. Informan en la misma. Te-
léfono A-1SS5. 
8599 16 a. 
SE ALQUILA EN 50 PESOS, I OS 
altos Belascoaín, 213, entre Lealtad 
y Escobar. Informan en los bajo*. 
8551 16 a. 
B A Ñ O S DE M A R 
E L E N C A N T O 
CALLE 6:VEDAD0.T" M357: 
ABIERTO 5 DESDE EL I-DE A B R I L . 
ABOMOSt ISO 43,00. 
HORAS numiwnso si- MCSfjmüsom 
TRES TALONES DE RECIBOS 
para alquileres de casas y habitacio-
nes por 40 cts. Cartas d» fianza y 
para mes en fondo. Carteles para ca-
sas y habitaciones vacías. Impresos 
para demandas. Do venta en Obispo, 
86. librería. Se compran libros de to-
das clases. 'Patones de recibos para 
cobrar intereses de hipoteca. Talones 
para anotar la ropa que «¡e da a la-
var. Talones de vales, de remisiones 
y de recibos en blanco. De venta en 
Obispo. 86. librería. Se compra toda 
clase de libros. 
8518 11 a. 
1092 3 m. 
N e g o c i o s e n M a d r i d 
l y B a r c e l o n a 
*do. Miguel Vivancos, Abo* 
gadl Consultor del Consulado 
de Apaña y Asesor de la Cámara 
de lomercio Española, relacio-
nadoldirectamente con notables 
abogAos de Madrid y de Bar-
celona se hace cargo en la Ha-
bana le negocios ventilables en 
dichas fciudades. Ordenes: Cuba, 
48, a l t á Teléfono A-9412. 
59051 12 a. 
ADMMISTRACION DE BIENES 
AceptoBoderes para !a Adminis-
tración de'Viones radicados en la Ha-
bana. Ductor Juan Alemán y For-
tún, Abngafio. v Gaüano, número 26. 
Teléfono A-4515. 
8275 5 m. 
A v i s o a l P ú b l i c o 
Para el día primero de abril 
empezará el reparto de agua de 
mar a domicilio para baños parti-
culares. E l servicio es sumamente 
esmerado y se sirve a las horas 
que más cómodo le sea al cliente. 
"Central para avisos:" Acosta, 
número 5. Teléfono A-8423. 
29 a. 
PERDIDA: EL» DOMINGO 9, EN 
la Iglesia de la Salud, en ia misa de 
Jas 10, se ha extraviado un rosario, 
de nácar. Se agradecerá, y gratifica-
rá la devolución por ser recuerdo de 
familia. Zanja, 5 5, bajos. 
8707 14 a. 
PERDIDA. SE HA EXTRAVIADO 
un bastón, con mano redonda de ám-
bar, anillo do plata con las Iniciales 
D. R. H., en el muelle del Arsenal. 
Buena gratificación. No se piden ex-
plicaciones. Dirigirse J. C. Treves. 
Lista de Correos, Habana. 
8788 14 a, 
^ . i q i u i a E e i r © 
CAJAS DE SEGURiDAD 
L 
AS TENEMOS K f 
NUESTRA BOITO-
DA CONSTRUIDA 




MENTOS Y PRENDAS, BATO 
LA PROPIA CUSTODIA DB 
LOS INTERESADOS. 
PARA MAS INFORMES, « . 
RIJANSE A NUESTRA OFICI-
NA, AMARGURA, NUMERO L 
H . U P M A K H & . CO. 
CAJAS RESERVADAS 
SE ALO 11 LAN LOS ALTOS DE 
la casa Lagunas, 6, compuestos dd 
tala, saleta, dos amplias habitacio-
nes y demás servicios sanitarios. La 
llave en los bajos. Su dueño: Neptu-
no. 51. Teiól'ono A-3756. 
8563 12 a 
Al Sr. Secretario de Sanidad y a los Sres. Médicos y 
Famacéuticos, interesa lean este análisis y eviten 
que se espleen Rons y Cognacs artificiales en las 
formólas preparadas para los catarros, grippes, et-
cétera, etc. 
L A B O R A T O R I O D E A N A L I S I S C O M E R C I A L E S , INDUS-
T R I A L E S Y A G R I C O L A S 
JI. L A - E I R E 
QUIMICO DIPLOMADO Y L A U R E A D O D E L A F A C U L T A D 
D E C I E N C I A S D E L A U N I V E R S I D A D D E PARIS . 
PRODUCTO A N A L I Z A D O : RON S U P E R I O R E X T R A D E E . 
A L D A B O . HABANA. CUBA-
E E S U L T A D O D E L A N A L I S I S . 
EH RON S U P E R I O R E X T R A ha sido examinado bajo el 
punto de vista de su pureza, y die la rebusca de falsificaciones. 
E l conteniclo en alcohol, extractos y cuerpos olorosos es 
normal. 
L a rebusca de colorantes artificiales no ha dado ningún 
resultado. Además no se ha podido apercibir ninguna base de 
alcohol, industrial de mal grusto. 
CONCLUSIONES. 
E l RON S U P E R I O R E X T R A D E E . A L D A B O es'un IÍCOÍ 
natural, perfectoumente sano, presentando por su constitución 
propiedades tónicas, curativas y estimulantes. Responde ente-
ramente a las prescripciones higiénicas y a las definiciones de 
alimentos puros. 
(Congreso de París de 1910.) 
E n fe de lo cual he librado el presente certificado. 
Hecho en París el lo. de octubre de 1910. 
(Firmado) H. Lapeyre. 
NOTA: Este Rom es el único «que obtuvo el "Gran Pre-
mio" en la exposición celebrada en San Francisco de California. 
sr. ALQm.A LA HERMOSA CA-
sa Gervasio. 37, con sala, saleta, dos 
cuartos bajos y dos altos, doble ser-
vicio. La llave en la bodega. Su due-
ño: Consulado, número 73. 
S573 12 a. 
SE ALQUILA I X PISO DE LA ra-
sa Obrapía. 113, muy ventilado y enn 
vista al parque. En la misma infor-
man. 
8626 16 a. 
SE ALQtILA, EX 21 PESOS, E L 
alto de Corrales. 202. Sala, come-
dor y dos cuartos. Informes: Monte, 
275. José Tepedino. 
8645 12 a. 
I X $27 SE ALQUILA LA CASA 
calle Villefiras, 118; la llave e infor-
mes en Villegas, 133, altos 
8647 12 a. 
SE ALQUILA, UN AGUILA, XTL 
mero 57. esquina a Animas, loa mo-
dernos altos, compuestos de cuatro 
cuartos, sala y saleta. Informan en 
la bodega. Teléfono S380. 
8636 12 a. 
OBISPO, r.e, ESQUIXA OOMPOS-
tela, se alquila un salón de 10 me-
tros por 5 y un gabinete muy fres-
co y con balcón corrido a las dos ca-
lles. Informan en los altos. 
8487 11 a. 
OURAPIA, 63. SE ALQUILA E L 
primer piso, compuesto de sala, sa-
leta, cinco habitaciones, baño al cen-
tro y demás servicios, todo espléndi-
do. Las llaves e informes en los ba-
jos y también su dueño Francisco 
Tama mes. Teléfono A-5142. 
8491 ' 12 a. 
y p i s o s j 
H a b a n a 
SE ALQU1LAX LOS VEXTTLA-
dos bajos de la casa Malo.ia, núme-
ro 8. Informan en el número 12. 
8722 14 a. 
SE ALQUILAX E X 30 PESOS, LA 
casa Diaria, 2 4, entre Aguila y Revi-
llagigedo, con sala, comedor y cua-
tro cuartos. Llave en el 20, bodega. 
Dueño: Concordia, 123. 
8773 14 a. 
S E ALQUILAX EX 20 PESOS LOS 
modernos altos de Maloja, 199-D, en-
tre Marqués González y Oquendo con 
pala, saleta y tres cuartos. Llave en 
el 19'9-B. Dueño: Concordia, 123. 
8774 14 a. 
COXJ>E, 17, SE ALQUIIiA, SALA, 
saleta, cuatro cuartos, patio, cocina 
v demás sorvicios, pisos de mosaicos 
La llave en la bodega. Informan en 
Acosta, número 64. altos. Teltfono 
F-3102. 
8768 14 a. 
L 
AS TENEMOS EN 
NUKSTRA BOVE-
PA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
ADELANTOS MO-
DERNOS Y LAS 
ALQUILAMOS PARA GUAR-
DAR VALORES DE TODAS 
CLASES BAJO LA PROPIA 
CUSTODIA DE LOS INTERE-
8ADOS. 
EN ESTA OFICINA DARB* 
MOS TODOS LOS DETALLES 
ftUE SE DESEEN. 
SABANA. AGOSTO 8 DB 
1914. 
BERXAZA, 2«, UX PISITO DÍDE-
pendlente, con ventanas a los cualro 
vientos, ^prvicio. alumbrado eléc'tri-
c y azotea. Referencias en el prin-
cipal. 
8682 1C a. 
EX $50, SE ALQUILAX LOS AL-
tos de HuAfez, 10, a % cuadra del 
Campo Marte, cuatro cuartos, sala y 
saleta. Llave en los bajos. 
8759 15 . 
SK ALQUILA LA ( ASA VAPOR, 
17, con sala, comedor, tres cuartos 
grandes, pisos finos y sanidad com-
pleta. La llaVe e informes en el nú-
mero 27 y en Amistad, 124-A, altos. 
S544 13 a. 
GRAN LOCAL: SE ALQUILA, pro-
pio para industrias, garage, tren fu-
nerario o de coches, etc., con gran 
ventilación, luz y requisitos de Sa-
nidad. Zapata, número 22. La llave 
en la bodega. 
8508 12 a. 
G R A N O P O R T U N I D A D : 
F r e n t e a l a P l a z a d e l 
V a p o r y p r ó x i m o a d e s -
o c u p a r s e , a l q u i l o a m -
p l í o l o c a l , p a r a e s t a b l e -
c i m i e n t o , S u d u e ñ o : 
N e p t u n o , 2 4 , a l t o s ; d e 
1 2 a 2 . 
8363 • 14 a 
EX $35, SE ALQUILA LA CASA 
Marqués González, número 105, en-
tre Figuras y Benjumeda, con sala, 
comedor corrido, cuatro habitado-
res, servicios sanitarios y gran patio, 
a una cuadra de la Calzada de Be-
lascoaín. Las llaves en la bodega de 
Benjumeda y Marqués González. Su 
dueño: señor Alvarez. Mercaderes, 
22. Teléfonos A-7S30 y F-4263. 
8489 , 13 a. 
. GELATS Y CQMP 
* B A N O U E B O S 
E d i f i c i o M o d e r n o 
" M o n t e y C a s t i i í o " 
Se alquilan dos altos de dicho 
edificio, con frente a la Calzada 
dei Monte y unos bajos con fren-
te a la calle Castillo. E n el mismo, 
y por Monte, se alquila un locai 
propio para establecimiento. Pa-
ra informes: Dirigirse a Joaquín 
Boada. Teléfono F-1419 o calle 
17. esquina a H, Vedado. 
8755 20 a. 
S e a l q u i l a 
u n h e r m o s o a l t o , p r o p i o 
p a r a o f i c i n a , b u f e t e o 
m u e s t r a r i o , e n l a m e j o r 
c u a d r a d o O b i s p o . I n f o r -
m a n e n T h e Q u a l i t y 
S h o p , O b i s p o , 8 4 , c o n -
f e c c i o n e s e n g e n e r a l p a -
r a c a b a l l e r o s . 
8369 14 a 
< ASA ALTA, AMPLIA. VENTILA-
da. cómoda y moderna, se alquila, 
.Monte, 350. esquina Fernandira, tie-
ne gran sala, saleta, cinco cuartos. 
Informan: Jesús del Monte, número 
158, altos. Teléfono I-2G04. 
8472 17 a. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DK 
la casa San Nicolás. 146, cas! esqui-
na a Keina. Tiene ventiladas habita-
ciones y un buen servicio sanitario. 
Y también vendo dicha casa en la 
suma de $6.000, el propietario la vi-
ve y entera. 
8513 U a. 
UNIVERSIDAD NACIONAL. \ % 
cuadra de ésta, San LAzaro, número 
333, se alquilan los muy venti.ados 
altos, con sala, comedor, cuatro cuar-
tos y demás necesarios a la moder-
na, con preciosas vistas y paisaje. 
La llave en la bodega. Informan en 
Cerro. 438, antiguo. 
8507 11 a. 
SE ALQUILA: EN SAN IGNA-
cio. 65. entre Luz y Acosta, dos ha-
bitaciones en $16, las dos, una con 
baño e Inodoro privado en $16, otra 
en $8 y otra en $5. En Villegas, 68, 
una en $15 y otra en $7 y en Indus-
tria, 72-A, una con balcón a la calle 
en $16. 
8512 11 a. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS do la 
casa Keptuno. 208, esquina a Mar-
qués González, en $40 americanos, se 
componen de 6 departamentos y de-
más servicios sanitarios, es casa mo-
derna, son muy frescos y pasan los 
carritos por el frente. Las llaves en 
la carnicería y más informes en la 
Calzada Infanta, 42, (antiguo.) Telé-
fono A-8301, café. 
8470 17 a. 
SE ALQUILAN TXXS MODERNOS 
altos de Carmen, número 22. Sala, 
comedor y tres cuartos y demás ser-
vicios. Informes y la llave en los ba-
jos. 
S4R4 11 a. 
MUY BARATA: EN SAN Rafaol, 
número 152G-, se alquilan los altos 
de esta casa moderna, con tres hue-
cos a la calle, cuatro habitaciones 
grandes, cuarto de baño y servicio de 
criados. $37 m. o. Informan: Nentu-
no. número 104, bajos. 
«471 12 a. 
I n q u i s i d o r , 3 5 - B . 
Se alquila este piso principal. In-
forman en Oficios, 88, bajos 
8370 17 a. 
O f i c i o s , S 8 - B . 
Se alquila este espléndido piso, con 
vista a la Alameda de Paula. Infor-
man on los ba ios. 
S371 16 a. 
C E R C A T>i: OBISPO Y PLAZA 
del Cristo, se alquilan los ventilados 
altos de Villegas, 71, con sala, come-
dor, tres cuartos cuarto para baño, 
lavabo, gas y electricidad y demás 
servicios. Entrada independiente; la 
llave e informes al lado. 
8521 n a. 
SE ALQUILA LA CASA PRINd-
pe, número 2. esquina a San Ramón; 
tiene sala, saleta, cuatro cuartos, pa-
tio, servicio sanitario y todo confort 
moderno. La llave en la bodega de 
enfrente. Informan en Línea, núme-
ro 95, entre 8 y 10. Vedado. Teléfo-
no F-4071. 
8120 13 a. 
SE ALQUILA LA CASA PRINCÍ-
pe, núrtiero 2, esquina a San Ramón; 
tiene puerta para dos calles, propia 
para establecimiento. Instalación sa-
nitaria. La llave en la bodega de en-
frente. Informan en Línea, número 
05, entre 8 y 10. Vedado. Teléfono 
F-4071 
8121 13 a. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
la casa Lealtad, 145-B, entre P.eina 
y Salud, con tres cuartos, en $30 m. 
o., y San Rafael, sin número, entre 
Infanta y San Francisco, con cinco 
cuartos, en $30 m. o. Informes en 
Reina, 68, altos. Tel. A-2329. 
8000 16 a. 
SE ALQUILA POR CONTRATO y 
para establecimiento, la casa Belas-
coaín, número 4, al lado del café, que 
se desocupa en este mes da Abril. Su 
dueño: Carlos III, número 165. 
8040 n a. 
EN 45 PESOS M. O.. SE ALQUI-
la la casa Aguiar, número 107, con 
sala, comedor, tres cuartos, baño y 
cocina. La llave en el 105. Informan: 
Campanario, número 164. bajo1» 
8205 11 a. 
S E A L Q U I L A N 
La Sociedad "Obreros de H. Up-
mann, alquila baratas y espacio?aa 
casas nuevas, en las dos manzanas de 
su propiedad. Infanta, de Zapata a 
San José. En Infanta., 83. secreta-
ría. Informarán: Teléfono A-8209. 
4738-4739 25 ag. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de ia casa número 220-Z y 
218-Z, de la calle de Neptuno, situa-
dos entre Marqués González y Oquen-
do. Son frescos y espaciosos; tienen 
sala, saleta, cuatro habitaciones, co-
medor, cuarto para criados, baño y 
dos servicios sanitarios modernos. 
Para informes: Manrique. 9C, esqui-
na a Sap José, perfumería. 
C 4651 In. 17 oc. 
si; ALQUILAN LOS AMPLIOS Y 
ventilados altos de la casa Zanja, nú-
mero 68, compuestos de seis grandes 
habitaciones, gran sala y comedor, 
otro atrás, 18 metros de balcón a la 
calle. (Parque, de Dragones.) propio 
para una familia numerosa o una so-
ciedad de Recreo. Sanidad comple-
ta. 
8376 12 a. 
S E ALQII1.A E A CASA OQ! F \ . 
do, número 10, moderno, bajos, en 
$32 m. o., con sala, comedor y tres 
habitaciones, dos ventanas y servi-
cios sanitarios modernos. Llave e in-
formes: Fábrica de mosaicos al la-
do de Severo Redondo. Teléfono A-
4734 
R3C2 11 a. 
AVISO AL CHMEKCIO 
Se alquila desde primero de 
mayo, la gran casa nueva, de Ber-
naza. número 52. entre Muralla 
y Teniente Rey. con su local al-
macén, de 430 metros, bajo techo. 
Informan los señores C A S T E L E I -
RO y VIZOSO, en Lamparilla, nú-
mero. 4. ferretería. 
8439 21 a. 
SE ALQUILAN IX>S ESPACIO-
SOS altos de la casa calle de Habana. 
24, compuestos de sala, «aleta, co-
medor, seis habitaciones y servicio 
sanitario. Fn la misma está la llave. 
C 1SS3 1 l0d-6. 
A E T E S Y 
O F I Q 
, r , x-TrM « \ . GRAN SALON A 
>IA> . ^ t a competente. Siste-
rargo nc arfo™*Jene¿. Servicio a 
ma moderno m. Reínglo, 
domicilio. De 8 ft 3 P-
j , bajos, cerca Prado. l l ^ 
'^.77 
S E ALQUILAN EN 35 CEXTI NKS 
los espléndidos alt<*s de Ccmpostela. 
19. con sala, recibidor, rióte habita-
clones, todo regio. La llave en la bo-
dega; dan rarón en San Lázaro, nú-
mero 340, bajos. 
8"16 1S a. 
SE ALQITLA E L MODERNO twT 
cer piso de Aguiar. 47, próximo a San 
Juan de Dios y centro comercial, con 
sala, comedor, dos dormitorios, cuar-
to de criados, etc. Informan en los 
bajo .̂ Izquierda, Teléfono A-6224.. 
S711 14 a. 
£ 1 D e p a r t a m e n t o d e A h o -
r r o s d e l C e n t r o d e D e -
p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas pa-
ra alquileres de casas por un proce-
dimiento cómodo y gratuito. Prado y 
Trocadero; de S a 11 a. m. y de 1 a 
5 v de 7 a 9 p. m. Teléfono A-5417. 
C. 614 IN . lo. f. 
SE ALQUILA LA MODERNA ca-
sa E«tévez. 52. cerca, de la Calzada 
del Monte. Tiene sala, saleta, tres ha-
bitaciones, patio y traspatio. Infor-
man al lado. 
S724 K 
K \ HMwM, SE ALQUILAN LAS 
casas Figura*? L. y Benjumeda, nú-
mero 56. y Agustín Alvarez. 11. en-
tre Marqués González y Oquendo. con 
sala, comedor corrido, tres habita-
ciones, servicios sanitarios y buen pa-
tio, a una cuadra de la Calzada de 
Belascoaín. Las llaves en la. bodega de 
Benjumeda. esquina a Marqués Gon-
zález. Su dueño: señor Alvarez. Mer-
ca«teres, número 22. Teléfonos A-
7830 o F-4:63. 
8490 i 18 a. 
AMISTAD. t2fi. SE ALQTILA ES-
ta ca^a. propia para almacén u o-ro 
ramo análogo. Informan en la mis-
ma. Teléfono A-$S8»-
S464 15 a. 
SB ALQUILA BARATA, LA CA-
sa calle Estévez, 11, casi esquina a 
Monte, sala, comedor. dos cuartos, 
¿a llave en el 15. Informan en Amis-
tad, número 98. 
• ' - -' 13 a. 
A m p l í o L o c a l : p u n t o 
c é n t r i c o , i d e a l p a r a c u a l -
q u i e r e s t a b l a c i m i e n t o ; 
m u y p r o p i o p a r a H o t e l , i 
T e a - H a l l , C a f é , e t c . S o l o 
C I N C U E N T A P E S O S . ¡ 
M o n s e r r a t e , 5 . V é a l a y i 
l e g u s t a r á , i n f o r m e s : 
A - 4 3 5 8 . 
SE AI/QUILA LA CASA SAN RA-
fael, 107-A. compuesta de sala, co-
medor, cuatro cuartos, etc., con to-
dos los servicios sanitarios modernos. 
La llave en el 107. Informan en 17, 
entre A y B, Vedado. Teléfono F -
1026. 
8046 n a. 
SE ALQUHiA E l ; ALTO DE Oía-
vez. 27-A, muy próximo a Reina, con 
sala, saleta, dos habitaciones, baño 
y demás servicio sanitario moderno. 
La llave en el bajo 27-B e informes 
en Príncipe Alfonso, número 50 3, al-
tos. Teléfono A-3837. 
8094 n a. 
SE ALQUILA EN SAN MIOUEL, 
62. el zaguán y el departamento con-
tiguo, por estar inmediato a Qalla-
no, es propio para un escritorio o in-
dustria. Informan en el mismo de 1 
a 3 y en San Miguel, 86, altos. Te-
it'fono A-6954. 
8152 14 a. 
VEDADO: PARA E L PRIMERO 
de Mayo, se alquila amueblada la 
casa calle Ocho, número 45, entre 17 
y 19, cerca deJ Parque Menocal, con 
Jardín, portal, hall. sala. comedor, 
cuatro' cuartos, cocina, doble servi-
cio sanitario, instalación eléctrica. In. 
forman en la misma de 10 de la ma-
ñana a 7 de la noche. 
8264 . | j a. 
SU AIiQUILAN IOS AMPLIOS Y 
ventilados bajofl de Escobar, número 
162, entre Reina y Salud. Sala, sa-
leta, comedor, seis habitaciones, pa-
tio, traspatio y servicios completos. 
La llave en ios altos. Informan: Te-
lefono I-102C; do 1 a 5. 
8167 14 tL 
8270 13-a 
SAN IGNACIO. 9. ALTOS, EN 60 
pesos Cv.. se alquila esta casa, com-
puesta de tres cuartos, saia, saleta y 
comedor. La llave en el café de la 
esquina. Informan en Romeo y Ju-
lieta. Teléfono A-47S8. 
841» 21 a. 
APODA( "A. 71. ALTOS Y HATOS, 
recién .construida, propia para fami-
lia de gusto, cerca de parquet, y pa-
seos, los CÍUTOS pasan por la esquina 
y próxima a la Estación Terminal, 
con inmejorable instalación sanita-
ria, gas y electricidad. cielo razo, 
compuesta de sala, saleta, cuatro 
grandes cuartos, comedor, agua ca-
liente en el bajo. - Teléfono A-7 558. 
8254 12 a. 
. --^-MKWf 
E S T A B L O D E B U R ? ^ 
DECANO D E LOS 
w'v ^ Amarguia, 86. T,,. 
AMARGURA 86 
i , 
S L C L ^ A I ^ ^ 
Víbora 7 Cerro. Mont* 
Puent© de Chavez, T' ^ ^ 
Vedado: Baños y 
Ganado todo del 
nado. Precios más barf.? u--v-. 
dle. Servido a domicn^ 
establos, a todas hora. - y ^ k 
y venden bu^as parM»! ̂ « í 
dar los avisos Ua^ndo^; ftO 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS 
Jiermosos altos de la casa calle 19, 
esquina B, con entrada independien-
te y todo el confort. Informan: Mu-
ralla. 35. Teléfono A-2608. 
853S 15 a. 
SE ALQUILA E L NUEVO, fresco 
y cómodo piso alto de Dragones, nú-
mero 39. esquina a Campar.ario. com-
puesto de sala, antesala, comedor, 
pasillo, patio, cuatro habitaciones, 
| con baicón a la calle, baño, cocina, 
| servicio de criados y escalera de már-
I mol, independiente. Informan en el 
39. almacén. 
7932 12 a. 
S E A L Q U I L A 
Un primer piso alto, muy barato, 
muy fresco y amplio, propio para 
familia u oficinas en Compostola 94. 
Informan en los bajos. Teléfono: 
A-2880. (Entre Sol y Muralla.) 
8207. 1 4-a. 
A G U I L A , N U M . 5 
Se alquilan los hermosos altos de 
esta casa, compuestos de sala, saleta, 
C habitaciones, comedor al fondo y 
demás comodidades. La llave en la 
bodega esquina de Colón, e infor-
man: Habana 91, Tél. A-2736. 
8206. 14-a. 
VEDADO: SE ALQ^TA J \ 
pléndldo piso bajo de laT, *^&| 
da de construir, con su eâ 8* 3̂ 
esquina de las calles D y 11 *¿5 
trada por la calle D. Inforri' 608 ( 
co Nacional de Cuba, Cuar^ p 
ro 500, quinto piso. Las n at 
garage del señor Galbán ÜU?1 I 
He 11. ^ U 
8058 
VEDADO: ONCE, ¿ ^ n ^ 
se alquila, la fresca y moden,: 
a media cuadra de la LIn 
cuatro habitaciones y garae*' 
man en Linea, número 54 
verse d e 8 a l l y d e 3 a R ' 
8S10 
UlU 
J e s ú s d e l M o n t e 
V í b o r a y Liiy; 
C o n T r a n v í a a l a pU€ 
Portal, sala, gabinete, cuatrn 
tos. saleta, baño completo AM 
primero y segundo cuarto 1,,, 
trica Interior, timbres Id patj: 
traspatio do trece metros por 
Cuarenta pesos. Concepción * 
Porvenir y Octava, Lawton Vft 
•S7- ' 1] 
SE ALQUILA LA PARTE DEL 
frente a la calle, con sala, recibidor 
y dos habitaciones, en los modernos 
altos de Maloja, 105. Tiene todos los 
servicios indapendientes. Precio: 35 
pesos Cy.. con luz. Informan en la 
azotea. En Dragones, 10, esquina a 
Amistad, frente al Campo de Marte, 
alquilo tres accesorias seguidas con 
todo el servicio independiente. Se 
prestan para negocio. 
8305 ' 15 a. 
Pare SscíeÉd de Recreo 
Oficinas de importancia o cosa 
análog-a, se alquilan, todos o en 
parte, los espaciosos e higiénicos, 
altos del Palacio Villalba (calle 
Egido, núm. 2), en cuya planta 
baja se encuentra instalada la más 
importante Sucursal del -Banco 
Español de la Isla de Cuba; la 
gran Sedería " E l Yumurí;" y 
otros comercios importantes, pa-
sando los tranvías por las tres ca-
lles a que dan sus fachadas, y den-
tro de poco las tres con doble vía. 
informan: tn los bajos " E l Yu-
murí. '' 
5990 In. 25 Dic. 
EN LA .ACEJOP CUADRA DE LA 
calle de Cuba, frente a la iglesia de 
la Merced, se alquilan los amplios y 
modernos altos de la casa número 
131, compuestos de cinco grandes ha-
bitaciones, sala y saleta, y completo 
servicio sanitario, todo acabado de 
pintar. Informan: Antolln Fernár.-
dez. Baratillo, número 4. Teléfono 
A-3142. * 
8179 19 a. 
P A R A ESTABUECTMIUNTO o de-
pósito, por tener grandes salones, se 
alquila la câ a Carlos I I I . esquina a 
Franco. E l dueño al lado en el nú-
mero 211. 
7971 
V e d a d o 
VEDADO: ALQUILO LA GRAN 
casa. Sexta, esquina a Tercera, re-
cién reparada; ocupa 1050 metros 
planos, pisos finos, gran patio; terre-
no, propia para numerosa familia: 
entrada para epehe. Informan al 
fondo. 
8699 18 a. 
V E D A D O : S E A i x j u i L A , CON O 
sin muebles, la espaciosa casa calle 
J. número 10, por ausentarse su due-
ño. En' la misma informan. 
8425 18 a. 
S E ATJQUILA LA CASA C A L L E F , 
esquina a 15, Vedado, con hermosos 
jardines, buen garage y toda clase 
de comodidades. La llave al lado, por 
la calle F. Su dueño: San Juan de 
Dios. 3. Teléfono A-2204. 
8553 12 a. 
VEDADO. EN $38 M. O., SE AL-
quila la casa calle de 25. número 
248 moderno, entre E y F, con oala. 
saleta y tres habitaciones. Informan 
en la misma y en Monte, 267. Telé-
fono A-1980. 
8634-35 14 a. 
VEDADO: CALLE 4, ENTRE 17 
y 19. casa para alquilar, con sala, 4 
cuartos, (do? en los alto» con su es-
calera cubierta.) comedor, cocina y 
patio. La llave al fondo. 
8433 14 a. 
VEDADO. ALQUILO CASAS AL-
tas y bajas, a 55 y 45 pesos, para 
personas le gusto. M y 11. La llave 
en los altos de la bodeera. 
8117 i i a. 
Nía calle OTarfilli, 
a media cuadra M 
- • -v paradero de U YJ 
bora se alquila una hern¡j. 
sa casa, con jardín, portal, MUJ 
cinco hermosas habitaciones, cJ 
rredor, gran comedor, tres serrij 
cios, baño, cocina, cuarto A 
triados y un buen traspatio. \ \ 
llave © informes en la boder 
Calzada, 661. Teléfono 1.1239. 
EN LA VIBORA t SE KL^\\ 
una gran casa, tiene portal, sala, el 
leta, tres grandes cuartos, baño, bJ 
ñadera, lavabo y servicio para . 
dos. Dolores, casi esquina a Pon 
nir. Informan en San Anastasio, 
mero 27-C. 
8560 
EN LA VIBORA: SE Aladul 
una gran esquina para bodega; S¡ 
ne vida propia, en las calles de 
lores y Porvenir. Informan en 
Anastasio, número 27-C. 
8559 gn. 
E n l a L o m a d e l M a z o 
Víbora. Calle O'Farrill, núm. 42y<l| 
se alquilan dos preciosas casas, mt) 
baratas, con cuatro cuartos, sala, 
leta. patio y traspatio. La llave on 
bodega. Su dueño: Tejadillo, núra-l 
ro 68. 
8463 15 a 
U n G r a n L o c a l 
acabado de arreglar, propio p¡in| 
garage u otra industria, se alqu 
la muy barato. Se da contrato, 
queira número 3, entre FernandiJ 
na y Romay, Informan, Moiiti| 
362. Telf. A.6971. 
8517 7 ra. 
Jesús del Monte, 163 
PUENTE DE AGI A DULCE 
SE ALQUILA ESTA CASA \ I 
BADA DE FABRICAR, COMPITH 
TA DE BAJOS Y ALTOS. LOS BiJ 
JOS SON PROPIOS PARA ESTABW 
CIMIENTO. LA LLAVE EN LA 
MA. INFORMAN: MURALLA, Mi 
MEROS 66 Y 68, ALMACEN Pi 
S OMBREROS. TELEFONO A-Wf 
C 449 In- 2J • 
SE ALQUILAN LOS VI MU 
¿os altos de la casa Rodríguez esqi| 
na a Fomento, Jesús del Monte, c< 
ca del Puente de Agua Dulce, a« 
cuadra de la Calzada, compuesta q 
cuatro cuartos, sala y comedor, en 
pesos americanos. Es casa r*-;» 
construida; son muy frescos y tiee* 
magnífica vista. La llave en la * 
dega. Informan en Infanta, nto»* 
42. (antiguo,) café. Teléfono h 
S301- MÍ 8469 
SE ALQUILA LA CASA PRrS^ 
pe de Asturias, número 7, en 'a1_.l 
bora, cael esquina a Estrada y™* \ 
Tiene jardín, portal, eala, s-*11̂ * .f 
cinco dormitorios corridos y un» P l 
lería a la europea del largo d« J 
dormitorios, y sala-comedor ftl 
do y dos cuartos para criados y -1 
ble servicio de baños e inodnor̂ ii| 
garage. Para verla de g a l ! ' ' " 
2 m 2 ^ 
V E D A D O 
Se alquila la casa de la calle Quin-
ta, número 19%, entre G y H. con 
cinco grandes cuartos dormitorios, 
jardín / patio en el fondo. Llaves e 
informes «n Séptima, esquina H, es-
tablecimiento VLa Manzana." . 
7818 14 a. 
EN LA VIBORA: SE AL0^ | 
en ?30. los altos independienteŝ  
la casa Avenida Estrada ¿'alma, g 
mero 52. La llave en los b ^ 0 ^ 
forman: 25, número 283, altos, 
do. Teléfono F-4224. 
S.'.TS • L---g 
SU ALQUILAN LAS CASAS \ 
meros 7 y 9 de la calle de 
con sala, saleta, comedor y oo-. ^,1 
tos, cocHia y baño, a 20 pesos i 
una. 15 , 
8503 
VEDADO: SEPTIMA O CALZA- i 
da. entre A y Paseo, se alquila una | 
casa para cualquier clase de estable-
cimiento es el mejor punto y se da 
casi regalada, en la ferretería, al la- | 
lado, dan razón 
15 m. 
C A R N E A D O 
Alquilo una casa en |15; otra en 
17, H y Calzada. Vedado. La llave en 
la bodega. Teléfono F-3131 
" M 15 m. 
AL COMERCIO. LO MEJOR DE 
la Habana. Oran oportunidad. En 
Neptuno. do Aguila al Parque, se al-
quila un espléndido local para cual-
quier establecimiento, 850 metros de 
terreno; buen contrato, no pierdan 
tiempo porque será eolicitado a vuel-
ta de correo. Dirigirse por Corres-
pondencia a San Rafael, número 66, 
señora L. Suárez. 
S054 13 ». 
SU ALQUILAN. UN l.< )>s 1,1 U \ 
r̂ s mAs frf?co« de la Habana, el ele- ! 
gante, modernísimo y bien situado i 
primer piso de la casa Malecón, nu-
mero 14, propio para familia de buen 
gusto. La ¡lave en San L'Vzarq. nú-
mero 60. 
San l̂ iíwiro. número 58, tercer pi-
so, muy bonito, compuesto de dos ha-
bitaciones, una terraza cubierta, co-
cina, baño, etc. Entrada independien-
te. La llave en el segundo piso 
Matadero, númepo 5, gran local a 
10 metros de la Calzada del Monte, 
propio para almacén o cualquier in-
dustria. Es recién construido; la lla-
ve está, ern el número 6. 
Informes: Pedro Ofancx Metía, Rl-
da. númewo 57. Teléfonos A-2753 v 
A-1181. 
£18a U a. 
si . ALQUILA U.\A C \SA CFRCA 
de los Baños de mar "El Encanto." 
Callo 6. entre Tercera y Quinta, Ve-
dadq. Jardín, sala, comedor, tres 
cuartos y demús servicios todo mo-
derno, puede tener auto. Precios e 
ijiformes on la misma. 
so91 11 a. 
VKDADO. SU. ALQUILA LA CVS \ 
ciio 9 número 173, casi esquina a i 
Saín, saleta, comedor, siete cua-tos. 
cocina, doble servicio sanitario y jar-
dín; la llave en la bodega de la es-
quina. Informos: señor Mego Cuba. 
17, altos. Telf. A-:964 
8515 15 a 
SE ALQUILAN. EN LA C A ^ l » 
da de Luyanó esquina a W/* 
una cuadra de la fábrica a f'ahr ^••« 
Clay, dos casas acabada* * s (tfl 
car. una para establecimiento^.^ 
para casa particular; hace", '.^ no*'! 
En esta esquina desembocara^,;, 
va línea de tranvías qu» '•e ~ v r j 
rando desde el reparto ha.ts " 
guirá la calle de Fábrica \̂v \̂ 
calzada de Vives. Informan. | 
38. Al Bon Marché. M KÁ 
SL ALQUILA LA CASA OALLF 
Quinta, numero 43. bajos, en el Ve-
dado entr^ Baños y D. se compone 
c.e sala. saleta. cuatro cuartos, come-
dor, oaño cuarto de criados v serví-
cin sanitario, a media cuadra del 
^ n 6 ^ 0 , ! ^ " / - ^ llave e Informes en Ca'zada, 74-
11 a. 
85 2 9 ^ 
AVISO. EN 9 PESOS SU ^ 
lan dos habitaciones con û tíB* 
todo servicio sanitario: P^KSt i ' 
gallmas. en la callo Com y 
11. Informes: Avenida a» 
9a. bodega. Reparto Ls^1 j i * 
S51i —-^TO^ 
VIBORA: EN LO MAS ^ r 
saludable. Tercera. entr" u** * 
niela y Avenida, se a,a,u' faniit'̂ Jl 
tos, capaces para r*^1* --.^o» ^ 
20 pesos, con todos los »er 
dernos. ll 
8475 
S E A L Q U I L A ^ , 
una casa acabada de co fr^J 
luz eléctrica y «n l» P*1̂ * Jo**,-,-
da la Vfbora. R^^^Jrnnd* ^ 
Bellavlsta, en la calle tft, fO»tr 
puesta de portalfl «ala. ce", 
cuartos y un cuarto d» v ,,0 
dos los adelantos, coCin* *odef* ji 
traspatio. Informan en ¿tXl\rV-
paradero de la Havana 
la Víbora, »' 
SOS^-ÍS 
D I A & 1 0 UJ5 L A KLARUíA F A G I H i T R E C r . 
>A C R I O L L A " flERIIIAS i OEfORMIOAOES 
tüfl PK BURRAS P E L E O H E 
>liU n i núm. 6. por Poclto. 
t r í r t l j r r o y o A.4HI0. 
,ínllas todas de i pafs. Pre-Irras CÍ^ ^ nadie- servicio a 
ris veces al día Lo mis-
V T H I Í ^ B . que en el Terro^ Je-
[ " / M O ^ " en la Víbora. Tam-
^ ,,nilan v vender, burra» pa-
56 * a L̂ . .̂ ar '.os avisos llaman-
telefono 30 a. 
Vendaje francés sin muelle ni aro 
¡ que moleste, frarantizo la rontención 
l de la hernia más antigua. Desviación 
! de la columna vertebral: el corsé rtá 
I aluminio, patentado, no oprime los 
1 pulmones, como los an'icuados de 
' cuero y yeso, y puede usarlo una se-
! ñorita sin que se note. T T E V T R E 
; ABIT/TADO O CAIDO es !o más ri-
dículo y origina graves malo*: con 
nuestra faja ortopédica se eliminan 
las grasas sensiblemente. Rfñón fio. 
1 tante: aparato graduador alemán, 
que Inamoviliui el riñón. desapare-
ciendo en el acto mantos dolores v 
trastornos pastro-intestlnalea sufi-« 
el paciente, lo que nunca oourre con 
la antigua ''«.la renal. Píes y piernas 
i torcidos y toda clase de Imperfeccio-
nes. 
EMILIO P. MUÑOZ 
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{ Z ^ t r E S T A B L E C E R S E E > 
"'leamos; compra-venta, mue-
nr Tr garage, tienda u otros 
• alquila un local amplio 
f03,' ^.nas moderno y bien el-
íSS SS Monte, 156. Tel<5fo-
I-̂ 504- 17 a. 
B ^ r r ^ T T c i U)RA D E C A L . 
• «^rTy^g de! Monte, sa alquila 
t0g Suárez. 3, altos. Sala, 
uatro cuartos. 
l o a . 
l r r r j n r - A > ' i^os ALTOS D E 
L y <an Indalecio, Jesíis del 
fna una cuadra del puente da 
L nulce con sala, comedor, tres 
¿ c ralilnete. terraza y demás 
f0* Q.. v'a'or: 30 pesos. La lla-
iClOS- fu 
t, i- bodega. 
e 13 a. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
Lo más S E G U R O y más RAPJDO para llegar a ser un C f l A r F F E l ' R C O M P E T E N T E es to-
mar un corso en la E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E LA HABANA, L A UNICA Y V E R D A D E -
RA E S C U E L A D E AUTOMOVILISMO »B la República de Cuba. 
Curso de mecánica y práctica de manejo en Ford $10. 
Cursos en todo tipo di- máquinas precios convencionales, gogún el número ce lecciones. 
C E R T I F I C A D O PARA E L E X A M E N : G R A T I S . 
En esta Escnela se enseña, con perfección, absolutamente todo lo concerniente al ramo: MON-
T A J E v D E S M O N T A J E de MOTORES, C A R B U R A D O R E S , MAGNETOS. DINAMOS y carear 
A C U M U L A D O R E S por cunlquier sistema, así como todo lo referente a disparadores o sea arran-
ques el 5ct ricos. 
Para las claseg cuenta esta Escuela con máquinas propias 2, 4 y 6 cilindros de alta potencia, 
modelo 7916. 
Esta Escuela no da comisión para recomendarse. Se recomienda por sus méritos. 
Venga hoy mismo a haolar con Mr Kelly, sin compromiso alguno; ahorrará tiempo v dinero. 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E L A H A B A N A 
SAN LAZARO, 249, HABANA. FRENTE AL PARQUE MACEO. 
Sol. 78. Teléf. A-7820. ^ " • • • ^ • • " ^ ^ ^ • ^ • ^ " ^ • ^ ^ ^ " ^ • ^ ^ • ^ • ^ • ^ • " • " " ^ ^ 
L I . 1 I M E N T 0 
CALMANTE 
—— DEL DOCTOR 
Cura en pocos minutos todo dolor psr a^uuo 
quo sea. y especialmente KcumatiMBO, Neuralgias. 
Gota, Parálisis, dolores Musculares de Jluoso. HI-
ñones y Muelas. Indispensable A las famlhas. •pa-
jeros, cazadores, por sus inmeaiatos efect«i. en 
Golpes, Caída a. Contusiones. Mn̂ ru liad ara* > ins-
locadones, cicatriza rápidamente las Hertdaa. 
tando el Pasmo, inflamaciones -y graves conse-
cuencias. J . G A R J A N O 
V E N T A E X TVJDAS L A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S . 
¡NO MAS CANAS! " T O N I C O H A B A N E R O " 
D E r L , D R . G A R D A N O 
Sin rival para devolver al C A B K l . U . MiAJTOO r B O C T ^ ^ f i 
T E el COLOR CAOTAltO o XF.GRO NATT R - \ L de la J L V B ^ ^ M g 
ácimamente inofensivo. Xo mancha n i requiere |»r»A>; — «PP*» 
mano, esponja o cepillo. Preparación que por sus ^ i d ^ J J 1 * * ^ ^ 
« r t ó c U a p U e a c i ó n y positivos resul indos, lo prefiere U noblem MadrU* 
ña y a ri atoe rada cabana. • 
7652 13 a. 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
d e A . V i l l a n u e v a 
E X X E P T C X O , 44, BA-H^S, S E al-
quilan dos buenas habitaciene^, jun-
tas o separadas, a hombren solos o 
matrimonios sin niñoñs. Se da luz 
eléctrica y llavin. 
8331 13 a. 
" C E N T R A L P A R K " 
I B B S i CASA PARA FAMILIAS 
Prado número 93, esquina a Neptuno 
X I E V \ C \ S A ESPADOLA T S E SOLICITA UXA C R I A B A B E 
americana. Se' alquilan habitaciones. mano- 6ervir a **** V*-*™*5 
claras, limpias y ventiladas, con co-
midas o sin ellas. Se habla Inglís y 
español. E . Matas Calle Animas, nú-
mero 24. altos. 
7604 27 a. 
Vedado 
C o r . I ¿•mm.rn* n - l „ .^ .^ ] ' uu.u-iu uv, "•"í"'"» " i • mfmmmv | V E B ABO: PALACIO B E L A CA-
O a n U a Z & r O y D e i a S C O a m | con frentes al Pradrf y Parque Cen- lie H. 46, entre Quinta y Calzada, so 
Cerro 
16 a. 
'Tiso, 37, $16 OY., P O R T A L . 
Zvmeior, dos cuartos, patio, co-
niMs motíAlco y servicios sam-
p lnfjrman: Monto, número 
Jleléfono A-3837. 
|>2 
r T ' ^ E AljQlH^A L-V PRECTO-
* infanta, número 30, reparto 
Cañas. ' con porta.1, sala, sale-
tres g-andes habitaciones y de-
Lervicios. patio y traspatio. I n -
Ln en el 2 8. el dueño. 
- 1 S a. 
"U.QI n>A LA C\»A SAXTA 
número 3, Cerro, con sala, sa-
tres cuartos y demás servicios. 






6^ alqulljui nr«clo»o. óepar- i tr»1 en el cruce de todas las líneas de alquilan magníficas habitaciones al-
t a m e í t o . d e P u ¿ o d o r í a - | tranvías. tas y bajas, con todas las comod.da-
bltacion^. co» lavabo d« I COCINA E U R O P E A Y A M E R I C A . ^ $ 5 a / ^ ú í n e r o U a ^5 a '4 4 
agua corriente, baño e lao- | ^ \ * H k / ' nuinero * • • 
Todos los departamentos lujosa, 
mente decorados tienen balcón a lo* 
doro «n cada habitación, lo 
do este servicio sanitario so 
halla instalado en un peque-
ño cuarto adjunto a ¿ada Paques y lavabos de agua comente, 
departamento, con agua ca- Luz eléctrica y teléfono a todas ho-
líente todo el afio. Luz eWo- j ras. Baños fríos y calientes. Las co-
trloa y «erviclo de «levador ! midas se sirven en mesas separadas, 
día y noche, mucha réntll»- ¡ Trato esmerado propio para per. 
clón y grades comodidad*!, ' sona? de relieve v precios módicos 
•ntre ellas comunicación ge- ,.n i3s pensiones. 
C 1826 1 In 6 Ab 
8293 13 a. 
CARNEADO 
8605 
neral con todos loa tranvía*. 
Solo & persona* de ertrtcU 
moralidad. 
80 . 
NUEVA CASA B E H U E S P E D E S : 
j Affuiar, 47. Habitaciones altas, amue-
j bladas con toda .asistencia, luz y agua , | 
i corriente; próximo a oficinas y pa- i 
! seos, casi frente a San Juan de Dios. 
6377 13 a. 
VEDADO: J Y MAR. A L Q U I L A 
en su hermoso palacio, con 100 cuar-
tos, vistas al mar, a $4.24, $5.3ft, 
$8.50, $10.60 y $15.90. Hay casas 
con todo el servicio y jardín, a $15.90 
y $17 al mes. mucha moralidad. Te-
léfono F-3131. 
187S8. lO-Jn, 
mayores. La casa es grande y de fa-
milia seria y respetable. No se le per-
mite hablar con el novio en la puer-
ta. Cuba, número 122. 
8628 12 a. 
Criados de mano 
SK BTEOESITA I X BUEN ORIA-
do de mano. No presentarse si no tie-
ne referencias de primer orden. Ofi-
cios, número 90. 
8704 14 a. 
S E SOLICITA UN CRIADO D E 
mano, que ayude a la cocina. Sueldo: 
$15 y ropa limpia; calle H, esquina 
2J, altos. Vedado. 
S642 13 a. 
S E SOLICITA I X JOVKX. penin-
sular, de 17 a 19 años, para criaio 
de mano, que esté acostumbrado a 
servir y quf> traiga recomendación. 17 
y G. Vedado. 
8577 12 a. 
\ l y g r i L \ LA CASA C A L L E 
[vúntamiento, número 14, Cerro, 
¿dra y media de la Calzada, con 
E, lata grandísima, cinco cuar-
i'comedor amplio, pisos de mo-
|g gran patio con reata; en 2 5 
¿moneda oficial. Informan en 
luanarlo, número 14,7. 
70 16 a. 
IRA líODKGA: SK C E B E E L 
de la .mtigua bodega con arma-
Is y mostrador. Almendares y San 
Teresa, Ciénega. Informan en 1* 
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Y BARATA: S E AIJQUILA IJA 
calle de Santo Tomás, número 
n el Cerro, a una cuadra de los 
las y bien situada; .compuesta 
uatro hermosas habitaciones, sa-
•eta, cocina, cuarto de criados. 
, baño y servicio sanitario, casa 
clara y fresca, en treinta y cua-
ê os. La. llave en el número 20. 
o» o dos meses en fondo. 
13 a. 
SE ALQUILAN 
hermosos y ventilados 
# i A M « » * « m A M * M . Viva Vd. con comoaid&a departamentos, propios . .... „ 
Tome una habitación en el Man-Para O F I C I N A S , en I O S hattan" y tendrá todas las comodlda-
a ! t o s d a l a A n s a r * a l l A rif» des POR POCO DINERO- BAÑO PRLVAD?' a d O S O© 13 G a s a C a l i © • © Rgua caliente> luz eléctrica y servicio 
Teniente Rey* 14, en la de elevador toda la noche. Café y 
I Restaurant en los bajos. parte mas oentnca de 
la oiudad comeroial y SE ALQUILAN 
f—— — A— _ JL -i l,mt tmémn I buenas y hermosas habitacloneB, con 
r r e n i O a l a M O m i n i S i r a - , pl90S de mármol. COn vista a la calle, 
o ó n de Correos. 
P E R S O N A S D E 
IGNORADO PARADERO 
10 m 
A costa, 5, y en Amargura, 16. San 
Isidro, 37, con luz eléctrica, y Sa-
lud. 175. Informan en las mismas. 
i , \ PI NTO B E L O M E J O R B E 
la Habana, en Aguila, número 102, 
una cuadra de San Rafael, se al-
quila un sala baja, con dos ventanas 
a la calle, en acera de la brise., muy 
amplia, con una habitación contigua, 
si se desea para bufete n oficinas, 
por estar preparadas para ellas, que 
se muda por ampliación de local. 
8670 15 a. 
í DESAGÜE Y F R A X C O . se al-
i un local acabado de fabricar 
lio pa:a bodega hay un salón 
loso, para barbería y carnlcerfa, 
lace una concesión para bodega, 
la misma informarán. 
Ilí 15 a. 
iuanabacoa, Regia 
y Casa Blanca 
I Al/Ql 1LA LA GRAX CASA 
cuatro cuartos, saleta, caguán, 
na y demás servicios sanitarios. 
la moderna y toda de mosal-
con patio y árboles frutales y 
atio, el tranvía al lado. Corral 
n Tí y SI, Guanabacoa Dan ra-
Teléfono A-3 4G2. 
«i 28 a. 
"V r,rAXABACOA: S E ALQUILA 
cana de las Figuras, j propia pa-
'aiTiiliH de exquisito gusto. Posee 
s las comodidades que son de 
arso, aliuller módico; también se 
esta reeria quinta. Calle Máximo 
z. número 62. 
8 m 
S AtQtlLA, BA CASA MAXI-
»6meí. 101, en Guanabacoa, tiene 
comedor, cinco cuartos y todos 
«rvlclos. La llave en la Panade-
E1 Ag illa de Oro." Informan en 
ana. número 57 en la Habana. 
497 i3 a. 
Oran Hote. "AMERICA" 
Industria, IfiO, esquina a Barcelona. 
Con cien habitaciones, cada uno 
con su baño de agua callente, luz. 
timbre y elevador eléctrico. Pre-
cio sin comida, desde un peso por 
persona, y con comida, desde dos 
pesos. Para familia y por meses, pre-
cios convencionales. Teléfono A-
2998. 
7883 31 a. 
Cooíneras 
S E B E S KA S A B E R E L P A R A B E -
rc del señor Ignacio Vázquez Quin-
tan. Diríjanse a María Rosa Prieto. 
República, entre Maceo y H. Casti-
llo, Ciego de Avila. 
8764 14 a. 
OFICIOS, 7, AI/TOS, S E A L Q F I -
lan cuartos, con vista a la calle, am-
plios y buenos pisos, hay un depar-
tamento, propio para una familia 
numerosa. 
8592 16 a. 
S E ALQUILA E X AMISTAB, X L -
mero 62, bajos, una espléndida habi-
tación, con muebles o sin ellos. 
8557 16 a. 
F.X CASA B E FA3IIL1A B E C E X -
te, se alquilan una o dos «sp^ndidas 
habitaciones, con balcón corrido a 
dos calles, baño, luz eléctrica, servi-
cio si se desea. Precio una sola $15 
m. o., y las dos $23 m. o. A personas 
do moralidad. Xo hay más inquilinos. 
Animas. 34, altos, esquina a Crespo. 
8569 1 2 a. 
H O T E L 
" R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha j 
sido compietamenta reformado. Hay 
en él. depaitamentoi; con baños y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. I 
Su propietario Joaquín Socarrá* > 
t'frece precios módicos a las fami-
lias entables como en sus otras ca^as 
Hotel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para | 
comercio en la planta baja. 
T E L E F O N O A-i)¿6S 
P A L A C I O P I N A R 
Habitaciones magnlflcaa. luz eléc-
trica toda la no-che. Esplendida •co-
mida. Baños modernos. con agua 
callente. Moralidad absoluta. Virtu-
des v Galiano, altos. 
6554 15 a. 
S E B E S E A S A B E R E L P A R A B E -
ro de Jesús Paz, niLtural ie España, 
Lugo, Carballedo Porto, se le grati-
ficará con diez pesos al que d5 la di-
rección de él. Habana, Antón Re-
cio. 45, Eduardo Paz. Se suplica la 
reproducción en loa demás periódi-
cos. 
3752 20 a. 
S E SOLICITA l X A Bl UN A Co-
cinera, que sepa cumplir con su obli-
gación; duerma en la colocación y 
ayude a los quehaceres Je la casa. 
E« para corta familia y se da buen 
sueldo. Villegas, 83, altos. 
8693 14 a. 
S E SOLICITA I VA OOCCSBBA, 
del país, aseada y que sepa cocinar. 
Xeptnno, 70, altos; de 8 a 11 y de 
4 a 6. 
8729 14 a. ' 
C O C I X E R A : S E SOLICITA Q U E 
sea repostera y traiga buenas refe-
rencias de las casas que haya servi-
do. Sueldo veinte pesos. No hay pla-
za. Trocadero, 55, esquina a Cresoo. 
8744 14 a. 
S E S O L I C I T A 
un vaciador o cajista 
para trabajar en yeso. 
Informan: Fundición de 
cemento de Mario Rot-
llant, calle Franco y Ben-
jumeda. 
10 a 
S E SOLICITAX BOS C R U D A S . 
I una para habitaciones y coser y !a 
I otra para comedor, que tengan re-
j ferencias. Sueldos, a $20 cada una. 
Informan en Villegas, 92. 
¡ SS."l 14 a 
SIN TRABAJAR 
Esta el que quiere; si 
tiene facilidades p a r a 
trabajar propaganda pa-
se por Acosta, 117, bajo?, 
y se lo facilitan. Horas 
de oficina: de 9 a 11 a.m 
8565 12 A 
VH.LEOAS, 81. BAJOS: S O L K l -
ta muchacho formal, blanco, entre 
17 y 21 años, para ayudante de tra-
bajos generales de oficina. Exigimos 
referencias. Cuatro pesos semana-
les, sin comida. 
S672 13 a. 
S E S O I K I T A UXA CRIABA. F i -
na y trabajadora, rara habitacionei 
y un muchacho, para ayudar en U 
casa; ambos «con referer.cias. Línea, 
entre K y L , Vedado. 
8474 1» * 
C A M A R E R A S : S E NECESITAX 
camareras de buena presencia, para 
un rabaret del interior. Excelentes 
proposiciones Dirigirse al Apartado 
D13. 
837 2 14 a. 
GRAX AGENCIA B E COLOCA-
cíones: Vlllaverde y Ca., O'Rel-
lly, 32. Teléfono A-2348. Si quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependiente!, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc., etc., que sepan 
su obligación, llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los facilitarán con bue-
nas referencias. Se mandan a to-
dos ios pueblos de la Isla y tra-
bajadores para el campo. 
'848 SO a* 
r S e o f r e c e n 
m f T X E R A : S E SOLICITA SKxO-
ra de respeto, poco trabajo, sueldo 
?12; no se permite sacar-comida. Ger 
vaMo. 97, bodega. 
8760 14 a. 
S E SOLICITA UXA ( H X T X E R A 
de color, de mediana edad, para cor-
ta familia y ayudar a los ouehaccres. 
Villegas, 73, altos, antiguo. 
Sf¡00 14 a. 
ROQUE G A L L E G O , AGENCIA 
de Colocaciones "La América." 
Egido, número 67, entro Jesús 
Murta y Merced. Teléfono A-2404. 
En 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, cocineros, porteros, 
jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauffeurs, ayudantes y toda 
clase de dependientes. También 
con certificados crianderas, cria-
das, camareras, maneiadoras, ^ E NECSSITA PARA A>LVRGU-
cocineras, costureras y lavande-1 ra. 94. huena cocinera, con 20 
ras. Especialidad en cuadrillas de pesos y una criada de cuarto con e' 
mismo sueldo, si no tienen buenas 
referencias que no se presenten. 
8763 14 a. • 
S E SOLICITA UXA C O C I X E R A . 
que sepa cumplir con su obligación. 
Calle J , número 184, entre 19 y 21, 
Vedado. 
8796 14 a. 
trabajadores. Roque Gallego 
8603 30 a. 
S E ALQUIIxAX: MOXTE, 5. E S -
ouiria a Zulueta, departamentos y 
habitaciones, desde 25 a 80 poso.", 
.ion toda asistencia, esplendida co-
mida. A personas de moralidad, tran-
vías a todas partes. Teléfono A-1000. 
Prado, 80. Habitaciones con o sin 
muebles f con toda asistencia. Telé-
fono A-8997. 
( 0 ) ] l í l € í l t a ( d U 
7697 15 a. 
Gran Casa de Huéspedes 
"CHICAGO HOUSE" 
S e n e c e s i t a n 
Criadas de mano 
S E SOLICITA l XA MUCHACHA, 
peninsular, que sepa cocinar bien y 
sea repostera. Es para un matrimo-
nio. Ha de ser formal y dormir en 
la colocación. Sueldo, 15 pesos. Te-
niente Rey, 17, altos. 
8778 14 a. 
T A Q U I G R A F O 
INGLES-- ESPAÑOL 




c 1907 4d 9 
Maestro Dulcero 
Se desea uno para una flbrica de 
dulces con experiencia en grandes f.1-
bricaa de esta ciudad. Tiene que ser 
de lo mejor en fabricación de gua-
yabar listo y con ambiciones. Buena 
oportunidad. M. García. Apartado 
822, Habana. 
85S4 12 a. 
Modistas y costureras 
Se solicitan en los Almacenes de 
Inclán. Teniente Rey, 19, esquina a 
Cuba. Trabajo constante todo el. año, 
ya sea a sueldo en los talleres del 
almacén o para coser en su domici-
lio. Preséntense solamente de 8 a 10 
a. m. de la mañana. 
C 1893 10d-9. 
Criadas de mano 
y manejadoras 
SE D E S E A OOLOOAlt UXA S E -
ñora, de mediana edad, de criada de 
manos, tiene buenas referencias. In-
forman, Progreso, 28. 
S779 14 a. 
SE D E S E A OOLOOAR UXA JO-
ven, peninsular de,. criada de mano 
o manejadora; sabe cumplir con *u 
obligación. Informan: Suspiro. 18. 
Teléfono A-8'951. Xo tiene Inconve» 
niente en Ir para el Vedado o Jeeúi 
del Monte. 
8780 14 a. 
S E X E C E S I T A UXA C O C I X E R A . 
para corta familia. Vedado: calle 5a. 
número 19, altos, entre G v H 
8667 1 3 a. 
E X O ' R E T L L Y , 1», S E 
lan un espacioso zaguán y grandes | merado. 
habitaciones, con balcón a la callo ¡ 6440 
e Interiores; en Habana, 128, un gran 
departamento, con vista a la calle. 
8585 - 12 a. 
Prado, 117. Teléfono A-7199. Es -
pléndidas y frescas habitaciones; con ' 
i vista al paseo del Prado e Interlo-
AI/QUT- j res, con buen servicio completo y es-
14 a. 
HABITACIOXES Y D E P A R T A 
mentes a precios económicos. Baños 
AMISTAD, 59, BAJOS, S E alqul-
lan dos habitaciones grandes. 
_ _ j 12 a. 
GALIANO, 7-A 
SE SOLICITAN 
Una buena cocinera y 
una buena criada de ma-
no, ambasblancasy con 
referencias. Se pagan 
y manejadoras buenos SUeidos. Ha r i -
man, Calle 17, numero 
3, entre N y O, Vedado. 
N e c e s i t a m o s 
un corresponsal español - - ing lós , 
que &ea m e c a n ó g r a f o , entendido 
en v íveres y conozca conta.bilidad. 
Se solicitan buenas referencias. 
Dirigirse Apartado n ú m e r o 236. 
C. 1230 I N . 7 M; 
D E S E O UXA CASA PARA CRIA-
da de mano, costurera o cuidar se-
ñor o niños. También se cocinar al-
gunos platos sencillos, para la Ha-
bana o fuera, sin pretensiones. Ho-
tel Carneado. Calle J , esquina a Cal-
zada, cuarto número 8, Vedado. Te-
léfono F-3131. 
8781 14 a. 
S E O F R E C E UXA MUCHACHA, 
peninsular, para criada de mano;; 
ayudar a todo trabajo, a corta fami-
lia. Calle Campanario número 107. 
S:77 14 a. 
D E S E A COLOCARSE D E C R I A -
cn, en casa de moralidad, una joven, 
española; sabe cumplir la obligación 
y tiene buenas referencias. Informe» 
en Sol. 8. 
8770 14 a. 
S E SOLICITA UXA CRIADA D E 
mano, que sepa cumplir con su obli-
gación y tenga referencias. Malecón, 
número 40, altos. 
8691 a-
12A 
En H&bana, 14, altos, s e 
S E NECESITA ÜNA DRÍADA DE s o i i c i t a u n a c o c i n e r a y u n a 
mano. Sueldo 1 8 pesos, que sepa cum | . , . 
pllr con su obligación, de lo contra- c r i a d a 0 6 m a n o . 
Havabos ^ r ^ u r c o r Z m : : carien- i ESQUIXA A. T R O C A D E R O : se a l . \ rio que noj so presente. Linea núme- 854 13 a. 
te y fría, trato esmerado, casa mo-
ral y moderna, hay teléfono. Vllle-
pas, número 58, entre Obispo y Obra-
pía. 
8832 5 m. 
quilan habitaciones, altas, con vista ro 15, Vedado. 
a la calle, muy frescas y cómodas. 
8163 19 a. 8733 
14 a. 
V a r i o s 
N MARIANAO: S E ALQUHiA, 
•* al paradero •'Calzada" (de los 
na? eléctricos) y casi frente a la 
maa iei Buen Retiro, una bonita 
[ inorterna, toda de cielo raso, lux 
"ca. con jardín, portal, sala, co-
r tres cuartos, baño v dem4s 
•cios. buen patio y un gran tras-
\i„ 1,av^« al lado e Informes: 
"«uní:. Teléfono B-07 7231. 
; 11 n. 
: ILA LA CASA. COX AR-
nes para bodega, y si no la 
'Proporcional particular. Calle 
olor V;9n''ral SanguUv, Arroyo 
lero 1 marán: TeT1î nte Rey, 
E S • 
4-m. 
h a b i t a c i o n e s 
Habana 
S a n I g n a c i o 9 0 
E n t r e Sol y Santa Clara . Habi-S E ALQUILA I/A SALA D E LA 
planta baja, con su cuarto y saleta y | taciones altas y bajas. E s casa 
cocina, independiente. Hay tr.mbién limnin v fre«?oa E n In aroten departamentos altos. Jesús María. mUy limpia y iresca. B I I W W M 
número 49. , a $6. con luz e léctr ica . E n los ba-
17 a. | jog se guardan muebles o mercan-
S E SOLICITA U \ A CRIADA, P E -
nlnsular, que sea joven, formal y 
tenga referencias. E s para un .ma-
trimonio. Sueldo: 15 pesos y ropa 
limpia. De 9 a. m. a 4 p. m. Teniente 
Rev. 17, altos. 
8677 . 13 a. 
S E SOLICITA I XA B U E X A Co-
cinera, cubana, que sepa cocinar V 
variar; tiene qv.e ser muy limpia, ha 
de ir a la plaza, para corta fam>lia'. 
Xo se saca cDmida Sueldo, $.15. L u -
vanó. 144, esquina a Cueto. 
8558 '2 a. 
D R O G U E R I A : S E SOLICITA UN 
dependiente práctico. Doctor Taque-
chel. Obispo, 27. 
S543 12 a 
M i n e r o s , e s c o m b r e r o s , 
j m e c á n i c o s y carpinteros, se so-
j l icitan para las Minas de Mata-
! hambre. Dirigirse a Consulado, 
' n ú m e r o 57. 
8461 14 a. 
¡ , I 
Se solicita un V E N D E D O R de | 
' primera clase, activo, enérg ico , en : 
buena salud, joven y ambicioso,; 
para un negocio productivo y de | 
brillante porvenir; si sabe de im-: 
. prenta y conoce el ing lés , será 
preferido. Escr íbase con informes 1 
y referencias personales a X X . 
Apartado de Correos n ú m e r o 674, 
Habana. 
C . 189 7d.-9. 
DOS J O V E X E S P E X T X S U L A R E ^ 
desean colocarse de criadas de ma-
no o manejadoras; una es recién lle-
gada; si no es casa de buena fami-
lia ĉ ue no se presenten, no admiten 
tarjetas. Vives, 150. 
8771 14 a. 
D E S E A COLOCARSE UXA JO-
ven peninsular, de criada de mano, 
o manejadora. Informarán: Puerta 
t errada, número, 30. 
^TTfi 14 *> 
D E S E A COLOCARSE UXA joron, 
peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora. Xo se admiten tarjetas. In-
forman: Sol, 68. 
8737 14 a. 
SALA G R A X D E . c o x E X T R A D A qUe ^ sean inflamables. 
independiente, apropósito para ofi-
cina, modista, sombrerera, sastre o 
familia; se alquila en prec'o razona-
ble. Villepras, 6 8, entre Obrapía y 
Lamparilla. 
8640 • 12 a. 
8009. 16-a. 
HABITACIOXES AMUEBLADAS 
con luz, teléfono y Hmple-a. do %'\2 
a $30 ai mes; al día desde 50 centa-
vos. Comida j l 5 al mes por persona, 
al día 60 centavos. Agular 7?. a.tos. 
8631 * 1 2 a. 
Martínez House 
Prado y Virtudes. E l mejor punte 
de la Habana. Gran casa y muy acre-
ditada, con espléndidas habitaciones, 
buen restaurant. Terminado el tiris-
mo he rebajado los precios. Se ad-
miten también abonados a comer 
con desavuno a la americana. 
7961 16 a. 
S E SOLICITA UXA C O C I X E R A . 
~- ' de color, que sepa cocinar muy bien 
S E SOLICITA UXA C R I A D A D E y que siempre haya sido este su ofi-
mano, blanca, peninsular o d^l país, cío. Que no sea vieja, que sea muy 
que tenga referencias. De nueve de ] hmpla y tenga buen^ aspecto, si no 
la mañana en adelante. Prado. 78. 
'8658 13 a. 
E X HABAXA. 14, AI/TOS. S E SO-
liclta una cocinera y una criada de 
mano. 
8542 12 a. 
{Ganga en 20 pesos! E X R E I X A , 14. S E ALQUILAN hermosos departamentos, con vista 
En A£na<-atr. «3. altos, esquina n : a ia Calle, con todo servicio, entrada 
Muralla, se alquila un derpartamonto. ! a todas horas. En las mismas condl-
con dos habitaoionoí». ooHna y serví, clones Reina, 49 y Rayo, 29. 
cío sanitario. Informan en la misma. | 6904 20 a. 
8486 11 a. 
SE AI.QUH.AX E X BELASCOAIN. 
GALIAXO. «4, ALTOS D E 44, antlgup, tres grandes habltaclo-




ARrAMEXTO D E DOS habí-
BT'5 a'(luila 671 ' I 5 . una habl-
ron baño e Inodoro 
« e" H ^ . otra en $8 y otra en 
T*r}ac,0• 65. entre Luz y 
U . g-^fono A-S906 y en Teja-
|?4l . • ,,ria en $8-50. 
Xv V P A R T I C U L A R S E A L -
^ ton ,. ^ttación; gana ocho pe-
^. mw*' Inforin«n: Marqués Gon 
n«mero 4. entre Animas y Vlr-
14 a. 
JJj ! V I V*. SE A L Q I T L A X 
-a E l encargado Informa. 
— 14 a. 
;i AI/TOS, S E AIvQUTLA 
cion a hombres solos o 
0,110 »ln nlflos. 
JA< TON COX BALCOX a la 
h\ h < a<5a" se alq-uMa en $1*. 
ib' «rtn muebles en $1S y 
«ejj?01611 en $10. Industrls. 
i Vj.^?.0 A--r"3 4 y en Vlllegaa 
j - 01taci*n grande en $15 y 
15 
balcón a la calle, muy fresco; y otn 
habitación muy hermosa; con toda 
asistencia. 
8501 13 a. 
SE AUQI II>A. I T l E X T E AL Co-
legio de Belén. Compostela, lAJ e*-
oulna a Lux. un departamento inde-
pendiente en 'a azotea, una habita-
clin en el principal y un local para 
guardar dos o tres má.quinas. 
846 2 is á. 
ra. gran baño y un hermoso patio, 
en 25 pesos. 
79S7 11 a. 
CASA B I A R R I T Z 
Gran f s a de huéspedes, Industria, 
124. oqu'.ia a San Rafael. Reforma-
da tota.mente, ofrece . habitaciones 
muy fre^rss, con toda asistencia a 
precios nr uy módicos. Visiten para 
j conveMcer?*:. Estricta moraPdad. . . 
7340 - 24 a. 
que no se presente. Buen sueldo. 1" 
y G.. Vedado. 
8578 12 a. 
E X MII AGROS, 52. VIBORA, rn . 
tre San Anastasio y San Lázaro, se 
solicita una cocinera, peninsular y 
que avude a la limpieza do la casa. 
8480 12 a. MAXE.IADORA! E X -lESUS MA-ría. 70. aitos. se solicita una, que sea 
parda clara y formal, eneldo $15. CRIADA: PARA CORTA FA^ÍT-
8509 18 a. j jja, que sepa cocinar algo y para to-
do el servicio de la casa. Sueldo, 16 
a 20 pesos, según aptitudes. Jesús 
María. 42. bajos. Inútil presentarse 
sin Informes. 
8476 11 a. 
BE SOLICITA UXA B U E X A MA-
nejadora. peninsular, que traiga hue-
ras referencias de haber manejado, 
para una niña año y medio. Buen 
sueldo, ropa limpia y de cama, si no 
trae referencias que no se presente. 
Calle 9, número 44, entre- Baños y F , 
Vedado. 
8512 14 a. 
Cocineros 
S E SOLICITAX E X 18, ESQUIXA 
a 4, dos criadas, que sean finas y trai-
gan referencias: una para comedor 
y la otra para habitaciones, sueldo 
15 pesos y ropa limpia. 
8614 12 a. 
>E DESEA I X G E N E R A I , COCÍ-
ñero o cociTiera en San Mariano en-
tre Marqués de la Habana y Pan An-
tonio. Víbora, casa de altos y bajos. 
8789 14 a. 
NECESITO UN M EN CRIADO 
p de mano, sepa servir v tenga refe-
S E SOLICITA UNA CRIADA PA- rendas; sueldo: 6 centenes. Tam-
ra limpiar tres habitaciones y ayudar blén un lardinero, un muchacho pa-
cón dos niños. Estrada Palma. 62, ra ayudanta, una buena criada y una 
Víbora. Sueldo: 15 peso» moneda ofl- cocinera. Habana. 114. 
c'.al v ropa limpia. 8671 1S a 
11 ^ ^mmmm 
A G E N T E S 
Se •solicitan, con referencias, para 
Ui venta da acciones 'petroleras de 
compañías de primera clase. Joaquín 
Fortún. Xegocios Petroleros. Galia-
no, 26, Habana. 
8274 15 a. 
A T E N C I O N 
Un hombre, que da ' is mejores re-
ferencias y'es encargr lo de una im-
portante industria, s delta un socio 
con algún capital, para establecer 
una, él. como socio capitalista, y yo 
como socio Indust ial, pues cuento 
con muy buenos ' .onsumidores y 
un negocio como 10 hay otro, de ga-
nar dinero, puef mi persona. Inca-
paz de engañar, ni estafarle a nadie. 
Véame, qu-i le «.ohviene y se conven-
ceríi. y si no e.jcriba y pasaré a ver-
le. Dirección i. A. L San Joaquín, 
82. moderno, de 6 a 8 o. m. 
^ 1 - 10-m. 
S E D E S E A I X MUCHACHO PA-
ra diligencias, cobrar y trábalos de 
oficina, preferible escriba Inglés. Re-
ferencias necesarias. Dirección: P. O 
Box número 123, Habana. 
8567 12 A 
PREPARADORAS 
Sfe solicitan que sean buenas 
para trabajo fino y para trabajar 
en su casa. Pedroso, 2, Cerro 
C 12S0 i x . 10 m . 
UXA .TOVEX. PEXTXSULAR, re-
clén llegada, desea colocarse, en ca-
sa de moralidad, de criada de manJ 
o manejadora. Tiene referencias. In-
forman: Estrella. 2 8. 
^ ' 14 a. 
S E DESv, \ ro i .OCAR T'XA .IO-
von, peninsular, de criada de mano; 
sabe cumplir bien ron su obligación 
y tiene referencias Informan: Inqui-
sidor, número 23. 
'73^ 14 a. 
S E D E S E A COLOCAR T'XA MU-
chacha, peninsoilar. de manejadora 
o para limpiar dos cuartos y coser: 
tiene buenos referencias. Informan: 
Calle H. entre 17 y 19. Teléfono F-
?350. Vedado. 
6762 14 a. 
S E D E S E A COLOCAR T'X'A rriii. 
da de mano, manejadora o para todo| 
sabe su obligación, con familia d« 
moralidad. Informan en Dragonea 
número 110, altos. . 
S683 14 a. 
-'.25 
E X PR 
lan habltf 
das comedM«.des. a media cuadra del 
Parque y una sala con entrada Inde-
pendiente, para personas 3e gusto. 
84$5 i i a. 
RESO. 2Í. R E ALQUI- CASAS PARA F A M I L I A S : HABI-
amuebladas. con to- | taciones a $7. $8. $9. $10. Una sala. 
con balcón, $12. Monte. 130. Monte, 
38, $6-50. $'9. Monte, 177. una $10. 
Amistad, 30, $15, con balcón. 
7951 11 a 
Varios 
(OXSI-LADO. 59. ALTOS, esplén- HABANA 15«, E N T R E SOL T 
d.das habltaclonea con toi* asisten- : Muralla, se alquila un departainen-
cls y lavabos de afua contenta y eo- . lo alto, con vista a la -alie y ha-
mlda. predns módlcoa. 
8434 16 a 
bltaciones altas y bajas. Precios mó-
dlcoa 
S E AliQUILJLX HABITACIOXES 
regias, grandes cor. o «in gabinetes 
y balcones n la ralle, a Iwmtbms so-
12-a. 
S E SOLICITA UNA MANEJADO-
ra. peninsular, que tenga práctica y i ^mî n̂ammmî mmammmmmmammí̂ mamm 
sea cariñosa, con loe niños. L í n e a MUCHACHO: Q U E quiera apren-
número 80. entre A y B. ¡ der el oficio, se solicita uno. que ton-
S5 20 11 a. i ga referenclaa en la peluquería "La 
CRIADA. D E MEDIANA l^AI»; ^ H T ^ ' H ^ L ? " - Obispo 
tseada. que sepa coser algo, sin pre- | y ^f*"17' Habana-
S E SOLIOITA UN D E P E N D I E X -
te para hotel que esté pr&ctlco ^n el 
comedor; un criado de mano; dos 
sirvientes para Clínica; también dos 
camareros y un muchacho. Villegas 
numero 92. 
8537 11 a. 
tensiones, se solicita en casa de ma 
trlmonio extranjero. Ha de dormir 
14 a. 
T H E AMEFJCAX H O M E F R A -
S E SOLICITAX DOS AGENTES, 
ín el acomodo y traer referencias» I que sean personas cultas y bien por-
Xeptuno. 44. altoa. j tadas, para trabajar en un negocio 
^ 11 a. ] serio y acreditado. Si no reúnen esar 
oondlclonea UNA JOVEN. ENTAPOLA, dose» que no se presenten. 
da. 27, altus Esta casa de verdadera I colocarse, de criada de nano o "de I Pre*1"ltar por Jac'-n,0 Roig. A-ular 
• os. oficinas y matrlmaoi© ste nGLoíi. moralidad, situada en lo meior de habitaciones o para acompañar a ^ altos; de 9 a 11 y de 1 a 5 p. m. 
Se da lue^ jarado y limpiara del ptao. la Habana, alcnlla habitaciones ee- una señora; sabe su obligación v ti**- I 4(5 11 
ALBAÑILES CONTRATISTAS S E 
• »olicjtan para dar precio por la ma-
| no de obn de una c más casas; tie-
: nen que tener garantías y elementoa 
! y no pedir dinero todos los díaa In-
, formes; Jesús del Monte, 98, señor 
¡ Campos; do 11 a 1. 
1.3528 | | ^ 
D E S E A N COI/OCARSE DOS JO-
venes, de color, de manejadoras o pa-
ra comedor; tienen quien las reco-
mienden. San Lázaro, número 219-R 
8690 15 a. 
SE D E S E A COLOCAR UNA Joven, 
peninsular, de criada de mano, en 
casa de un matrimonio de familia de 
moralidad; no tiene Inconveniente »»n 
viajar. Informan: Monserrate, núme-
ro 12 3. altos. 
3 14 s 
PÑA JOVEN. PENINSULAR. D E -
»«a colocarse de criada de mano o 
manejadora; tiene buenas referen-
cias de las ca*as que ha trabaiado. 
Informan: Dragones, 5 v 7. Teléfo-
o 6S03. 8799 * 14 
UNA PENINSTXAR, D E S E A CO. 
locarse, de criada de mano o mane-
:adora, con recomendaciones donde 
ha c-stado. Luz, 52. esquina a Agua-
cate, bodega. 
14 a. 
D E S E A N COLOCARSE Dos S E . 
ñoras, peninsulares: una de criada da 
mano o manejadora; la otra pr.ra ha-
bitaciones y entiende toda cias<» de 
costura; esta última no duerme en 
n colocación. Informan: Teléfono 
A-RS37 o Monte. 360. 
^ • ^ 14 a 
SE D E S E \N ODLOOAK DOS MU-
chacha-?, peninsulares. de criadao 
de mano; ron aseadas y ^aben cum-
plir con tu deber. Dirigirse: Zanja, 
nñmero 73. 
S792 14 a. 
Obrapía. núroeron 94 y 98. a una eua- plAndidas. con un esmerado servicia 
dra del Parque. I . M. Mantecón. Te- banitario, cuartos amuebladle de»-
; léfcno A-S62&. • de $12 mensuales. 
1 TS67, I I a I 7137 ^ 
n*" q"1*" responda por sr conducta, f S E S O U C I T A N OFICIALAS V 
Informan: San Nicolás, número 205, \ aprendiras para sombreros de niño. 
Bjtr>í'- I Corrales, 77, antiguo. 
SOIJCITO D E P E N D I E N T E prrí^ 
tico en despachos de Ad i?na v un 
vendedor con amplios conocimientos 
en Plaza. Contéstase Indicando ceno-
cimientos. informes y garantías a A. 
V. Apartado 13?3, Habana 
i ! a 
D E S E A COLOCARSE UNA Mu-
chacha, peninsular, para criada d« 
mano, habitaciones o comedor; sa-
be cumplir. Dragones, númesro 1. Te-
léfono A-4 580. 
- "' ' 1. 4 a. 
UXA J O V E N . PEXTXSULAR, D E -
eea colocarse de criada de mano Sa-
be su obligación y tiene quien la re-
comiende. Estrella, 6$, Informarán. 
8794 14 a 
COX MUT BUENOS INFORME.S 
qne dan. desean colocarse dos jóve-
nes, de color, ana de manejadora y 
otra para criada de Tnane; saben ser-
vtr nruy bien. Para Informes: Sol, 
62. aj lado del tren de lavado. 
86S5 X | ^ 
F A G I N A C A T O R C E . 
A L N E C E S I T A R U 8 T E B P R O D U C T O S O U I I I I G O S 
P I D A L O S ^ L A 
C A S A T U R U L L 
Rnrtldo Compleío de Acido*, Prodocio* Qntmlco», D«lnf«?tante*, 
Coma», Colajv Minórale», Aoelte», Grasas. Colores y Ksenclns, Abo-
nos Químico». Unicos Importadores del jPruducto Qoímioo EJJ DES-
TRUCTOR j yn . M A R A B C . clcstmotor e f k m del "mapsbá , " "aroma" 
7 otras plantas nocivas. ^ 
SELLA TODO: E l compossto más dnradero y •apertor para repa-
rar toda ciase de tecbnmhre, y CARROLDTEUBC «I famoso preser-
mttro de madera, siempre en existencia. 
Materias Primas para todas i s» tadnstrtaa. 
T H O M A S P . T U R U L L 
M U R A L L A . 2 T * . H A B A N A 
CENTRO I>E COLOCACIONES 
Torres y (.'ompañia. Cuarteles, núme-
ro 4. Teléfono A-6 56 3. Tenemos co-
cineras, criadas, camareras, maneja-
doras, doncellas, criados, cocineros, 
camarero?, mensajeros todo perso-
nal para servicio doméstico. 
8803 15 a. 
Gran Agciuift de Colocaciones 
L A H A B A N E R A 
Vicente» 3íedina. 
Amargura, 94. Teléfono A-1678 
¿Desea usted tener su servicio do-
méstico a entera satisfacción? Lla-
me a esta casa y saldrá complacido; 
buen servicio de mensajeros. 
7942 31 a. 
UNA SEÑORA. PENINSULAR, de-
sea colocarse, de cocinera, en. casa 
i particular o establecimiento, cocina 
i a la española y criolla; tiene reco-
! mendacionos; hace algunos quehace-
: res; no duerme en el acomodo. I n -
i quisidor, número 24. 
I «684 14 a-
AGENCIA COLOCACIONES 
" E L A B A B D I ' 1 
Teléfono A-1833. Agaacale, 37 H 
Se facilita con prontitud y referen-
ciss, buen personal püra todos los ffl-
:o». Nota: Su nombre es ol primero 
del directorio de toléfonoa. 
8165 30 a 
I 
" L A CUBANA," GRAN AGEN-
cia de colocaciones, de Enrique 
Pluma. Villegas. 92. Teléfono 
A-S363. P^p idamen íe facilito to-
da cla«e de personal con referen-
cia, garantizando su conducta y 
moralidad. 
I N A SEÑORA, PENINSULAR^ D E 
tea colocarse de criada de mano; en-
tiende de cocina y sabe trabajar. Irt-
torman: Concordia. 158-D. 
&804 l j _ f _ 
UNA COCINERA, PENINSULAR, 
de mediana edad, desea colocarse 
para corta familia; no quiere plaza; 
tiene buenas recomendaciones. I n -
formes: Sol, número 32, antiguo. 
8652 13 a. 
DESEA COLOCARSE UNA .10-
ven, peninsular, de criada de mano, 
en casa de moralidad; tiene buenas 
referenciaá. Sitios, número 9. 
8654 - 13 a. 
UNA JOVEN. PENINSULAR, D E -
sea colocaree, en casa de moralidad 
de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias. Informan: Car-
men, 88, moderno. 
8679 13 a. 
UNA SEÑORA. PENINSULAR, de-
sea colocarse p^.ra la obligación de la 
cocina; no hace más quehaceres; sa-
be cumplir con su obligación y es 
muy limpia. Darán razón: Gervasio, 
número 81. altos, esquina a San Ra-
fael. 
UNA S E Ñ O R A DE MEDIANA 
edad, desea colocarse de cocinera o 
criada de mano, y una niña, de ca-
torce años, se colocan las dos en la 
misma casa. Informes: Revillagige-
do. 28. 
8793 14 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA SE-
ñora, joven, peninsular, cocina a la 
española y d la criolla. Va al campo. 
Informan: P^mpedrado, número 81. 
Teléfono A-2568. 
8706 14 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA bue-
na cocinera, peninsular; no duerme 
en la colocación; no se coloca rada 
más que para cocinar. Aguila, núme-
ro 157. Teléfono A-7048. 
8765 14 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA CO-
cinera, peninsular, muy práct ica en 
su oficio y cabe de repostería. Está 
acostumbrada a servir en casa de 
comercio. Tiene referencias. Neptu-
no. 251-C. Teléfono A-5152. 
8784 14 a. 
COCINERA Y REPOSTERA Es-
pañola, se ofrece para casa de co-
mercio o particular, con buenos in -
formes. Informan en Salud, 23, altos. 
S676 1 3 a. 
UN JOVEN, ESPAÑOL, DESI A 
colocarse de cocinero, en casa part i -
cular, o de comercio, es solo y salo 
para donde lo soliciten. In fo rmarán : 
Egido. esquina a Acosta, bodega. Te-
léfono A-1935. 
8«64 13 a. 
» ® * Hielo a menos de Ocho 
centavos las 100 Libras.'^* 
A los fabricantes de hielo del Inte-
rior que usan los sistemas conoci-
dos hasta hoy: 
Su planta uo puede producir hielo 
a menos de 5 a 10 pesos por tonela-
da. seglSn sea la capacidad y el sis-
tema de fuerza que usted esté em-
oleando. Si emplea el carbón, vera 
que está gastando 1 tonelada para 
hacer 3 toneladas de hie'.o, y gasta 
solo en carbón JÍ -65 para hacer i 
tonelada de hielo. Con mi sistema por 
el vacío automático, puede produc.r 
hielo de Jl-rO a $2-50 por toncada, 
según sea la capacidad de la PlaJ^a-
Con mis plantas, empleando carbón, 
hará con 1 tonelada de carbón M 
toneladas de hielo (ver el cálculo 
má-? abajo.) con otra ventaja mas 
(mis plantas, no necesitan fuerza con 
lo que se alimentan es solamente con 
calor) y con el vapor, por la conden-
sación directa, tiene toda el agua 
condensa da, para hacer el hielo cris-
talino íno necesita trampa para gra-
sas, ni pierde del 60 al 80 por 100 del 
vapor;) este es el secreto de la eco-
nomía de mi sistema, aparte que no 
hay maquinaria. 
Consumo de carbón por to-
nelada de hielo, por el slste-
ma conocido hasta hojr: • • • * I ^ J í 
Por el vacío au tomát ico . • .. O-44 
Ahorro 2-21 
Esto, como se verá, es asunto que 
más o menos tardo se le presentará, 
y como su equipo de tanquería , cal-
deras, etc., lodo le sirve, solo hay que 
poner mis plantas, que ocupan muy 
poco espacio, v que su Instalación se 
hace en tres horas Tengo la propie-
dad Je ja patente para Cuba, y todas 
las mejoras que de esta se puedan 
derivar. Puedo dar la concesión pa-
ra su comarca, en condiciones muy 
ventajosas, y con muy poco desem-
bolso de dinero. Este asunto, se tra-
ta personalmente; cartas no so con-
testan. Plantas de mi sistema las ten-
go desde 1 tonelada hasta la capa-
cidad más grande que se desee. E? 
mi propósito, establecer 1 planta en 
cada término municipal y busco per-
sonas que tengan algún capital para 
la explotación o fábricas ya estable-
cidas para hacer el negocio^ 
A. OVIES 
Malecón, 75, Habana 
G323 18 a. 
UNA SESrORA. VIZOATNA. D E 
mediana edad, se ofrece para i r a_Es-
paña, acompañar familia o señora 
sola, para cualquier puerto del Nor-
te de España, con buenas referen-
cias. Avisen al teléfono A-1928 o 
Monte, número 72. 
7900 11 a. 
DOS JOVENES ESPAÑOLAS, DE-
sean colocarse: una de criada y la 
otra de cocinera, en casa de mora-
lidad; las dos duermen en la casa. 
Informan: Inquisidor, 24, carnicería. 
8639 12 a. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo m á s ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de MIGUEL F. MAR-
QUEZ. Cuba, 33; de S a V 
79S5 30 a. 
1 Figuras, 107, so da barata Informan 
ejj Factoría, número 56; de 10 a l ¿ 
y de 4 a 8. 
7927 • 
UN JOVEN ESPAÑOL, MUY 
honrado y formal, se ofrece para ha-
cerse éargo de cobros de una casa 
de comercio de esta Ciudad; también 
para trabajar en la oficina de la 
misma por ¡as tardes; tiene buena le-
tra, ortografía y entiende de conta-
bilidad. Inmejorables referencias. I n -
forman en la, farmacia de Cuba y 
Acosta, teléfono A-1216. 
8511 11 a. 
C o l o c a c i ó n d e C a p i t a l e s 
en toda clase de operaciones; ga-
r a n t í a y reserva. J . D , M o r e U ó , 
Vi l legas , 57, altos, esquina a 
Obispo; de 9 a 11 y de 3 a 5. 
7300 24 a. 
DESEA COLOCARSE UNA Joven, 
peninsular, para servicio de habita-
clones y en la misma una cocinera-
Informan: San José, 66, antiguo. 
8739 14 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de mano 
o manejadora, es cariñosa para los 
(niños; t ienj quien la recomiende y 
tabe cumplir con su obligación. I n -
forman: Campanario, número 4. 
8555 12 a. 
DESEA COLOCARSE UNA M u -
chacha, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; sabe coser. Infor-
man: San Kafael y Oquendo, solar 
Poloni, por Oquendo. 
8550 . 12 a. 
DESEAN COIX)CARSE DOS PE-
ninsulares, de criadas de mano o ma-
nejadoras, en una misma casa; saben 
reser y zurcir. Para informes: San 
Lázaro, n ú m e r o 251. 
S579 12 a. 
LNA JOVEN, PENINSULAR, !>E-
sea colocarse, en casa de moral'dad, 
rie criada do mano o manejadora. 
Tiene referencias. Informan: Monta, 
t-úinero 360. 
8373 12 a. 
UNA JOVEN, ^ E M N S l LAR. DE-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano. Tiene referen-
cias. Informan: Calle 13, entre C y 
D, Pozo Dulce. 
846 5 1 1 a. 
DESEA COLOCARSE UNA joven, 
•española, do criada; también ayuda 
a la cocina si es necesario; sabe cum-
plir y tiene referencias; duerme o no 
en la colocación. Informan: Aguila. 
157, bajos. 
8499 11 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA M u -
chacha, peninsular, recién llegada, 
3e criada de mano; tiene buenas re-
ferencias. Informan: Boquete v Mar-
tí, Quemados de Marianao. Teléfono 
A.-72 96, bodega. 
8502 11 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA PE-
r.insular para cocinera; sabe cocinar 
a la española, para corta familia; 
o criada de mano; prefiere dormir 
en su casa. Sol, 110, cuarto número 
35, altos. ' 
8531 n a. 
C o c i n e r o s 
UN ASIATICO, COCINERO on ge-
neral, desea colocarse, en casa par-
ticular o-de comercio; sabe cumplir 
y tiene buenas referencias. Informan: 
Kavo. número 20, bodega. 
8698 14 a. 
UN RUEN COCINERO: DESEA 
colocarse con excelentes recomenda-
ciones de casa* donde ha trabajado. 
Informan: Industria, n ú m e r o 115, es-
quina a San Miguel. 
8725 14 a. 
COCINERO, PENINSULAR, SE 
ofrece para casa particular o de co-
mercio; conoce a la perfección la co-
cina criolla y española, OK aseado y 
repóstelo. Domicilio: Calle 4, núme-
ro 174, entre 17 y 19, Vedado. 
8727 14 a. 
COCINERO Y REPOSTERO, PE-
r-.insular, joven, desea colocarse, en 
almacén, hotel o familia; tiene reco-
mendación de a lmacén que trabajó 
cuatro años. Industria y San Miguel, 
carnicería. 
S751 14 a. 
UNA SESORA, PENINSULAR, 
desea colocarse para los cuartos; sa-
be cose'r a mano y a máquina y cor-
tar muchas cosas; tiene quien la re-
comiende. Factoría , número 38. 
8769 14 a. 
DESEA COLOCARSE U N JO-
ven, peninsular, de, ayudante de 
chauffeur, con su título, teniendo 
buenas garant ías de donde ha t ra-
bajado; prefiere casa de comercio o 
particular, i n fo rmarán : Oficios nú-
mero 11, preguntar a Jos4 González. 
8791 14 a. 
CABALLERO INGLES. QUIERE 
aprender el francés. Diríjase a E. A. 
G. Apartado 1210, Habano. 
S556 12 a. 
SOLICITA COLOC ACION. EN ra-
sa de familia, para coser, bordar y 
calar, al estilo canario, de lo cual es 
maestra una señora, isleña, de media-
na edad, sin pretensiones. Sabe hacer 
infinidad de trabajos finos y delica-
dos y tiene quien dé muy buenas re-
ferencias Je ella. Informan donde se 
puede ver. Infanta, 17, Reparto "Las 
Cañas." 
8587 13 a. 
UN JOVEN, PENINSULAR, D E . 
sea colocarse en casa de comercio: 
de víveres o licores o ambas a la vez, 
para trabajar en la casa; o cobrador, 
vendedor o todo a la vez, tiene ex-
periencia y es práctico, posee exce-
lentes recomendaciones de las casas 
que ha trabaindo. Informan: Revi-
llagigedo, número 145. Tel. A-6021. 
Señor Llenin. 
8b 59 .13 a. 
C H A U F F E U R MECANICO, SOLI-
c:ta casa particular con t í tulo de 
Buenos Aires y de Cuba; tiene di-
ploma del gobierno, joveñ y buena 
presencia. Vedado, calle 13 número 
541. D. A. 
8522 11 a. 
J u l i á n J e r é z 
Habana, 98. Compra y venta de 
casas y solares en la Habana Vedado 
y demás barrios. (Doy y tomo dine-
ro en hipoteca en todas cantidades.) 
Compra y venta de fincas rústicas. 
Reserva y trato directo entre los In-
teresados. Negocios en general. 
7966 * 30 %. 
I M E E O E ( ^ i 
H I l P O T E C A Q ) | 
TRATO DIRECTO: $4,500, se dan 
en hipoteca, sobre finca urbana, mó-
dico interés. Obispo, número 109. 
R. Riva. 
8601 14 a. 
D i n e r o e n H i p o t e c a 
Tengo 52,800, del 7 al S por 100, 
según garant ía . Informará el taba-
quero de la vidriera del cafó Prado 
y Colón. 
8619 18 a. 
A l 4 p o r 1 0 0 
de interés anual y 25 por ciento di-
videndo adicional. A lo cual tienen 
derecho les depositantes del Depar-
tamento de Ahorros de la Asociación 
de Dependientes. Depósitos garanti-
zados con sus propiedades. Prado .» 
Trocadero. De 8 a 11 a. m. y de 1 a 
5 p. m. y 7 a 9 noche. Tel. A-5417. 
C. 614 I N . lo . f. 
A L O POR 100 D E 10 A $100.000, 
en buenos puntos y buena garant ía . 
Casa de comercio. Muralla, número 
44, señor Díaz. 
S588 16 a. 
DINERO 
en hipoteca, o con buenas garan-
tías. Compro y vendo fincas urba-
nas y rústicas. Administro bienes 
garantizando en efectivo. Pago bien 
alhajas y papeletas de empeño. Se-
riedad y reserva. Prado, 101, bajos, 
número 38; de lO'a 11 a. m. y de 4 a 
5 p. m. 
8644 18 a. 
David Pol t iomus 
Doy dinero al 6 por 100, desde 
partidas de $10.000 en adelante. Es-
pecialidad en la compra-venía de 
finca urbanas y adminis t ración de 
bienes. Cristo, 16, bajos o Casa Bor-
bolla. 
EN PRIMERA HIPOTECA PARA 
la Habana o sus alrededores al tipo 
mejor de plaza, doy $30,000. juntos 
o fraccionados. Trato directamente 
con el interesado. Escobar, número 
24, altos. Teléfono A-1559. 
8496 15 a. 
1 0 a 1 2 . 0 0 0 p e s o s 
Se desean Imponer en una Hipo-
teca, plazo largo o compra de una 
esquina comercial. No se quieren cp-
rredores. Informan: Ulpiano Menén-
dez. Obrapía, número 1, vidriera. 
8441 14 a. 
DOY EX HIPOTECA LA CANTI-
dad que desee tomar, pudiendo amor-
tizar la hipoteca e interés, entregan-
do cantidades parciales, si así desea. 
Véame. Julio Peralta. Trocadero, 40; 
de 9 a 2. 
8292 17 a. 
D I N E R O 
Se da d inero en hipoteca, con 
buena g a r a n t í a , a i n t e r é s m ó d i c o . 
Se compran c r é d i t o s h ipotecar ios 
y propiedades urbanas. I n f o r m a : 
A n g e l M . de l Ce r ro ; de 1 a 3-
A g u i a r . n ú m e r o 116, " E d i f i c i o 
L l a t a . " 
8118 12 a 
ATENCION. CEDO DINERO SO-
bre hipotecas, al 6 y al 7 por 100, en 
todas cantidades. Teniente Rey, 69. 
Manuel Pérez; de 12 a 2. Teléfo-
no A-5S71. 
8447 14 a. 
C o m p i f a ! 
1 
COMPRO 1,500 O 2,000 TEJAS 
francesas, que aunque usadas estén 
sanas. Informan: E. Lacerna, Caimi-
to. 
8726 20 a. 
SE COMPRAN: FINCAS (JRBA-
nas, rústicas, censos e hipotecas. I n -
forman: Fernández Guevara y Ta-
margo. Obispo, número 21 altos. 
Apartado 1738. 
8627 • 12 a. 
( ( ' i i i m i i i i i i i i i m i i m i i m i i m i i m m m n r t i 
í 
V®inifta d e ffmsaS! 
i i m ~ i 
16 a. 
NEGOCIO VERDAD: EN JESLS 
deí Monte, calle Arango, outre Fábr i -
ca y Justicia, se vende una casa de 
azotea, fabricación moderna. con 
portal, sala, comedor, dos cuartos, 
patio cocina y servicios sanitarios. 
Precio como ganga, puede usted pa-
sar a vería y se convencerá. Se tra-
ta con su dueño. Vive en Sol, 94, an-
tiguo. Precio: $2.200. 
8673-74 15 a- . 
D e i n t e r é s G e n e r a l 
Todo el que desee comprar finca 
urbana o rústica, así como adquirir 
o deshacerse de algún establecimien-
to, sea del giro que fuere o necesito 
dinero en hipoteca, con módico inte-
rés. Puede pasar por esta oficina se-
guro de que será satisfecho en sus as-
piraciones. J. Martínez; de 9 a 12 v 
de 2 a 6. Colón, número 1, entre 
Prado y Morro. 
8617 18 a-
VENDO CASAS D E S6<>(). E N 
Diaria; de ?900, en Reforma; de 
J2.000 en L. Estévez. Zequeira, Santa 
Teresa; de $1.600, en Euco, Octava 
y San Benigno; de $2.500 en Tr in i -
dad (Cerro), Calzada del Monte, San 
Anastasio, Santiago. Buenaventura 
v Lagunas. í e $3.000. en Conceiai 
Veiga. Avenida tercera Buenavista 
dos casitas; en la Ceiba, Espada. San 
ta Emilia, Milagros, Castillo. Pren-
sa. Marianao. Calzada Luyanó. Des-
emparados; de $3.S00, en Vedado, 
calle 13. y 14, Infanta. En Las Ca-
ñas, Prensa, Milagros. San Indalecio. 
Desamparados, de $4.000. En Peñal -
ver. Víbora, la., Revillagigedo; de 
$4.500. en Picota, San Cristóba (Ce-
rro) y Moreno, y más de 300 hasta 
$150.000. Alberto Pulgarón, Aguiar, 
72. Teléfono A-5S64. 
8630 12 a. 
2 G a n g a s e x t r a o r d i n a r i a s 
con g r a n rapidez, s in p é r d i d a de 
t i empo se vende una casa, nueva, 
de azotea, sala, comedor y 9 ha-
bitaciones, l u g a r c é n t r i c o en l a 
H a b a n a : $4.000. O t r a con 6 hab i -
taciones-, que r e n t a $58 en $4,000. 
S in rebaja. I n f o r m a r á n : J . M a r -
t í n e z . Co lón 1 de 9 a 12 y de 2 a 5. 
8622 ' 18 a. 
EN $:{.800, I LTIMO PRECIO, se 
vende por necesidad, una casita de 
alto y bajo, completamente moderní-
sima, escalera de mármol . Gana $38 
mensual. Más informes, su dueño 
Euls Berriel. Monte, 271, hojalaterío. 
8494 17 a. 
B u e n N e g o c i o 
E n lo mejor de l a calle de M u -
r a l l a (o Riela , ) centro comerc ia l , 
ren tando bien, vendo m a g n í f i c a 
casa, por ausentarse su d u e ñ o . J 
D . M o r e U ó , Vi l l egas , 57, a l tos ; de 
9 a 11 y de 3 a 5. 
7886 
U r b a n a s 
DESEA COLOCARSE EN COCI-
nero. de color, con bastante práct ica 
en el oficio, cocina a la española, 
criolla y francesa. Manrique, núme-
ro 134, antiguo. 
8615 19 a. 
DESEA COLOCARSE I X PENIN-
sular. de mediana edad, para ja rd i -
nero o portero; tiene buenas refe-
rencias. Habana, 85, bajos A-331S. 
S656 13 a. 
UNA JOVEN, PENINSEEAR, D E -
eea colocarse de criada de mano, en 
casa de moralidad; sueldo: tres cen-
tenes; sabe cumplir con su obliga-
ción y no va por tarjetas. Informan 
en Inquisidor. 2S, entre Euz y Acos-
ta. 8546 12 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven. peninsular, de criada de mano 
o de manejadora. Sabe bien su obli-
gación. Dirigirse a Pocito, número 
58. altos. Tieno buenas referencisa 
8516 11 a. 
DESEA ÍK)LOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de mano 
¿ manejadora. Informan en la barbe-
ría que está, antes de llegar al puen-
;e de Agua Dulce. Jesús del Monte, 
número 128. 
8532 u a. 
UNA JOVEN. PENINSULAR, dc-
feea colocarse, en casa de corta fami-
lia, para criada de mano, garantizan 
IU conducta en Compostela, número 
69. Imprenta. 
8593 i2 a. 
DOS JOVENES. ESPADOLAS, re-
cién llegadas, desean colocarse de 
criadas de mano. Informan en Obra-
pía, n ú m e r o 114, altos. 
8446 n a. 
SE DESEA COLOCAR UNA joven, 
peninsular, t n casa de moralidad, pa-
ra criada Je mano o manejadora; tie-
ne buena referfencla. Informan: Ofi-
cios, número 76, habitación número 
28. Nota.—Se suplica no envíen tar-
jetas. 
8052-53 i l a. 
C r i a d o s d e m a n o 
COCINERO REPOSTERO, ofrero 
sus servicios para Hotel, casa parti-
cular y va a! campo, con variable re-
pertorio en su cocina y dulces; bue-
nos informes; por teléfono A-5810, 
l t informarán. 
8504 12 a. 
SE ALQUILA UNA COCINA EN 
establecimiento de café, propia para 
abonados y comidas para la calle. I n -
forman: Bernaza, 44. 
8324 13 a. 
C r i a n d e r a s 
DESEA COIOCARSE UNA SE-
ñora, peninsular, de criandera^ a le-
che entera; tiene buena y abundante 
ieche, de dos meses de parida. Infor-
man: Araniburo, 50%. 
8805 14 a. 
DE CRIANDERA: SE COLOCA 
una peninsular; tiene buena leche, 
reconocida, se le puede ver su niña; 
va al campo. Informan en Sitios, nú-
mero 9, Habana. 
8598 12 a. 
SE D E S E \ COLOCAR de crian-
dera, una señora. peninsular, con 
buena y abundante leche, reconocida, 
puede verse su cría en Avsstarán. 
número 2. bodega. Teléfono A-6937. 
8613 ' 1 2 a . 
V a r i o s 
I NA B L E N A L \ V A N D E R \ , DEL 
país, con %-eferanclas inmejorables, 
desea colocarse en casa particular. 
Informan: Jesús María, 8 9. 
M i s i 4 a . 
UN JOVEN. ESPASOL. DESEA 
rolocarse de criado do mano; tiene 
muy buenas referencias y es Intén-
tente en f»u trabajo. Informan en la 
rasa Mendy; O'Reillv, 1 y 3. 
S650 14 a. 
CRIADO DE MANO. DESEA CO-
¡ccarse, con práct ica y dando buenas 
.referencias de casas anteriores Lí-
nea y 2. puesto de frutas. Vedado. Te-
léfono r -1331. 
8485 11 a. 
MATRIMONIO ESPAÑOL. recién 
llegado, se ofrece: él para cobrador 
o repartidor, portero, ayudante de 
chauffeur o limpieza de almacén, cui-
dar escritorio. Ella para habitacio-
nes, limpieza o niñera; sabe algo de 
cocina. Informan en Lamparilla, nú-
mero 49. altos. J. O.. 
8688 1 4 a 
N e c e s i t o S o c i o c a p i t a l i s t a 
p a r a b u e n n e g o c i o 
Exploto en sociedad o vendo, pa-
tente de mercancía nueva en el mun-
do, útil y con demanda; negocio se-
no, seguro, de porvenir; con ocho o 
diez mil pesos, t r ipl icará antes de un 
año. Pormenores dirigiéndole solo 
por escrito, a M. Arrioja. Neptuno. 
número 48, altos. / / 
8566 12 a. 
I N A SEÑORA. ASTURIANA, DE 
mediana edad, se ofrece para Ir a Es-
paña, a acompañar familia o señora 
sola, para cualquier punto de Astu-
rias, con buenas referencias. Avisen: 
Calle Habana, número 124. 
8576 » 12 a. 
S E O F R E C E N , 
e n p r i m e r a s h i p o t e c a s , 
c a n t i d a d e s d e $ 1 0 . 0 0 0 
e n a d e l a n t e a l 6 % 
Notaría del Ledo. Solar 
M u r a l l a , 5 6 , 
Primer piso, derecha. 
1588 
E N ESTRELLA, NUMERO 116-A, 
se desea colocar una joven, peninsu-
lar, es de confianza y tiene quien la 
garantice. 
8624 12 a. 
CHAUFFEUR MECANICO, exper-
to en carturador. magneto, etc.. sa-
be hacer sus reparaciones, se ofrece 
a módico sueldo. Dirigirse a la Es-
cuela Cedrino. San Lázaro. 252. 
7884 16 a. 
A i o s C o m i s i o n i s t a s 
Taquígrafo de inglés y español, ac-
tualmente empleado en importante 
compañía americana de esta ciudad, 
se ofrece a los comisionados e i m -
portadores que tengan necocios con 
los Estados Unidos, para llevarles la 
correspondencia en inglés, en horas 
extraordinarias. También se hace 
cargo de tradheciones. Diríjase a A. 
P. Domínguez, Neptuno, 122. bajos, 
ciudad. 
5954 16 a. 
Teléfono A-3506, 
15-28 
9 0 0 , 0 0 0 P E S O S 
Se han recibido para hipotecas 
desde J200. al 6, 7 y 8 por 100 anaul. 
Sobre casas y terrenos, en todos !os 
barrios y repartos» También se faci-
li ta en pagarés con firmas sálvenles. 
Informes gratis. Oficina: A. del Bus-
to, Aguacate, 38. A-9273; de 9 a 10 
y de. 1 a 4. 
8453 21 a. 
SE DESEA COLOCAR UN JO. 
ven. peninsular, de 17 años, recién 
llegado, para fonda o café o ayudan-
U« de panader ía . Informan: Teniente 
Rey, 69. Tiene quien lo garantice. 
8539 11 a. 
JOVEN, D E 19 A SOS, ESPASOL. 
con nociones de contabilidad y prác-
tica comercial, se ofrece para casa 
de comercio u oficinas, sin preten-
siones. Dirigirse a J. Rosas, Sol nú-
mero 8. 
8530 . i i a. 
DESEA COLOOARSE L N A SESO-
ra. española, para asistir enfermos o 
paridas o limpieza de cuartos o acom-
pañar señoras para el extranjero. I n -
forman en Sitios, 1^. 
8705 14 a. 
C o c i n e r a s 
DESEX COLOCARSE I N A C o c i -
nera, peninsular; sabe a ki española, 
criolla y francesa, en casa de comer-
cio o particular. Ayuda a otros que-
haceres si dan buen sueldo. Sabe ha-
:er postre». Tiene referencias. Infor-
man: Peñalver . «8. 
8681 .4 x. 
SE DESEA COLOCAR UNA COCI-
en Sol, número 82. 
14 a. ' 
SOLICITA UNA JOVEN, Ol"BA-
na. una vidriera de tabacos y otras 
txlstencias para el desempeño de de-
pendlenta. Informan en Cuba, núme-
ro 120. segando piso. 
S709 14 a. 
' DESEA COLOCARSE UNA espa-
ñola, formal, de criada o manejado-
ra, con familia que salga al extran-
jero; sabe coser en máquina y repa-
sar bien, ha servido en buenas casas 
y tiene recomendación. Informan en 
Tejadillo, número 26, bajos. 
8731 24 a. 
PERSONA RESPETABLE, COM-
petente y de sólida responsabilidad 
aceptar ía cargo de cajero, tenedor de 
libros, gerente, administración de fin-
cas u otro análogo. Cuenta con cuar-
tas referencias comerciales puedan 
desearse, entre ellas, la casa Barra-
qué. Maclá y Ca. Razón: Montero 
Sánchez. 22. por calle 23. entre 6 y 
8. Vedado. 
7615 13 a. 
C A P I T A L 
Deseamos relaciones directas con 
fuertes capitalistas. Podemos ofrecer-
les inmejorables inversiones de dine-
ro en fincas y negocios mercantiles de 
toda garant ía . The West India Tra-
dlng Cb. Corredores y agentes comer-
ciales. Habana, número 87. Teléfono 
A-9382. 
7414 11 a. 
D i n e r o e n H i p o t e c a 
¡o facilita en todas cantidades, en e?-
t» ciudad. Vedado. Jesús del Monte. 
Cerro y en todos los repartos. Tam-
bién lo doy para el campo y sobre 
alquileres. Interés el ir.ás bajo de 
plaza. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. Teléfono A-2711, 
D e l dVc e n a d e l a n t e 
Se facilita dinero en todas canti-
dades, sobre fincas rúst icas y urba-
nas, pudiéndose devolverse en peque-
ñas cantidades. Venta de casas y so-
lares al contado y a plazos. D. de 
Peña. Habana. 89. Teléfono A-2850. 
7617-18 13 a. 
$850.000 PARA PAGARES, H i -
potecas, desde 6 por 100 anual, so-
bre casas, fincas, desde $100. Tene-
mos $600,000 para comprar casas y 
fincas. Havana Business. Industria, 
número 130. Teléfono A-9115. 
7876 15 a. 
MAESTRO CONSTRUCrOR. fun-
dador de Granjas, desea colocarse do 
mayordomo o encargado de finca; se 
hace cargo de toda clase de trabajos 
rústicos, de cemento armado; entien-
de de horticultura. espec:alista en 
paisajes carpintería, pintura v me-
cánica; tengo quien me acredite mis 
trabajos. Lawton. número 76. Víbo-
ra. Informan: R. González. 
11 a. 
M I G U E L FERNANDEZ. Experto 
tenedor de libros. Coresponsal Inglé*. 
francés. Inteligente en teildos y 
Arancel. Fijp 0 p0r horas. Referen-
cias. Teléfono F-3544. 
14 a. 
D I N E R O 
Del 6 H por 100 en adelante, en 
primera y segunda hipoteca, sobre 
casas en esta ciudad. Cerro. Jesús 
del Monte y Vedado. También doy 
dinero con garant ía de sus alquile-
res por el tiempo que deseen. Sobre 
finca rústica, en esta provincia y 
parte de Matanzas y de Pinar del 
Río. In terés del 9 por 100 en adelan-
te, según cantidad v garant ía 
F I G A R O L A 
EMPEDRADO, SO, BAJOS, 
frente al Parque de San Juan de Dios 
D© 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
Teléfono A-228e. 
S353 ¿O a. 
VENDO EN E L VEDADO. UNA 
esquina, con 6 80 metros; muy bien 
situada; rodeada de muy buenas ca-
sas. Precio y condiciones razonables; 
trato directo con su dueño en 23, nú-
mero 308. 
8701 14 a. 
O P O R T U N I D A D 
Por tener que ausentarse su 
d u e ñ o , se vende una casita com-
puesta de dos pisos, de moderna 
c o n s t r u c c i ó n y s i tuada en l a L o m a 
de i A n g e l , I n f o r m a n en Cuarteles, 
42 ; de 8 a 12 a. m . Te l f . A-1295-
C A S A 
Vendo en $6,000. la espaciosa y ele-
gante casa de Flores, entre Enamo-
rados y San Leonardo, con las si-
guientes comodidades: portal, sala, 
saleta, cinco hermosas y frescas ha-
bitaciones de 4x4 y 4x4.20, cocina, 
ducha, inodoro y un hermosísimo pa-
tio con jardín, se puede dejar $3.500 
en hipoteca. Vale $8.000. Es de oca-
sión, véame hoy mismo. R. Morales. 
San Leonardo, 19, entre Flores y 
Avenida Serrano. 
8746- 26 a. 
VENDO CASA CON CUATRO Es-
tablecimientos, de dos plantas, con-
trato por cuatro años, renta 270 pe-
sos mensuales; 700 metros fabrica-
dos, $27,000. Otra esquina con bode-
ga, contrato por C años, renta 30 pe-
ros, en $3,80 0. contado y plazos. Doy 
dinero en hipoteca sin corredor. 
Aguiar. Us , esquina a Muralla, a l -
macén; de ?. a 5. 
8756 14 a. 
SE VENDE L A CASA SANTO To. 
más. número 1, Cerro, compuesta da 
siete habiticiones. jardín y tres ca-
sitas, al fondo por la Rosa, pertene-
cientes a la misma; también re ver-
de el ajuar de la casa. Informan en 
la misma de 3 a 6 de la tarde 
^743 20 a. 
V e n d o e n e l V e d a d o 
calle M, entre 17 y Línea, una casa 
vieja que renta $80. que por su bue-
na situación puede fabricarse y ha-
cer una gran casa, pues lo merece el 
terreno, pues hay dos lineas de tran-
vías. Precio 12.000. Razón: J. Mar-
tínez. Colón, 1; de 9 a 12 v de 2 a í . 
8621 ' i s a . 
¡ G A N G A ! 
S E V E N D E , s i n i n t e r -
v e n c i ó n d e C o r r e d o r , 
u n i d a s o s e p a r a d a m e n -
t e , l a s d o s m a g n i f i c a s 
c a s a s M A L O J A 5 1 y 5 3 , 
p o r l a T E R C E R A P A R T E 
e n e f e c t i v o y e l r e s t o e n 
P R I M E R A H I P O T E C A 
a l S E I S ( 6 ) p o r c i e n t o 
a n u a l , p u d i e n d o é s t a 
a m o r t i z a r s e t o t a l o p a r -
c i a l m e n t e , s i n p e n a l i -
d a d a l g u n a , c u a n d o l o 
d e s e e e l c o m p r a d o r . 
I n f o r m a r á n e n C u a r -
a r t e l e s , 4 2 , d e 8 a 1 2 d e 
l a m a ñ a n a . T e l e f - A 1 2 9 5 
7925 16 a 
SE VENDE: LACENAS, E N T R E 
C4ervasio y Belascoaín, casa moder-
na, de dos pisos, de cemento, hierro 
y ladrillo. Renta el 10 por 100. I n -
forman: Camilo García. San José, 9. 
altos; de 12 a 2 p. m. 
8401 14 a. 
NEGOCIO VERDAD, CASA CETA-
ron. azotea, cielo raso, sala, saleta, 
tres cuartos, dos más indenendien-
tes punto alto. Víbora. Gana 33 pe-
sos; puede ganar más. Se da bara-
ta. Informan: Lawton, 81 
8126 l t a. 
En $3,200. SE VENDE UNA CA-
sa nueva, inmediata a Belascoaín, 
con sala, saleta y tres cuartos. Ren-
ta $25. Informan en Empedrado 46 
Notaría de Sellés. 
G R A N H O T E L 
UNICO EN EN PUEBLO MUY Ira-
portante. Inmedlat'-» a la Habana, que 
da gran utilidad y *e vende por mar-
charse su dueño a la Península. Pre-
cio $2.000 y otro en la Habana, con 
(0 habitaciones en lugar céntrico y 
de mucho tránsi to. Precio $15.000. 
Informan: J. Martínez. Colón, núme-
ro 1; de 9 a 12 y de 2 a. 5. 
8618 18 a. 
GANGA. CASA DOS PEANTXS. 
sala, saleta, un cuarto, servicios mo-
dernos, azotea, mosaicos, escalera de 
mármol. Alto Igual, ganando $40.00. 
próxima Campo Marte. $2 ROO Ha-
vana Business. Industria. 130. Telé-
fono A-9115. 
E n C a l z a d a C o m e r c i a l 
SE VENDE UNA CASA N U E V \ , 
de sólida construcción, de dos plan-
tas, ocúpa la por establecimiento y 
rentando 80 pesos mensuales E v -
llo Martínez. Empedrado, número 40-
de 1 a 4. 
15 a. 
' 1 x EDADOJ EN I NA DE las 
mejores esquinas de la calle 17 por 
quedarle ht-cho dentro de poco por 
un lado, un gran parque, se vende una 
gran casa moderna, de dos plantas 
cuyo terreno mide 2 2-6 6 oor 50 Es-
ta preparada para si se quiere alqui-
lar cada planta separada. Tiene ^a-
í * * ? * í » " ^ * aún más terreno, "apar-
te del jardín para si se quisiera er 
tender más la casa o hacer u í a £ 






SE VENDE UNA C\SV 
ta de sala, comedor CUM-
baño, cocina y servicio saniu 
la calle de Madrid, n ú ^ H 
forman en Jesús del Monte! \ 
LEPIDIO BL.Ívco"! 
Vendo varias casas PradJ 
Irla, Consulado, Amistad R,J 
Miguel, Gallan o, Príncipe Atol 
en varias más desde sala 
$100,000 y en el Vedado, ¿ 3 
hasta $150,000. Dov dlneiW 
teca al 7 por ciento sobre fr 
baña y al 10 por ciento par».] 





SE VENDE LA CASA 
183. Darán razón en Oblsno! 
ro 64. 
8291 
SiE VENDE UNA C\s\ 
na, de altos y bajos, en la L 
cito, a una cuadra de Cario/ 
ta $50 y se da en $5,5C 
gravámen. Informan en 
número 8-B, altos. 
8196 
S9Í 
ESQUINA: VENDO F> 
no, dos de $17,000 y $25 OOo'l 
lia, $22,000; Teniente Rey' 
$37,000 y $45,000; Agular.'liS 
Amistad, dos de $17,000 cadil 
Oficios, 45,000; Calzada del 
dos de $19,000 y $25,000; eii 
pía, 2 de a $10,000 cada una,i 
tro. Informan: Cuba, 7; de lll 








VENDO SOLARES: CALLEj 
11-D, Dos, 17. F y varias 
sas, desde $4.800 en adelante. 
Habana, renta $13, precio $4,30(| 
renta $65. precio $7,200 y 
más. Dinero para hipoteca ti 
100 arm^l. Peralta. Trocadero,] 
ro 40; de 9 a 2. 
:a2i ni 
DOS CASAS. ACABADAS df 
t ruir en el reparto Lawton, con 
portal, tres cuartos grandes, un 
to baño, comedor, patio y tru| 
con carros por el frente, aoen 
brisa y situadas en la calle N 
entre San Francisco y Concepciói 




VEDADO: CAI L E 13. YO 
una casa con un solar completo, 
ció $6,500. Informan: Carlos 111 
mero 38, bajos, esquina a Infaí 
7880 H 
SE V E N D E BABATA EX LA 
zada de la Víbora, cerca del W 
ro, una casa grande; tien» toít 
comodidades, jardín, traspatia 
forman: Angeles, 38. 
8379 
E N E L VEDADO: CALLE I 
Paseo a G, acera de la brisa, « 
den 1,000 metros de terreno, «> 
casa y arboleda, $20,000. TiH 
se vende una casa en la caW 
ños, cerca de 23, techos de h» 
cemento, con 313 metros de foo* 
$4,800, libre de todo gravámen-
me al teléfono B-07 y pida >' 
y pasaré a dar informes o es-' 
G. Mauriz, Buen Retiro. 
A JL 
C a s a s e n V e n t a 
Luz, $11,300. Indio, l7-^9-. 
des, $9.500. Jesús María, 
gunas, $11,500. Misión $2.500 ' 
bar, $8.00. Condesa, *á-n0y;., 
pía, $11,500 Aguacate, r19'*!^ 
dinero en hipoteca. Evelio 
Kmppdrado número 40; de l ^ 
VENDO: 1 CASA, GEB^ 
moderna, baja, en $14.00U. ^ 
Calzada de Jesús del Mon.e. 
bajo, moderna, en $1«,00U- ^ 
Lázaro, con sala, saleta, se» 
planta baja, en p.OOO. E " ^ , 
baña, planta baja, J l 3 - 0 " « i 
rique, alto y bajo, moderna.^ 
mil pesos. En Villegas, alio 
moderna, en $18,000. En Ag 




.argura. en $10.600, ^ ' ¿ t 
n: Cuba, 7; de 12 a 3. J- j , 
R ú s t i c a s 
C a s a s e n v e n t a 
Luz. $11.500; Indio. $7.500; Vi r tu -
des. $9.500; Jesús María. $8 000; La-
gunas. $11.500; Misión. $3.500; Es-
cobar. $8.000; Condesa, $3.200; Obra 
pía, $11.500; Aguacate. $19.500 y da 
dinero en hipoteca. Eyello Martínez. 
Empedrado, número 40; de 1 a 4. 
E s q u i n a s e n v e n t a 
Vendo dos: una en Lealtad, de al-
tos, moderna. con establecimiento, 
renta $105. en $14.000; y la otra a 
una cuadra de Monte, que renta 113 
pesos, en $14.200. Evello Martínez. 
Empedrado, 40; de 1 a 4. 
8651 . 18 a. 
BUEN NEGOCIO: SE VENDE 
una casa moderna, con sala, come-
dor, cuatro cuartos bajos y . uno al-
to; toda preparada para altos. en 
$4.500. Informan directamente. Mon-
te, 64 864? 12 a. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 4 } . DE 1 ¿ 4 
*Qiilín vende casas?. . PPRTT, i 
Quién co npra casas?. ' ! P E R K ? 
¿Quién vende solares . * p ^ ? y ' 
¿Quién compra solares?. ' P E B i c l 
¿Quién vsade fincas de c*n¿ ^ 
P0? PEPE2 
¿Quién compra fincas de * 
c*111?©? PITREL 
¿Q^ién da dinero en h l^ol PEREZ 
¿Quién toma í l M M % ¿ W* PEREZ 
Poteca? PEREZ 
Los negocios de esta cas. .on serlo, 
y reservados 
^npedrado. núm. 47. de 1 a 4. 
B u e n a p a r a Cana 
20 caballerías en esta. f ^ e ' 
1 kilómetro de la Estación 
na del Roble, con 9 c» j3r 
monte criollo. PerttíneC haiicr! 
$14.000 y otra de 0 / ^ ¡ ü r » 
frente a la carretera cíe ^ ^ 
najay. con miles de rain»»- • ^ 
frutales, precio $l0-o0T0 W t í B * 
chas más. Informan: J- - ' 6 














P a r a p e r s o n a s d e g u s t o 
Se vende la espaciosa casa de 9a . 
entre Concepción y Dolores con «a-
la. saleta, tres cuartos, 1 comedor ¿o-
cina y seivicios modernos, con un 
espléndido patio, que la rodea I n -
forman: San Francisco y 9o. bode-
Sa. \ inora, > 
| M 2 . 2 I M ^ 
S o l a r e s Y e r m * * 
VENDO FINCAS: 1 
ta l ler ías . mil metros. ]nl 
tera. muchos <"rutal^5 006-^ 
piedra, río f^rt ir ; e" rlf¿r«. 
23 caballerías, en ^ 
das de V hilos Para. LoU^f0- 1 
río y lagunas, está de V ^ ¿e 
pesos y reconocer ,inhiI)0:ec« í,; 
pesos. Doy ^ n " 0 ^ 1 1 °auin» » 
misión. Aguiar. 1«« e- ' 
lia. a lmacén: de I » * 
87; 
SE VENDE l > 
en la calle de Aguila-
g^clo para fabricar. ^ . ^ 
Informan en Revi l la íP^e, , ^ W 
87; «1 la misma se « 
muebles de majagu»-
EN LO MEJOR »Kfc 
Reparto San José 
lie Segunda, se verme ^ 
por 56 varas, a ?- 0 J« 
embarcar. O'KeillJ» 
8088 
l o s e s p e j u e l o s d e 
B a y a s e i m p o n e n 
p o r s u s m é r í í o s . 
E N L A C A - BE wmxtaí ' NA n o n w n A . S O L A ! SK V E N D E »N A I T O P L W O Y E N E L V E D A D O : 
lie IT , se vonde r n a parcela p. la ¡ en esquina, Luen con t ra to , peco a l - j todos los muebles de M a l e c ó n , núr.ie-
a la sombra ;3x33; l a m b l í n se v e n - ¡ qUiier. gu dueflo tiene que e m b á r - i ro 45. al tos, lo . 
de una m a g n í f i c a ca^a H! la par te | carse; en 900 pesos. P rado y Dragonee , S418 
m á s c é n t r i c a del Vedado, i:r?e la ven-
ta. L l a m o a l B-07 y p ida el 7231, pa-
s a r é a dar los i-nformes <iue se de-
seen. 
A 11 a. 
i n f o r m a n , «Xifé " C o n t i n e n t a l . " E n l a 
v i d r i e r a . 
S394 14 
14 a. 
V a n o s 
F R E N T i : A L O S M I E I v L E S D E , 
j LÚE. se t raspasa u n hermoso local , 
p rop io vara c a f é o sucursal de un 
banco. I n f o r m a n : Oficios. n ú m e r o ¡ 
I 112, esquina a M e r c e d ; de 11 a 11 
I m . y de 5 a 6 p. m . • 
8394 15 a. 
| \ / j T U E E L E S Y 
V E N T A D E M I G R A N B O D E G A -
fer re ter la , m u y a c r t d l t a d a , bien sur-
t i da y coa m u c h a m a r c h a n t e r í a , hace I 
d i a r io de 85 a 90 pesos; t iene con-
t r a to por 10 aftos. ganancia anua l 
5.000 pesos l í q u i d o s . Bolo vendo m i 
bodega porque estoy enfermo de la | 
sangre y no la puedo atender. A l q u i - ¡ 
le r de balde, p u n t o de mucho t r i n - j 
sito a todas horas. Vendo en gang1»,, i , 
¡ s i n correderos I n f o r m a n : J o s é R « - l MS? * " V,r tude8, l o -
¡ d r í g u e z . Belascoain. n ú m e r o 2. esqui- - ¡ 
na a r o n c o r d i a , c a f é " E l F é n i x . " j S E V E N D E U N A F O V D A . 
^•ista hace fe. Compradores v é a n l a , | buena ven ta y es buena pa ra u n ma 
comodidades para f a m i l i a . 
8719 20 a. i nue embarcarse su d u e ñ o , estA en 
V E N D O E N F J , M E J O R PEN1X> bue" pun!0.- es g a r f a ' aprovechen la 
1 tcas ion . Cr is t ina , 4O. 
S e v e n d e u n a f i n c a E S i i f , s i \ i ñ u s i N LAVABA 
de tres c a b a l l e r í a s , s i tuada en Los I már .mo l„ *riS' *n Í^+É** mesas d*! 
Palacios, u die^ m i n u t o , de la Esta- ' ^0tche-/, de 5^nr0'Tesn. 'I0- un escaPa-
ción. cerca de !a Calzada. T i e r r a de 1 r a t % de " * r o - J ™ - V ] 6 1 ' ^ 4 " Pia" 
p r i m e r a clase pa ra tabaco y c a ñ a . I nf- I n d u s t r i a n ú m e r o 94. Pianos de 
Tiene dos casas y bastante a ¿ u a . I n - a J3-50 a l mes-
I e * Í J I I a. 
3 m. I S E C O ^ I P R A N T O D A C I T A S E D F 
ftf-f muebles y objetos de v a l o r y se cam-
bian y barn izan muebles y se rociben 
D R . A L E J A N D R O C A S T R O 
C l í n i c a V e t e r i n a r i a y E s t a b l o d e C o c h e s d e 
L u j o p a r a B o d a s , B a u t i z o s y E n t i e r r o s , a 
$ 2 - 5 0 ; f d . d e P a r e j a , $ 5 ; p a r a V i s i t a s 
y T e a t r o s , a $ 3 ; p a r a P a s e o s , $ 4 . 
C a m p a D a r i o , 2 3 5 , T e l é f . A - 2 3 0 2 . y A t o c h a , I , C e r r o 
T E L E F O N O 1 - 2 5 6 0 . 
t r i m o n l o . Se da ba ra t a porque tiene 1 V.rden*« Vor Correo o personal en 
I-actorfa, n ú m e r o 26. Cal y P i ñ ó n . 
de la calle 1" , Vedado, una casa do 
al tos y bajos, buena ren ta : una casa 
en Manr ique , para reedif icar , que m i -
de 290 metros, s i tuada de N e p t u n o a 
San L á x a r o : u n solar en el me jo r 
S202 14 a. 
CS un hecho bien conocido ya p-T pun to repar to T a m a r i n d o ; u n solar 
- *Tf>nri* ecnm ' P*S«dO a l paradero de l a V í b o r a ; 
¿0 J munoo qa€ . ^ J ™ * 5 * ^ cando fac i l idad para el pago de estos 
uelos maiM pues el TI4S ba ra to e . go!are8 l n f o r m ^ n 
6laminio que vale $2.00 y é s t o s Ctimtísm. 4; de 
los mismos crismales finoB de S686 
¡os de oro sanericano ea 
H L E X A O P O R T t N I D A D : por te-
ner que atender o t ro nesrocio, vendo 
una v i d r i e r a barata , poco a lqui le r , 
Luena ven ta y en p u n t o c4ntr ico, sin 
i n t e r v e n c i ó n de cor redor . D a n r a z ó n : 
Tac to r l a , n ú m e r o 1-D, de 12 a 2 y 
P lga rau . Calzada ¡ oe 5 a 8. 
a 11 , | _ ' 680 15 a. 
18 a. 
lív) v ¿e oro m a n z o en $o.00. Pre - . i ^ 50 y ^ u . - . ^^ j e pn n i tabacos y c-.prarros, vacia , dos c h i q u i -io examen de su %ista, f n m i v a rmatos te i u n to,do y ia u . 
' i b i e t c por mis t res ó n ü c o s , los f.encia pa p o r £e¡8 m w 3 S(f da 
t i . sabios en Cuba, que le p r o p o r - ¡ todo m u v ba r l l to Habana 6 5 En-
Uni rán los lentes adecuados a su j f u r m a n en los altos, 
•«ta «o conf ío v i s t a a cua lquier i 3738 14 a. 
E S d o Ó P ^ ' 1 ! " ^ ^ C ™ * t T I N T O R E R I A : X E P T l X O . 
S E V E X D E U X C . \ F E , B I E X S I . 
S E V E X D E E X ' A V I D R I E R A D E j tuado; su precio m u y bara to ; no pa-
' r a a lqu i l e r ; su v e n t a corresponde a 
una u t i l i d a d posi t iva . . I n f o r m a : L l a -
no, Mercado de T a c ó n , 72 y 78. 
S145 11 a. 
S E V E X D E X E O S F E R T I E E S MA 
nantiales de la f inca " E l P a r a í s o " , 
>, . , , , . n i í m c 1 p r ó x i m o s a la c iudad de Bejuca l , y 
ccmociJa competencia en ia c-entia , ro 100 ge vt.n(1e r T10 p0(3erla a t e n . , sobre su n ive l y d e m á s fincas y co-
elegir lentes donde^ opt.cos^ c o n - | i ler su d l , e ñ a ¡ o n i a s de cafta de Buenaven tu ra y 
r;.nZUfloá lo conservaran su v i s t a , y 5735 20 a | Q u i v i c á n . y para acueducto, con i n -
V ojeme a nadio p o r u n p a r de es • ! — m , ^ — ^ 53g i ft 'rmeB favorables en t i empo de se 
150 jíos m á s de lo que le cobra Ba ' 
7 914 30 a. ^0 * * * * 0 * * ^ * *********** * w**r*jr*w***.***-»~*** 
G R . \ f X 3 F O X O VICTOR, X I >£ERO 
se vende, con t r e i n t a y v n discos. 
Todo en buen estado, se d i oarato. 
Zulue ta , 33, bajos, esquina a Cor r a -
i e r 8316 H a. 
l»70S 30 a. 
A L O S Q U E S E iSMkBJJlGAK: E X 
Vil legas , n ú m e r o 93, se c o m p r a n to-
da clase de muebles. 
85S0 12 a. 
C A M I S A S B U E N A S 
• precios razonables, en " E l Itos*. 
Je," Zulueta. 32, entre Ten i .nte Rev 
v Obrapía , 
G A X G A , C A M I S E R O S . V E X D O 
tres m á q u i n a s ; do» de lanzadora y 
una de cadena "Slnger" : e s t á n en 
Luen estado. Prec io : 15, 15 y 8 pe-
sos. Gal iano, 136. altos. 
8629 13 a 
(. W G A 
j O J O ! ¡ O J O ! l O J O ! 
:OJO: Q I E E S O O X V E X I E X T I 
a los aficionados a la - A g r i c u l t u r a , 
huevos par .» , .c r ia y aves de las razas 
Le.ehorns, Rhode Is land , H a m b u r -
guesas. Barredas. Cornish . Coch in -
ch ina Do. -aúa , I^angshans negra, a 52 
la n idada de 13. Pola-.as, a $1 1« 
n idada de 13 y L e g ó n $1.50. GaraTit i-
zados. P á j a r o s de var ias clases y pa-
lomas finas. Monsorra te , esquina a 
l a m p a r i l l a , t a l a b a r t e r í a de B . Co-
l o m . 
8595 * 23 a. 
S E V E X D E I X I X ) X O G R A F O 
" C o l u m b i a " , con sesenta discos do-
bles. Campanar io , 184, baios. 
«668 ' 13 a. 
En An imas , 43 se vendon todos 
! lo» muebles de una casa; hay un j ue -
go de cuar to modernis ta , co lor cao-
ba; uno idem color nogal con esca- , 
p á r a t e de tros cuerpos; dos e s c a p a - ! ^ ; con su* f r re . -* . m u y barato todo, mos 1 
lunas; u n lavabo de- U n g i r s e a M u r a l l a , 2 y 4, Habana . I _ m í 
S E V E X D E I X r . \ B M . l / 0 Y r o -
A LOS SASTRES: S E V E X D E l 'X 
V E N T A 
. 'Ves todo el mundo sabe que m i f U f " » » ; . *™ abundante t rabajo . Se da ig , pU"8 ^ , ^ i ^ ^ ^ n a h l c s v barato . L a m p a r i l l a , 68. W i o s son los Tnts l azonames , y SS06 14 a 
r's espejuelos de la mas a l t a ca l i -
Reconocimientos de la v i s t a í g r a -
1) en m i gabine te desde las 7 du 
vtñvt* hasta las 6 de l a t a rde . 
A Y A , O P T I C O 
S a n R a f a e l y A m i s t a d 
E L E F O N O A . 2 2 5 0 
Se vende una g ran cant ina de be-
bida, en poco d inero , por no poder 
ÜU d u e ñ o a tender la . I n f o r m a n en 
A n t ó n Recio, 31 , s a s t r e r í a . 
8S02 16 a. 
A T E N C I O N 
VENDO E L S O L A R N U M E R O 8 
fle ia manzana, n ú m e r o 5 del Repar-
V Betancourt, s i tuado en l a calle 
•gi o sea Magnol ia , con 416 varas 
r- ndradas y en precio m ó d i c o , p o r 
Lnfr que i r al ex t ran je ro . I n f o r -
man- Galiano, 60 altos, ent rada por 
Veptuno. .le 1 a 2 p . m . Puede pa-
irarse una par te de contado y dejar 
otra en hipoteca. 
8d-6, 
Se vende u n es tablecimiento en 
275 pesos, o se admi t e socio: es un 
negocio b r i l l a n t e ; deja mensual 85 
pesos; no deje de ve rme hoy. I n f o r -
""^ m a n a todas horas : Ado l fo Carneado, 
c a f é B e r l í n , Mon te y A g u i l a . 
si V E N D E O S E A R R I E X D A E X 
^ ¡ r e r i " may prop io pa ra toda claso 
l io industrist o almacenes de 14.000 
•netroa. col indante con una E s t a c i ó n 
Importante de f e r r o c a r r i l y una ca l -
tada y muy p r ó x i m a a otra , dentro 
íel p e r íme t ro de la Habana ; t a m b i é n 
» fracciona en lotes. I n f o r m a n : V i -
ró y RuU. Cuba, n ú m e r o 6 8. T e l é -
reno A-4417. 
8Í42 I I a. 
P A R Q l E M E D I N A , A M E D I A 
jruadra, calle D, entre 21 y 23, n ú -
(mero 211 y 213, se vende un solar 
lompleto, con tres cuartos de made-
ra, gana $15. Se da bara to . I n f o r -
is su dueño. A d o l f o M é n d e z . Reina, 
júmero 4 9, altos. 
84<7 25 a l 
S E V E N D E 
reparto Pa t r ia , Cerro, un solar, to« 
lo o mitad, mide 12 59x34.20 varas. 
)brapla, 2 5, ant iguo, i n f o r m a el por-
tero. 
r438 26 a. 
C o n f r e n t e a Z a n j a , 
S a l u d y A r a m b u r o , 
se vende un solar, con 496 metros, 
h 118 metro. Oficina de MIGUJiL 
F MARQUEZ. CUBA, 32; de 3 a 
17 a 
$131 M F . V S I A ^ E S D E I T I L I -
dad l i q u i d a se ga ran t i zan y aseguran 
en u n negocio, s'.tuado en el b a r r i o 
m á s r ico de C o l ó n , pagando solamen-
te $1.200. R a z ó n : J. M a r t í n e z , Co-
lón . 1; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
8669 a. 
ca. por los s e ñ o r e s ingenieros V á z -
fiuez y R. W u a r r e n . I n f o r m a r á : su 
p rop i e t a r i a s e ñ o r a Eusebia Acosta, 
calle 7 n ú m e r o 34. Be juca l . 
1804. 8-d-5. 
V I D R I E R A S 
mostradores, se venden cuat ro m o -
dernas engrampadas . por no necesi-
tarse. E s t í i n nuevas y se dan m u y 
baratas. " L a Habanera . " Obispo, n ú -
mero 89. 
8498 17 a. 
i r o i A Ot 
SE V E X D E TJX A V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros, po r su d u e ñ o te-
ner que ausentarse a E s p a ñ a . Buen 
cont ra to . I n f o r m a n en l a v i d r i e r a del 
Casino. San J o s é y Zu lue ta . 
8368 n a. 
V E X D O I X D E S T R I A X I E V A E X 
$100; t í n i ca en Cuba de mucha venta 
y p o r v e n i r : deja u n beneficio de m á s 
del t rescientos po r c ien to ; o se ad-
m i t e un socio. I n f o r m a n : San Migue l 
84; el encargado. 
8450 14 ^ 
- A R A L A S 
D A M A 
i r 
V I D R I E R A D E TABACOS, EN 
portales y en l a calle m á s comer-
c i a l ; con t r a to ; 34 pesos de a lqu i l e r 
se cede en c o n d ó n * » . | C o r s é s , F a j a s , A j u s t a d o r e s 
" M o n a r c h " - v l 8 l b l e . C in ta a dos co-
lores, palanca de tetroceso. t abu la -
dor. Teclado un iversa l . F l a m a n t e . 
Garant izada por c inco a ñ o s , $50, 
Nep tuno , 4 3. " L i b r e r í a Un ive r sa l . " 
T e l é f o n o A-6320. 
8347 15 o. 
MAQUIfiA DE ESCRIBIR 
"01 iver" -v i8 ib le , pa lanca de r e t ro -
ceso, tabulador . Teclado u n i v e r s a l . 
F l a m a n t e . Garant izada por 5 a ñ o s , 
$50, " L i b r e r í a U n i v e r s a l " . Neptuno , 
43. T e l é f o n o A.6820, 
8346 15 a. 
rates con y sin 
p ó s i t o ; varias c ó m o d a s ; un r e l o j ; 
una m á q u i n a ; un b u r ó si l las y ¿ i l ío-
nes; var ias co lumnas; camas de ma-
dera y de h ie r ro , y algunos objetos 
m á s que se venden j u n t o s o separa-
dos. 
7S62 15 a. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
C a l z a d » flol Monte, 9. H a nana. 
Compra y venta de muebles pren-
das f inas y ropa. 
7910 30 a. 
V E X D O I X T R E X D E C O C - l i J 
por no poderlo atender y no y«r Q*ít 
g i r o ; t a m b i é n lo cambio por una fin-
ca o ter reno. I n f o r m a n en Bolas* 
coafn. n ú m e r o 216. 
8702 1S a . ^ 
S E V E N D E N 
muy baratos, dos camiones siste. 
ma " Berliet". de 2 cilindros, 8 H. 
P., en perfectisimo estado de con-
servación. Más informes. "Lind-
say." Arco del Pasaje, número 7. 
6437 14 a. 
S E V E X D E 5 5 O A M I O X H A S T A 
tonelada y media y o t ro do cinco. I n -
f i r m a n : Pelayo Quin te ro . Zu lue ta , 
i . á n . e r o 2S, garage. 
8064 11 a-
S E V E X D E I X B O X I T O A U T O -
m ó v l l nuevo, modelo de 1916 y f a -
br icante de loe m á s acredi tados : de 
, cinco a s i e n t o » , con todos los ade lan-
tos modernos, r .Uimbrado. a r r anque 
eVc t r i co . etc., y con su m i t r í c u l a de 
lu jo a l cor r ien te . Puede varse en 
San M i g u e l , n ú m e r o 171, entre Be-
lascoafn y Lucena, a todas horas. 
<o:9 17 a-
GRAX X O V E D A D : A C A R A D O d< 
l legar de Europa , fe a l q u i l a u n l u* 
Joso Landaule t , de Maneo, p rop io PB« 
¡ ra bodas, con chauf feur y paje, l lu< 
! m l n a c i ó n in t e r io r , a d m i t o abonos 3 
fami l ias de gusto, tengo Hispano y 
Renault , a precios muy baratos. Ge-
IC1^-. T e l é f o n o A-8314, G ó m e z . 
13 a. 
11 a. 
M . R O B A I N A 
S E V E X D E U X A E R N A P A R A 
i m á g e n , dos j a r rones f a n t a s í a , con 
siis repisas, un b u z ó n para p o r l ó d i - | 
eos y cartas y dos l i ras para gas. Ga 
l iano, 60, altos, en t rada ñ o r N e p t u 
no. 8d.-6. 
¡ E A R M A C E I T I C O S : S E V E N D E 
una m á q u i n a de mesa do ha?er p i l -
doras, modelo W h i t a l T a t u m . T a m -
b ién frascos azules ovalados con 
medida exter ior . I n f o r m a n en Gal ia-
no, 60, altos, en t rada por Neptuno . 
8d.-6. 
E s t a b l o d e L u z 
( A n t i g u o de I n c l í t n ) 
Carruajes ae l u j o : ent ierros, vy>-
I das. bautizos, etc. T e l é f o n o s : A - 1 Í 3 8 . 
I establo. A-4 592 a l m a c é n . 
I Corslno F e r n á n d e z 
SE V E X D E X DOS A U T O M O V I -
les: u n Hispano Suiza, 15 a 20 H P , 
y un Ber l i e t , de 15 H P , de sieto pa -
sajeros, torpedo, p rop io pa ra ca-
m i ó n de repar to de v í v e r e s . A m i s t a d , 
71, garage- L , G ó m e z . 
7613 1S a. 
SE V E X D F U N A M A Q l I X A H I S -
P A N O S U I Z A , de 15 a 20 H P , t i p o 
Alfonso X I J I , se da bara to po r e m -
barcarse su d u e ñ o . Se puede ver. I n -
fan ta y M a l o j a ; de 8 a 2 p . m . A-
Losada. 
8198 11 a. 
B I L L A R E S 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
" S m i t h P remie r " , en buen estado. 
Pe da en $20. E s una ganga. Se ga-
ran t i za por B a ñ o s . Nep tuno , 43. " L i -
bretla U n i v e r s a l . " 
8348 15 a. 
Sin corredores. I n f o r m a : 
Monte v C á r d e n a » , c a f é ; de 7 a 10. 
8656 18 
sostenedores de pecho, ú l t i m a er-
p r e s i ó n del buen gusto, r e d u c » el pe-
cho si es excesivo y lo aumen ta si 
es escaso. L a corsetera es la que f o r -
ma el cuerpo, aunque é s t e no «s 
G R A N B O D E G A : S E V E X D E i preste; pero pa ra é s t o hay que te-
G a m a s y C o l c h o n e s 
G R A N B O D E G A . 
una bodega « e m i - a i m a c é n , que hace 
una ven ta d i a r i a de noventa a cien 
pesos; de can t ina pasa de veinte a 
ve in t i c inco ; t iene abier to hasta las 
once de la noche todos los d í a s ; y 
otros a r t í c u l o s de m u c h a i m p o r t a n -
cia; la u t i l i d a d que deja al a ñ o pasa 
de cinco m i l pesos; el que l a des^e 
y le fal tase par te del d inero se le 
espera sin I n t e r é s a lguno, etc., etc. 
E n M u r a l l a y Composte la i n f o r m a n 
c a f é ; de 8 a 10 a. m . y de 1 a 4 p. m . 
8666 13 a. 
ner gusto. N o se haga corset o faja 
sin ve rme o l l a m a r m e antes. Sol, 78. 
Tel . 7 820. Isabel Delgado, V i u d a 
de Ceballo. 
7180 
F A R M A C I A S 
m u y buenas y acreditadas, una en 
$3.000, o t ra en $2.500, o t r a en $750 
y otra con m á s de 25 a ñ o s de esta-
blecida en 16,000. I n f o r m a n : .1. 
M a r t í n e z . C o l ó n , 1 ; de 9 a 12 y de 
2 a 5. 
8620 1» a-
l-OMA D E L M A Z O : S E V E N D E N 
pinco solares, j un tos o separados, en 
N eal'e de Pa t roc in io , el lugar m á s 
iM Se dan baratos. N o se t r a t a con 
'orredores. I n f o r m a n : Neptuno , n ú -
|mero 36, altas; de 2 a 4. 
«•«5 14 a. 
S E V E X D E O A R R I E N D A L A 
I manzana de Padroso 3, Cer ro c o m -
puesta de una nave de 1.900 metros, 
|j:n sótano de 900 y 5.000 de terreno 
•nformes: R a m ó n L ó p e z , Inqu is idor , 
• Muralla. 
N I 5 ,4 a. 
S O L A R E S 
Magníficos lotes, en los mejo-
|r«8 lugares del Vedado, Situación 
7 precios convencionales. Infor-
Na. Angel M, del Cerro, Aguiar 
u e . de 1 a 3 "Casa Llata." 
Ü l i 12 a 
A T E N C I O N 
Se vende u n establecimiento en po-
co dinero, o a d m i t o socio con 200 pe-
pos; el negocio deja 150 pesos men-
suales v t iene mucho po rven i r . I n -
f o r m a n : San L á z a r o , 227, puesto de 
frutas . 
S643 15 a-
B U E N A 
S O M B R E R O S 
E L E G A N T E S 
B o n i t o s y m u y b a r a t o s , d e s -
d e $ 2 e n a d e l a n t e . 
S E Ñ O R A S A D L E R 
" L A S D O S E S T A C I O N E S " 
N E P T U N O , 9 9 . 
He recibido 100 mnlaa «r mn-
ka maestros de tire, de tolas al» 
cadas. 
También tengo buenas vacas 
V i a d a e Hijos de J . F o r t e / a . A m a r -
pura , 43. T e l é f o n o A-5030, Habana, 
fie venden b i l la res a l contado y a 
plazos, cen efectos d«: p r i m e r a clase 
y bandas de gomad. auto m í t i c a . ¡ d e de "j^za " 
Constante su r t ido de accesorios pa-
ra ion mismos. I g T i a l m e n t o 100 y u n t a s de bu*-
30 a yes maestros. 





tre Maloja y Sitios 
6637. 
7915 80 a. 
P O R $10, SE G U A R D A 1 X A M . \ -
quina con l impieza esmerada " E l 
I M e t r o p o l i t a . " t a l l e r de r e p a r a c i ó n . 
C á r d e n a s , 11. E n el m i s m o se c a m -
bia p ' r un F o r d , o se vende una c u -
ñ a T ' lement B a y a r d . " 
i 5821-789G 2 3 a. 
SE V E N D E ( N O O C R E MTIyORD, 
con dos caballos, j u n t o s o separados, 
en m u y buen estado; en la m i s m a se 
vende un caballo p r o p i o pa ra p a r -
j t l c u l a r o establo; se da m u y bara to . 
. P ueden verse a todas horas en San 
| Rafael , 152. 
8534 11 a. 
i h i i i i i i i m i i m i i i i i i m i i i i i i m m i i i i i i i i i i i f i 
opor tun idad , po r embarcarse su 
d u e ñ o pa ra E s p a ñ a , se vende jma v i -
d r i e ra de tabacos y c igar ros y q u i n -
ca l la ; buen con t ra to y poco a lqu i l e r ; 
p r ó x i m a a l Parque C e n t r a l . Para 
m á s i n fo rmes : F a c t o r í a , n ú m e r o 1-D, 
de 12 a 2 y de 5 a 8. 
8533 22 a. 
1 
V e n g a a v e r n u e s t r o s 
p r e c i o s m u y b a r a t o s , 
N e p t u n o , 2 4 . 
M U E B L E S E N O A N O A 
L A P R I N C E S A 
San Rafae l , 111. T e l é f o n o A-6926. 
A l comprar sus muobies, vea ei 
Telefono A 
e c a r r a ® . 
A 
d o 
í 4 L a E s t r e l l a ' 1 
O A L J A X Q , 105. T E L . A-3976. 
4 í L a F a v o r i t a " 
Virtudes, 97. Te l . A-420e. 
• Estas dos agencias, p ropiedad de 
J o s é M a r í a l -ópez , ofrece a l p ú b l i -
co en general un servicie no mejo-
rado por n inguna o t - * casa s imi la r , 
para lo cual dispone de persona l i d ó -
neo y ma te r i a l inmejorab le . 
SE V E N D E U N A l T O M O V O v 
F ia t , " landaule t , " perfecto estado, 
ccabado de p in ta r , de 15 por 20, casi 
regalado. Empedrado , 5, bajos. 
8782 - 14 a. 
A u t o m ó v i l 
se vende en $535, cuat ro c i l indros , 30 
caballos, gomas nuevas, m o t o r en 
perfecto estado, magneto Bosch. Pue-
de ser reconocido por expertos, ^"ha-
sis adaptable pa ra c a m i ó n o t raspor -
te. I n f o r m a n : Infa-nta, 3 7, esquina a 
E s t é v e z . 
S696 18 a. 
G A X G A . U R G E V K X D E R , P O R 
necesitarse el local , una caldera h o -
r i zon ta l , m ü l t i b u l a r , de 70 caballos, 
de a l t a p r e s i ó n , en buen estfvflo So 
puede probar . O t r a ve r t i c a l , de 15 
caballos, tubu la r , con su ch imenea 
de palas t ro y una m á q u i n a de v a p o r 
v e r t i c a l de 10 caballos. L u y á n o , "So-
ciedad I n d u s t r i a l de Cuba" . F á b r i c a 
de envases m e t á l i c o s . Te l . 1-2 2 41. 
8678 13 a. 
esta casa, donde s a l d r á bien servicio 
por pooo dinero; hay jueiros do cuarto 
con coqueta, a $150; escaparates dea- i 
de $8; camas con bastidor a $5: pe í - ' 
nadores de $9; apftrad0res de estante, 
do u n mes de Bto. co s tó $450. ^ ^ i L ^ í J S f ' ^ J i U t S ^ * * * * * ' \ 
das cruzadas, g r a n d e » c a n d e l e r o » , 11- lte * L S ! ^ J ^ \ 
- i r a *n te r i in . ríe acoro c lav i ie ro met4- noche' ft *2: t a m W é n hay juegos coui-
* I T í o g r l n Vomdo? lo ' d o r ^ n e08empíí. ¡ P ^ o s y toda clase de piezas suelU.* 
tes mencionados. V í a l o y se oonvenoe 
E X «225 , S E V E X D E I X P I A N O . 
de las mejores f r u t e r í a s de l a H a - j üo tfx t ene rme que i r a l a guer ra I «* lac lonndas a l giro y los precios an 
b a ñ a , por tener que atender otros I Se puede ver donde e s t á guardado 
asuntos, es de mucho t r á n s i t o y 00- i n d u s t r i a , 94, p regun ten por el p ia - «*• fc ^ V S K R 
m u n i c a c i ó n , p rop io para m a t r i m o n i o ; , . ^ de M r g m i t h . 1 1,1 ^ 1 u 
o dos socios. I n f o r m a n en Inqu is idor , | ^ ;50 13 a 
n ú m e r o 27, bodega. 
850" 15 a. 
S E V E N D E 
•v,Íí^yetbarato> el 8olar Mis ión n ú -
•orm» ' entre F ^ ' r i d a e I n d i o . I n -
\ ^man: en el n ú m e r o 87 de Mis ión . 
— . 11-a. 
v I A rX>MA D E L M A Z O , A L -
e«co - "J611"0-". l uga r el m á s o i n t o -
1 ga,udable. L u z C a b a l l e r a ca-
>r »qu na a Pat rocinio , acera de l a 
. ^ e n d o un solar l lano , de 10 
j n A v , ' ^ 0 " faro1 de ^ s al frente y 
^ é f o n f " flrbo1 ' r u t a l a l fondo. 
1 «»ucha « UZ- e l é c t r i c a >' agua con 
netro w S : o n ; Preclo 15 pesos el 
^ U w t o n an: 0 c t a v í l . 26, Repar-
7^52 
30 *. 
L O M A D E L M A Z O 
^ « d V V r V e * ? n d e 1 l i n 80lRr ^ 
^ u l n » a R ^ ^ L 0 de Pa t roc in io , 
0 " « t r o s S U C i 6 " : m,de 20 Por 
0.}». V^bor?11001 O ^ r r i l l . 
«181 
S E V E X D E T'X J I T B G O D E S A -
la, A l i c i a de majagua , ert magní f ico 
estado. Se da po r la m i t a d de su pre-
cio, j u n t o o separado. I n f o r m a n en 
19-s 
AGENCIA Y \ m DE MUDANZAS 
E l A r c o d e B e l é n 
AcOSUh 6 L Te l . A-1013. 
Los "traslados de muebles en el Ve- 1 
dado. Cerro y J e s ú s del Monte , se ha- 1 
cen a i gua l precio que de u n lugar a 
o t ro de la c iudad. 
S60T 30 a. 
L a P r i m e r a d e C o l ó n 
Vi r tudes . 89. T e l é f o n o A-4208. 
Esta acredi tada agencia de m u - ; 
danzas, de J o s é A l v a r e z S u á r e / , t rans j 
po r t a los muebles, ya e s t é n en el Ve- • 
dado, J e s ú s del Monte . L u y a n ó o en 
•1 Cerro, a i gua l precio que de u n 1 
lugar a o t ro de la Habana . 
7982 30 a. i 
T I L B U R I 
se vende uno. barato y en buen es-
tado. Monte. 240. 
3 p e r s o n a s 
L a a n t i g ü e d a d , s e r e f o r m a 
G R A X OP« ) H T ! X I D A D 
Nos hacemos cargo de barnizar , es-
S E V E X D E U X A B O D E G A , MT V 
acredi tada y con inme jo rab l e m a r -
c h a n t e r í a . en precio m ó d i c o y a pa- j x e p t u n o ~ n d m e r o l9» al tos. E n la i m a l t a r y res taurar toda clase de m u é 
gar en dos plazo?. E s t á s i tuada en . n,jSma j.e a l q u i l a n habi taciones con ' bles, por m u y deter iorados que e s t é n : ' 
L ! servicio comple to , los dejamos comple tamente nuevos v 
l i l i 11 a. 1 a la moda. Espec ia l idad en arreglos 
de m i m b r e s y todo lo que pertenezca | 
Pedro Pernas y Rosa Enr iques , " L a 
A n g e l i n a . " L u y a n ó , r epa r to "Con-
cha." M á s i n fo rmes : Inqu i s idor , n ú -
mero 23. 
8477 22 a. 
D e ^ m m a l e 
F A R M A Í T A : G R A X O P O R T U N l -
dad. U n a bue^ia, de magni f ico aspee-
P I A N O S 
Se acaba de r ec ib i r en el A l m a c é n 
de los s e ñ o r e s V iuda de Carreras , A l -
de 
a l r amo . T a m b i é n ofrecemos a nues-
t r a c l ien te la m u c h a pun tua l idad y es-
mero . Llovoe ni Telefono A-7974, 
• • ^ C A S A X t E V A " 
M A I / O J A , X U M . 112. to, en buen ba r r io , acredi tada, b ien I * C a - s i tuado en ta cal i 
su r t i da y con buen diario' . Se da en | ^ ^ ^ ^ ^ J ' l J ^ ^ S í ! * } ! j E n esta casa e n c o n t r a r á usted un 
muebles, j o y a » y 
reduel 
t . n . recomendados P«»r l<»é m « J o r W I d 0 5 , a m b l é n <:0mpramo3 toda cls^e de 
pr.:feFore3 del mundo . Se vendan ; p de N o 8#> 0 W d „ 
contado y a plazos y se a l q u i l a n ¡ E, JTCLÉRONO A.7974. Maloja. 112. casi 
uso a precios b a r a t í s i m o s Tenemos 1 
un g r a n su r t i do de cuerdas romanas 
lo que c o s t ó , va l iendo mucho máf . 
f-e vende po r no poder la atender SJ 
d u e ñ o . I n f o r m a n : S a r r á y Johnson. 
9431 11 a. 
R V v M u r a l l a , un g ran sur t ido de F: V 8 t a rc*,fa J ^ S S . 
ios afamarlos planos y pianos a u t o m á - ^ i a d o su r t i do «o m u ^ e s . 
t icos BUinjKion. M o n a r c h y Ham-.l- '0Pa- a P ^ 0 " « ^ m á m e n t e 
I H A Y N E S 
S E I S C I L I N D R O S 
$ 1 , 9 5 0 . 
$ 1 , 8 7 5 . 
$ 1 , 9 7 5 . 
E l a u t o m ó v i l m á s s u n t o s o 
p o r s u p r e c i o . 
P I D A C A T A L O G O S 
H i j o s d e F u i o a g a l l i 
Esto* carros, de aspecto e l e g a n t í -
simos. pueden ve r te en e l S a -
l ón E x p o s i c i ó n de 
S a n L á z a r o y B l a n c o 
Telé fono A-7527.—Habana. 
L . B L U 1 V 1 
T R A S P A S O CASA D E T X Q T T L 1 -
nato ; t iene con t r a to ; a lqu i le r , $125; 
deja buena u t i l i d a d ; en m ó d i c a rega-
l ía . Casa e s p l é n d i d a . I n f o r m a n : San ¡ para j ru i ta r ras . 
M i g u e l . 84; el encargado. 791¡ 
8449 14 » 
esquina a Campanar io . 
79-.6 80 a 
O.FO, B O D E G U E R O S , S E V E X -
de una bodega; su ven ta d ia r i a es de 
veinte a ve in te y cinco pesos: a l con-
tado; cua t ro a ñ o s establecida; ense-
res y v í v e r e s : precio de fac tura - no 
es del g i ro su d u e ñ o . Corra les y S u á -
rez. z a p a t e r í a . A n t o n i o Pando l f l . 
7838 16 a. 
80 a. 
n ú m o -
m • -/ ¿ a. • con buena m a r c n a n l e n a y 
irto u í s I>E M A R i w x n ' ' a rgo. en Monserra te , n ú m 
ICÍA- Hornos. 3 MiaSiTZ. ^ ¿ÜT 8315 
T R E X D E L A V A D O . P O R T E X E R 
que ausentarse su d u e ñ o Se vende, 
i con buena m a r c h a n t e r í a y con t ra to 
ero 29. 
20 a. 
S A L V A D O R I G L E S I A S , construc-
t o r " L u t h l e r . " del Conserva tor io N a -
c ional . P r i m e r a casa en la const ruc-
c ión de gu i t a r r a s , mandol inas , etc. 
L o s T r e s H e r m a n o s 
Casa de P r é s t a m o y C o m p r a - v e n t a 
D I X E R O E N O A X T I D A D E S 
Cuerdas para todos los in s t rumen tos : p ^ n d u ^ 7 objetos de valo»-; in-
« o n . vendo ' sñft CUadraa d6 la ^ 
P^o ei T»,-.— "-"I*11-0* «íe terreno, ¡ S E V E X D E I X A H E R R A D C R I A . «1 metro. Iní ' m a n : T e l í f o n o 1 tusadero moderno . Concha, n ú m e r o , 
i 11. 
1« a. í S257. 12-a. 
especialidad en bordones de g u i t a -
r r a . " L a M o t l c a . " Compostela, n ú -
mero 48. T e l é f o n o A - 4 7 « 7 , Habana . 
3610 SO a. 
I X S T R 1 M E X T O S D E C U E R D A . 
Salvador Iglesias. C o n s t r u c c i ó n y re -
p a r a c i ó n de gu i t a r ra s . mandol inas , 
etc. Especia l is ta en l a r e p a r a c i ó n do 
vio l ines . etc. Se cerdan arcos. C o m -
pro v io l ines viejos. Venta, de cuerdas 
y accesorios. Se s i rven loe pedidos de l 
i n t e r i o r . Compostela , 48. T e l é f o n o A -
j 4767, Habana . 
SO a. 
t»»rés nru'Wlieo. H a y r e s e ñ a d o y gran 
r e s e ñ a en las operaciones. Se com-
pran v venden muebles. 
C O X S L L A D O , NUMS. 94 Y »S 
T E L E F O X O A-4775. 
2 6 4 1 1 - U 30 n.b. 
H A B W A . A R R I I . 8 D L 1916. V é n -
dese m u y ba ra ta una m á q u i n ? de es-
c r i b i r en buenas condiciones. Para 
ver la , d i r i g i r s e a San Ignacio, n ú m e -
ro I I , a l tos A n g e l Castellanos. De S 
a 1 0 ^ a. n i . y. de 12 a 5 H P- vn-
85«4 12 a. 
C 1411 SOdtf 
S E V E X D E I X M O T O R K l . l . t -
t r i co . ailem&n, de 550 wol ts , de 7 y 
medio caballos, o se cambia por u n ' 
m o t o r de 10 caballos de p e t r ó l e o . 
Ben i to A n i d o , h e r r e r í a . 
849 15 a. 
C A L D E R A . SE D E S E A C O M -
p r a r una, ho r i zon t a l , de re torno , de 
35 o 40 H . P., que e s t é en m u y bue-
nas condiciones. D i r i g i r s e a M . -Jar-
c ía , Apa r t ado , 822, Habana . 
s "' _ 7 11 a. 
SE V E X D E U X A M A Q r T N A D E 
a u t o m ó v i l , marca Packar , de 18 a 
20 H P , e c o n ó m i c a , se puede ver de 
S a 12 a. m . en A ' a m b i q u e , 15, ga-
rage. I n f o r m a n en el mis ino . 
8306-26 25 a. 
F i l t r o s " P a s t e u r " 
Se venden cinco fiTTros M a l l i é sis-
l e m a "Pas teur ;" cua t ro de a 62 bu-
j í a s y uno do 85, con todo el ma te -
r i a l de repuesto en te ramente nuevos, 
m u y convenientes .para cua lquier 
a l a m b i q u e o dest i le /Ia . 
Pueden verse a todas horas en 
Aguacate , 55. I n f o r m a n : Berna-do 
P é r e z , en Rie la , 66, 6S. T e l é f o n o \.-
5518. •* 
C 1262 I n . 9 m . 
c e l a m e A 
5 0 a c a b a m o s d e r e c i b i r , 5 0 
Holstein, Jersey, Duvahm y Suixas, 
4 razas, paridas y p r ó x i m a s ; ' d e 16 a 
2ó litros de leche cada u n » . 
Todos los lunes llegan remesan 
nuevas de 25 vacas. 
Especial idad en caballos enteros do 
K e n t u c k r , para cr ía , burros y toros 
de todas razas. 
Vives, 149. T e l é f o n o A-8122. 
8608 30 a. 
A U T O M O V I L I S T A S . R l 
usted t iene a u t o m ó v i l , 
con a r ranque y luz e l é c -
t r i ca , y no funciona, vea 
a Cedr ino, que le d a r á 
cnnsf.ios ú t i l e s grat is . 
Si usted t iene el acu-
m u l a d o r que se descar-
ga, «sulfatado o con placas rotas, Ce-
d r i n o tiene u n gran t a l l e r para l a 
compostura y recarga, garant izando 
el t raba jo .—Cedr ino t iene ta l le r , el 
m a y o r de Cuba, pa ra composturas 
oe magnetos, dinamos, ca rburado-
res, y se hace cargo de cualquier 
compos tura de a u t o m ó v i l e s a pre-
i cios m á s baratos que usted pueda 
1 conseguirlo en o t ro t a l l e r . E n cua l -
I qu ler caso haga una v i s i t a a C e d r i -
no, cualquier cochero o Fo rd lngos 
sabe su d i r e c c i ó n , que es en San L á -
zaro, 252. 
G A X G A : S E V E N D E U X A G R \ X 
caja de h i e r ro para caudales, es da 
g ran t a m a ñ o con doble p u e r t a y 4 
hojas. Campanar io , 6 9. 
8407 12 a. 
S E \ E X D E U X A U T O M O V I L 
Quelse. marca •'Case-, casi nuevo, 
t iene gomas de repuesto v acceso-
rios, de cuarenta caballos de fuerza 
y 8 asientos, p rop io pa ra u n a f a m i -
l ia de gusto; puede verse en Romay, 
nUcno«0' 17 y n - A todaa horas." f>-.6. 
SE V E N D E U X A C A J A D E H I E -
r ro , de taniá"ño grande, para N o t a r l a 
o casa de p r é s t a m o s . San Rafae l , n ú -
mero 44. 
8106 16 a. 
C A J A R E G I S T R A D O R A 
Compramos , cambiamos, reparamos 
v niquelamoH. 
O B R A P I A , 79. T E L E F O N O A-3136 
C 1861 3(W-7 
S E R E G A L A N E S C O M B R O S D E 
d e m o l i c i ó n en Desamparados, n ú m e -
r o 70. 
82 61 13 a. 
SE V E X D E X T A X Q U E S D E H I F -
r r o galvanizado y cor r ien te , hay m u -
chos de uso I n f o r m a n en I n f a n t a , 67, 
en t re Zanja y Salud. P r i e to y . M u g a . 
7416 26 a. 
A V I S O 
Vendemos bocoyes, de c a s t a ñ o y ro-
ble, vac íos , todo el año , en Inquis i -
dor, n ú m e r o 42. T e l é f o n o A-6180. 
Z.alvidca, R í o s y C a . 
4888 12 ib . 
i U " C A J A D E A H O R R O S " 
D E L BANCO ESPARÓL D E L A 
I S L A OE C U B A . 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r i o s d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
A B R I L í l D E 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 CT 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
^ . E S U L I A D O D E 
L A S E L E C C I O N E S 
E N MADRID 
Madrid, 10. 
En las eleccioues verificadas ayer 
tn esta circunscripción resultó triun-
fantp la candidatura integra que pr»'. 
sentó la coalición monárquica. 
E l resultado ha sido ei siguiente: 
Señor Conde de Santa Engracia, 
í6,544 votos; Aiesanco, 12.445: Con-
de v Lunue. 21,211; Setuain, 20,489; 
Aragón, 20,453. , , 
Igualmente resultaron triunfantes 
tres candidatos de la conjunción re-
publicano-socialista, que son los 
Tíores Castrovido, que obtuvo 18,o64 
\ntos; Pablo Iglesias con 18,0a4, y 
Mcravta con 18,006. 
Salieron derrotados los candidatos 
mauristaa señores Pérez Bueno y 
Vítorica v los republicanos señores 
Soriano, Fuentes y Barriovero. 
L O S M I N I S T E R I A L E S S A T I S F E -
CHOS. 
Madrid, 10. 
E n los centros ministeriales exis-
te gran satisfacción por el triunfo 
que alcanzó la candidatura monar. 
quica. 
E l Ministerio de la Gobernación se 
yió durante el dia muy concurride 
por personajes liberales y por algu-
nos ministros. 
Los señores Conde de Romanones 
y Alba recibieron numerosas felici-
taciones por el resultado de las elec-
cioi.eg. 
E l Jefe del Gobierno declaro que 
el triunfo estaba descontado y mani. 
fesíó que no ?e nabía h?cho ninguna 
coarción. 
"No hemos tenido necesidad—dl-
|o—de los votos de los mauristas v 
demás derechas para, vencer a los 
republicanos y socialistas." 
— H O T E L -
I S L A DE C U B A 
M O N T E , 45,_frente al parque 
el más hermoso de la ciudad, con 
plegador y* grandes departamentos 
ron baño. Precios en proporción. Pro-
letarios: L O P E Z HERMANOS. 
Los Callos 
Hacen cojear 
Tener callos y sufrir dolores, ha-
biendo el "Parche Oriental," es bobo. 
E n tres días quitan los callos, sin 
rlolor, ni pegarse a la media y pn-
íiéndose bañar Ies pies, pues no se 
l&cn. Quien mande cinco sellos co-
orados al apartado 1244, recibirá cu-
yas para tres callos y luego cami-
nará figurín, libre de callos para 
Icmpre. 
1672 aít 15d-lo. 
E N B A R C E L O N A 
Barcelona, 10. 
En las elecciones verificadas en es-
ta ciudad resultaron triunfantes cin-
co regionalistas y dos ladicales. 
Los regionalistas son los señores 
Rusiñol, Camps, Ferrer Vkial, Mo. 
j rera y AlbafuU. 
Los radicales que alcanzaron e' 
' triunfo son los señores Lerroux y Gi-
I ner de los Ríos. 
También resultó triunfante por el 
distrito éo Castelltersols el señor 
i Cambó, jefe de los regionalistas. 
C O L I S I O N E S 
Barcelona, 10. 
Durante las elecciones se registra-
! ron algunos desórdenes motivados 
por colisiones habidas entre regiona-
> listts y radicales. 
Entre unos y otros so cruzaron va. 
' ríos bastonazos y disparos de revól-
j ver, sin -que afortunaüdamente haya 
! quê  lamentar desgracias personales. 
C A R G A S E N V A L E N C I A 
Valencia, 10. 
, Las elecciones han sido muy reñi-
das tn esta provincia, 
! En las calles de esta ciudad se re-
gistraron varias colisiones entre los 
bandos políticos que se disputaban 
las actas haciendo necesaria la ínter. 
I vención de la guardia civil. 
Esta dió varias cargas, sin que re-
su¡taran desgracias personales. 
Aún no se conoce el resultado de 
! las elecciones. 
¡COMENTARIOS D E L A P R E N S A 
R E P U B L I C A N A . 
Madrid, 10. 
( E l diario republicano " E l País" en-
tre los comentarios que hace sobro pl 
resultado de las elecciones tn esta 
capital, dice que este resultado obli-
gará a los republicanos a reparar los 
errores que llevan cometidos, que son 
causa de la desmorali/ación del nar. 
tido. 
Censura el citado periódico, con du-
reza, al maurismo y lo acusa de ha-
ber llevado a cabo la corrupción del 
sufragio. - g,j 
L A P R E N S A D E L A S D E R E C H VS 
Madrid, 10. 
Los periódicos de las derechas, e^ 
can bio, elogian calurosamente el es-
fuerzo realizado en estas elecciones 
por los mauristas, quo alcanzaron en 
Madrid 17,000 votos, y le auguran pa. 
ra las próximas elecciones un triun-
fo completo si persisten en su labor. 
Comentan el caso de que a pe^nr 
de humarse divididas • 
hayan obtenido los de la coalición 
monárquica doble número de votos 
que los republicanos y social buis 
unidos. 
L A P R E N S A D E B A R C E L O N A 
Barcelona, 10. . 
L a prensa regionalista ensalza la 
labor realizada por los regionalistas 
y la disciplina de que dieron prueba, 
que los llevó a obtener un triunfo, 
que califica de glor oso. 
Recomiendan estos periódicos a los 
A g a r r o s fcclosÍNOS 
C O N P O S T A L E S A l R E D E D O R D E L M U N D O 
HASTA EL DOCTOR ATRASAO 
RECETA EL OVO CACAO. 
diputados que hagan labor regiona. 
lista en el Congreso. 
" E l Progreso" periódico radical, 
ataca violentamente a los regionalis-
tas y dice de ellos que han obten'do 
el triunfo por medios bajos. 
Exhorta a los radicales a que se 
disciplinan para que puedan, en otras 
elecciones, triunfar como en años an. 
teríores. 
Añade que la tranquilidad con que 
se han realizado las elecciones este 
año demuestra que ios republicanos 
pueden perder debido a las influen-
cias bastardas, sin que por ello pro-
voquen nesórdenes. 
Termina diciendo que aunque esto 
ha ocurrido ahora así, no siempre 
puede suceder lo mismo. 
L A L A M P A R A 
G . E . E D I S O N 
e s l a m e j o r q u e s e f a -
b r i c a ; l a q u e d á m e j o r 
l u z y l a q u e m á s h o r a s 
d r i r a . :: :: ?: :? •? 
E l 
Ignórase la suerte que haya corri-
do la tripulación del "Santanderino". 
OTROS D E S A S T R E S MARITIMOS 
Londres, 10. 
Anúnciase también que el vapor in-
glés "Marcum Abbey" ha sido echado 
^ pique salvándose la tripulación. 
Un despacho del "Lloyd", proce-
dente de Cardiff, País de Gales, dice 
que el vapor Inglés "Libra" desembar-
có ai capitán y tripulantes del vapor 
noruego Spodyst, echado a pique sin 
pr< vio aviso, por un submarino ale-
mán, a 25 millas, en dirección norte 
de la isla de Ouessant o Ushant, fren-
te a la costa francesa, 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
Berlín, 10 (vía inalámbrica de Say-
ville). 
E l parte oficial austríaco dice lo si-
guíente: 
" E n el frente ilaliano, en el Dis-
trito de Goritzia, las ciudades situa-
das detrás del frente austro-húngaro 
se hallan bajo el fuego do la artille-
D e v e n t a e n t o d a s l a s 
c a s a s d e e f e c t o s e l é c -
t r i c o s . :; !: :; :; ;; 
A G E N T E S E X C L U S I V O S P A R A C U B A 
Z a l d o y M a r t í n e z 
O'REILLY, 26. TELF. A-2147 
° L E R V c Z A o " ° o H I E R R O * 
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T O D A S P n R T 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
P A R T E O F I C I A L D E L O N D R E S 
Londres, 10. 
E l genera] Lake, que manda Us 
fuerzas inglesas en la Mosopotamia, 
comunica que «'I ataque inglés a San-
nayyat, posición turca situada más 
abajo de Kut-el-Amara, no pudo pé. 
netinr la» líneas turcas. 
MAS BARCOS A P I Q U E 
Londres, 10. 
E l vapor inglés "Eastern City", de 
4.342 toneladas, que salió de New 
York para Saint N'azaire, ha sido 
echado a pique, según anuncia la 
Agencia Lloyd. 
E l noruego "Sjolyet" fué torpedea-
do frente a la isla francesa de Ushi'n 
te, desembarcando la tripulación en 
Cardiff. 
Zona Fiscal de la Habana 
REGAIMN DE AYtí; 
ABRIL 10 
$10.322,24 
B O L E T I N O F I C I A L D E B E R L I N 
Berlín, 10. 
Las tentativas de 'as partidas ene-
migas para atacar con bombas y re-
corquistar las posiciones reciente-
mente establecidas en los cráteres de 
las minas al Sur de St. Elois, han si-
do rechazadas. Los combates con mi. 
ñas entre los canales de L a Bassée y 
Arras han aumentado en Intensidad. 
Al Oeste del Mosa, Bethincourt y los 
puntos fortificados de apoyo conoci-
do*! por Alsacia y Lorena. al sudoe*. 
te de Bethincourt, fueron aislados. 
E3 enemigo procuró evitar el peUsrro 
cm» una rápida letirada, pero nues-
tras tropas se la cortaron, quedando 
limpios de enemicros los campament ts 
fortines y posiciones que obstruían 
nuestro paso en varios puntos del 
frente al Norte de Avancourt y al 
Sur del Bosque de 'os Cuervos. E . i 
ef-fas operaciones causamos bajas 
considerables a los franceses, hacién-
doles 276 soldados y varios oficlaks 
prisioneros. 
L A F U R I O S A B A T A L L A 
D E V E R D U N 
París. 10. 
Oficialmente se anuncia que la ba-
fnlla de Verdún signe desarrollántlo' 
se con incesante furia, al Oe^te de* 
Mosa. La acción es más Intensa en 
la»; inmediaciones del arroyo de For. 
geg. 
L a 'ínea francesa entre Le Mort 
Homme y Cu mi eres permanece in-
tacta. 
L A NOTA A L E M A N A 
Berlín. 10. 
L a nota a'emana contestando a las 
preguntas de! Gobierno americano 
sobre el "Sussex", el "Englishmnn". 
el "Manrhe«ter Engineer". el "Eaglc j 
Point" y el "Berwindale". será tras- ; 
mitida a 'a Embajada amerirana es-
ta noche o el martes. La nota recha. 
za toda lesponsabilidad. 
OTRO VAPOR E S P A S O L T O R P E - i 
D E A DO. 
Londres, 10. 
Según anuncia la Agencia Lloyd. ha j 
sido ternedeado el vapor español 
"Santanderino". i 
Q u i e r e 
g a n a r d i n e r o y a c r e d i t a r 
s u s H E L A D O S ? 
Escriba a G Toranzo y C o . 
pidiendo muestras de barqui-
llos "Palatino", "Parisiens" y 
de las gallelicas para " S e ñ o -
ritas Heladas" que gozan 
la predilección del públi-
co, por su exquisito 
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H A B A N A 
^ría enemiga. Un aeroplano fué des-' 
trnido por nuestra artillería cerca de j 
Lucinico. E n el valle de Sugana las! 
gianadas italianas prendieron fuego f 
a Caldonzzo. Los aeroplanos enemi- j 
gos han arrojado bombas sobre RI- j 
ve. En el camino de Tonale, el ene-: 
migo logró penetrar en algunas trin-
cheras avanzadas, al Sur de Sperine. 
E L P A R T E O F I C I A L F R A N C E S D E 
L A NOCHE. 
París, 10. 
Según el parte oficial de la noche,] 
todos los ataques alemanes a las lí-1 
neas francesas en Verdún han sido 
rechazados. ^ jjjfc 
R E N U N C I A S A C E P T A D A S 
Londres, 10. 
Las renuncias de Lord. Derby y 
Lord Montagne han sido aceptadas. 
MAS NOTICIAS O F I C I A L E S D E 
P A R I S . 
París, 10. 
Oficialmente se anuncia que al Oes-
te del Río Mosa continuaron los vio-
lentos bombardeos anoche, dirigidos 
particularmente contra la loma 304. 
E l ataque de ayer tarde contra Le 
Mort Homme fué rechazado, con ba-
jas importantes para los alemanes, 
quienes, sin enibargo, lograron sen-
tar la planta en nuestras hincheras 
avanzadas en la loma 296, a lo largo 
de un frente de 500 yardas. Hemos 
hecho 100 prisioneros. Aj Este del 
Mosa se han librado reñidos comba-
tes; en el pequeño bosque de Fontai-
ne St. Martín. Al Este de Bacherau-
vilje hemos progresado en las trin-
cheras de comunicaciones de los fran-
ceses al Sur de la Aldea de Douau-
mont. E n el distrito de AVoevre con-
tinúan los bombardeos. E l día 9 de 
Abril se señaló por ser la fecha en 
que emprendieron los alomanes la 
primera ofensiva general en un fren-
te de 13 millas, confirmándose que 
nuestros adversarios no han obtenido 
ningún resultado que guarde propor-
ción con los esfuerzos por ellos rea-
lizados, sufriendo además, bajas 
muy numerosas. 
MAS D E S G R A C I A S E N E L MAR 
Londres, 10. 
E l barco pesquero "Saxon Prince" 
fué echado a pique el 28 de Marzo, pe-
reciendo sus ocho tripulantes. 
E l danés "Caledonian" fué torpe-
deado por un submarino austríaco en 
oí Mediterráneo, desembarcando la 
tnpnladón en Marsella. 
ÜN D I R I G I B L E I T A L I A N O 
Rema, 10. 
Un dirigible italiano voló sobre 
las fortificaciones de Rivas, bombar-
deando las defensas, el ferrocarril y 
los edificios militares con satisfacto-
rios resultados. 
B E R N S T O R F F V I S I T O A L A N S I N G 
Washington, 10. 
L a visita del Conde Bernstorff a 
Mr Lansmg, para entregar la nota 
oficial de Alemania fué breve en ex-
tremo. 
Se tiene entendido que Alemania 
rechaza toda responsabilidad por p! 
hundimiento del "Sussex", y Vu© ya 
considera terminado el incidente. 
SIMOSN L 0 S S ™ * E S T R 0 S MARI-
Londres, 10. 
- M S * * L * ? «taque al vapor espa-
ñol Santanderino", de cuva tripula-
ción nada se sabe, anuncian que no se 
sabe nada del vapor "Alacrlty", qne 
salió del Havre el 29 de Marzo. 
LOS RUSOS A T A C A N 
» . ,A A T R E B I Z O N D A Londres, 10. 
De Petrogrndo se anuncia que los 
rusos han empezado a atacar las for-
tificaciones de Trebizondn, y que la 
suerte se muestra propicia para Lis 
armas moscovitas en los primeros 
combales. 
Se espera una lucha reñidísima, 
porque la guarnición está muy bien 
provista de municiones. 
Dícesp que los turcos reforzaron 
recientemente sus tropas v que ahora 
hay allí 90.000 hombres! 
NOTICIA D E L O N D R E S 
Londres, 10. 
En Saint Elois, los ingleses captu. 
raron el cráter de la mina que pernia 
necia on manos alemanas, y median-
te un nuevo ataque lograron ocupar 
las trincheras alemanas al sudoeste 
del cráter. 
Llegó el almirante Cen-
cas a Panamá 
Panamá, 10. 
Ha llegado a ésta el Contralmiran-
te Víctor .María Concas y Palau, ar-
bitro escogido por el Rey Alfonso, a 
instancias de Panamá y los Estados 
l'iiidos, para decidir la controversia 
pendiente entre estos dos países con 
motivo de la expropiación forzosa de 
<!iertas tierras en la zona del Canal 
de Panamá, 
Las dollhcraciones empezarán en 
breve. 
La revi iución chiaa 
Londres, 10. 
Noticias de Shanghai dicen que 
cinco barcos de guerra estacionados 
en Cantón abrazaron la causa de la 
rebelión el día 6 de Abril. 
Las tropas enriadas contra Cantón 
han sido retiradas, por temor a una 
sublevación. 
El azúcar y el Sena-
do americano 
Washington, 10. 
Hoy se inició en el Alto Cuerpo 
Co.'egislador americano el proyecto 
de ley de la Cámara que deroga la 
cláusula del azúcar Ubre del actual 
arancel de Aduanas. 
Ha despertado una enérgica opo-
sición la enmienda presentada por el 
Comité del Senado para que conti-
núen vipentes los derechos actuales 
hasta el día lo. de Mayo del año 1920, 
en vez de la absoluta derogación de 
la cláusula. 
V a p o r e s l l e g a d o s 
New York, 10. 
Procedente de la Habana ha nega-
do a este puerto, sin novedad, el va. 
por "México", d« la línea Ward. 
New York, 10. 
Han entrado sin novedad en este 
puerto loa vapores "Bygiand" y 
"Nordland", procedentes, respectlra-
mente, de Ñipe y Sagua, 
Nueva York, 10. 
Procedente de Matanzas ha llegn-
dq a esto puerto sin novedad el va-
por "Leona tus." 
Muerte se m Viceal-
mirante cbileno 
Santiago de Chile, 10. 
E l vicealmirante Pérez Gacitua, 
Director General de la Marina chile-
na, ha fallecido hoy. 
ESTA A B U R R I R 
Serafina Morejón, de ES . . ^ 
ciña de San Cristóbal 6 trató 
cidarse ingiriendo petróleo * 
aburrida de la vida. ' por 
E l doctor Muñiz, de pj^. 
el Centro de Socorro del Cerv' 
asistió de primera Intenciófc.^' 
I M P O T E N C W 
Cura infalible y absolutatt^ 
cierta de dicha eofermcdad/ciJl 
qiüera que haya sido su cbqmJ 
origen, ya por debilidad o p<»i| 
edad, mediante el BDspemm 
"Eléctrico Magnético" delpS 
sor L/ogan. l o mejor garantía, 
Pagar cnando está ci 
Escriban a los Depositarlos» 
la Habana, Obrapía 8«^, 
do católogos de estos aparatot,] 
clnyendo sellos para k» oo 
dón . Datos conOdendaies. 
8 552 
Para quien desee Inmllí 
bien su Capital. 
Ofrezco dos casas de 
construcción: Una da planta aüi] 
baja, a una cuadra de la Es 
Terminal; libre de todo gravaiMi] 
agua redimida. Otra en'la callti 
Rodríguez, Reparto do Tamai 
a una cuadra de la calzada de 
del Monte. 
Producen más del 10 por 1001 
Se venden en condiciones muy 
josas por interesar a su dueño i 
realización para dedicarse a neg 
industriales. Para más infoimeii 
Aniargui-a, número 77, durante \ 
horas hábiles del día. 
Trato directo. 
8625 9-11-18 y 15 v| 
F R A N C I S C O S U E R O JUNC 
1 
Esta casa surte al 90 por 100 
los qua venden camas, a ^ " - L 
rreterías, mueblerías, clínicas, noí? 
cales y casas de salud. Estas 
llevan bastidor de fierro W?'^ 
inmune a los microbios. Comcxu»1 
y precios sin competencia. 
Fábrica: HOSPITAL, 60, HaW» 
Teléfono A-7545. 
L A M A Q U I N A D E A R A R 
C A T E R P I L L A R 
E b la máquina de amr más per fecta y potente. Are sn« t,JJ'**^ H 
« la , por la mitad de lo qne cuesta arar con bueyes, y baga el oí» 
caña por la cuarta parte de lo que cu esta por carreta 
A N U N C I O V » D 1 » « 6 U I A > 
Tentativa de asesinato 
eu China 
Amor, China, 10. 
Hoy fué objeto de una tentativa d" 
asesinato el jefe de la policía mililav. 
K l autor del asesinato frustrado 
arrojó una bomba por la ventana de 
la residíncla de! jefe. 
Ha llt-j^ado el crucero americano 
"Cincfnnati". 
TRACTORES EN USO, ACTUALMENTE EN LAS SIGUIENTES FINCAS» ^ 
L Central "Toledo," Marlanao. del Sr. Juan Aspuru. 1. En iíf'or 
íay. Colonia del Sr. Patricio Sánchez, i . E n Laa Cañas. Colonia °7gjf 
^ a 1 ' fr- «1,berto Nodawi. L Com pañía Azucarera Central w jgi 
Güira de Melena. 1. Central "Corazón de Jesús." S. la Grande. í%BtIt. 
" w ^ f 1 " V"561^0 Taguayabón. Sr. F . Gonc«r. c0Cr 
Habana Hoyo CoJorado. General Sr. Rafael Montalvo. 1. J l O*** 
í ^ % ¡ i C V ? L S r Luc{a*o Hernández. 1. Central "San A f f U ^ ^ -
¡ í l ! w J ? * 2 f ; 7 P0- l - En K^sanUlo . del Sr. Francisco 
\ C?.1111̂ ! "Australia," Jagüey Grande. Sres. Eugenio y Albe^ ^ 
^ ^ • f - " * 1 ^ « n c i ó n , " Camagüey, Sr. Rafael Femándex- ^ 
•Mogote Sagua la Grande. Sr. Rafael Pesquera. 1. Central 
Agramonte Heredero de José Lezam a y Larrea. 1. Colonia S?u¿0 Sr..8 i?' Sr- Erne«to 1- Central - A T " ^ * cagrua, Sre«. Frankly e Hijos. 
Z A L D O & M A R T I N E Z , Agente* 
O ' R E I I . I . Y . 3 6 . — H A B A N A » 
Cerveza; jDeme medía ̂ Tropical 
